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•"FÍTtIEMPO (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a hoy. 
C a n t a b r i a y G a l i c i a : V i e n t o s y l l u v i a s . C u e n c a del 
£ b r o : L l u v i a s o n evadas . C e n t r o , C a t a l u ñ a y L e v a n t e : 
Vientos y a u men t o de l a nubos idad . R e s t o de E s p a ñ a : 
B u e n tiempo, poco nuboso. T e m p e r a t u r a : m á x i m a , 17 
en B a r c e l o n a . C a s t e l l ó n y A l i c a n t e ; m í n i m a . 4 bajo cero 
en Albace te v T e r u e l E n M a d r i d : m á x i m a , 10,4 (4,15 t . ) ; 
m í n i m a , 1.8 bajo cero (6,40 m . ) . 
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\ V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N A 
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H o y , a l a s o c h o , s e r e n d i r á n l o s s o l d a d o s r e b e l d e s e n T o k i o 
K 
ANTE IA AUTONOMIA DE C A T A U M 
L a D i p u t a c i ó n de las Cortes se h a tenido que enf ren ta r con u n delicado 
prob lema: el res tab lec imien to de l a a u t o n o m í a ca ta lana , l i m i t a d a a consecuen-
cia de l a , i n t en tona separa t i s ta . M u y poderosas c i rcuns tancias de hecho han 
obligado a conceder que el P a r l a m e n t o c a t a l á n se r e ú n a s iqu ie ra sea con la 
sola m i s i ó n de e legi r a l Gobierno de l a Genera l idad . 
L a f ó r m u l a vo t ada no ref le ja el c r i t e r i o de los grupos de derecha f r en te al 
Es t a tu to . Signif ica, como es n a t u r a l , una s o l u c i ó n ex ig ida por las c i rcuns tan-
cias, pero los p r inc ip ios doctr inales , como en el p rob l ema de l a a m n i s t í a , han 
sido reaf i rmados y salvados. 
Comprendemos nosotros que era necesario a f r o n t a r l a c u e s t i ó n en el ins-
tan te presente y j u s to s e r á decir que l a f ó r m u l a del s e ñ o r M a u r a ha conquis-
tado merec idamente el é x i t o . Pero u n a vez superada l a d i f i cu l t ad de l a hora 
actual , es necesario fijar posiciones f r en te a las que se a p r o x i m a n . E n ellas 
E L D E B A T E -no h a r á o t r a cosa que r a t i f i c a r p u n t o por pun to cuanto t iene 
dicho desde que se p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de l a a u t o n o m í a r eg iona l en el Pa r l a -
mento e s p a ñ o l . U n a vez m á s hemos de hacer p r o t e s t a de una s incera fe re-
g ional i s ta , fe en u n reg iona l i smo sano como lo q u e r í a el insigne maes t ro don 
Marce l ino M e n é n d e z y Pe layo ; fe en una a u t o n o m í a r eg iona l y en una descen-
t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ; fe en u n respeto y en una e x a l t a c i ó n de los valores 
regionales, t a n grandes como lo consienta l a un idad in t ang ib le de l a P a t r i a 
c o m ú n . 
E s t a c o n j u g a c i ó n de l a a u t o n o m í a r e g i o n a l con el m a n t e n i m i e n t o de la 
unidad e s p a ñ o l a exige que desde ahora pidamos con toda e n e r g í a l a r e v i s i ó n del 
E s t a t u t o c a t a l á n . L a exper iencia h a conf i rmado con l e c c i ó n d o l o r o s í s i m a c u á n 
fundados e ran los temores que s e n t í a m o s por l a e n a j e n a c i ó n de funciones que 
nunca debieron de s a l i r del Poder cen t ra l . L a r e f o r m a se impone con absoluta 
necesidad en puntos t a n fundamenta les como son el Orden p ú b l i c o , l a admin i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a y l a e n s e ñ a n z a . E l Es tado no puede ceder estas funciones 
s in adelgazar su s o b e r a n í a has ta hacer la pu ramen te n o m i n a l . ¡ C u á n t o e n s e ñ a n 
' l a s t r i s t e s jo rnadas que c u l m i n a r o n en l a vergonzosa s u b l e v a c i ó n de oc tubre! 
¡ A q u e l l o s instantes precursores de la t r i s t e m e n t e c é l e b r e ley de cu l t i vos ! ¡ E s e 
desmayo de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona ! No , no puede u n Es tado que se precie 
de t a l abandonar las funciones del orden p ú b l i c o en manos de autor idades re-
gionales. 
E l o rden p ú b l i c o no puede reconocer o t ros l í m i t e s que las f ron te ras nacio-
nales, exige un idad absoluta de c r i t e r i o , c o n c e n t r a c i ó n de todos los resortes del 
mando. E l se rv ic io p ú b l i c o no puede estar a l se rv ic io de u n p a r t i d o y mucho 
menos ser p r e t ex to y s o s t é n p a r a p r e p a r a r l a s e c e s i ó n c ó m o d a y venta josa-
mente . E l ex consejero de l a General idad, s e ñ o r D e n c á s , ha expuesto en p á g i n a s 
elocuentes po r su contenido con c u á n t a f a c i l i d a d puede prepararse u n alza-
mien to separa t i s t a cuando las autor idades regionales t ienen en sus manos el 
orden p ú b l i c o . 
A h o r a , cuando l a l e g i s l a c i ó n con t r a de te rminados del i tos t iende a i n t e r n a -
cional izarse; cuando con t a n t a f a c i l i d a d las a l teraciones habidas en u n pun to 
de l a n a c i ó n encuent ran ecos en localidades diversas y apartadas, d i v i d i r y 
subd iv id i r los orgnismos encargados de man tene r el o rden va le t a n t o como ha-
cerlos p o r comple to ineficaces. De o t r o lado, l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a 
para ser verdadera y eficaz necesi ta estar s u s t r a í d a a los f lu jos de l a p o l í t i c a . 
M a g i s t r a t u r a coaccionada no puede proceder con desembargo en l a delicada 
y a rdua t a r ea de dar a cada uno lo suyo. L a exper iencia del E s t a t u t o exige 
con el m i s m o i m p e r i o l a r e f o r m a de los preceptos r e l a t i vos a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a . 
Con no menos in tens idad l a demanda el p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a . Las ins-
t i tuc iones docentes, l l amadas a f o r m a r l a conciencia p a t r i ó t i c a , las hemos v i s to 
conver t idas en focos de odio a E s p a ñ a . L a U n i v e r s i d a d de Barce lona , flore-
ciente y sumamente concur r ida , l a hemos v i s to r educ i r su p o b l a c i ó n escolar a 
l í m i t e s insospechados. E s p a ñ a necesi ta su U n i v e r s i d a d en C a t a l u ñ a , s i n per-
ju i c io de que a l l í ex i s ta u n a U n i v e r s i d a d p rop i amen te reg iona l . E s t o es lo que 
hemos venido defendiendo y esto es lo que l a r e a l i d a d ha mos t r ado como i n -
declinable. 
Tales son los puntos s e ñ e r o s de l a r e v i s i ó o . A l g u n o s o t ros de m e n o r en t i -
dad o s i m p l e consecuencia de é s t o s exigen t a m b i é n ser modificados p a r a l o g r a r 
la t r a n q u i l i d a d y l a a r m o n í a . Pruebas abundantes tenemos dadas de nues t ro 
sincero a m o r a C a t a l u ñ a , de l a a l t a e s t ima en que tenemos sus g lor iosos va lo -
res. P o r el i n t e r é s de l a noble r e g i ó n , en defensa de E s p a ñ a una, fuer te y r ica , 
p e d í m o s desde ahora l a r e v i s i ó n del E s t a t u t o . 
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E N L A E . D E 
D E 
DE EUROPA SOLO FALTARAN 
ALEMANIA Y RUSIA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 27 .— Invi tados por el C o m i t é 
o rganizador de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
cional de Prensa C a t ó l i c a los periodis-
tas ex t ran je ros en R o m a hemos v i s i -
tado h o y en la Ciudad del Va t i cano , los 
pabellones de esta f u t u r a E x p o s i c i ó n , 
que ha de inaugurarse el d í a 12 de ma-
yo p r ó x i m o . Pub l icamos y a hace a lgu-
nos meses a m p l i a re ferenc ia de este cer-
tamen. A l c u m p l i r "L 'Osse rva to re Ro-
mano" su an iversa r io se ten ta y cinco 
s u r g i ó l a idea de celebrar en R o m a una 
d e m o s t r a c i ó n de lo que representa la 
Prensa c a t ó l i c a en el mundo . E l Pon-
tífice a c o g i ó con sus bendiciones la i n i -
c ia t iva , y t r a s dos a ñ o s de p r e p a r a c i ó n 
y estudio, he a q u í y a en pie los pabe-
llones que hemos sorprendido esta m a -
ñ a n a en plena c o n s t r u c c i ó n . 
Sobre la zona a l t a de la Ciudad del 
Vat icano, en el m a r a v i l l o s o pa t i o de la 
Pigna, se ha concretado l a obra . Las 
informaciones del a rqu i tec to P o n t i nos 
guian por entre andamios y g a l e r í a s , 
hasta conseguirnos una idea c l a ra de lo 
que se dispone a ser l a E x p o s i c i ó n ; pe-
ro no ac ie r to ahora, en esta r á p i d a re-
ferencia, con aquel la m i s m a i m p r e s i ó n 
e x t r a ñ a que me produjo e l v e r a u n g r u -
po de periodistas de todo el mundo v i -
8itar las obras de u n a E x p o s i c i ó n I n -
ternacional de Prensa. 
A p a r t e las dif icul tades t é c n i c a s que 
el a rqu i tec to P o n t i h a y a ten ido que ven-
cer. quedaba la d i f i cu l t ad aparente de 
hacer s i t i o en aquel r ec in to c l á s i co , de 
una belleza inconmovib le , a l a g rac ia 
y a l color l igero que requiere una E x -
posic ión . Sus t res secciones fundamen-
tales son é s t a s : P r i m e r a s e c c i ó n , dedi^ 
cada a h i s t o r i a genera l del per iodismo, 
estado presente de las publ icaciones 'pe-
riódicas y problemas mora les y t é c n i -
cos de la Prensa; en l a segunda s e c c i ó n 
*e pasa rev i s t a a la Prensa c a t ó l i c a de 
todo e l mundo, i nc lu ida aquel la de m i -
6ión; l a s e c c i ó n t e rce ra se dedica a las 
Publicaciones p e r i ó d i c a s de las congre-
gaciones y Ordenes re l igiosas , a los pe-
^ ó d i c o s de c o o p e r a c i ó n mi s iona l , de A c -
Cl6n C a t ó l i c a , e t c é t e r a . H a y , a d e m á s , 
Pabellones especiales destinados a pe-
E n y agencias que por su '.mpor-
ción 
c ía requieren é s t a m a y o r d e m o s t r á -
is 1 
P a r t i c i p a r á n en el m a g n o cer tamen 
g W j t a c i rcunscr ipciones e c l e s i á s t i c a s 
e Europa , t r e i n t a de A m é r i c a , quince 
e As ia i t r e i n t a y una de A f r i c a y siete 
O c e a n í a . E n las de E u r o p a só lo f a l -
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Charlas del tiempo P á g . 3 
Bolsas P á g . 4 
Art í cu los de co laborac ión . . . . P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
Crónica de sociedad P á g . 5 
Notas g r á f i c a s de actualidad P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 7 
L a vida en Madrid P á g . 7 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
F o l l e t í n P á g . 9 
Aventuras del Gato F é l i x . . . P á g . 9 
Notas del block P á g . 10 
M A D R I D . — A y e r se c o n s t i t u y ó la 
nueva Gestora p rov inc ia l . F u é nom-
brado presidente de la D i p u t a c i ó n el 
s e ñ o r Henche, socialista. E n el A y u n -
tamien to c o n t i n ú a n las destituciones 
de funcionar ios ( p á g i n a s 2 y 7). 
P R O V I N C I A S . — P a r e c e que el s e ñ o r 
D e n c á s no v o l v e r á a l Gobierno de la 
Generalidad.—Bastantes A y u n t a m i e n -
tos de 1931 son susti tuidos por Ges-
toras.—Diez gitanos heridos en r i ñ a 
en Valenc ia ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H o y se e n t r e g a r á n 
los oficiales y soldados que se suble-
v a r o n anteayer en Tokio .—Las elec-
ciones francesas han sido fijadas pa-
r a el 19 y 26 de a b r i l . — L a C á m a r a 
a p r o b ó ayer la r a t i f i c a c i ó n del pacto 
f r a n c o s o v i é t i c o . — E l acuerdo nava l se-
r á t r i p a r t i t o , b i l a te ra l con Aleman ia 
y extensivo a las potencias no repre-
sentadas en l a Conferencia (pági-
nas 1, 3 y 10). 
t a n A l e m a n i a y Rusia, s i b ien é s t a par-
t i c i p a con una p a r t i c u l a r a p o r t a c i ó n . Los 
pabellones s e r á n decorados por u n ar-
t i s t a de cada p a í s . E l s e ñ o r Gonzalo 
de C á r d e n a s d i r i g i r á el nues t ro y l a sa-
la dest inada a l A s i a y O c e a n í a el p i n -
t o r indochino Le-Van-De . 
T r e i n t a y t res Congregaciones y Or-
denes rel igiosas i n t e rv i enen t a m b i é n 
en esta E x p o s i c i ó n , que y a ocupa m á s 
de siete m i l met ros cuadrados y tier.e 
en l abor a unos cuat rocientos obreros. 
Deta l les pa r t i cu l a re s son l a sala cine-
m a t o g r á f i c a pa ra la p r o y e c c i ó n de 
«fi lms» documentales de í n d o l e per io-
d í s t i c a , l a m a r a v i l l o s a fuente del p ó r -
t ico y l a g a l e r í a que conduce a l s a l ó n 
del t rono , decorado en ba jor re l ieve con 
u n cor te jo m o n u m e n t a l de á n g e l e s y 
santos. 
A s í se p repa ra a ser l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Prensa C a t ó l i c a una 
b r i l l a n t e a p o l o g í a de l a obra hecha y 
u n g r a n e s t í m u l o p a r a l a po r hacer. 
Estas dos ideas de e x a l t a c i ó n y de 
t r i u n f o por el pasado y de m e d i t a c i ó n 
y estudio en lo p « r v e n i r e n t r a ñ a n en 
dimensiones t a n c a t ó l i c a s una genero-
sa d e m o s t r a c i ó n que y a nace bendeci-
da po r e l Santo P a d r e . — G A R C I A V I -
Ñ O L A S . 
L A S E G U N D A V U E L T A , por k h i t o 
? 
S o n c u a t r o c a p i t a n e s y 9 0 0 s o l d a d o s 
T R E S G E N E R A L E S D E L C O N S E J O S U P R E M O D E G U E R R A L E S 
P E R S U A D I E R O N D E Q U E N O R E S I S T I E S E N 
S e t i e n e l a i m p r e s i ó n d e q u e e n p a r t e a l m e n o s h a n c o n s e g u i d o s u p r o -
p ó s i t o . T o d a v í a t r a n s c u r r i r á n v a r i o s d í a s a n t e s d e q u e s e c o n s t i t u y a e l 
n u e v o G o b i e r n o , q u e s e g u r a m e n t e n o s e r á d e p a r t i d o 
—Felipita, ¿tú recuerdas lo que voté la otra vez? 
—No. ¿Por qué lo dices? 
—Hija , no vaya a votar dos veces seguidas lo mismo. 
L O D E L D I A 
Actitudes 
Cier tos colegas que h a n venido invo-
cando la t rans igencia , n iegan hoy el 
agua y l a sa l a quien les place. P a r a 
ellos, por lo v i s to , cambian de s i g n i f i -
c a c i ó n las pa labras y de sus tancia las 
ideas, s e g ú n las cont ingencias p o l í t i -
cas. 
T rans igenc ia p a r a ellos es ahora so-
m e t i m i e n t o pu ro y s imple . Y el some t i -
m i e n t o es casi, casi, a j u z g a r po r el tono 
de cier tos a r t í c u l o s de ahora, una con-
d ic ión de existencia. Es l a i n t r ans igen -
cia sectar ia , l a m á s estrecha y feroz 
de todas. Es u n concepto de l a l iber-
t ad m u y c a r a c t e r í s t i c a m e n t e revoluc io-
na r io que se concre ta en una i n t i m i d a -
c ión famosa : "Eres m i hermano, o te 
m a t o " . 
Noso t ros damos o t r a i n t e r p r e t a c i ó n 
a esta pa labra . T r a n s i g i r pa ra nosotros, 
no es abandonar las propias conviccio-
nes, n i ent regarse de una m a n e r a ser-
v i l a l adversar io . T r a n s i g i r es recono-
cer que exis ten derechos indiv iduales y 
sociales, l iber tades p r i m a r i a s , intereses 
de l a n a c i ó n , condiciones y h á b i t o s de 
convivencia que no pueden quedar a 
merced de las f á c i l e s , f r á g i l e s y va r i a s 
s i tuaciones p o l í t i c a s . 
S i m i r á r a m o s solamente a nues t ro 
provecho, l a a c t i t u d de esos colegas nos 
r e g o c i j a r í a . P rov iene su a l t ivez de que 
se h a l l a n h ipnot izados por el m o m e n t o 
presente. E l t i e m p o y los sucesos v a n 
e n s e ñ a n d o a todo el que mues t re favo-
rable p r e d i s p o s i c i ó n pa ra aprender que 
no existe en p o l í t i c a m á s e n g a ñ o s o es-
pej ismo. E l p o r v e n i r no queda h ipo te -
cado por unes a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o ; 
y es, en f i n de cuentas, e l p a í s quien 
ha de cote jar conductas y act i tudes . Y 
a l p a í s v a a ser ahora m u y di f íc i l en-
g a ñ a r l e con cier tos c l i c h é s borrosos de 
hace a ñ o s . 
Estadísticas electorales 
" E l L i b e r a l " que, s e g ú n sus c á l c u l o s , 
encont raba 112 diputados de C E D A en 
la C á m a r a elegida el d í a 16, quiere rec-
t i ñ e a r nuestras c i f ras en lo que se re-
fiere a l F r e n t e Popu la r y pone j u n t o a 
las de E L D E B A T E las de l a oficina 
izquierd is ta . Son, nos dice, 268 d ipu -
tados del F r e n t e Popular , y p a r a dar 
l a m a y o r fuerza posible a su a r g u m e n -
t a c i ó n , p u b l i c a l a e s t a d í s t i c a po r c i r -
cunscripciones. Eso le ha perdido. 
Porque encontramos en e l la u n d ipu-
tado i zqu ie rd i s t a por A l a v a , dos por G u i -
p ú z c o a , cua t ro po r C a s t e l l ó n , uno por 
Soria . A h o r a bien, en todas esas p r o v i n -
cias se v a a celebrar segunda v u e l t a el 
d í a 1 de marzo . ¿ Quiere decirnos el cole-
ga c ó m o es posible que candidatos que 
han de lucha r e l domingo sean y a d ipu-
tados el jueves a n t e r i o r ? N o se encuen-
t r a m á s e x p l i c a c i ó n , sino l a de que es-
t é n y a las actas en blanco en los Go-
biernos civi les respectivos preparadas 
a r e c i b i r los n ú m e r o s que las izquier-
das qu ieran apun ta r . ¿ N o es eso? Pues 
entonces aguarde el colega a l lunes, 
t a n t o m á s cuanto que en A l a v a , la 
C. E . D . A . y los t r ad ic iona l i s t as r e ú n e n 
24.711 votos f r en te a 9.525 del candi-
dato i zqu ie rd i s t a ; en Soria, la candi-
d a t u r a de izquierdas es l a t e rce ra de 
tres, lo m i s m o que en G u i p ú z c o a ; y en 
C a s t e l l ó n todo depende de l a a c t i t u d 
de los radicales, que han obtenido 
24.000 votos entre l a cand ida tu ra de de-
rechas con 54.000, y l a de izquierdas, 
con unos centenares de votos menos. 
T o d a v í a h a y m á s . L a Of i c ina de en-
lace de las izquierdas da dos diputados 
izquierdis tas en Cuenca. ¿ C u á l e s ? Por-
que l a J u n t a del Censo h a p roc lamado 
a dos de la C. E . D . A . , uno de Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a , dos independientes de 
derecha y u n rad ica l . Y a ve «El L ibe-
r a l » que l a diferencia entre su e s t a d í s -
t i c a y l a nuestra , que no eij de l a o f i -
c ina de n i n g ú n pa r t i do , sino de las pro-
clamaciones oficiales, queda reducida 
a dos diputados . Como hay a l g ú n pues-
to dudoso t o d a v í a , el e r ro r h a de que-
dar pa ra l a d e c i s i ó n de las Cortes . 
U n a ú l t i m a o b s e r v a c i ó n . " E l L i b e r a t " 
" P o l í t i c a " y a confiesa que no quiero 
sumar, miedo a l a verdad, s i n duda - - , 
no entiende l a d i ferencia en los votos. 
Es m u y sencil lo. Ocur re que son g r an -
des las m a y o r í a s de derechas en m u -
chas provinc ias , m i e n t r a s h a y equi l ibr io 
en A r a g ó n , y las izquierdas ganan las 
c i rcunscr ipciones levant inas por m u y es-
casa venta ja . L o m i s m o sucede en J a é n , 
en A l m e r í a , en C á c e r e s , en A s t u r i a s 
Grandes diferencias en f avo r del Fren-
te Popu la r no se r e g i s t r a n s i no en las 
dos c i rcunscr ipc iones de Barcelona, en 
M a d r i d , cap i ta l , y en C á d i z , C ó r d o b a y 
a lguna o t r a . Po r lo d e m á s , el caso no 
es nuevo. E n las elecciones inglesas de 
1929 los laboris tas , con menos votos 
que los conservadores, consiguieron m á s 
puestos en l a C á m a r a de los Comunes 
N a t u r a l m e n t e , n i B a l d w i n n i los suyos 
pre tendie ron d i s c u t i r los resultados 
C o n t a r o n los votos y las actas, y como 
é s t a s valen, cedieron el Gobierno, pero 
esa a c t i t u d de saber perder no des 
m i e n t e e l h e c h o de que r eun ie ran 
300.000 sufragios m á s que el L a b o u r 
P a r t y . Como ahora las derechas espa-
ñ o l a s y como en 1933, aunque " E l L i -
b e r a l " opine lo con t r a r i o . B a s t a contar , 
<sSine i r a et s t u d i o » , pero na tu r a lmen te , 
d e s p u é s de las elecciones y no antes 
como ha hecho nues t ro colega en Sor ia 
C a s t e l l ó n , e t c . 
Ayuntamiento 
U n h u m i l d e h i j o del pueblo, a los se 
senta y t res a ñ o s de t r aba jo y de ser 
vic ios un ive r sa lmen te aplaudidos, has ta 
el pun to de que le h a n hecho popu la r 
en M a d r i d , el jefe de Parques y J a r 
d i ñ e s don Ceci l io R o d r í g u e z , es des t i -
tu ido por u n A y u n t a m i e n t o que en con-
t rasen t ido f l a g r a n t e se l l a m a "popu l a r " 
t a m b i é n . Se des t i tuye a u n m i l i t a r s i n 
tacha, el jefe de l a Gua rd i a m u n i c i p a l 
E l d i r e c t o r del L a b o r a t o r i o cae as imis -
mo por t i e r r a . Los jefes de m u y dis-
T O K I O , 27.—Los rebeldes h a n p r o -
me t ido entregarse m a ñ a n a viernes, a 
las ocho de l a m a ñ a n a . H i c i e r o n esta 
promesa a los generales M a z a k i , A b e y 
N i s h i , los t res m i e m b r o s del Consejo 
Supremo de Guer ra , que acudieron a l 
C lub m i l i t a r , a las ocho de l a ta rde , 
y aconsejaron a los jefes rebeldes que 
pusiesen f i n a l desorden, pues, en caso 
con t ra r io , s e r í a n reducidos po r l a fuer-
za. Los generales ce lebraron una nueva 
en t r ev i s t a con los rebeldes, esta vez en 
los locales de l a D i r e c c i ó n de P o l i c í a . 
Los jefes de los sublevados anunc ia ron 
entonces su d e c i s i ó n de rendirse m a ñ a -
na por la m a ñ a n a , a las ocho. 
Po r la m a ñ a n a se c e l e b r ó u n Conse-
j o de guer ra , que d u r ó v a r i a s horas ; 
as is t ieron los p r í n c i p e s A s a k a e H i g a h i , 
los generales A r a k i , Abe , A s a k h i , H a -
yashi , Teraush i , N i s h i y Ueda, a s í co-
m o el m i n i s t r o de l a Guer ra , genera l 
K a v a s h i m a y var ios p r í n c i p e s de san-
g re rea l . 
E l genera l Ueda ha ido a v i s i t a r a l 
jefe del Es tado M a y o r , p r í n c i p e K a n í n , 
que reside cerca de T o k i o . 
P o r orden del m i n i s t e r i o de l a Guer ra , 
el a l m i r a n t e K a t o , jefe de l a f l o t a , h a 
as is t ido a las deliberaciones. 
E l emperador r e c i b i ó esta m a ñ a n a a 
los delegados de los pa r t idos S e i y u k a i 
y M i n s e í t o . 
Los rebeldes, probablemente , a con-
secuencia de sus conversaciones con los 
representantes de las autor idades , han 
comenzado l a e v a c u a c i ó n de l a prefec-
t u r a de P o l i c í a y de los d e m á s edificios 
que ocupaban. 
E l m i n i s t r o de Comerc io , s e ñ o r M a -
chida, se h a encargado de l a ca r t e r a de 
Hacienda . 
Se sabe ahora que los oficiales de va-
r ios r eg imien tos de p rov inc ias y colo-
nias estaban de acuerdo con los jefes 
del m o v i m i e n t o de T o k i o . S in embargo, 
no se ha s e ñ a l a d o a c t i v i d a d a lguna sos-
pechosa fuera de l a c a p i t a l . 
Los bien in fo rmados p r e v é n que el 
e j é r c i t o s a c a r á p a r t i d o de los aconteci-
mientos a pesar del fracaso de l a su-
b l e v a c i ó n . E s t i m a n que el estado de s i -
t i o d a r á a l e j é r c i t o probabi l idades de ob-
tener : p r i m e r o , l a f o r m a c i ó n de u n Ga-
binete de u n i ó n nac iona l ; segundo, el 
con t ro l de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Calma en Tokio 
t i n t o s servicios son depuestos. E l a d m i -
n i s t r a d o r de la Casa de Campo, que por 
ejercer b ien su cargo fué respetado en 
el a n t e r i o r p e r í o d o po r este m i s m o 
A y u n t a m i e n t o , a pesar de que p o d r í a 
desper tar las suspicacias de republicanos 
incipientes , por haber sido func ionar io 
de l a Rea l Casa, ha sido desplazado por 
el m i s m o proced imien to . 
, Todas estas dest i tuciones se hacen s in 
n i n g ú n expediente y es l ó g i c o que se 
a t r i b u y a n a m o t i v o s de venganza. ¿ P o r 
q u é , a lo menos, no se dicen las causas 
en notas oficiosas, y a que no consten 
of ic ia lmente en documentos? ¿ P o r q u é 
no se dice s iqu ie ra c u á l es el m o t i v o 
de las venganzas? 
A u n suponiendo, con una candorosa 
benevolencia, a l a lcalde l i b r e de esta 
feroz fiebre v i n d i c a t i v a , cabe pensar que 
es u n s imp le ejecutor . Pero don Pedro 
Rico no debe o l v i d a r que p o l í t i c a m e n t e 
pertenece a i g r u p o de don Diego M a r -
t í n e z B a r r i o y que es é s t e el elemento 
m á s moderado den t ro del F r e n t e Popu-
lar . ¿ A c r e d i t a c i e r t amen te a l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o l a conducta de su a l -
calde en M a d r i d ? 
E S T E NUMERO E S T A V I S A D O POR 
L A C E N S U R A 
E n T o k i o se reanudan n o r m a l m e n t e 
las ac t iv idades . Los t ea t ros y "cines" 
han vue l to a abr i rse . Po r l a m a ñ a n a , 
fueron re t i r ados los destacamentos que 
v i g i l a b a n los edificios p ú b l i c o s . Las p la -
zas y calles por las que se p r o h i b i ó ayer 
el paso a l p ú b l i c o , han recobrado t a m -
bién su aspecto n o r m a l . 
E l nuevo gobernador m i l i t a r ha anun-
ciado l a l l egada de refuerzos de las c iu -
dades vecinas. H a declarado que se a p l i -
c a r á r i gu rosamen te l a ley m a r c i a l , aun-
que—se dice—reina l a m a y o r t r a n q u i l 
l i dad . 
Centinelas con la bayoneta calada 
g u a r d a n la en t rada de todos los edif i -
cios p ú b l i c o s y los Bancos que e s t á n 
abier tos . Las Bolsas de T o k i , Y o k o h a -
ma , Osaka e s t á n cerradas. 
Todos los m i e m b r o s del Gabinete i n -
t e r i no de*! s e ñ o r Goto h a n pasado l a no-
che en habi taciones reservadas a los 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a i m p e r i a l y per-
m a n e c e r á n en ellas has ta la f o r m a c i ó n 
de nuevo Gobierno. 
Las condiciones 
T O K I O , 27 .—La f l o t a ha anclado a 
las cinco de l a t a rde a lo l a r g o de T o -
k i o . M i e n t r a s t an to , a u m e n t a l a creen-
cia de que en los c í r c u l o s of ic ia les de 
esta c iudad no h a decrecido la s impa-
t í a hacia los rebeldes, que, s e g ú n se 
dice, han ac tuado inspi rados por "el ver-
dadero e s p í r i t u j a p o n é s " . 
E s t o parece conf i rmarse po r el hecho 
de haber l legado a concer tar un compro-
miso, cuyos t é r m i n o s no se han revelado, 
pero en v i r t u d del cua l los soldados re-
beldes s e r á n au tor izados pa ra vo lve r a 
sus reg imien tos , m i e n t r a s c o n t i n ú a n las 
negociaciones con los oficiales sobre l a 
c u e s t i ó n de si van a ser sometidos a un 
proceso y si se v a n a es tudiar las con-
traposiciones fo rmuladas por l a o f ic ia l i -
dad. Parece que estas rf r.lamaciones van 
encaminadas a a v e r i g u a r q u é clase de 
deli tos se les a c h a c a r í a n en el proceso 
abier to por las autor idades . Es to indica , 
a d e m á s , que el E j é r c i t o no quiere que 
el golpe de Es t ado sea calif icado de ase-
sinato o de r e b e l i ó n , y as imismo, des-
p u é s de haber accedido a negociar con 
los rebeldes, hace ofer tas y recibe las 
demandas. 
T o d a v í a no se puede a v e n t u r a r n i n -
I g t in p r o n ó s t i c o acerca de la c o m p o s i c i ó n 
" del nuevo Gobierno, n i sobre e l p u n t o 
hasta el cual p o d r á n i n f l u i r los asesina-
tos reg i s t rados con m o t i v o de l a insur -
gencia m i l i t a r en el curso f u t u r o de la 
L a s e l e c c i o n e s f r a n c e s a s e l 1 9 y e l 2 6 d e a b r i l 
L a C á m a r a h a r a t i f i c a d o e l p a c t o f r a n c o s o v i é t i c o p o r 3 5 3 v o t o s c o n t r a 
1 6 4 . H u b o i n c i d e n t e s y a l b o r o t o s e n l a s e s i ó n . S e v a n a a t e n u a r l a s r e s -
t r i c c i o n e s d e l o s d e c r e t o s - l e y e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 2 7 . — A l fin se ha ra t i f i cado 
e l pacto r u s o f r a n c é s . 353 d iputados h a n 
votado en su f a v o r y 164—de la dere-
cha y e x t r e m a derecha—en con t ra . Casi 
u n a ñ o ha ocupado l a a t e n c i ó n f r a n -
cesa y ha ag i t ado a sus p o l í t i c o s que, 
guiados po r el m a l menor , fian proce-
dido desde el comienzo de las negocia-
ciones de una m a n e r a bastante s inuosa 
y c o n t r a d i c t o r i a . L a v o t a c i ó n m i s m a se 
ha rea l izado en l a c o n f u s i ó n . A y e r su 
aseguraba por los p o l í t i c o s de derechas 
que el Gobierno no h a r í a la r a t f i c a c i ó n 
c u e s t i ó n de confianza. E x t r a ñ ó Ja n o t i -
cia, pero hoy a l ve r que l a v o t a c i ó n l l e -
gaba y el jefe del Gobierno no hacia de-
pender de el la l a v i d a del Gabinete, t o -
dos d á b a m o s l a r a z ó n a los d iputados 
de derechas e i n t e r p r e t á b a m o s d iver -
samente l a excepcional conducta del Go-
bierno. M a s he a q u í que apenas t e r m i -
nada l a v o t a c i ó n y antes del escrut in io 
se l evan t a S a r r a u t pa ra a f i r m a r se ha-
b ía comet ido u n e r ro r . " N o s a b í a m o s , 
di jo, se hubiese vo tado l a r a t i f i c a c i ó n 
del pacto . C r e í a m o s se t r a t a b a de de-
c id i r l a t e r m i n a c i ó n del debate. De lo 
con t ra r io , h a b r í a m o s planteado inme-
d ia tamente la c u e s t i ó n de confianza." 
A u n aceptada l a e x p l i c a c i ó n subsiste 
el hecho de l v o t o a n o r m a l pa ra la r a 
t i f i cac ión de u n pacto t a n a r e g a ñ a d i e n 
tes est ipulado. D u r a n t e la s e s i ó n — a b i e r -
t a a las t res y media—hemos asis t ido 
a u n a v i v í s i m a constante hos t i l i dad en 
t re las derechas y los m a r x i s t a s . E m -
pezaron é s t o s no dejando explanarse a 
su an to jo a l s e ñ o r H e n r i o t y se venga-
ron los amigos derechistas de é s t e p ro -
moviendo g r a n a lboro to m i e n t r a s ha-
blaba—a f a v o r del p a c t o — M . Spinace. 
L a s e s i ó n hubo de ser suspendida pa ra 
ev i t a r que el soc ia l i s ta Bracke , sa l tan-
do de sus bancos a loa de l a derecha, 
agrediefa a T a i n t t i n g e r . 
Es te nerv ios i smo es u n t e s t imonio 
m á s de l a r a d i c a l i z a c i ó n y apasiona-
m i e n t o que cada d í a emba rgan m á s a 
la p o l í t i c a francesa. E l Gobierno dura-
r á , s i n embargo, has ta las elecciones. 
A u n q u e d u r a r á bajo el amparo izquier-
dis ta . N o y a las derechas, el m i s m o 
cent ro m a s ó n i c o v a censurando el iz-
qu ie rd i smo a que por momen tos se i n -
c l ina—sin duda con v is tas a las elec-
ciones—el Gabinete. H o y c e n s ú r a s e que 
el Consejo de m i n i s t r o s en el E l í s e o ha-
y a decidido p r o h i b i r l a m a n i f e s t a c i ó n 
con que los estudiantes del b a r r i o l a t i -
no iban a responder a l a del f ren te pa-
pular . 
L a p a s i ó n i zqu ie rd i s ta , por el con-
t r a r i o , v a a conseguir que se « h u m a -
n i c e n » , es decir , que se anulen o dis-
m i n u y a n las res t r icc iones de sueldos 
decretadas por H e r r i o t . S i eso se con-
sigue—que se c o n s e g u i r á — , l a p o l í t i c a 
de de f l ac ión h a b r á r eg i s t r ado su ú l t i -
mo y de f in i t i vo fracaso. Y l a devalua-
c ión del f ranco , consecuencia inmedia -
t a de l a c a t á s t r o f e fiscal, s e r á c u e s t i ó n 
de semanas. L a demagog ia sa tu rn iana 
—es f a t a l — d e v o r a a sus propios hi jos . 
Y a l a la rga , paga con h a m b r e sus ge-
nerosidades. 
S in que todas estas cuestiones de 
sueldos y precios sean, a m i j u i c io , ver-
daderamente t rascendentales . E l iz 
qu ie rd ismo es m a l o por lo que t i e n t 
de c o r r u p c i ó n r e l ig iosa y m o r a l de! 
pueblo. Es to de los c r í m e n e s en F r a n -
cia—a los c incuenta a ñ o s de su l a i c i -
z a c i ó n — y a v a preocupando hasta £ s a 
Prensa boulevardera que, con la des-
c r i p c i ó n de a q u é l l o s , l ab ra sus p i n g ü e s 
negocios. A h o r a se a l a r m a porque en 
dos d í a s cua t ro ancianas han sido ase-
sinadas, una por su p rop io n ie to ; una 
madre ha ma tado a su h i j o y dos los 
han abandonado. U n a de ellas, por asis-
t i r m á s l i b r emen te a l bai le de m á s c a -
ras del mar t e s de Carnava l , d e j ó a l h i -
j i t o de sus e n t r a ñ a s cub ie r to con unos 
harapos, a cero grados, en el qu ic io de 
una puer ta . 
T r a s de u n a j u v e n t u d dedicada a l es-
tud io de l a e c o n o m í a nacional , hay de-
recho a a f i r m a r que son estas cosas 
las que t ienen decis iva impor t anc i a , y 
que u n pueblo en el que suceden e s t á 
condenado f a t a l m e n t e a su ru ina . N o 
es en las f á b r i c a s n i en l a p o l í t i c a , 
s ino en el hoga r y en l a r e l i g i ó n donde 
se hacen—o se deshacen—los pueblos. 
E n esta ho ra de m a t e r i a l i s m o izquier-
d i s ta que a E s p a ñ a ahoga c o n v e n d r í a 
no se o l v i d a r a el a x i o m a . — B E R M U D E Z 
C A Ñ E T E . 
• • • 
P A R I S , 27.—Se sabe que el Consejo 
de min i s t ro s fijará l a fecha de las elec-
ciones p r ó x i m a s pa ra los d í a s 19 y 26 
de a b r i l . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 10.) 
E n h o m e n a j e a B é c q u e r 
En conmemoración del pri-
mer Centenario del naci-
miento de Gustavo Adolfo 
Bécquer, E L D E B A T E dedi-
cará parte de su extraordi-
nario de pasado mañana, 
domingo, al recuerdo de la 
vida y de la obra del gran 
poeta sevillano. Colaboran 
en el homenaje: Fr. Justo 
Pérez de Urbel, Guillermo 
Díaz Plaja, Gerardo Diego, 
Agustín de Foxá, Margari-
ta de Pedroso, José 'María 
Rey, Dionisio Ridruejo, Pé-
rez Infante, Nicolás Gonzá-
lez Ruiz 
p o l í t i c a japonesa, n i t ampoco puede acla-
rarse l a p o s i c i ó n del E j é r c i t o . 
S i n embargo, con referencia a este 
ú l t i m o punto , es m u y s ign i f i ca t ivo que 
no se mencione en las negociaciones con 
los rebeldes la c u e s t i ó n de l a i m p o s i c i ó n 
de castigos por j u i c i o s u m a r í s i m o . 
E l hecho de que el p r í n c i p e Ch lch ibu 
h a y a sido l l amado a la c a p i t a l indica 
la p r e o c u p a c i ó n que se s iente en el Pa-
lacio I m p e r i a l . E l p r í n c i p e C h í c h i b u , 
que es of icial del e j é r c i t o , es e x t r a o r d i -
na r i amen te popular , y se cree posible 
que con su presencia, se h a y a in ten tado 
man tene r en su puesto a los r e g i m i e n -
tos de T a v e r i n g , que se m o s t r a b a n i n -
decisos. 
E l hecho de que con r á p i d a s u c e s i ó n 
h a y a n sido l lamados por el emperador 
el p r í n c i p e C h í c h i b u y su he rmano m á s 
joven, T a k a m a t h a , of ic ia l de l a M a r i -
na, y el p r í n c i p e N a s h i m o t o , deja en-
t r eve r el i n t en to de f o r m a r u n Consejo 
de Estado que a c t ú e du ran t e estos m o -
mentos de g ravedad en vez de optai'se 
por u n Gobierno nacional , a t e n i é n d o s e a 
l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . — U n i t e d 
Press. 
Los sublevados eran 900 
T O K I O , 28 ( D e l corresponsal de l a 
U n i t e d P r e s s , « E d w a r d M a r s h a l l ) , — Se 
ha sabido que 900 soldados han p a r t i -
cipado en la r e b e l i ó n , en l a que no ha 
habido m á s d e r r a m a m i e n t o de sangre 
que los cinco asesinatos y a conocidos. 
Los cua t ro oficiales del E j é r c i t o que 
d i r i g i e r o n el m o v i m i e n t o p o d r á n elegir , 
s e g ú n se cree, en t re cometer « h a r a -
k i r i » , y ser procesados po r su del i to . 
T o d a v í a c o n t i n ú a n en los edif icios g u -
bernamentales que t o m a r o n sus t r o -
pas, pero se espera que se r i n d a n den-
t r o de poco; en caso con t r a r i o , no les 
queda m á s a l t e r n a t i v a que e l « h a r a -
k i r i » . 
E l comp lo t se l l e v ó a cabo con g r a n 
secreto. Los soldados m a r c h a r o n s i l en-
ciosamente bajo la nieve a los lugares 
p rev iamente designados y todos los a t a -
ques se emprend ie ron s i m u l t á n e a m e n t e . 
A las nueve de l a noche los oficiales 
h a b í a n f o r m a d o a los soldados y les 
h a b í a n ordenado que estuviesen prepa-
rados pa ra una m a r c h a . A med i a n o -
che se d ió l a o rden de p a r t i r . D i v i d i e -
r o n las fuerzas en va r io s grupos y m a r -
charon d i r ec t amen te a las residencias 
de sus v í c t i m a s con l a p r e c i s i ó n de u n 
re lo j . T a l f ué el s i lencio con que se l l e -
vó a cabo el m o v i m i e n t o , que l a pob la -
c ión no e m p e z ó a darse cuenta de lo 
sucedido has ta que se d e c l a r ó el estado 
de g u e r r a y las t ropas empezaron a 
c i r c u l a r po r las calles. 
N o se h a revelado n i u n solo n o m -
bre de los que p a r t i c i p a r o n enN los ase-
sinatos. Los que i n t e r v i n i e r o n son m e n -
cionados ú n i c a m e n t e como "los m i e m -
bros del p e l o t ó n de l a m a d r u g a d a del 
m i é r c o l e s " . ' 
Of ic ia lmente se ha declarado que, po r 
lo que se sabe has ta ahora , no ha ha -
bido m á s m u e r t o s que los cinco h o m -
bres de Estado, pero t o d a v í a no se sa-
be l a suer te que haya podido cor re r e l 
conde M a k i n o , que l o g r ó escaparse m i e n -
t ras su g u a r d i a personal c o n t e n í a a los 
asal tantes en u n h o t e l de u n pun to de 
r e u n i ó n del m u n d o elegante. Desde aquel 
momen to no se ha v u e l t o a saber de 
él y, por lo t an to , es posible que haya 
m u e r t o . 
Los rebeldes u t i l i z a r o n espadas, m a -
chetes y pis tolas , y en a lgunos casos 
d i r i g i e r o n e l fuego de amet ra l l adoras 
c o n t r a las delgadas paredes de las ca-
sas de sus v í c t i m a s , sobre las que a r r o -
j a r o n una l l u v i a de balas. D e s p u é s en-
t r a r o n en las casas y l l eva ron a cabo 
los asesinatos. 
E l asesinato m á s d r a m á t i c o fué el del 
a l m i r a n t e Sal to . Cuando los rebeldes en-
t r a r o n en s u res idencia of ic ia l , la es-
posa del anciano hombre de Estado sa 
puso delante de su m a r i d o y g r i t ó : "Sa l -
vadle para s u p a t r i a . " Sin embargo, los 
asesinos l a a p a r t a r o n y le h i r i e r o n en 
u n brazo con u n a espada. 
D e s p u é s de rea l i za r los asesinatos los 
soldados se apodera ron de los edificios 
p ú b l i c o s y l evan t a ron bar r icadas en su 
i n t e r i o r . E l E j é r c i t o n o i n t e r v i n o pa ra 
r e p r i m i r l a r e b e l i ó n has ta d e s p u é s de 
v e i n t i c u a t r o horas, cuando y a se t e n í a 
l a segur idad de que n i n g u n a o t r a u n i -
dad del E j é r c i t o se h a b í a sumado a l 
m o v i m i e n t o . Cuando por f i n c o m e n z ó a 
ac tuar el E j é r c i t o se t r a j e r o n refuer-
zos desde las afueras de l a cap i ta l . Los 
soldados comenzaron a t o m a r posicio-
nes has ta que se aseguraron de que po-
d í a n reduc i r f á c i l m e n t e a los rebeldes. 
Entonces el Gobierno se m a n i f e s t ó p r o -
picio a pa r l amen ta r , y los rebeldes con-
v i n i e r o n en d i s c u t i r los t é r m i n o s de u n 
compromiso . Se l l egó a un acuerdo p r o n -
to d e s p u é s , s i b ien c o n t i n ú a n en est'^s 
momentos las negociaciones sobre los 
medios de l l e v a r a cabo sus t é rmin r< ' . 
Los soldados rasos han salido ya de 
los edificios ocupados, y h a n sido acuar-
telados en o t r o s designados por el Go-
bierno, como med ida p r e l i m i n a r antes 
de que regresen a los cuarteles y vue l -
van a sus deberes m i l i t a r e s . N o se adop-
t a r á n i n g u n a med ida con t ra ellos po r -
que no h i c i e ron m á s que obedecer ó t -
denes de los jefes. 
L a c iudad ha vue l to a l a no rmal idad , 
y oficiales del E j é r c i t o leales e s t á n al 
mando de las t ropas encargadas de 
!a v i g i l a n c i a . 
E n t r e t a n t o l a p o b l a c i ó n habla de la 
posibi l idad de que e l genera l U g a k l , 
gobernador de Corea, sea nombrado 
pa ra pres id i r el nuevo Gobierno, en 
el cual , desde luego, t e n d r á n g ran re-
p r e s e n t a c i ó n los elementos mi l i t a res . Es 
posible que t r a n s c u r r a n va r io s d í a s de 
i n a c t i v i d a d en t an to que las au to r ida -
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d p estudien el ambiente que prevalece 
en l a n a c i ó n . T a m b i é n se habla del 
p r inc ipe Kanoe para p r i m e r m i n i s t r o . 
Desde luego no se c a s t i g a r á a los 
so'dados, pero los oficiales t e n d r á n que 
e leg i r entre ser juzgados ante u n t r i -
buna l de g u e r r a o e legir su p rop io cas-
t i g o , lo que s ignif ica el « h a n k a m . 
Los novecientos soldados sublevados 
i b a n mandados por cua t ro oficiales l l a -
mados A n d a . Y a m a g u c h i . N o n a k a y 
Tashie . Cuando se en t reguen estos o f i -
ciales s e r á n acusados de haber sacado 
las t ropas s in permiso y de haber usur-
pado p r e r roga t i va s de las autor idades 
m i l i t a r e s superiores. 
! An te s de entregarse, l^s rebeldes han 
p u l i d o que se les dé l a segur idad de 
que sus peticiones p o l í t i c a s s e r á n i n -
c lu idas en el p r o g r a m a del p r ó x i m o 
Gobierno que se fo rme . N o h a b r á mo-
d i f i cac ión a lguna en l a f o r m a del go-
b ie rno j a p o n é s , pero se da como se-
g u r o que la p o l í t i c a a ceguir a b a r c a r á 
las peticiones de les asesinos de les 
c inco hombres de Es tado. 
U n por tavoz o f i c i a l ha mani fes tado : 
' ' N o sabemos t o d a v í a s i se n o m b r a r á 
u n Consejo de Es tado compuesto de 
p r í n c i p e s de sangre y viejos hombres 
de Estado. E l emperador y sus conse-
je ros d i s c u t i r á n esta c u e s t i ó n hoy v ie r -
n e x Es posible que se considere nece-
s a r i a la d e s i g n a c i ó n de u n Consejo de 
eza. clase pa ra que a c t ú e t e m p o r a l m e n -
t e en t a n t o se pulse el verdadero sen-
t i m i e n t o del p a í s . Los rebeldes han pe-
d ido que se modi f ique considerablemen-
t e la ley del Es tado. 
S in embargo, parece, po r las ú l t i m a s 
i indicaciones, que no se i n t r o d u c i r á t a l 
cambio en el Gobierno. E l nuevo r é -
. g i m e n d a r á , s in d i spu ta a lguna una 
1 m a y o r voz a los m i l i t a r e s que hasta 
, a h r r a han tenido, pero fue ra de esto 
I e l nuevo Gobierno, posiblemente, con t i -
! n u a r á den t ro de las mismas l í n e a s po-
1 l i t i c a s que el an te r io r . 
Los ex t ran je ros no cor ren pe l ig ro a l -
guno, y no han sido molestados en lo 
| m á s m í n i m o duran te el m o v i m i e n t o , 
j E n rea l idad en las calles no se ha no-
t a d o apenas que es tuviera ocurr iendo 
a lgo fuera de lo n o r m a l . Poco antes de 
1 es ta l l a r el complot , d u r a n t e el mismo, 
j y d e s p u é s de in ic iada la lucha, he po-
d ido t r a n s i t a r l i b remente po r las calles 
de l a capital,) observando lo que ecur r i a 
p?.ra t o m a r notas, pero no v i nada ex-
) t r a o r d i n a r i o . ' L á labor de hacer i n f o r -
) n a c i ó n sobre lo sucedido h a sido, s i n 
embargo , desesperante y como para v o l -
v e r l?co a cualquier repor te ro . L o g r é 
l conocer todos los datos de lo ocur r ido , 
i y , s in embargo, no me fué posible m a n -
dar las not ic ias fuera del p a í s . — U n i t e d 
El señor Azaña recibió a los ex consejeros de la Generalidad M U I 
E l j e f e d e l G o b i e r n o a f i r m a q u e n o t e n í a n n a d a q u e t r a t a r . " C u a n d o es -
t o s s e ñ o r e s r e g r e s e n s e r á n e l e g i d o s c o n s e j e r o s , y n a d a m á s " , d i j o . H o y 
h a b r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Press 
El cadáver de Okada 
T O K I O , 2 7 . — E l c a d á v e r del a l m i r a n -
te Okada h a s ido t ras ladado desde l a 
suntuosa residencia o f i c i a l del p r i m e r 
m i n i s t r o a su modesto domic i l i o de T s u -
no hazu. 
Es te t ras lado se h a efectuado a re -
q u e r i m i e n t o de los hi jos del d i fun to , que 
h a n hecho va le r que se a m o l d a r í a m e j o r 
a los o r í g e n e s humi ldes y a l a senci-
l lez del que fué p r i m e r m i n i s t r o . 
L a impresión en Pekín-
P E I P I N G , 27.—Las p r imeras not ic ias 
d i rec tas procedentes de T o k i o dan la 
i m p r e s i ó n de que los insur rec tos se 
m u e s t r a n satisfechos del resul tado de 
su golpe de mano y que esperan t r a n -
qu i l amen te la d e c i s i ó n del emperador. 
N o se h a n adoptado las medidas r i -
gurosas que recomendaba el genera l 
H o r i , pues los of iciales d i r igentes del 
m o v i m i e n t o pud ie ron pub l i ca r u n m a n i -
f ies to d i r i g i d o a l D e p a r t a m e n t o de la 
Gue r r a . 
Has t a ahora no se conoce el balance 
exacto de las v í c t i m a s , pero parece con-
f i r m a r s e el n ú m e r o de ochenta . 
Se cree que el pres idente de la A l t a 
C á m a r a , p r í n c i p e Kanoe , s e r á el encar-
gado de c o n s t i t u i r e l Gobierno. Parece 
que el p r í n c i p e cuenta y a con el apoyo 
de l ex m i n i s t r o de l a Guerra , A r a k i . Sin 
embarrro, parece que p r i m c r á í n e n t e se 
f o r m a r á -un Gobierno de coa l i c i ón pre-
s id ido po r el genera l M a z a k i o por el 
b a r ó n de H i r a n u m a . 
* * * 
Los nombres de los generales envia-
dos a negociar con los rebeldes Indican 
que el m o v i m i e n t o no ha sido vencido, 
aunque, s e g ú n los despachos, haya ter -
minado m a t e r i a l m e n t e con la r e n d i c i ó n 
de los revoltosos. C ie r to que t o d a v í a es 
demasiado p ron to p a r a j u z g a r en de-
f i n i t i v a del é x i t o o el fracaso de la re-
be l ión , porque los i n fo rmes son m u y va-
gos. E n ú l t i m o ex t r emo h a b r á que exa-
m i n a r l a c o m p o s i c i ó n del Gobierno que 
se fo rme , incluso s i los sublevados rec i -
ben un duro castigo, antes de saber 
q u i é n es el vencedor. 
U n despacho de P e i p i n g c i t a dos nom-
bres pa ra la presidencia del Consejo: el 
de l genera l M a z a k i y el del b a r ó n K i i -
c h i r o H i r a n u m a . Cua lqu ie ra de los dos 
es una v i c t o r i a de los rebeldes. E l p r i -
m e r o es el general m á s ident i f icado, se-
g ú n parece, con las ideas de los o f ic ia -
les j ó v e n e s que qu ie ren s u p r i m i r loa 
pa r t i dos po l í t i co s y que gobierne s ó l o el 
emperador ; el segundo pasa por el "fas-
c i s t a " m á s s ign i f icado entre los hombres 
de p r i m e r a f i l a . Es vicepresidente del 
Consejo P r ivado de la Corona. 
Desde luego estas not ic ias no son ofi-
c iales n i s iqu iera proceden d i r ec t amen-
te de T o k i o , pero la a c t i t u d f r en te a 
los revoltosos a los que se ha p e r m i -
t i d o sostenerse en los min i s t e r i o s que 
h a b í a n ocupado aye r y a los que se ha 
p rocurado reduc i r por l a p e r s u a s i ó n dan 
visos de certeza a esos rumores . Por 
o t r a par te , y a decimos que los enviados 
de l Consejo Supremo de Gue r ra pa ra 
i n t i m a r la r e n d i c i ó n son hombres del 
m i s m o bando y los dos m á s conocidos 
e i m p o r t a n t e s : el genera l A r a k i , casi 
e l pon t í f i ce m á x i m o de la escuela na-
c iona l i s t a m i l i t a r , y el genera l M a z a k i , 
a quien se d e s t i t u y ó del puesto de "edu-
cador" del E j é r c i t o como p r i m e r a me-
d ida p a r a r educ i r a las fuerzas a r m a -
das a la d i sc ip l ina c o m ú n o, m e j o r d i -
cho, á la n o r m a p o l í t i c a que fijaba el 
Gobierno de T o k i o . A s í no es e x t r a ñ o 
que la i m p r e s i ó n cor r ien te sea de pac-
to y no de de r ro ta . 
Quedan t o d a v í a puntos oscuros en los 
sucesos, que q u i z á t a rden semanas en 
ponerse en c laro . Parece que el m i n i s -
t r o de M a r i n a se ha salvado porque las 
au tor idades de ese m i n i s t e r i o env ia ron 
fuerzas de p r o t e c c i ó n antes del ataque. 
A d e m á s se dice que hay 80 muer tos , 
pero no se precisa en q u é combate han 
c a í d o . Se d i r í a que en el c o m p l o t "es-
t a b a n " demasiadas personas, pero no 
las suficientes p a r a que l a P o l i c í a se 
enterase. Pero todo esto es de r e l a t i v o 
i n t e r é s . 
Si l o tiene, en cambio, l a d e c l a r a c i ó n 
de la Emba jada japonesa en P a r í s de 
que el m o v i m i e n t o o b e d e c i ó solamente 
a razones de p o l í t i c a i n t e r i o r . E s posi-
ble que al decir esto t r a t e n de a m o r t i -
L a j o r n a d a p o l í t i c a de ayer presen-
c ió las ú l t i m a s reacciones despertadas 
por l a d e c i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n per-
manen te sobre l a c u e s t i ó n de C a t a l u ñ a . 
Se f o r m u l a r o n por pa r t e de los repre-
sentantes de l a Genera l idad protestas 
sobre lo que es t imaban in t r ans igenc ia 
de l a D i p u t a c i ó n , protes tas que muchos 
juzgaban como de p u r o compromiso , 
pues l a o p i n i ó n genera l r e c o n o c í a el 
e jemplo de t r ans igenc ia a u t é n t i c a que 
se h a b í a dado en l a D i p u t a c i ó n pe rma-
nente, por p a r t e de l a C. E . D . A . de 
u n modo s ingu la r . 
Se recordaba, en efecto, que en la 
r e u n i ó n celebrada por l a m a ñ a n a por 
los ex m i n i s t r o s de l a C. E . D . A . y 
miembros de l a D i p u t a c i ó n del m i s m o 
g r u p o con el s e ñ o r G i l Robles se t o m ó 
el acuerdo de p r i n c i p i o de v o t a r en con-
t r a de todo lo que fuese con t r a la ley 
del 2 de enero de 1934, m í n i m a defen-
sa del Es tado e s p a ñ o l con t r a l a ^ t e n -
tona s epa ra t i s t a . Coincidentes todps en 
este c r i t e r i o , s ó l o u n verdadero e s p í r i t u 
de t rans igenc ia , l a a p r e c i a c i ó n de u n 
estado de necesidad y el deseo de f a c i -
l i t a r a l Gobierno los medios necesarios 
pa ra desenvolver su p r i m a r i a l abor de 
gobernar pudo conseguir que en el ú l -
t i m o m o m e n t o , apreciando las c i rcuns-
tancias todas y s in per ju ic io de l a u n i -
dad de c r i t e r i o esencial, s igni f icada por 
el acuerdo de la m a ñ a n a , los represen-
tantes de l a C. E . D . A . votasen l a en-
mienda que el s e ñ o r M a u r a p r e s e n t ó . 
* * * 
A l a una y cua r to de la t a rde l lega-
ron a la Presidencia los s e ñ o r e s Com-
panys, M a r t í Esteve, Comore ra y Mes-
tres. E l s e ñ o r Companys d i jo que iban 
a cambia r impresiones los ex conseje-
ros de la General idad con el jefe del 
-ob ie rno . U n c u a r t o de ho ra d e s p u é s 
l l egó el m i n i s t r o de Estado, a quien 
a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s Gassols y Ba-
r re ra . L a conferencia de los ex conse-
jeros con el jefe del Gobierno d u r ó una 
hora. E l p r i m e r o en sa l i r f u é el s e ñ o r 
Gassols, quien d i jo a los per iodis tas que 
la referencia la f a c i l i t a r í a el presidente. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s s a l i ó el m i -
n i s t ro de Es tado. . D i j o a los per iodis-
tas que el objeto de su v i s i t a h a b í a sido 
ajeno a l a conferencia que sos tuvieron 
los ex consejeros de l a General idad con 
el jefe del Gobierno, aunque h a b í a es-
tado en pa r t e de ella, y que era el se-
ñ o r A z a ñ a el indicado pa ra dar una 
referencia de l a m i s m a . • 
Don L u i s Companys d i jo a los pe-
r iodis tas que h a b í a n cambiado i m p r e -
siones p o l í t i c a s con el s e ñ o r Azaña™ 
—Estamos—di jo—en el p l a n de decir 
lo menos posible. 
Se le p r e g u n t ó c u á n d o r e g r e s a r í a n a 
Barcelona, y c o n t e s t ó que i n s i s t í a n en 
que s e r í a el s á b a d o po r l a noche. 
A las t res menos ve in te de l a t a rde 
ios per iodis tas hab la ron con el jefe del 
Gobierno. Es te d i jo que el objeto de l a 
v i s i t a de los ex consejeros era despedir-
se de él p o r q u é marchaban a Barce lona . 
— ¿ N o han t r a t a d o ustedes de n i n -
g ú n asunto especial? 
i — N o hay n i n g ú n asunto de que t r a -
tar . E l ú n i c o asunto e s t á y a en l a « G a -
ceta de M a d r i d » . A h o r a , cuando estos 
s e ñ o r e s l l eguen a Barce lona , se les ele-
g i r á presidente de l a Genera l idad y 
consejeros. Y no hay nada m á s . Y a sa-
ben ustedes que cuando y o soy pres i -
dente no hay nunca asuntos. E s t a es 
la manera de gobernar . 
Nota de los ex consejeros 
de la Generalidad 
Los ex consejeros de l a Genera l idad 
f a c i l i t a r o n ayer l a s iguiente n o t a : 
« L a s ign i f i cac ión del t r i u n f o e lectoral 
de las izquierdas en C a t a l u ñ a ob l iga a 
los que cons t i tu imos el ú l t i m o Gobierno 
de la General idad a examina r l a s i tua-
c ión especial creada por l a l ey del 2 
de enero de 1935, y po r el ú l t i m o acuer-
do de l a D i p u t a c i ó n permanente de las 
Cortes. 
Pruebas suficientemente e x p l í c i t a s te-
nemos de que una inmensa m a y o r í a 
del pueblo c a t a l á n , aun en las horas de 
m a y o r advers idad, ha seguido viendo en 
nosotros a sus ú n i c a s autor idades po-
pulares y a su Gobierno l eg i t imo . La? 
votaciones obtenidas conf i rman y r a t i -
fican esta a u t o r i d a d m o r a l que recoge-
mos, no p o r j ac t anc ia , sino por fidelidad 
y some t imien to a los deberes que n c ¿ 
impone. 
Respetuosos con. l a l ega l idad y so l i -
darios con l a obra que e s t á l l a m a d a a 
rea l izar el Gobierno de la R e p ú b l i c a , 
en c u m p l i m i e n t o del pac to que nos 
l levó a todos a la v i c t o r i a , hemos que-
r ido que la n o r m a l i z a c i ó n de la v ida 
p o l í t i c a de C a t a l u ñ a y el res tableci-
miento del r é g i m e n a u t o n ó m i c o se l le-
v a r a n a cabo con l a rapidez que las 
c i rcunstancias exigen, de acuerdo con 
el Gobierno, y sin per ju ic io p a r a los i n -
tereses de la R e p ú b l i c a y de C a t a l u ñ a . 
L a f ó r m u l a aprobada por l a D i p u -
t a c i ó n permanente de las Cortes, que 
m á s bien parece insp i rada por una i n -
expl icable i n c o m p r e n s i ó n que p o r - e l 
deseo de satisfacer las l e g í t i m a s as-
piraciones de un p a í s que ha v i s to con-
sagrada por la R e p ú b l i c a su autono-
m í a y que se vo lcó en las u rnas con e! 
a f á n cap i ta l de reconquis tar la , nos ha 
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con t ra r i ado profundamente , como asi-
mismo a l pueblo c a t a l á n . 
S ó l o po r el empleo de e x t r e m a r nues-
t r a c o n t r i b u c i ó n a l a labor del restable-
c imien to de l a R e p ú b l i c a y nues t ra con-
fianza en el Gobierno que l a r i ge y en 
las Cortes p r ó x i m a s a reunirse , podemos 
aceptar, no s in protes ta , el l i m i t a d o a l -
cance de l a r e s o l u c i ó n de la D i p u t a c i ó n 
permanente , que n i a u n en sus ú l t i m a s 
actuaciones ha quer ido rendirse a los 
impe ra t i vos que ei pueblo e x p r e s ó de 
modo i n e q u í v o c o , no só lo en C a t a l u ñ a , 
sino en el conjunto de l a R e p ú b l i c a . 
Pedimos con sent ido de entera res-
ponsabi l idad a l pueblo de C a t a l u ñ a que 
c o m p a r t a nues t ra a c t i t u d de hoy, basa-
da en l a segur idad de que la v o l u n t a d 
popu la r s e r á i n t e g r a m e n t e sat isfecha. 
Hacemos l l e g a r nuestros votos a l Par-
l amento c a t a l á n , a l que rend imos desde 
a q u í nues t ro f e rv i en t e homenaje. Y , an-
te todo, p roc l amamos nues t ra confianza 
en la R e p ú b l i c a , en su Gobierno y en 
las Cortes, que h a b r á n da r u n nuevo 
impu l so a l a o b r a de r e s t a u r a c i ó n y de 
c r e a c i ó n que el pueblo con exa l t ada fe 
le ha confiado." 
Ha sido convocado el 
Parlamento catalán 
B A R C E L O N A , 27 .—A fin de dar cum-
p l i m i e n t o a l p royec to- ley de ayer, ha si-
do convocado a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a el 
Pa r l amen to c a t a l á n . L a s e s i ó n se cele-
b r a r á el s á b a d o , a las cua t ro y media de 
l a tarde, y , s e g ú n parece, el P a r l a m e n -
to r a t i f i c a r á a su presidente, don Juan 
Casanovas, en el cargo de presidente 
in t e r ino de l a Genera l idad p a r a que al 
l l ega r a Ba rce lona el s e ñ o r Companys 
le t r ans f ie ra l a Presidencia. 
Hoy habrá Consejo 
V i s i t a r o n a l pres idente del Consejo 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , el m i n i s t r o de 
T raba jo y el de Estado. 
A las diez de l a noche abandonaron 
jun tos l a Pres idencia el jefe del Gobier-
no y el m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r Ra-
mos. 
E l s e ñ o r A z a ñ a se l i m i t ó a decir a los 
in formadores que hoy po r l a m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á Consejo de m i n i s t r o s en l a 
Presidencia. 
Angustiosa situación por 
las inundaciones 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó a p r i m e r a hora ds l a t a rde que 
h a b í a cesado l a p r e o c u p a c i ó n del Go-
bierno en cuanto a l orden p ú b l i c o , y a 
que 1a paz estaba consolidada y las no-
t ic ias recibidas de p rov inc ias acusan 
comple ta t r a n q u i l i d a d . Es decir, que l a 
PRESIDA Wú GESTd 
L 
s i t u a c i ó n no puede ?er m á s satisfac-
l o r i . . 
A g r e g ó que t a m b i é n h a b í a t e r m i n a 
i o o t r a ; r e o c u p a c i ó n del Gobierno, la 
^ue se ref iere a las Gestoras m u n i c i -
pales. Estas se van const i tuyendo con 
'.oda no. . r .al idad. 
— A h o r a b i e n — s i g u i ó diciendo el m i 
' i s t r o — . L o que sí cons t i tuye una pre 
o c u p a c i ó n , y grande, es l a s i t u a c i ó n 
\ngi is t iosa . de verdadera hambre , que 
íe sienta en los muchos pueblos d a m m 
: „ o r , „ , ^ i t i m a t n e i B ^ M'ir ^ s i ' " i i l a c i o -
nes. De divers^o par tes de E s p a ñ a se 
acude a este m i n i s t e r i o en demanda de 
auxi l ios , y resu l ta que a q u í no hay 
fondos de n inguna clase para remedia r 
esas necesidades t a n apremiantes . H a 
ce rancho h a b í a un fondo, que se t i t u 
laba de calamidades p ú b l i c a s , pero fué 
sup r imido por el m a l empleo que se le 
daba. E n t iempos de D i c t a d u r a , f ué 
^establecido por el general P r i m o de 
R ive ra , pero luego pa?6 a depender de 
Ir Presidencia. A c t u a l m e n t e tampoco 
exis ten en é s t a fondos pa ra tales me-
nesteres. E n l a ac tua l idad me ocupo, 
en u n i ó n de m i s c o m p a ñ e r o s , los m i -
nis t ros de A g r i c u l t u r a , T raba jo y Obras 
P ú b l i c a s , de a r b i t r a r rerursos para po-
der dar t raba jo , no l 'mosna, a esos 
damnif icados , por medio de obras p ú -
bl icas. Pero con l a l e g i s l a c i ó n vigente , 
en el m e j o r de los rasos—puesto aue 
h a y que sacarlas a subasta—, los t r á -
mi tes son t a n d i l a t a d o ; oue se aprue-
ban t a r d í a m e n t e y a destiempo, mien -
t ras que ahora es necesario atender esa 
s i t u a c i ó n con toda urpencia . Estamos, 
pues, " r e b a ñ a n d o " — p u d i e r a d e c í r s e -
los fondos de donde puedan tomarse, 
oara poner remedio n r o n t o y eficaz a 
esta s i t u a c i ó n , y a que el Gobierno se 
cree en l a necesidad de hacer la f ren te 
y obtenerle con l a u rgenc ia que las c i r -
cunstancias demandan. Como digo, t r a -
ta remos de a y u d a r * esos damni f i ca -
dos por medio de obras p ú b l i c a s . 
De otras c o s a s — a g r e g ó — . nada. Y a sa-
ben ustedes que ia rnanifpcí-fini.STi or-
ganizada p a r a r ec ib i r al pe r iod i s ta don 
Jav ie r Bueno t r a n s c u r r i ó sin incidentes 
y s i n a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o . 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó si h a b í a 
plazo tope pa ra dar c u m p l i m i e n t o a l a 
en t rega de a rmas ordenada reciente-
mente. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó que esa 
medida se dejaba a l a d i s c r e c i ó n de los 
gobernadores. 
— Y d igo g o b e r n a d o r e s — s i g u i ó — . p o r 
que, aunque sólo de momen to se refie 
re a M a d r i d , se h a r á extensiva a toda 
E s p a ñ a . Desde luego, no p r o d u c i r á es 
t a medida l a caducidad de las l icen-
cias, porque ello o r i g i n a r í a per ju ic ios 
a los poseedores de «u rnas . L o q':p se 
pretende es hacer una r e v i s i ó n de l i 
c e n c í a s y nada m á s . 
En el desempeño del cargo no 
abandonará—dice—su filiación 
P R I E I O i G O N Z A L E Z P E Ñ f t | E l s e ñ o r B l a s c o G a r z ó n 
P W L O S P L E I T O S 
El gobernador dió posesión a los 
nuevos gestores 
A y e r por la t a rde se c e l e b r ó en la 
D i p u t a c i ó n el acto de t o m a de pose-
s i ó n de l a nueva Gestora. Los nuevos 
gestores, nombrados por el goberna-
dor, son: Wenceslao C a r r i l l o , Rafae l 
Henche, A m ó s Acero , V icen te G o n z á -
lez Car r izo , R a m ó n A r i ñ o , S i m e ó n 
Alonso . M a t í a s Manzano , L á z a r o So-
moza S i l v a y Modes to M u r o . 
P r e s i d i ó el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
Carreras . E l secre tar io de l a D i p u t a -
c ió d ió l e c tu r a a l ac ta por la que se 
a d m i t e l a d i m i s i ó n de los gestores sa-
lientes, y a c o n t i n u a c i ó n el presidente 
d imi s iona r io , s e ñ o r G a r c í a Trabado, sa-
luda a l Gobierno y a l pueblo de M a -
d r i d . E l o g i a a los nuevos gestores y se 
c o n g r a t u l a de la labor rea l izada du ran -
te su presidencia. 
E l secre tar io lee los n o m b r a m i e n t o s 
de los nuevos gestores, y el goberna-
dor, s e ñ o r Carreras , d ió p o s e s i ó n a los 
nuevos gestores. 
E l s e ñ o r A lonso es elegido presidenta 
p rov i s iona l , por ser el ges tor de m á s 
edad. 
Se suspende l a s e s i ó n breves m o m e n 
tos, y a l reanudarse es elegido presi ' 
dente por u n a n i m i d a d Rafae l Henche 
del p a r t i d o s o c i a l i s t a f el cua l d i jo qu; 
sus p r o p ó s i t o s son t r a b a j a r por l a p r o 
v i n c i a con toda aus te r idad , a fin df 
rea l i za r una a m p l i a labor de c r e a c i ó n 
de escuelas, obras, etc., s in o l v i d a r qu-
son hombres p o l í t i c o s , y é l personal 
mente s in o lv ida r su filiación. T e r m i n ó 
anunciando que hoy se c e l e b r a r á nueva 
s e s i ó n . 
A s i s t i e r o n bastantes co r re l ig ionar ios 
de los nuevos gestores, que aplaudie-
ron a sus c o m p a ñ e r o s a l t e r m i n a r la 
s e s i ó n . 
O L I . S O Í l J S i 
Táctica revolucionaria cuando sea 
posible y legal en los intervalos 
Unión por miedo a las derechas 
Anoche a las once en el Cinema E u -
ropa se c e l e b r ó el anunciado m i t i n so-
cia l is ta , en el que eran oradores los se-
ñ o r e s G o n z á l e z P e ñ a y P r i e to . E l acto 
se r a d i ó a todas partes . H e a q u í un ex-
t r ac to de los discursos: 
González Peña 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Falange Española, clausurada 
P o r orden super ior a lgunos agentes 
de l a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad 
procedieron anocche a c lausura r todos 
los centros de Fa lange E s p a ñ o l a . 
Visitas al señor Azaña 
E l s e ñ o r A z a ñ a r e c i b i ó du ran te l a 
m a ñ a n a a l m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s , 
con quien c a m b i ó impres iones acerca de 
asuntos de su depar tamento , ent re ellos 
de l a necesidad de restablecer las D i -
recciones generales sup r imidas con m o -
t i v o de l a ley de Res t r icc iones ; a l m i -
n i s t r o de Traba jo , a l s e ñ o r G o n z á l e z 
P e ñ a , a l s e ñ o r M a r f i l , con los Consejos 
de A d m i n i s t r a c i ó n de las C o m p a ñ í a s de 
Fe r roca r r i l e s del N o r t e y M . Z . A . y a l 
ex embajador en Chi le don R ica rdo 
Baeza. 
Los maestros del plan 
guar la r e a c c i ó n del ex t ran je ro , donde 
el t r i u n f o de los revoltosos hace temer 
que se p rec ip i t e el choque, a l parecer, 
inev i tab le con Rus ia ; pero cuando se 
l i be r t a el e s p í r i t u de esta m a n í a moder-
na de ident i f icar a los r e g í m e n e s con 
una p o l í t i c a ex te r io r de te rminada , o l -
v idando que todos los p a í s e s s iguen casi 
invar iab les en sus relaciones con los 
d e m á s , se a d m i t e f á c i l m e n t e la exac t i -
t u d de esa a f i r m a c i ó n . Porque es c ier to 
que entre los m i l i t a r e s japoneses do-
mina , desde hace var ios a ñ o s , una .teo-
r í a p o l i t i c o e c o n ó m i c a mezcla de nacio-
nal ismo y comunismo, que no ha nacido 
de los factores externos, s ino de l a s i -
t u a c i ó n i n t e rna y que si exis te en el 
J a p ó n u n pro le ta r iado no es t an to el dé 
l a i n d u s t r i a , sino el de l a o f ic ia l idad . 
E posible que esa r e v o l u c i ó n i n t e r i o r 
i n f l u y a en los modos de la p o l í t i c a ex-
t r a n j e r a de los gobiernos de T o k i o ; pero 
no modif ica su l í n e a d i r e c t o r a m u y cla-
r a y m u y firme desde hace seis o siete 
lus t ros . • 
profesional 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l 
r ec ib i r a los per iodis tas les m a n i f e s t ó 
que h a b í a dado una orden m i n i s t e r i a l 
en la que hace constar que, habiendo s i -
do desplazados de las escuelas nacio-
nales que p rov i s iona lmen te v e n í a n re-
gulando, g r a n n ú m e r o de maest ras y 
maest ros del p lan profes ional , con mo-
t i v o del ú l t i m o concurso genera l de t r a s -
lado, y que han quedado a las ó r d e n e s 
de la I n s p e c c i ó n adscr i tos a o t ras es-
cuelas nacionales servidas p o r sus 
maestros p rop ie ta r ios , y con el fin de 
que los mismos no suf ran i n t e r r u p c i ó n 
en el perc ibo de sus haberes, los cuales 
no pueden ser acredi tados sino con car-
go a plazas de nueva c r e a c i ó n , ha dis-
puesto que se consideren creadas defi-
n i t i v a m e n t e pa ra las maes t ras y maes-
t ros del p l a n profes ional las plazas s i -
guientes : 
Siete en A l a v a , 8 A l i c a n t e , 16 A l m e -
r í a , 3 C á c e r e s , 1 C á d i z , 1 L a s Palmas, 
2 C a s t e l l ó n , 6 Ciudad Real , 6 C ó r d o b a . 
11 C o r u ñ a , 5 Huesca, 1 Gerona, 14 Gra-
nada, 11 Guadala ja ra , 4 G u i p ú z c o a , 8 
Hue lva , 19 L e ó n , 9 L o g r o ñ o , 5 Lugo , 47 
M a d r i d , 6 M á l a g a , 7 M u r c i a , 12 Orense, 
5 Palencia, 17 Pontevedra . 11 Salaman-
ca, 8 Santander , 7 Segovia, 19 Segovia, 
7 Soria . 2 T a r r a g o n a , 1 Te rue l , 16 To-
ledo, 26 Valenc ia , 13 V i z c a y a y 3 en 
Z a m o r a 
L a d o t a c i ó n de estas plazas s e r á de 
3 000 pesetas, como sueldo de entrada, 
anuales, percibidas a p a r t i r del d í a L ' 
del mes ac tua l , a c r e d i t á n d o s e la dife-
rencia hasta las 4.000 pesetas, que t ie-
nen reconocidas, con ca rgo a l remanen-
te mensual del c r é d i t o consignado en 
ios c a p í t u l o s correspondientes. A g r e g ó 
que, siendo rm :hos ios A y u n t a m i e n t o s 
que a l l l ega r el m o m e n t o de ofrecer el 
local y m a t e r i a l para l a c o n s t r u c c i ó n 
de f in i t iva de sus escuelas, han dejado 
de pasar el plazo, sin c u m p l i r este de-
ber indispensable para la c r e a c i ó n d« 
finitiva, boy, que muchos de los A y u n t a -
mientos en c u e s t i ó n han sido re in te-
grados en su au to r idad an te r io r , ha d i -
r i g i d o una c i r cu l a r pa ra que subsanen 
el abandono del plazo dicho en benefi-
cio de los intereses de la e n s e ñ a n z a 
local y de la c u l t u r a en general . 
T a m b i é n d i jo que ha propuesto al Go-
bierno el n o m b r a m i e n t o de rector in te-
r i n ó de la Unive r s idad de Valencia a 
favor de don J o s é Puche, c a t e d r á t i c o de 
la F a c u l t a d de Med ic ina de la m i s m a 
Univers idad . Este nombramien to , que 
s ignif ica u n acto excepcional en el m i -
nis ter io p o r el respeto que yo concedo 
y no es desconocido nunca a las a u t o r i -
dades de los Clauotros, fué de terminado 
por c i rcuns tanc ias ex t r ao rd ina r i a s que 
ob l iga ron a esta medida de Gobierno, 
fundada ú n i c a m e n t e en el deseo y p r o -
p ó s i t o del func ionamien to n o r m a l de l a 
Un ive r s idad de Valenc ia . 
Po r ú l t i m o d i jo el m i n i s t r o que hoy, 
a las s iete de l a tarde , a s i s t i r á a l re-
pa r to de p remios en l a Escuela de A r -
tes y Oficios A r t í s t i c o s de M a d r i d . 
« •> « 
D o n M a r c e l i n o D o m i n g o r e c i b i ó ayer, 
en t re otras , las v i s i t a s del presidente y 
consejeros de la Genera l idad de C a t a l u 
ñ a , a l inspector genera l de la G u a r d i a 
c i v i l , genera l Pozas; a don M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a , d i r e c t o r de l a Escuela de 
A r t e s y Oficios A r t í s t i c o s de M a d r i d , y 
a i d iputado s e ñ o r A m e t l l a . 
Companys en la Casa 
del Pueblo 
A y e r por l a t a rde acudieron a l a 
Casa del Pueblo numerosas personas 
con m o t i v o de l a v i s i t a que iba a hacer 
a dicho Cen t ro el pres idente de l a Ge-
nera l idad , s e ñ o r Companys , y los ex 
consejeros que se encuent ran en M a d r i d . 
A las seis y med ia l l ega ron el s e ñ o r 
Companys y sus amigos , que fue ron re 
c í b i d o s por l a D i r e c t i v a de la Casa del 
Pueblo. Los v i s i t an tes r eco r r i e ron a l g u -
nas de las dependencias de la casa, que 
se ha l laba l l ena de p ú b l i c o . E n u n pa-
s i l l o u n obrero a b r a z ó a l s e ñ o r Com-
panys y le e n t r e g ó una c i n t a con los 
colores de l a bandera ca ta lana . 
D e s p u é s de servi rse a l s e ñ o r C o m p a 
nys y d e m á s ex consejeros unas copas 
de Jerez y unos pasteles, pasaron a l sa 
l ó n - t e a t r o , donde fueron recibidos con 
aplausos, p u ñ o s en a l to y v ivas a Ca-
t a l u ñ a , a A s t u r i a s y a l comunismo. E l 
s e ñ o r D o m i n g o , pres idente de la Casa 
del Pueblo, d i jo que el Gobierno de la 
Genera l idad v e n í a a conocer l a Casa del 
Pueblo y a s a luda r a todos como prue-
ba de f r a t e r n i d a d entre los obreros de 
C a t a l u ñ a y de M a d r i d . 
Y t e r m i n ó con v ivas a l soc ia l i smo y 
a C a t a l u ñ a . A l contes tar el s e ñ o r Com-
panys, d i jo que apremios de t i e m p o le 
i m p e d í a n p r o n u n c i a r u n discurso y , ade-
m á s , no era o c a s i ó n p a r a hab la r de co-
sas p o l í t i c a s . H e venido solamente 
— a g r e g ó — a d i r i g i r o s u n saludo y un 
abrazo fuer te a los obreros m a d r i l e ñ o s 
A deciros que p rocura remos ser dignos 
de nues t ra obra s iguiendo una l í n e a pu-
ra . N o perderemos nunca n i d o c t r i n a n i 
la e m o c i ó n que la rodea. A m a m o s nues-
t r a l i b e r t a d catalana, porque somos 
amantes de la l i b e r t a d de todos los pue 
blos y de todos los hombres . H a y que 
rea l izar una labor p a t r i ó t i c a y que sea 
decisiva. T e r m i n ó enviando u n abrazo en 
nombre del Gobierno c a t a l á n de izquier-
das. 
Los funcionarios de Hacienda 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de la Asoc ia -
ción del Cuerpo general de A d m i n i s -
t r a c i ó n de la Hac ienda p ú b l i c a , ha v i -
sitado a los nuevos m i n i s t r o y subse-
cre ta r io de Hac ienda para exponer los 
anhelos del personal , que representa no 
solamente en cuanto se ref iere a las 
reivindicaciones de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , 
a que tan acreedor consideran a l per-
sonal del m in i s t e r i o , s ino pa ra recabar 
la a d o p c i ó n de medidas que t i endan a 
satisfacer aquellas aspiraciones de In-
dole m o r a l , cuales son la r egu la r i za -
ción e i el r é g i m e n de t raslados, cesa-
c ión de las agregaciones y d e r o g a c i ó n 
de la ley de 28 de d ic iembre de 1934, 
que e s t a b l e c i ó la edad de l a j u b i l a c i ó n 
forzosa a los setenta a ñ o s . 
En Estado 
E l m i n i s t r o de Es tado r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a a los m i n i s t r o s de U r u g u a y , 
Suecia, T u r q u í a e I r á n . Es te ú l t i m o pre-
s e n t a r á hoy sus credenciales. T a m -
b i é n le v i s i t ó el inspector de l a Gua rd i a 
c i v i l , genera l Pozas, y los s e ñ o r e s A r a 
q u i s t á i n , J i m é n e z A s ú a y A l m a g r o . 
En Obras Públicas 
E l m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s f a c í 
l i t ó l a s igu ien te n o t a : 
« E l m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s re 
c i b i r á , p r e v i a p e t i c i ó n de audiencia , los 
lunes, de doce a dos. Los s e ñ o r e s d i -
putados s e r á n recibidos los m i é r c o l e s , 
a las mismas horas s e ñ a l a d a s . » 
Audiencia presidencial 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
en audiencia a los ex m i n i s t r o s don 
Juan J o s é Benayas y don J o s é M a r í a 
A l v a r e z M e n d i z á b a l . 
Giménez Fernández en Sevilla 
S E V I L L A , 27 .—Ha l legado el ex m i 
n i s t r o s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , que se 
n e g ó a hacer manifes taciones a los pe-
r iodis tas . 
Nuevos gobernadores 
F i r m a pres idencia l : 
Pres idencia .—Nombrando gobernador 
c i v i l de la p r o v i n c i a de H u e l v a a don 
M i p u e l de L u e l m o Asensio; de l a de 
Las Palmas, a don Manue l Ramos V a 
l l ec i l l o ; de M u r c i a , a don J o s é C a l d e r ó n 
Sama; de N a v a r r a , a don M a r i a n o Me 
ñ o r Poblador ; de Orense, a don A g u s t í n 
Carrascosa Carbonel l . 
G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o coronel-ins-
pector del Cuerpo de Seguridad a l de 
I n f a n t e r í a don I ldefonso P u i g Bengonza 
Ponce de L e ó n . 
Just icia .—Decreto dic tando normas re-
g lamentar ias para la a p l i c a c i ó n del de-
creto-ley de A m n i s t í a de 21 de febrero 
de 1936. 
Hac ienda .—Admit iendo a don Dan ie l 
L ó p e z R o d r í g u e z la d i m i s i ó n del cargo 
de di rector general de T i m b r e , Ceri l las 
y Explosivos y representante del Esta-
do en l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Ta-
bacos. N o m b r a n d o para sus t i tu i r le a don 
Francisco M é n d e z Aspe. A d m i t i e n d o a 
don Ba ldomero Campo-Redondo y Fer-
n á n d e z la d i m i s i ó n del cargo de d i rec tor 
general de lo Contencioso del Estado. 
N o m b r a n d o para sus t i tu i r le a don L u i s 
de la P e ñ a y Costa. A d m i t i e n d o a don 
Vicen te I ranzo E n g a i t a la d i m i s i ó n del 
cargo de presidente del Consejo Supe-
r i o r Bancar io . I d e m nombrando para 
sus t i tu i r l e a don Ju l io Carabias Salce-
do. A d m i t i e n d o a don Saulo Quereizaeta 
y S á n c h e z la d i m i s i ó n del cargo de con-
sejero del Banco de E s p a ñ a . A d m i t i e n -
do la d i m i s i ó n a don J o s é M a r í a Gon-
zá l ez P é r e z del cargo de consejero del 
Banco de E s p a ñ a . A d m i t i e n d o a don 
T o m á s Alonso P é r e z la d i m i s i ó n del car-
go de consejero del Banco de E s p a ñ a . 
N o m b r a n d o consejeros del Banco de Es-
p a ñ a a don A n t o n i o Flores de Lemus y 
a don A g u s t í n V i ñ u a l e s Pardo. D i c t a n -
do normas para la s u s t i t u c i ó n del pre-
sidente del T r i b u n a l E c o n ó m i c o A d m i -
n i s t r a t i vo Cen t ra l en vacantes, ausen-
cias y enfermedades. 
Más actas 
H a s t a las siete de la noche fueron pre-
sentadas en el Congreso las siguientes 
actas de diputados que, con las entrega-
das en d í a s anteriores, hacen u n to t a l 
de 299: M a x i m i l i a n o M a r t í n Moreno, 
U . R . (Albace te ) ; M i g u e l M u ñ o z Gon-
zá lez Ocampo, U . R. (Bada joz ) ; Juan To-
r re Sala, C E D A ( A l i c a n t e ) ; Ja ime Suau 
Font , independiente (Baleares ) ; Pedro 
Matu tes Nogueras, i d . i d . ; B a r t o l o m é 
F o n t Jofre Vil legas, i d . i d . ; Juan M a r c h 
Cervera, i d . i d . ; Pedro G a r c í a G a r c í a , 
socialista (Va lenc i a ) ; Juan Ventosa Cal 
vet, L l i g a (Barce lona cap.); Pedro Rabo-
la Molinas , L l i g a (Barce lona cap.); L u i s 
P u i g de la Bellacasa Deu, L l i g a (Bar-
ce lona) ; Fel ipe R o d é s B a l d r i c h , L l i g a 
(Ba rce lona ) ; J o s é M a r í a T r í a s de Bes, 
L l i g a (Barcelona prov . ) , 
Migue l V i d a l Guardiola , L l i g a (Bar-
celona p r o v . ) ; Fe rnando V a l í Taberner , 
L l i g a (Barcelona p r o v . ) ; J e s ú s P a b ó n y 
S u á r e z de U r b i n a , C E D A (Sevil la c a p ) ; 
J o s é G o n z á l e z F . Labandera , U . Rep. 
(Sevil la p r o v . ) ; Francisco de P. J e n é 
A i x a l á , Esquer ra ( L é r i d a ) ; Juan B a ñ e -
res Cateura, í d e m , i d . ; J o s é P u i g Puja-
des, Esquer ra (Gerona ) ; M a n u e l M o l i n a 
Conejero, socialista (Valenc ia c a p ) ; Ma-
nuel Rico Avel lo , centro ( M u r c i a p r o v . ) ; 
Francisco Medina Clares, centro ( M u r -
cia p r o v . ) ; Lu i s Ru lz V a l d e p e ñ a s U t r i -
11a, independiente (Ciudad R e a l ) ; Nata-
lio Rivas Santiago, centro (Granada) ; 
L u i s Leredo Vega, U . Rep, (Oviedo) ; 
Fel iz F e r n á n d e z Vega, í d e m , i d . ; J o s é 
Maldonado Gonzá l ez , í d e m , i d . ; Lu i s Es-
pada G u n d í n , C E D A (Orense) ; J o s é 
Maestro San J o s é , social ista (Ciudad 
R e a l ) . 
e n 
Comienza aludiendo a la r e v o l u c i ó n 
de octubre , que s u r g i ó , como el p a r t i d o 
socia l is ta h a b í a anunciado, a l en t regar 
se el poder a las derechas. E l m o v i m i e n 
to f u é vencido, pero el p a r t i d o pudo a 
los pocos d í a s t r e m o l a r su bandera con 
o rgu l lo no só lo en E s p a ñ a , sino por to-
do el mundo. P a s ó el t i empo y el p a r t í 
do social is ta , a m o l d á n d o s e a las c i r 
cunstancias, firmó un pacto con los de-
m á s elementos de izquierda . Si m a r x i s 
mo fué el m o v i m i e n t o insur recc iona l no 
es menos m a r x i s m o lo segundo, porque 
merced a ello, hemos podido sacar a los 
c o m p a ñ e r o s de los penales, no pa ra que 
se r ec luyan en sus casas, sino pa ra que 
se incorporen a la lucha hasta el t r i u n -
fo def in i t ivo del social ismo. Ap l i camos 
l a a c c i ó n s e g ú n el momento . S i hace 
fa l t a , l a v io lenc ia ; s í se precisan pape-
letas electorales, el vo to . Esa es nues-
t r a p r á c t i c a i n t e g r a l , y, de segui r la , con-
t inuaremos obteniendo la v i c t o r i a . 
N o nos satisface el p r o g r a m a del 
F r e n t e Popula r , que es, en todo caso 
u n p r o g r a m a m í n i m o . Pero hay el com-
promiso de c u m p l i r l e con lea l tad . Es to 
t iene u n g r a n signif icado pa ra los re^ 
p u b l í c a n o s , que i n c u r r i r í a n en una enor 
me responsabi l idad si no supiesen co-
rresponder a l a i n c o r p o r a c i ó n del pro-
le ta r iado a l a labor del Gobierno, dando 
s a t i s f a c c i ó n a muchas de sus aspiracio-
nes. S i a l p ro le t a r i ado se le c i e r r a este 
ú l t i m o camino no t e n d r á o t r o remedio 
que r e c u r r i r a l a v io lencia . Noso t ros sa-
bemos que en nues t ro camino con los 
republ icanos ha de haber un pun to de 
b i f u r c a c i ó n , porque los republ icanos no 
pueden da r s a t i s f a c c i ó n a todas nues-
t ras aspiraciones; pero si a r a ja tab le se 
cumple el pac to el t r a y e c t o c o m ú n s e r á 
mucho m á s l a r g o : de ellos depende. Y o 
ab r igo dudas porque en E s p a ñ a solemos 
abusar del ve rba l i smo, ser m u y fuertes 
en l a o p o s i c i ó n y m u y vaci lantes cuan 
do gobernamos. L a p r o p i a a m n i s t í a , que 
f u i nues t r a bandera, no se ha cumpl ido 
con todos. 
Aconse ja que deje de cu l t i va r se la 
no ta s e n t i m e n t a l . E n E s p a ñ a h a y p ro-
blemas fundamenta les ; u n o de ellos es 
e l paro, con e l que h a y que conc lu i r 
sacando el d inero de donde lo haya , e 
i nd i ca que no s e r í a dif íc i l concer ta r un 
e m p r é s t i t o con este fin. 
Los t raba jadores han dado u n m a r -
gen de confianza a l Gobierno, pero no 
pueden o l v i d a r sus p rob lemas pecul ia-
res. C i r cuns t anc i a lmen te —dice— somos 
republ icanos , pero hemos de comenzar 
a a r t i c u l a r debidamente las al ianzas 
obreras y a d v e r t i r que s i e l enemigo 
se i n t roduce nuevamente en l a fo r t a le -
za, nosotros no ha remos el papel de 
bomberos, y s i se produce e l incendio 
por cu lpa de los d e m á s , nues t ro edif i -
cio s e r á i nvu lne rab le . 
E n A s t u r i a s l u c h a r o n unidos todos 
los obreros, social is tas , comunis tas y de 
l a C. N . T., y en el t r i s t e m o m e n t o de 
tener que declararse vencidos, el repre-
sentante de l a C o n f e d e r a c i ó n , J o s é M a -
r í a M a r t í n e z , abrazado a l o rador pro-
m e t i ó que social is tas y comunis tas es-
t a r í a n s i empre unidos. 
A s e g u r a que, fuera de los momentos 
de lucha y de algunos casos aislados, 
los revo luc ionar ios no h i c i e ron d a ñ o a 
nadie. A t a c a a l gobernador genera l de 
A s t u r i a s y a l Gobierno de entonces, af ir-
mando que, m i e n t r a s se les ca lumnia -
ba, se les h a c í a n proposiciones, incluso 
la de a b r i r a l o rador la f r o n t e r a si 
en t regaba a rmas y d inero . 
Aconse ja repe t idamente la u n i ó n y 
s e ñ a l a l a responsabi l idad de establecer 
discrepancias den t ro de las filas del pro-
le ta r iado . L a conducta de cada uno la 
e n j u i c i a r á el Congreso del pa r t ido , pero 
dent ro de é s t e ha de haber compenet ra -
c ión y d i sc ip l ina . T e r m i n a a f i rmando 
que A s t u r i a s e s t á s iempre a le r ta para 
responder a cualquier l l a m a m i e n t o y 
a lentando a todos a l ucha r unidos y 
con u n a inquebran tab le d isc ip l ina . 
Prieto 
S E V I L L A , 2 7 . — E l m i n i s t r o de Co-
municaciones estuvo duran te toda la 
m a ñ a n . recibiendo v is i tas . A las onc« 
se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o una re-
c e p c i ó n en su honor, asist iendo autor i -
dades, representaciones oficiales y n i i . 
mcroso p ú b l i c o . E l alcalde d ió la bien-
venida a l s e ñ o r Blasco G a r z ó n , y és te 
p r o n u n c i ó unas pa labras de a g r a d e c í -
mien to . 
M á s ta rde estuvo en l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, donde fué obsequiado con uq 
vino de honor, y en el Cent ro de Co-
rreos y T e l é g r a f o s , cuyas dependencias 
r e c o r r i ó , inspeccionando los servicios. 
E s t a t a rde h a r á a lgunas v is i tas proto-
colarias , y por la noche r e g r e s a r á a 
M a d r i d . 
Conflicto resuelto 
S E V I L L A , 2 7 . — E l gobernador ha di-
cho que se ha resuel to el conf l ic to de 
la f á b r i c a « L a C a r t u j a » . A g r e g ó que a 
la una y media c e l e b r ó una reun ión 
con l a C o m i s i ó n o f i c i a l prosocorro a 
los damnif icados , t r a t a n d o de la vuel-
t a a sus domic i l ios de muchas famil i jui 
recogidas en almacenes, casas par t icu-
lares, etc. 
• « « 
S E V I L L A , 27. — E l m i n i s t r o de Co-
municaciones a c u d i ó a l C í r c u l o de La-
bradores, donde fué obsequiado con un 
" lunch" . E n la A c a d e m i a Sevi l lana de 
Buenas L e t r a s se c e l e b r ó una breve se-
s i ó n en su honor . D e s p u é s , desde la 
emisora de " r a d i o " se d i r i g i ó a los se-
v i l lanos pa ra pedir les que colaboren con 
el Gobierno en una labor de conviven-
cia. D ice que no se t r a t a de i r contra 
las glor iosas t rad ic iones de l a ciudad, 
sino de respetar el pasado y preparar el 
presente y el po rven i r . Po r l a noche em-
p r e n d i ó el regreso a M a d r i d en el ex-
preso. F u é despedido por las autor ida-
des 
A l l evantarse e l s e ñ o r P r i e to es ob-
j e to de grandes aplausos. Comienza su 
discurso con un elogio de las palabras 
pronunciadas por G o n z á l e z P e ñ a . A l re-
fer i rse a los v ivas a A s t u r i a s ro ja , que 
i n t e r r u m p i e r o n a l orador , dice que esos 
v í t o r e s encier ran una m a n i f e s t a c i ó n de 
a r r epen t imien to , por no haber s ido los 
d e m á s capaces de igua l a r en h e r o í s m o 
a los c o m p a ñ e r o s de A s t u r i a s . 
H a b l a de l m o v i m i e n t o de oc tubre . 
Dice que no hay de r ro t a de esta n a t u -
raleza de l a que no se recojan f ra tes , 
y refiere c ó m o desde su e s c a ñ o a d v i r -
t i ó la p r o x i m i d a d del m o v i m i e n t o , anun-
cio que reflejaba el ambiente , s i no u n á -
nime, genera l del p a r t i d o socia l i s ta . 
Cal i f ica l a ú l t i m a etapa de Gobierno 
de "b ienio de las corrupciones" . E l r é -
g i m e n que i n s t au ramos ha ido degra-
d á n d o s e . E l d a ñ o m a y o r que se infir ió 
a l r é g i m e n fué cuando en tres Conse-
jos de min i s t r o s el Jefe de Es tado pro-
p u g n ó la r e f o r m a cons t i t uc iona l . Quie-
nes pud imos leer los ex t r ac tos de aque-
l las s o l e m n í s i m a s peroraciones encon-
t r a m o s que eran, l isa y l l anamente , las 
mismas ideas que expuso en las Cortes 
Cons t i tuyentes quien entonces no t e n í a 
aquel la a l t í s i m a m a g i s t r a t u r a . S ó l o hay 
un e s p a ñ o l a quien no le es l i c i t o , has-
t a que t e r m i n e su mandato , abogar por 
l a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n . Ese es-
p a ñ o l es el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Pasa a ocuparse e l s e ñ o r P r i e t o de 
l a p o l í t i c a que h a pres idido las ú l t i m a s 
elecciones, que se d e b í a , m á s que a í n i -
0TRI1ESUFA AL ESTADO EN 
M O S C U , 27. — Se h a descubierto un 
nuevo asunto de c o r r u p c i ó n en el que 
parecen estar complicados numerosos 
func ionar ios de l a d i r e c c i ó n del comer-
c ío de p í e l e s . 
L a m a y o r p a r t e de los acusados en 
este asunto son j u d í o s . Los d a ñ o s cau-
sados a l Es tado s o v i é t i c o en este asun-
to son considerables. 
S e g ú n el p e r i ó d i c o "P ravda" , las au-
tor idades h a n p rac t i cado has ta ahora 
unas catorce detenciones. 
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S a s t r e r í a r e c o m e n d a d a 
para caballeros y n i ñ o s 
E L E S C U D O I N G L E S 
de A . R E C U E R O . Cruz, 35, esquina a 
Gato, 1. T e l é f o n o 14948. Es ta Casa no 
tiene n i n g u n a sucursal . 
c i a t i v a p r o p i a del s e ñ o r P ó r t e l a a una 
i n s p i r a c i ó n ajena, m á s a l t a que la del 
propio s e ñ o r P ó r t e l a . H a b í a u n encar-
go concreto, c i f rado, sobre l a composl» 
c ión que d e b í a tener e l f u t u r o Parla-
mento . E l encargo era este: 150 dipu-
tados de i zqu ie rda son necesarios; has-
t a 180 pueden ser convenientes; pero 
m á s de 180 r e s u l t a r á n perturbadores. 
Pues y a estamos a q u í m á s de 180 di-
putados per turbadores . 
¿ C u á l es nues t r a m i s i ó n perturbado-
r a ? Somos per tu rbadores s i por per-
t u r b a c i ó n se entiende e l f i r m e p ropós i -
to de a r r a n c a r de las manos de la reac-
c ión l a R e p ú b l i c a que nosotros implan-
tamos. Somos per tu rbadores si , como 
es necesario, nues t r a a c c i ó n va enca-
minada a e v i t a r los retrocesos de la 
R e p ú b l i c a . 
A l f o rmar se e l F r e n t e P o p u l a r he-
mos c o n t r a í d o m u y sagradas obligacio-
nes. E l p r o g r a m a desde luego no satis-
face a l p a r t i d o social is ta , n i puede sa-
t i s facer a las p rop ias organizaciones 
republ icanas . S i n embargo , hemos de 
aca ta r ese p r o g r a m a , s i n que ello signi-
f ique que renunciamos a nues t ro ideal. 
Los dos p rob lemas b á s i c o s que hay que 
acometer con toda u rgenc i a son el pro-
b lema del paro y l a r e f o r m a agraria . 
N o se nos puede "ocultar que en las 
p r ó x i m a s Cortes se nos avecina una 
s i t u a c i ó n mucho m á s dif íc i l y m á s de-
l icada de cuantas ha exper imentado el 
p ro le t a r i ado e s p a ñ o l . A h o r a nuest ra cr i -
t i ca no es t a n f ác i l como cuando sólo 
é r a m o s seis en el Pa r l amen to , y nuestra 
s i t u a c i ó n m u y d i s t i n t a de cuando part i -
c i p á b a m o s en el Gobierno. Nosotros 
debemos e x i g i r a l Gobierno dec is ión , re* 
so luc ión , e n e r g í a . Pero los sectores obre-
ros que f o r m a n el F r e n t e Popu la r deben 
imponerse por n o r m a la p o n d e r a c i ó n . 
Sigue hablando el s e ñ o r P r i e to acer-
ca del pe l ig ro fascista, y dice que el 
Gobierno tiene que proceder con mano 
dura si no quiere encontrarse prisione-
ro, como lo estuvo en loa a ñ o s 19*^ 
a l 33, de una m a g i s t r a t u r a reacciona-
r ia , de u n E j é r c i t o an t i r repub l icano y 
de u n func iona r i smo fascista. A f i r m a 
que la s i t u a c i ó n de la Hacienda es mu-
cho m á s desventurada que cuando s* 
hizo cargo de el la el Gobierno provisio-
nal . 
Tengo l a f i r m í s i m a c o n v i c c i ó n de qu* 
E s p a ñ a es un p a í s en v í s p e r a s de hn* 
p l a n t a c i ó n de una R e p ú b l i c a netamen-
te socia l i s ta . E l desbarajuste económi -
co del m u n d o no lo puede ar reglar ya 
n i n g ú n r é g i m e n b u r g u é s por avanzado 
que sea. Y o no soy u n genio para irn* 
p rov isa r c u á l e s son esas soluciones 3°* 
cial is tas . Por eso me l i m i t a r é a ^P6^ 
t i r que las revoluciones no se P 1 " , ^ 
cen nunca por la sola vo lun t ad de lo* 
grupos revoluc ionar ios . Se produce 
cuando u n a coincidencia de f e n ó m e n o 
p o l í t i c o s y sociales las hacen P 0 6 ^ , ó 
C la ro es que t ampoco ser ian P03 . 
si no exist iesen los grupos revoluci -
n a r í o s que hagan l a r e v o l u c i ó n a 
hora . Pues no comprometamos el P? 
v e n i r de nuest ras soluciones con 
sensateces. N u e s t r a p r i m e r a insensa 
es que nos desangremos mutuame • 
T e r m i n a diciendo que es nec^farei 
mantene r a t oda costa la unidad 
p a r t i d o socia l is ta . 
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Parece que Dencás no s e r á repuesto 
E l Patronato de la Universidad autónoma conmina 
a los decanos para que abandonen sus puestos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 27 .—El s á b a d o por l a 
tarde se r e u n i r á el Pa r l amen to cata-
l á n bajo l a presidencia del s e ñ o r Casa-
nova, que a s u m i r á — s e g ú n el E s t a t u -
t o — l a presidencia de l a General idad, 
cargo que e n t r e g a r á solemnemente a 
Companys a su l legada a Barce lona el 
domingo. Poco t i empo le queda, pues, 
a l s e ñ o r Moles p a r a seguir in te r inando 
el Gobierno genera l de C a t a l u ñ a . Su ú l -
t i m o acto of ic ia l c o n s i s t i r á en u n m a n i -
fiesto i n v i t a n d o a l pueblo a r e c i b i r 
t r i u n f a l m e n t e a l Gobierno de l a Ge-
nera l idad. Los d iputados de l a Es-
quer ra consideran innecesario vo lve r 
a n o m b r a r presidente a Companys , pues 
L a r e a d m i s i ó n d e o b r e r o s 
e n A s t u r i a s 
O V I E D O , 27.—Ha reanudado sus t r a -
bajos la C o m i s i ó n m i x t a pa ra l a read-
pa ra ellos nunca de jó de serlo. Se reun i - m i s i ó n de obreros despedidos de las m i -
r á n el s á b a d o p a r a aprovechar l a auto- ñ a s . E s t á n inc lu idos en el segundo g r u -
n z a c i ó n aprobada por la D i p u t a c i ó n p e r - ' p o los que, habiendo sol ic i tado t raba jo 
manente de las Cortes y v o l v e r á n a re-!no fue ron admi t idos p o r f a l t a de car-
unirse el domingo pa ra hacer ent rega net. Se a c o r d ó sean admi t idos d á n d o -
so.emne de los poderes a Companys . Por seles de plazo ocho dias pa ra su f i l i a -
d l o se ha cambiado el i t i n e r a r i o de la c ión y reconocimiento . E l tercer srruno 
m a n i f e s t a c i ó n que se o r g a n i z a r á para lo f o r m a n los que, habiendo ent rado al 
el d í a de l a l legada de Companys y sus t raba jo d e s p u é s de octubre, lo abando-
consejeros a Barce lona . Estos se enea- naron, habiendo sido dados de ba ia oor 
m i n a r á n d i rec tamente a l P a r l a m e n t o de f a l t a r m á s t i empo del r eg l amen ta r io 
C a t a l u ñ a y d e s p u é s , invest idos de la Se a c o r d ó sean admi t idos aquellos cu-
p l en i t ud de sus cargos, i r á n a l a Gene- y a causa de l a baja haya sido su de-
ra l idad , que es donde c u l m i n a r á la apo- t e n c i ó n o e x i s t i r orden de la m i s m a 
teosis del t r i u n f o . Si a l g ú n obrero no es tuviera c o m p o n : 
Respecto a l Pa r l amen to de C a t a l u ñ a dldo en estos grupos debe so l i c i t a r t r a 
GESTORAS EN 
Los delegados gubernativos suspenden a los conce-
jales del 14 de abril donde tienen mayoría las de-
rechas. Siguen las destituciones de funcionarios 
se c e n f í a en que no t a r d a r á en n o r m a 
l izar sus f u n c i o n e s . — A N G U L O . 
B A R C E L O N A , 27.—Se h a organiza-
do con todo deta l le el r ec ib imien to que 
se t r i b u t a r á a Companys a su l legada 
a Barcelona. E l presidente y los conse-
jeros de la Genera l idad se e n c a m i n a r á n 
por l a V i a Laye t ana , Paseo de Gracia , 
Ronda de San Pedro y Paseo de San 
Juan, has ta el P a r l a m e n t o de l a Gene-
ra l idad , donde Casanova r e i n t e g r a r á a 
Companys en el cargo de presidente de 
l a General idad, y d e s p u é s se t ras lada-
r á n a l a General idad, desde donde pro-
n u n c i a r á n discursos a l pueblo. Se da co-
m o seguro que Companys r e i n t e g r a r á a 
sus puestos a todos los ex consejeros 
de la Genera l idad t a l como estaban el 
6 de octubre , excepto a l ex consejero 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r D e n c á s . Su car-
go s e r á d e s e m p e ñ a d o po r de p r o n t o por 
e l p rop io Companys . 
Alocución de Companys 
bajo dentro del plazo s e ñ a l a d o , y de no 
ser l l amado puede exponer el caso a 
esta C o m i s i ó n m i x t a de r e a d m i s i ó n de 
obreros, en el Gobierno c i v i l de l a p ro -
El recibimiento;el del p rop io don Blas P é r e z y el del iy1"^13" L a C o m i s i ó n , habiendo sido n o m -
doctor X i r a u Pa lau . > | orada pa ra resolver sobre l a c u e s t i ó n 
A pesar de l a casi u n a n i m i d a d de "al r e a d m i s i ó n de personal , entiende que 
v o t a c i ó n , don Blas P é r e z , m u y dolido no es d.e su incumbencia es tudiar los i n -
de l a f o r m a en que fué d e s p o s e í d o d J c o n v e n i f n t e s ^ Puedan s u r g i r a con-
su cargo, h a ins is t ido en su renunc ia y!s1ecuencia .de l a m i s m a , pero en su a f á n 
ha pedido que se votase a l s e ñ o r T r í a s ¡ P roduc i r los menores t ras to rnos re-
de Bes. E n efecto, por u n a n i m i d a d se icomienda se evi te en lo posible los des 
O V I E D O , 27.—Repuesto el A y u n t a - publ icada en l a Prensa sobre s e p a r a c i ó n 
mien to de Oviedo del 12 de a b r i l , s iguen de empleados munic ipa les ordenada po r 
teniendo m a y o r í a las derechas. E n v i s t a l a A l c a l d í a , el a lcalde h a publ icado o t r a 
de ello se quiere f o r m a r una C o m i s i ó n n o t a haciendo constar que l a med ida 
Gestora compuesta de ocho gestores de t u v o c a r á c t e r genera l y afec ta a todos 
I zqu ie rda Rpubl icana , cinco social is tas ios empleados nombrados por A y u n t a -
y dos comunistas . E s t a propuesta s e r á mientes guberna t ivos , s i n considerar 
l levada hoy por l a t a rde a l gobernador!ideas n i antecedentes. A l adoptarse es-
de A s t u r i a s , s e ñ o r F r i e r a . ¡ t a medida, s i g u i ó e l r u m b o t razado en 
Gestoras en Badajoz numerosos M u n i c i p i o s con consent imien-
. | t o del Gobierno. 
Comprobación de una alcaldada 
S e r e ú n e e l P l e n o d e l 
T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
ha nombrado decano de l a F a c u l t a d de 
Derecho a l c a t e d r á t i c o don J o s é M a r í a 
T r í a s de Bes, d ipu tado a Cortes de la 
L l i g a . 
• Del hallazgo de unas bombas 
B A R C E L O N A , 27.—Esta noche, a las 
nueve y med ia h a hablado Companys 
por " r a d i o " a B a r c e l o n a desde el estu-
dio de U n i ó n R a d í o de M a d r i d . Se ha 
re fer ido a l a n o t a que ha f a c i l i t a d o a 
l a Prensa, y h a dicho que h a y que te-
ne r p lena c o n ñ a n z a en el Gobierno de 
l a R e p ú b l i c a . H a recomendado sereni-
dad, confianza y d i sc ip l ina , agregando 
que C a t a l u ñ a es u n e jemplo de c iuda-
dan ía^ H a hablado de l a e m o c i ó n que 
s e n t í a a l pensar que den t ro de pocos 
d í a s v o l v e r á a la t i e r r a es t imada y ha 
t e r m i n a d o con las pa labras : " ¡ S a l u d y 
L i b e r t a d ! " . 
Dice el gobernador 
B A R C E L O N A , 27.—Se h a efectuado 
u n nuevo r eg i s t ro en la casa de l a ca-
l le de las Beatas, donde h i c i e ron explo-
s i ó n unas bombas hace dias, pero no 
ha dado resul tado. Se h a demostrado 
que no es c ier to , como d i jo el m a t r i -
monio Milaneses, que conocieran a Ber-
na rd ina M o n t a l b o desde hace t res me-
ses solamente, pues en la c é d u l a de é s -
t a figura con el m i s m o domic i l i o . 3c 
ha aver iguado t a m b i é n que, t a n t o Ber-
na rd ina como el Milaneses son destaca-
dos elementos de l a F . A . I . y que M i -
lanesa h a b í a presentado u n a querel la 
de secuestro c o n t r a B a d í a , porque é s t e 
le h a b í a detenido antes del t raspaso de 
los servicios de Orden p ú b l i c o a Cata-
l u ñ a . 
Anarquista detenido 
B A R C E L O N A , 27.—Ha sido detenido 
el i t a l i ano Feder ico Salomba, considera-
do como ana rqu i s t a pel igroso, que s e r á 
propuesto p a r a l a e x p u l s i ó n . 
Incendio en Cervera 
B A R C E L O N A , 27 .—El gobernador ge-
nera l , a l r e c i b i r a los per iodis tas , d i jo 
que h a b í a dado las ó r d e n e s necesarias 
pa ra que los guard ias de A s a l t o que 
estaban desde los sucesos de oc tubre 
alojados en e l edificio del P a r l a m e n t o 
c a t a l á n , pasen a l c u a r t e l de l a Barce-
loneta, en el que se les han reservado 
unas dependencias p a r a su a lo j amien to 
p rov i s iona l . A g r e g ó que a l p rop io t i e m -
po h a b í a dado ó r d e n e s a los Mozos de 
Escuadra p a r a que desde m a ñ a n a pa-
sen a p res ta r serv ic io n o r m a l en e l Pa-
lacio del P a r l a m e n t o , a fin de que cuan-
do se reanuden las sesiones, e s t é todo 
en per fec ta n o r m a l i d a d . Acabo de fir-
m a r , a g r e g ó , el n o m b r a m i e n t o de de-
legado en l a C o n s e j e r í a de T r a b a j o a 
f a v o r de don L u i s P r u n e l l , que y a ha-
b í a sido comisar io de l a Genera l idad en 
T a r r a g o n a . E s t a d e s i g n a c i ó n obedece a l 
hecho de que no puedo yo ocuparme 
de l c ú m u l o de asuntos pendientes que 
es necesario p r o m o v e r r á p i d a m e n t e . 
E s t a t a rde d e s i g n a r é u n a C o m i s i ó n 
p a r a que i n f o r m e en sent ido depurador 
respecto a toda clase de n o m b r a m i e n -
tos ver i f icados desde el 6 de oc tubre . 
L a f o r m a r á n los s e ñ o r e s T u r e l l , M i l l a s 
y Raure l l . como al tos func ionar ios de 
l a General idad, y el presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Func ionar ios . Los c o m i -
sionados e s t u d i a r á n de tenidamente ca-
da caso y p r o p o n d r á n l a s o l u c i ó n que 
es t imen m á s j u s t a . 
M a ñ a n a f a c i l i t a r é a ustedes u n a alo-
c u c i ó n d i r i g i d a a l pueblo de C a t a l u ñ a , 
que p u b l i c a r á el " B o l e t í n O f i c i a l de l a 
Genera l idad" p a r a que l legue a conoci-
m i e n t o de todos, i nv i t ando a los ca ta-
lanes a a cud i r a l r ec ib imien to que se 
t r i b u t a r á a l presidente y los consejeros 
de la Genera l idad de C a t a l u ñ a . 
E s t o y esperando el t e l e g r a m a que se 
m e ha anunciado desde l a Presidencia 
de l Consejo, dando t ras lado del decreto-
l ey aprobado por l a D i p u t a c i ó n pe rma-
nente de las Cortes. T a n p r o n t o como 
lo tenga, se lo c o m u n i c a r é o f i c i a lmen te 
a l presidente de l P a r l a m e n t o c a t a l á n 
pa ra que convoque a la C á m a r a a fin 
de e legir presidente. Supongo que l a 
r e u n i ó n p a r l a m e n t a r í a t e n d r á efecto m a -
ñ a n a o pasado. 
Por ú l t i m o , d i jo el s e ñ o r Moles, que 
h a b í a l l amado a l presidente y a l secre-
t a r i o del A l g o d ó n pa ra ver si se puede 
resolver, a l menos por u n p a r de sema-
nas, l a f a l t a de a l g o d ó n , p roduc ida por 
no haber podido sa l i r de los puer tos 
donde e s t á a lmacenado, a causa de l a 
escasez de divisas ex t ran jeras . L a pro-
puesta es que los fabr icantes se pres 
ten entre s; el a l g o d ó n necesario pa ra 
ev i t a r que a lgunas f á b r i c a s c ie r ren po r 
fa l t a de m a t e r i a p r i m a . 
Piden a los decanos que 
L E R I D A , 27.—En Cerve ra se incen-
dió u n a l m a c é n de for ra jes de Juan Sol-
Hubo necesidad de desalojar los i nmue-
bles inmedia tos . L a s p é r d i d a s ascienden 
a 9.000 pesetas. 
Regreso de amnistiados 
L E R I D A , 27.—De Bruse las han lie-
pidos de personal , acudiendo a l r é g i -
men de tu rnos o a t e r c e r a m í e n t b s y ú n i -
camente en el caso ex t r emo de que sea 
forzoso el despido de personal, é s t e se 
l leve a efecto con a r r eg lo a lo que de-
t e r m i n a l a l e g i s l a c i ó n social v igen te . 
Los no admitidos 
O V I E D O , 27.—La E m p r e s a D u r o F e l -
guera se n iega a r e a d m i t i r a los obre-
ros seleccionados en oc tubre , por estar 
considerados como autores del asal to a 
la caja de caudales de l a empresa. A n t e 
ello los obreros han celebrado una re-
u n i ó n en el Cen t ro de Jus t ic ia . N o han 
dado cuenta de l a d e c i s i ó n adoptada. 
C r u c e r o s f r a n c e s e s q u e 
m a r c h a n d e V i g o 
V I G O , 27 .—Han sa l ido pa ra B r e s t 
los cruceros de g u e r r a franceses " E m i -
l i " , " B e r t i n " y los destroyers " " M i l á n " , 
" E p e r v i e r " y " V a l m y " , fondeados en 
V i l l a g a r c í a . 
A bordo del acorazado i n g l é s " H o o d " , 
fondeado en el m i s m o puer to , fueron 
obsequiadas hoy las autor idades de V i -
l l a g a r c í a con u n banquete. T a m b i é n se 
espera pa ra el 15 de marzo la l legada 
de l a escuadra inglesa, i n t eg rada por 
se tenta y dos buques, que permanece-
r á en aguas de V i l l a g a r c í a var ios d í a s . 
B A D A J O Z , 2 7 . — C o n t i n ú a n las dest i -
tuciones de A y u n t a m i e n t o s de e l ecc ión 
popular . A y e r fueron suspendidos ocho M A R B E L L A , 27.—De orden del juez 
concejales radicales de e l ecc ión popu- de i n s t r u c c i ó n , p a r a c o m p r o b a r el mo-
l a r en el A y u n t a m i e n t o de Bada joz . ' t i vo que t u v o d í a s pasados el t e i c e r te-
T a m b i é n han sido suspendidos por el n ien te a lcalde p a r a l a d e t e n c i ó n de los 
mismo procedimiento los ayun tamien tos d i r ec t ivos de l a J A P , de l a J u n t a de 
de D o n A l v a r o y T o r r e m a y o r . Se co 
men tan desfavorablemente estas sus 
pensiones hechas por los delegados g u -
bernat ivos . 
Preparativos en Valencia 
V A L E N C I A , 27 .—El gobernador c i -
v i l ha manifes tado hoy que den t ro de 
l a ac tua l semana s e r á n designadas las 
Gestoras m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l de V a -
lencia. L a A g r u p a c i ó n socia l i s ta ha ce-
lebrado hoy una a n t e v o t a c i ó n p a r a ele-
g i r a los doce m i e m b r o s que l a repre 
senten, caso de que se nombre C o m i s i ó n 
ges tora m u n i c i p a l , adv i r t i endo en la 
convoca tor ia que si el n ú m e r o de ges-
tores que se a s igna ran a los socialis-
tas fuera i n f e r i o r a l de los vocales se-
r í a n e l iminados los que o b t u v i e r a n me-
nos n ú m e r o de votos . 
E n o t r o l u g a r ha sido convocado e' 
P a r t i d o Va lenc i an i s t a de Esquerra , que 
no hay que confundi r con l a Esquer ra 
Va lenc iana que preside el s e ñ o r M a r -
co M i r a n d a , opuesto a l n o m b r a m i e n t o 
de gestores. 
Gestora en Calzada de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , el p á r r o c o y sus fa-
mi l i a r e s , u n m a e s t r o nac iona l , u n co-
mandan te en s i t u a c i ó n de reserva, el 
m é d i c o forense, el v e t e r i n a r i o m u n i c i -
pal , los d i rec t ivos de A c c i ó n P o p u l a r y 
o t ras personas de derechas, aye r efec-
t u ó l a G u a r d i a c i v i l en los domic i l ios 
de los antes ci tados r eg i s t ros m i n u c i o -
sos. N o se e n c o n t r ó a r m a a lguna n i do-
cumento . Los per judicados presentan 
querel las c r imina le s . 
Dimisión de un socialista 
E L F E R R O L , 2 7 . — H a d i m i t i d o la 
A l c a l d í a don J a i m e Q u i n t a n í l l a , socia-
l i s ta , que fué repuesto en e l ca rgo el 
pasado jueves. F u n d a l a r enunc ia en el 
acuerdo de su p a r t i d o de colaborar des-
de l a o p o s i c i ó n . 
Los guardias de la Generalidad 
Calatrava 
C A L Z A D A D E C A L A T R A V A , 27.--
EQ A y u n t a m i e n t o del 12 de a b r i l , re 
puesto hace d í a s , h a sido sus t i tu ido por 
una Gestora i n t e g r a d a po r socialistas 
y republ icanos de izquierda . Estos ele-
mentos o rgan iza ron una m a n i f e s t a c i ó n 
con banderas y m ú s i c a , pres id ida por 
las autor idades . 
E n T o r r a l b a de C a l a t r a v a se ha n o m -
brado o t r a Gestora. 
Más Gestoras en Ciudad Real 
gado Pedro Va l ldeor io la , comisar io de l a 
Genera l idad duran te el 6 de oc tubre y el 
oficial L ó p e z Segarra . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 28 febrero 1936 
L U N A creciente ( cua r to 
creciente m a ñ a n a ) . E n M a -
d r i d sale a las 9,56 de l a 
m a ñ a n a y se pone a 'as 
2,23 de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,52 y se 
pone a las 6,4; pasa por el mer id iano a 
las 12 h., 27 m. , 37 s. D u r a e l d í a 11 ho-
ras y 12 m inu tos , o sea, 3 m i n u t o s m á s 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 28 m inu tos . 
P L A N E T A S : Luceros de la m a ñ a n a . 
Mercu r io , Venus y J ú p i t e r ( a sa l i en te ) . 
Luceros de l a ta rde , Sa tu rno y M a r t e 
(a pon ien te ) . 
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 37 de febrero de 1936 
E S T A C I O N E S 
dejen el cargo 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l P a t r o n a t o de 
la Un ive r s idad a u t ó n o m a h a enviado a 
los decanos de las diferentes F a c u l t a -
des, que d e s e m p e ñ a b a n el ca rgo por 
nombramien to del m i n i s t r o de In s t ruc -
ción p ú b l i c a , un oficio diciendo que, en 
yis ta de que d e s e m p e ñ a n los cargos 
l e g a l m e n t e , deben hacer en t rega de él 
en el plazo de cuaren ta y ocho horas, 
d e v o l v i é n d o l o a las personas que ocu-
paran el decanato respect ivo antes de' 
6 de octubre, o, en su defecto, al ca-
t e d r á t i c o m á s a n t i g u o . 
Es to ha producido m u y m a l efecto 
entre los c a t e d r á t i c o s , por considerar 
el estilo en que e s t á redactado el ofl-
clo como una d e s a t e n c i ó n , t an to m á s 
cuanto que los c a t e d r á t i c o s que desem-
p e ñ a n ac tua lmente el decanato fueron 
nombrados por el m i n i s t r o , l i m i t á n d o s t ; 
a c u m p l i r como funcionarios . 
Debido a este oficio del Pa t rona to 
na tenido l uga r hoy la r e u n i ó n de 1^ 
Jun t a de la F a c u l t a d de Derecho. An te 
gUa ha cesado don Blas P é r e z , que nu 
pudo entregar el cargo a l decano qu-í 
» ocupaba el 6 de oc tubre por haber 
d i m i t i d o i r revocablemente por cau-
fas ajenas a la po l í t i ca . L a J u n t a d^ 
ja F a c u l t a d ha reelegido a don B'a.^ 
¡n, *2' c f t e d r á t i c o de Derecho c i v i l , con 
« o i a m e n t e do.s votop r n c o n t r a . Que son 
La C o r u ñ a 
Sant iago 
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MANCHAS DEL SOL 
Aspecto del disco solar los d ías 26 
y 27 febrero 1936 a mediod ía . 
Parece que ha disminuido algo, muy 
poco, l a actividad solar. Salvo lige-
ras variaciones, se conservan Tos 
mismos grupos el día 27 que el 26, 
corridos hacia la derecha, merced a l 
giro del Sol, indicado por la flecha. 
(Datos proporcionados por el s e ñ o r 
Gul lón , del Observator io A s t r o n ó m i -
• co de M a d r i d . ) 
L a 
N e v ó e n B u r g o s 
N e v ó en Burgos . Y a era hora , 
anc ian idad respetable de l a noble c iu -
dad cas te l lana—y su f a m a de f r í a — r e 
q u e r í a n una nevad i t a s iquiera . Como 
cabel lera b lanca que dé honor a l a ve 
jez respetable. 
Las m o n t a ñ a s y a se h a b í a n puesto 
su peluca de p la ta . Pero en ellas no t ie 
ne eso comenta r io . ¡ E s en el las t a n na-
t u r a l ! 
Po r eso, nues t ro p r o n ó s t i c o de ante 
aye r : « n e v a d i t a s » , se c u m p l i ó donde 
d e b í a : en Burgos , en l a l l anu ra . L a at-
m ó s f e r a nos o b e d e c i ó . 
Decimos esto con miedo, porque los 
murc ianos nos escriben que nosotros 
C I U D A D R E A L , 27 .—El A y u n t a m i e n -
to de e l ecc ión popu la r de Piedrabuena 
ha sido des t i tu ido po r of ic io guberna-
t i v o , y u n a Gestora compuesta por sie-
te izquierdis tas y socialistas, se h a he-
cho cargo del A y u n t a m i e n t o . U n o de 
los nuevos gestores es deudor a los 
fondos munic ipa les . E l A y u n t a m i e n t o 
des t i tu ido l levaba cinco a ñ o s de ges-
t i ó n y h a b í a empleado en obras pese-
tas 125.000. D e j a en caja en el m o m e n -
to de cesar, 62.000. Dos horas d e s p u é s 
de posesionarse l a nueva Gestora, se ba 
producido u n incendio en l a dependen-
cia del A y u n t a m i e n t o donde estaban loa 
recibos pendientes de cobro del repar-
t i m i e n t o general . Parece que el incen-
dio ha sido in tencionado. Se han prac-
t icado va r i a s detenciones. 
— E n A g u d o se p r e s e n t ó el doctor 
V a l l i n a , comunis ta . Se hizo cargo del 
A y u n t a m i e n t o , d e s t i t u y ó a l a Corpora-
c i ó n en pleno y n o m b r ó u n a Gestora 
compuesta por social is tas . Se i g n o r a la 
a u t o r i z a c i ó n que l levaba . 
— E n V a l d e p e ñ a s el alcalde, social is ta, 
A n t o n i o G a r c í a l l a m ó esta m a ñ a n a al 
sa rgento de l a G u a r d i a m u n i c i p a l , en 
funciones de jefe po r enfermedad del t i -
t u l a r , y le o r d e n ó reun ie ra a l a fuerza 
pa ra hacer en t rega del a r m a m e n t o . L a 
h o r a de ent rega de las a rmas por los 
gua rd ias q u e d ó s e ñ a l a d a pa ra las c in-
co de l a t a rde y q u e d ó hecha en pre-
sencia del p r i m e r ten ien te de alcalde. 
Las fuerzas v iva s de dicho pueblo ce-
l e b r a r á n una r e u n i ó n p a r a p ro t e s t a r del 
acuerdo, del alcalde, y a que se deja i n -
defenso a l vec indar io de V a l d e p e ñ a s , 
que en l a ac tua l idad cuenta con 30.000 
habi tan tes . 
En El Toboso 
aorrarca 
p r e s i ó n 
O V I E D O , 27 .—El a lca lde de Oviedo 
s e ñ o r L ó p e z Cuesta d i jo que h a b í a he-
cho u n a g e s t i ó n cerca del d i r e c t o r ge-
n e r a l de Segur idad p a r a que sean t ras -
ladados a p e t i c i ó n p r o p i a los gua rd ia s 
que se encuent ran en Oviedo,, proceden-
tes de l a Genera l idad de C a t a l u ñ a . Pa-
rece ser que ha d icho el s e ñ o r M a l l o l 
que a c c e d e r í a a esta p e t i c i ó n . 
Seis Gestoras en Málaga 
M A L A G A , 27 .—El gobernador c i v i l 
ha designado las gestoras munic ipa les 
de los pueblos de H u m i l l a d e r o , T r a b u -
co, V é l e z - M á l a g a , Coin , A l h a u r í n y Col -
menar . Los nombramien to s han r e c a í d o 
en representantes de los pa r t idos del 
F r e n t e Popular . 
E l gobernador ha d icho que tales de-
signaciones obedecen a l t e m o r de a l te-
raciones de orden p ú b l i c o por l a hos t i -
l i dad del vec indar io hac ia los elegidos 
el 12 de a b r i l , en quienes no t ienen con-
fianza los republ icanos . 
Desde las once de l a m a ñ a n a hasta 
cerca de las dos de l a t a rde estuvo re-
unido el Pleno del T r i b u n a l de Garan-
t í a s , presidido por don Fe rnando Gassei. 
E l s e ñ o r Serrano Pacheco r e c i b i ó a 
los per iodis tas una vez t e r m i n a d o el 
pleno y les d ió cuenta de los asuntos 
que se t r a t a r o n en el m i s m o . 
Se r e c h a z ó por u n a n i m i d a d un recur-
so de incons t i tuc iona l idad in te rpues to 
por don A n t o n i o A l e m á n S á n c h e z con-
t r a el decreto aprobando el Reg lamen-
to de l a Bolsa de M a d r i d . E l Pleno lo 
r e c h a z ó por t r a t a r se de u n decreto y 
no de una ley. 
D o n Franc isco Cannis Pons in terpuso 
un recurso de incons t i t uc iona l idad con-
t r a la l ey O r g á n i c a del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s en su a r t í c u l o 55. Es te recurso 
ha sido rechazado porque el recur ren te 
s igue el p roced imien to de expediente 
gube rna t i vo y el T r i b u n a l e s t ima que 
en su j u r i s d i c c i ó n no e n t r a n los expe-
dientes goberna t ivos . 
A c o n t i n u a c i ó n se a p r o b a r o n las 
cuentas del T r i b u n a l por el cua r to t r i -
mest re del a ñ o 1935. 
D o n J o a q u í n A r s e n t , en nombre de 
don J o s é D e n c á s , consejero de l a Gene-
ra l idad , ha sol ic i tado l a a p l i c a c i ó n de 
l a a m n i s t í a en la causa que se le sigut-
por m a l v e r s a c i ó n de fondos. Se d a r á 
v i s t a a l fiscal pa ra que é s t e acuerde lo 
que es t ime procedente. 
D i e z h e r i d o s e n b a t a l l a 
c a m p a l e n t r e g i t a n o s 
• 
Se encontraron dos tribus rivales 
bajo los puentes del Turia 
V A L E N C I A , 27 .— Se h a entablado 
una b a t a l l a campa l en t re dos t r i b u s ri-
vales de gi tanos , acampados bajo los 
puentes de l a T r i n i d a d y San J o s é so-
bre el r í o T u r i a . Se agred ie ron u t i l i -
zando palos, navajas y p is to las y cau-
saron g r a n a l a r m a en el vec indar io . L a 
l legada de var ias parejas de guardias ; 
de Segur idad ha puesto en fuga a los 
contendientes. Resu l t a ron her idos : Mí^ 
guel Carmena , de sesenta y nueve a ñ o s , 
g rave ; A n t o n i o M u ñ o z , de t r e i n t a y c i n -
co, g r a v í s i m o ; R a m ó n M u ñ o z , de t r e i n -
t a y cua t ro , g rave ; M e l c h o r M u ñ o z , de 
t r e i n t a y cinco, y a lgunos otros , has ta 
diez, t a m b i é n de i m p o r t a n c i a . Todos han 
ingresado en el hosp i t a l . 
Muerto al querer poner paz 
A V I L A , 27.—En M a d r i g a l , el m a t r i -
monio C ip r i ano F e r n á n d e z y Juana L o -
bo s o s t e n í a n frecuentes reyer tas . A l 
i n t e r v e n i r en una de ellas Salust iano 
M a r t í n , de se tenta y u n a ñ o s , C ip r i ano 
le a s e s t ó va r ias p u ñ a l a d a s , d á n d o l e 
muer te . 
Atropellado por una api-
sonadora 
U L T I M A H O R A 
S e d i c e q u e e l N e g u s e s t á 
g r a v e m e n t e h e r i d o 
R O M A , 28 (4 ,30) .—El corresponsal 
del d ia r io " I I Giorna le d ' I t a l i a " que hace 
i n f o r m a c i ó n en Y i b u t i , comun ica que 
unos v ia je ros que acaban de l l e g a r a 
aquel la c ap i t a l procedentes de A d d i s 
Abeba aseguran que el Negus e s t á g r a -
vemente her ido. A ñ a d e n que su m é d i c o 
pa r t i cu l a r , doctor Hanner , de nac iona l i -
dad sueca, d e s p u é s de ser i n f o r m a d o de 
lo sucedido se ha t ras ladado por v í a a é -
rea a D e s s i é con su i n s t r u m e n t a l q u i -
r ú r g i c o y no se a p a r t a de l a cabecera 
del enfermo. F i n a l m e n t e i n f o r m a n los 
v ia jeros refer idos que t a m b i é n se ha 
t ras ladado u rgen temen te a D e s s i é el 
p r í n c i p e heredero.—United Press . 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
e n T o k i o 
S I N G A P O O R E , 28 (4 .30 ) .—Según r u -
mores circulados en esta cap i t a l , l a s i -
t u a c i ó n de T o k i o se ha agravado m á s 
C I U D A D R E A L , 27.—Esta t a rde en 
la c a r r e t e r a de c i r c u n v a l a c i ó n , una m á -
quina apisonadora de Obras p ú b l i c a s , 
que c o n d u c í a el m e c á n i c o Cruz Ruiz , 
a t r e p e l l ó a l n i ñ o de ocho a ñ o s L u i s 
H e r v á s Ruiz , que se s u b i ó a l remolque. 
L a c r i a t u r a r e s u l t ó m u e r t a . 
Electrocutado 
E L F E R R O L , 27.—Cuando t r aba jaba 
en l a r e p a r a c i ó n de unos cables m u r i ó 
e lec t rocutado el vecino de Sobrero Ra-
m ó n M i r a z F e r n á n d e z , de v e i n t i ú n a ñ o s . 
D o s h e r i d o s a l v o l c a r u n a 
c a m i o n e t a 
E n l a g l o r i e t a de AU-t ua vo lcó la ca-
mione ta de l a C o m p a ñ í a de T ransmis io -
nes n ú m e r o 1.279, conducida por R a m ó n 
F e r n á n d e z G a l l á n . A consecuencia del 
accidente r e s u l t ó con her idas de p r o n ó s -
t ico reservado Juan H e r n á n d e z y con le-
siones leves L u i s Lohaces R o d r í g u e z , 
ambos ocupantes dicho v e h í c u l o . 
t o d a v í a y h a y luchas cal lejeras, en las 
que p a r t i c i p a el pueblo. A u n cuando no 
se ha fundamentado este r u m o r , se con-
s idera a q u í que la f a l t a de not ic ias de 
T o k i o hace suponer l a g ravedad de los 
sucesos.—United Press. 
D i v i s i ó n e n I n g l a t e r r a s o b r e l a E n T e n e r i f e n o h a b r á 
c u e s t i ó n d e l a s s a n c i o n e s 
L O N D R E S , 27 .—Hablando de la r e - i n i s t e r i a l . Se cree saber que e l Consejo 
u n i ó n celebrada ayer por el Gobierno, 
l a Prensa de l a m a ñ a n a declara que 
h a f i j ado , incluso a este respecto, la 
p o s i c i ó n gube rnamen ta l francesa, l a 
el Gobierno no t iene m a y o r i n t e n c i ó n cua l s e r á de g r a n f i rmeza , a p a r t i r de 
que antes de t o m a r l a i n i c i a t i v a en las ¡es t e m i s m o m o m e n t o , 
deliberaciones de Ginebra en l a cues- Con el embajador de B é l g i c a , a l que 
t i ó n del embargo sobre el p e t r ó l e o . As í , . r e c i b i ó M . F l a n d i n , d e s p u é s de l a re-
pues, las ins t rucc iones dadas por el Ga- u n i ó n del Consejo, d e b i ó h a b l a r de es-
binete a l s e ñ o r E d é n p a r a su via je a l t o s problemas, a l a vez que de asun-
E L T O B O S O , 27. — Se ha personado 
en este A y u n t a m i e n t o u n delegado gu-
be rna t i vo que d e s t i t u y ó a l A y u n t a m i e n -
to del 12 de a b r i l . E n s u s t i t u c i ó n n o m -
b r ó o t r a gestora. Los concejales des t i -
tu idos han consignado su pro tes ta . 
Y en Teruel 
T E R U E L , 27.—Ha quedado cons t i t u i -
da l a nueva C o m i s i ó n gestora, que fo r -
m a n cua t ro elementos de i zqu ie rda y 
t res social is tas . Preside R a m ó n Segu-
ra, candidato der ro tado . 
Destituciones en masa 
G R A N A D A , 27 .— E l A y u n t a m i e n t o 
d e s t i t u y ó a c u a t r o inspectores de obras 
y a l je fe de A g u a s . Es te estuvo suspen-
so dos a ñ o s , s i n j u s t i f i c a c i ó n , p o r el 
A y u n t a m i e n t o del 14 de a b r i l y f u é re-
puesto por la a n t e r i o r Gestora, en v i r -
t u d de expediente. H a s t a ahora v a n des-
t i t u i d o s ve in t iocho empleado.?. Los 
nombramien to s hechos pa ra c u o r i r es-
tas vacantes son t r e i n t a y dos. Los sus-




rtn'ppne.no inHioa t e m p e r a t u r a . » 
cero 
G R A N A D A , 27 .—El A y u n t a m i e n t o de 
M o t r i l ha des t i tu ido a catorce guard ias 
lo seguiremos co- |muniCipaies y a su j e f e ; a cinco v i g i -
les d a ñ o s de las l lantea nocturnos y a ve in te empleados 
somos los . . . culpables de l a s e q u í a de 
su t i e r r a . Que es espantosa. Y a lo rea l 
z á b a m o s ayer, pero 
mentando. Pues s í 
inundaciones han sido enormes, los de A t b i t r i o s , s in f o r m a c i ó n de expedien 
l a s e q u í a en M u r c i a no van a ser f io 
jos . Y s i se acude en remedio de unos, 
t a m b i é n h a b r á que atender a los otros. 
Toda E s p a ñ a e s t á a b r u m a d a de do-
lo r . Donde l lov ió mucho, po r lo dema-
siado; donde no c a y ó una gota , po r lo 
e s c a s í s i m o . Y donde t u v i e r o n a lguna 
te. A l g u n o s de los des t i tu idos l l evan 
m á s de ve in te a ñ o s de servicios, s i n no-
t a desfavorable 
Ginebra no cont ienen n i n g ú n p u n t o 
nuevo, a l menos s e g ú n lo que se deduce 
de las no t ic ias que se t ienen has ta 
ahora . 
E l « M o r n i n g P o s t » hace no t a r qutí 
ex is ten en el seno del Gobierno i m p o r -
tantes divergencias de o p i n i ó n en 1c 
que se refiere a la a c t i t u d b r i t á n i c a en 
l a c u e s t i ó n del embargo sobre el pe-
t r ó l e o . 
Los d iputados de l a C á m a r a de los 
Comunes se a f i r m a n , p o r lo general , 
cada vez m á s en su creencia de que 
la p o l í t i c a de las sanciones debiera, o 
bien cont inuarse con toda e n e r g í a , o 
abandonarse. E l n ú m e r o de los que se 
p ronunc ian por el abandono de la po-
l í t i ca de las sanciones v a en aumen to . 
Las instrucciones a Edén 
tos e c o n ó m i c o s pendientes en t re ambos 
p a í s e s . Por la noche el s e ñ o r F l a n d i n 
c e l e b r ó una c o n v e r s a c i ó n con el emba-
j a d o r de E s p a ñ a , s u p o n i é n d o s e que se 
t r a t ó de la r e u n i ó n del C o m i t é de los 
Dieciocho. 
H a y m o t i v o pa ra creer que este i m -
p o r t a n t e p rob lema de l a a p l i c a c i ó n del 
T r a t a d o de Loca rno , en caso de v io la -
c ión del a r t í c u l o 42 y 43 del pacto de 
la Sociedad de las Naciones, o c u p a r á 
una g r a n pa r t e de las conversaciones 
que se v a n a celebrar en Ginebra con 
o c a s i ó n de la r e u n i ó n del C o m i t é de 
los Dieciocho en t re los representantes 
de F r a n c i a y los de I n g l a t e r r a e ' I t a -
l ia , como potencia que g a r a n t i z a e l Es-
t a t u t o renano. 
R O M A , 2 7 . — S e g ú n una i n f o r m a c i ó n 
del « G i o r n a l e d ' I t a l i a » , procedente de 
Londres, el Gobierno b r i t á n i c o parece 
que ha recomendado a l s e ñ o r E d é n , que 
aproveche todas las ocasiones posibles 
pa ra a r r e g l a r e l conf l ic to i t a loe t iope y 
p r i n c i p a l m e n t e t o m a r contac to con ios secuencia de l a ca r re ra de los a r m a m e n -
B E R L I N , 2 7 — E l « B e r l i n e r Boersen 
Z e í t u n g » dice, en t re o t ras cosas: « C u a n -
do en p r e í e n c í a de catorce largos a ñ o s 
de sabotaje del r ea rme y de u n a p o l í t i -
ca desvergonzada de al ianzas, el s e ñ o r 
F l a n d i n declara que la necesidad de asis-
tenc ia de F r a n c i a es ú n i c a m e n t e la con. 
min i s t ro s de o t ras potencias, a fln de 
hab la r con ellos de las cuestiones l i t i g i o -
sas a l m a r g e n de dicho conf l ic to . 
L a actitud de Francia 
P A R I S , 27 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado esta m a ñ a n a , parece haber 
revest ido una verdadera i m p o r t a n c i a , 
aunque h a y a sido rodeado de l a m a y o r 
d i s c r e c i ó n con respecto a lo t r a t ado . 
E l Consejo e x a m i n ó las condiciones 
d i rec t r ices de las deliberaciones del Co-
m i t é de los Diec iocho que el d í a 2 de 
marzo, en Ginebra, t e n d r á que p ronun-
ciarse sobre la a g r a v a c i ó n de las san-
ciones con respecto a I t a l i a . 
N o obstante l a f a l t a de in fo rmes auto-
rizados, parece ser que los m i n i s t r o s 
h a b r á n hecho con ta r l a ineficacia que su-
p o n d r í a el embargo sobre el p e t r ó l e o 
v i s t a la a c t i t u d de los Es tados Unidos . 
E l p u n t o de v i s t a m á s genera l del Go-
bierno f r a n c é s , parece ser que no es de 
g r a n entusiasmo al respecto de re fo rza r 
las medidas coerc i t ivas in ternacionales , 
si b ien e s t á fuera de duda que t iene 
que comprometerse en Ginebra con lo 
que acuerde l a m a y o r í a . E n d e f i n i t i v a , 
su p o s i c i ó n parece m á s r i g u r o s a que la 
Eliminación de empleados.del Q ^ j e m o i n g l é s , la c u a l se m u e s t r a 
H U E L V A , 27.—En s e s i ó n celebrada a l f ° vac i l an te E l s e ñ o r F l a n d i n se e n c o n t r a r á , a 
i f f i ^ s s s s i r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - - — E d é n en Ginebra . Ee de suponer nes que celebren h a r á n una confronta-
F l eol fo de V i z c a y a , la me per t inentes . T a m b i é n a c o r d ó l a Cor-, c .ón de ^ respect ivos puntos de v i s -
el M e d i t e r r á n e o se p o r a c i ó n e x i g i r responsabil idades a l o s ^ calculando lag posibi l idades que se 
cuenca 
v a n a 
« ^ r a ^ ^ o V M M ^ r g T o n e s r i l ñ - i ^ o n c e j a l e s que v o t a r o n una s n b v e n c í ó n j ^ g ™ ^ - " f ¿ o m i t é " "de l o s Diec iocho 
viTs v ahrunas nevadas. De f r ío , no conjde 3.000 pesetas pa ra l a sal ida de p r o - | T j t de loa m m i s t r o í 
I cesiones en Semana Santa 
exageraciones. 
D e b e r á ser 
M E T E O R r e in tegrada d icha can t idad 
L a a c t i t u d expectante  s i n s 
franceses se exp l i ca en g r a n pa r t e por 
el hecho de que se v i s l u m b r a una nue-
s e g u n d a v u e l t a 
Parece que saldrán tres diputados 
de derecha y tres de izquierda 
— • — \ 
T E N E R I F E , 2 7 . — C o n t i n ú a el escru-
t i n i o . F a l t a n por esc ru ta r numerosos 
colegios de Tenerife , y completos, los 
de L a Pa lma , Gomera y H i e r r o . H a s t a 
ahora las izquierdas l l e v a n 19.000 vo -
tos, c o n t r a 18.000 las derechas. Se sa-
be seguro que s a l d r á n t res de izquier -
das y t res de derechas. N o hab' á es-
gunda v u e l t a por tener q u ó r u m v i se-
ñ o r L ó p e z de V e r g a r a . 
Se dan por seguro los s iguientes n o m -
hres : L ó p e z V e r g a r a , G o n z á l e z Mesa, 
F é l i x Beni tez de L u g o , R o d r í g u e z F í -
gueroa, E m i l i a n o D í a z Cas t ro y E l p í -
d lo Alonso R o d r í g u e z . 
Candidatos por Vizcaya 
B I L B A O , 27.—Los s e ñ o r e s G a i t á n de 
A y a l a y M a r t í n e z de la R iva , m a n t i e -
nen su candida tura . Estos dos c a n d í -
datos con t r a r r evo luc iona r ios han esta-
do en el Gobierno pa ra ped i r a l gober-
nador g a r a n t í a s , que se les h a n ofre-
cido. 
Retirada en Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 27.—La U n i ó n 
Reg iona l i s t a Guipuzcoana y los t r a d i -
c ional is tas r e t i r a r o n sus candidatos pa-
r a l a e l ecc ión del domingo . L a C E D A 
se h a reunido esta t a rde para t r a t a r 
acerca de su cand ida tu ra . 
tos de A l e m a n i a , no comprende m á s los 
mo t ivos y razones de A l e m a n i a que 
cuando expresa el deseo ard iente de ver 
a A l e m a n i a recobrar su l u g a r de g r a n 
n a c i ó n en Ginebra sobre la base de la EN NINGUN AYUNTAMIENTO DE 
N o h a b r á d e s t i t u c i o n e s s i n 
e x p e d i e n t e 
« i g u a l d a d de d e r e c h o s » . P a r a nosotros, 
Ginebra no es precisamente el t e r reno 
apropiado de l a i gua ldad de derechos, 
y a que nos v imos obligados a abando-
na r la Sociedad de Naciones p u r a y s i m -
plemente porque Ginebra no nos daba 
satisfacciones a este respecto. Si la So-
ciedad de Naciones e s t á en l a a c tua l i -
dad minada por el te j ido inex t r i cab le y 
s a t á n i c o de las al ianzas francesas, no 
podemos ver t ampoco n i n g u n a posibi-
l i d a d pa ra una p o l í t i c a leal y s incera 
de igua l a i g u a l » . 
I • • • • • • • • H S • v 
C A P I T A L I S T A S 
O. L . S. A.. Orientaciones Legales y Téc-
nicas. S. A., os ofrece un servicio G R A 
T U I T O de i n f o r m a c i ó n sobre co locac ión 
y defensa de capitales. D i r e c c i ó n : Lucia-
no Urquijo. Conde de P e ñ a l v e r . 13. 
M e j o r a e l a r z o b i s p o d e 
B u r g o s 
B U R G O S , 26 .—El pa r t e f a c u l t a t i v o 
dado hoy acerca del estado del s e ñ o r 
arzobispo de )a a r c h i d i ó c e s i s , dice que 
el i l u s t r e enfermo ha exper imentado una 
f ranca m e j o r í a . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e numerosos te-
legramas y car tas i n t e r e s á n d o s e por el 
estado del prelado. 
• • 
VIZCAYA 
B I L B A O , 27.—Se h a dispuesto con ca-
r á c t e r general pa ra los A y u n t a m i e n t o s 
de l a p r o v i n c i a de Vizcaya , que no des-
t i t u y a n a n i n g ú n empleado n i admin i s -
t r a t i v o n i armado—esto ú l t i m o con re-
ferencia a los guard ias munic ipa les , en 
a lguno de los cuales fue ron dest i tuidos 
en masa—sin l a p r e v i a f o r m a c i ó n de 
expediente y s i n o í r a los interesados. 
Se d íó cuenta de l a p r ó x i m a l l egada va c u e s t i ó n en el hor izonte d i p l o m á t i - • 
Boletín meteorológico del d ipu tado R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a 7Lq, como consecuencia de las c a m p a ñ a s H 
-.se le p repa ra u n g r a n r ec ib imien to t n - ; d e l a p rensa a lemana, p r e o c u p a c i ó n que K 
Estado genera l . -Se i n t e n s l ñ c a s in va-
r i a r de pos ic ión l a d e p r e s i ó n del Med i -
t e r r á n e o occidental al mismo t iempo que 
se extiende y produce l luvias por F r a n -
cia la de Escocia. Llueve t a m b i é n por 
I t a l i a y soplan los vientos del sur por el 
occidente del Continente. 
b u t á n d o s e l e los mayores honores . [para ellos j ^ p o n e e l caso, es l a a c t i t u d ' N 
Separación dé funcionarios del Re ich y e l p r o b l e m a Rhenan . E l j ^ 
• ^ T r a t a d o de L o c a r n o y l a pos ib i l idad d e i ^ 
en bloque |un rea rme en la o r i l l a izquierda del 
, R h i n , parece ser que ha ocupado la ma-
V I G O , 27 .—En c o n t e s t a c i ó n a l a no ta y o r p a r t e del t i e m p o de la r e u n i ó n m i -
U n c a s o d e p e r s e c u c i ó n 
Z A R A G O Z A , 27 .—Un conocido vec i -
no de Caspe, don A r t u r o L a t o r r e , c o m -
prendido en la reciente a m n i s t í a , ha 
sido detenido nuevamente , con c a r á c t e r 
guberna t ivo , en V i t o r i a , donde se p ro -
p o n í a fijar su residencia. 
E l hecho ha sorprendido dolorosamcn-
te po r lo que t iene de p e r s e c u c i ó n , y a 
que e l s e ñ o r L a t o r r e ha tenido l a ex t r e -
m a d a prudencia de no re in tegrarse a 
su residencia h a b i t u a l , donde ten ia ^us 
medios de v ida . 
L a Prensa loca l se ha necho eco del 
caso y expresa su c o n f i a n z á en que el 
d i r ec to r genera l de Segur idad , t a n p r o n -
to como tenga conocimiento del asunto, 
s a l d r á por los fueros de la r a z ó n y de 
l a j u s t i c i a . 
• • • B I B l l l B B B B E B l M I i 
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F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
F , d« 50.000 
E , de 2S.000 .. 
D , de 12.60« 
C . ct* 4.000 
B , da 2.500 
A , do 500 .. 
G y H , d» 100 y 2( 
B x t e r i o r 4 % 
T. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6 . m 
C , de 4.000 
B, de 2.000 
A , de 1.000 
G y H , de 100 y 20f 
A m o r t i z a ble 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 300 
A m o r t . 5 % lOOt 
F , de 50.000 
p , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , do 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 ^ 
F , da 50.000 
E, de 25.000 
D , do 12.000 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
191', 




















A m o r t . 5 % 192( 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
• de 500 
A m o r í , b % 1927 c, 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C . de 5.000 
B , d « 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 3 % 192f 
H , de 250.000 
G , de 100.000 
F , de 50 000 
E , de 
D , de 
C , de 
B , de 






A m o r t . 4 % 193Í 
H , de .moOO 
G , de 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 
B , de 








A m o r t . 4 H % 192i 
F , de 50.000 
¡S, de 25.000 
D , da 12.500 
C , de 5.000 
E , de 2.500 
A de 500 
A m o r t . 5 % 1939 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
E , da 2.500 






T e s o r o s 
4 % abri l I9;<5 A . 
— — ~ tí .. 
t % octubre A .... 
— - B ... 
6 % abril 1934 A 
— - - H 
4 y, % Julio A 
— — H 
—• noviembre A.. 
— B . 
Benda íerrov. 5 c/ 
F e r r o v i a r i a 5 % . ¿ 1 0 0 2 5 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 





























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
7 5 
7 5 
7 7, 8 5 
7 7l8 5 
7 7 | 8 5 




F e r r o v . 4 ^ % 
i 1/2 
4 H 
9 51 2 51 
9 5: 2 5' 
9 5 2 5 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
A y u c t a r a l e n t o s 
J 0 ' i rar lr ld , 1868 3 % 




y O b r a s i 
V. M a d . 1914 
— 1918 5 % 
Mej. LV-b. 5 % 
subsuelo 5 % 
o " _ jg29 
8 7 ! 5 0 l E n 3 . 1931. 5 % 
C o n g a r a n t í a 
K % 
5 % 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
Prensa, ü % 
3. E m i s i o n e s , 5 % 
^ i d r o c r á f i c a s , 5 % 
— 6 % 
H!. E b r o «5 % V930. 
T r a s a t i . 5 Ú ?o m . 
I d e m id . id . nov. 
I d e m id . 5 % 1926 
I d e m id. 5 r0 192¿ 
T u r i s m o , 5 7» 
T á n g e r - F e z .. . 
E . a u s t r í a c o , tí 90 
M a j z é n A 
A n t r . DIA 27 
1 0 0 
1 0 0 
9 7 7 5 
9 8 
1 0 0 
9 7|7 5 
9 7 7 5 
9 7 










1 0 0! 
1 0 0 
c é d u l a » 










1 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
9 4 
9 9 
1 0 2 






I n t e r p r o v . 
7 E 
Efet , E x t r a n j e r o s 




Ti. argent ino .. 
Marruecos 
C é d . a rgent inas 
— C o s t a R i c a 
Acciones 
L o c a l B a n c o C 
8 4 E s p a ñ a 
8 3 5 O í í x t e r i o r 
Hipotecar lo 
C e n t r a l 
ffi. de C r é d i t o 
0 3 7 5'H, A m e r i c a n j 
9 3 7 5'L. Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
Rio de l a P l a t a .. 
GruadalquVvir 
C . F l e c t r a A 
- - B 
í l . E s p a ñ o l e , C . 
9 5 5 0 '. c 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 7| 
I 
1 0 0 5 0 
9 4' 
9 8l 
1 0 l1 5 0 
1 0 41 
f. c . 
Jhede, A, B , C 
'dem, f. c. ; 
Idem, t. p 
Mengemor 
Alberche o 
Idem, f. p 
•sevillana 
'J. E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , pref . . . 
Idem, o r d i n a r i a s . . . 
Rif, portador 
í d e m , f. c 
Idem, f. p 
dem, n o m i n a t i v a s 




1 0 3 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 3 
9 3 
1 
3 3 0 
9 0 
5 5 0 
3 0 
3 1 9 
8 4 
2 5 9 
1 9 0 




1 0 8 
1 5 6 
1 5 8 
1 5 3 
1 6 2 
1 6 2 
4 1 3 




1 0 4 
1 1 1 
1 2 1 
3 2 0 
3 2 1 
3 2 0 





1 0 2 
1 0 5 
0 4 
5 5 0 
1 3 0 
1 5 3 
4 5 
1 0 3 
1 1 0 
1 2 1 
3 1 5 
3 1 6 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccionee 
1 0 l i 2 o ; T r a n v í a s B a r . ord . 
8 5 
1 0 1 
9 5 
9 5¡ 2 5 
9 6 2 5 
9 61 2 5! 
9 5l 2 5 
9 5 
3 011101! 2 0, "Metro 
3 0¡11 0 1 2 0 F e r r o c . O r e n s e . . . . 
I A g u a s B a r n a 
3 0 C a t a l u ñ a de G a s . 
| C h a d e , A , B , C . . . 
[Hul lera E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o Co lon ia l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , ord in 
— prefer . . . . 
C r o s 
Petrol i tos 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a terrea. 
Tabacos F i l i p i n a a . 
R i f , portador 
A l i c a n t e 
Norte 
E x p l o s i v o s 
Obl igac iones 







9 5 5 0 
9 5 5 0 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8, 2 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
o 0 
1. » .., 
2. » .. 
3. « . . 
4. » .. 
5. " .. 
tí % — esp. 
V a l e n . 5 V2 % 
Prior . B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.* 
Segov la 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - g e v i l i a 3 &. 
C . R e a l - B a d . 5 Te 
A l s a s u a 4 % 
H . - C a n f r a n o 3 %. 
Z . A . 3 % 1.» 
— — 2." 
— — 3.» 
— A r i z a 5 % 
— E, 4 % 
— F , 5 .. 
— G , 6 ... 
— H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t i . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 % 
A n t r . D í a 27 
1 6 1 
1 0 9 




2 5 2 
3 1 8 
1 8 3 
1 2 7 















5 0 1 7 1 
5 0 4 
3 9 
3 0 2 5 
250: 
B 0 
N a v i e r a N e r v i ó n . 
io ta y A z n a r . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
D u r o F e i g u e r a . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Nor te 
AJ icante 
I n t e r i o r 4 % . . . 
A n t r . Dííi 37 
4 0 0 
4 1 0 
7 0 
3 2 0 




5 3 5 
1 2 9 
1 1 2 
7 6 
4 0 0 
4 1 0 
6 7 
9 8 0 
1 8 
5 2 S 
1 2 7 
1 1 2 
3 115 0 
2 5 7 5 Cotizaciones de París 
3 1 4 2 5 B a n q u e de P a r í s , 
l i l i B . de l ' U n i o n 
12 5 2 5 S. G , E l e c t r i c i t é . . , 





S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
RIot into 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . et G . d u N o r d . 
Senel le Maubeuge . 
Suez N o u v e a u x ... 
Nord 
C . T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n , 
7 5 
5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o 
1 0 0 5 0 B . U r q u i j d V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades , 
Seto lazar , nom. 
R i f , portador .. 
Ri f , nom 
2 5 
1 001 
A n t r . D í a 27 
1 0 0 0 
1 6 1 
9 9 5 
3 3 0 
1 0 0 
77 
3 1 0 
1 5 1 
6 8 7 
4 2 6 
6 0 
3 23 
3 2 0 
1 0 0 0 
9 8 0 
3 1 0 
1 5 2 
6 7 5 
5 9 
3 1 5 
3 1 5 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
A n t r . D í a 37 
1 0 2 5 
4 7 1 
1 3 2 8 
1 0 0 3 
2 4 2 
1 4 9 5 
5 5 
6 9 5 
4 2 1 
8 2 0 5 
1 0 3 9 
2 9 0 
0 7 2 5 
2 0 6 0 
5 5 1 2 
7 4 8 1 
1 5 0 0 
1 0 3 7 
4 7 3 
1 3 4 8 
1 0 0 7 
2 4 6 
1 5 2 5 
5 6 
6 0 3 
4 2 5 
1 8 3 4 0 
1 0 3 6 
2 9 1 
2 0 7 2 5 
1 2 0 6 0 
2 5 5 1 2 
7 4 7 8 
1 4 9 7 
Duro F e i g u e r a . 
Idem, f. c 
í d e m , f. p 
Uulndos 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
rabacos 
C . N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n l a t 
A n d a l u c e s 
VI. Z . A 
í d e m , í. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r l a 
Norte 
Idem, £. c 
I d e m , í . p 
M a d r l l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 
H o r n o s 
A z u c a r e r a s ord in . 
Idean, f. c 
Idem, f. p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
I d e m en a l z a 
I d e m en b a j a 
Obl igac iones 
Alberche , 1930 . . . . . . 
Idem, 1931 
G a s M a d r i d 6 %. 
- - 5 Mi %• 
H . E s p a ñ o l a 
— ser i e D 
C h a d P tí % 
— 6 % % 
S e v i l l a n a 10.» 
R . L e v a n t e 1934... 
U . E . M a d r í l . 5 % 
— 6 % 1923 
I d e m 1926 6 % ... 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s . 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 fe 
E s p e c i a l e s , 6 % .., 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 % 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 1.», 3 %. 














Cotizaciones de Zurich 
A n t r , D í a 27 
C h a d e ser i e A - B - C 
Ser ie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s .. 
D o n a u S a v e A d r i a 
I t a l o - A r g e n t i n a .. 
E l e k t r o b a n k , 
Motor C o l u m b u s . . 
I . G . C h e m i e , 
E r o w n B o v e r y .... 
9 5 8 
1 8 6 
1 8 6 
4 1 
1 6 5 
3 2 
1 2 4 
4 3 0 
1 6 1 
4 4 0 
1 1 2 
9 5 2 
1 8 6 
1 8 5 
4 1 
1 6 4 
3 2 
1 2 4 
4 2 8 
1 6 1 
4 4 0 
1 1 1 
5 0 
Cotizaciones de Londres 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
Marcos 
C o r o n a s s u e c a s .. . 
— danesas . . . 
— noruegas . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s c h e c a s ... 
M a r c . finláhdeses. 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
L e í 
Peaog argientinos. 
u r u g u a y o s 














1 2 2 9 
1 9 3 9 
2 2 4 0 
1 9 9 0 
2 6 3 1 
1 1 9 1 8 
1 1 0 1 5 
6 7 5 
1 8 0 6 
2 2 7 6 












1 1 9 





C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A 
I d e m 6 % B 
Friem 5,50 % C .. 
M . T r a n v í a s 6 % 
— 5 Mi % 
sin e s t a m 
« s t a m . 1912 
— 1931 
I d e m o % % ... 
í n t . pref . . . 
E, de P e t r ó . 6 % 




P e ñ a r r o y a , 6 % .. 
M O N E D A S 
1 1 0 
6 7 5 
1 8 
2 2 
F r a n c o s m á x i m o 
— m í n i m o 
— suizos , m á s . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . 
m í n i m o . . 
L i r a s , m á x i m o . 
m í n i m o . 
L i b r a s , m á x i m o . 
m í n i m o . 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
7 3 b a r c o s oro, m á x 
9 9. — m í n i m o . 
? §lEsc. port. , m á x 
— m í n i m o . 
P . argent . , m á x . 
— m í n i m o 
F l o r i n e s , m á x i m e 
3 9 — m í n i m o . 
4 ¡^Cor. norue. , m á x . 
9 0i — m í n i m o 
3 1 C h e c a s , m á x i m o . . 
18 — m í n i m o 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o 
— s u e c a s , m á x 
— — mínimo 
1 5 




1 8 0 
1 7 8 
1 3 8 
2 4 0 
1 9 
6 7 0 
1 2 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 7 
1 4 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 7 









5 5 3 
5 5 2 
5 5 4 
6 6 1 
3 1 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 3 





























1 7 7 
9 8 
9 8 
1 0 2 
1 0 5 







1 0 1 






2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 
























1 8 5 
1 3 6 
3 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 6 
3 7 0 
2 6 
2 6 
5 4 4 
5 4 4 
5 4 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 7 
10 3 
1 0 1 









1 0 2 
1 0 6 
1 0 1 
9 1 





2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 


















Nada nuevo en el mercado 
Transcu r ren ya los d í a s en 
una g ran m o n o t o n í a comenta-
r is ta . N I en el terreno pol í t i -
co n i en el financiero se pro-
ducen nuevos hechos, y las jor -
nadas pasan sin afanes de 
trascendencia. 
E l mismo a f á n de cada d ia : 
la gente, impresionarla con la 
baja de los valores de especu-
lac ión , sigue viendo realizacio-
nes que son nuevos elementos 
de baja, porque son presiones 
que aportan mayor empuje en 
el descenso 
Ferrocarriles 
Dent ro de la marcha r u t i n a 
r í a del mercado son los valo-
res fer roviar ios los que reca 
ban la actual idad. 
L a gente se a l a r m ó no poco 
con e! rumbo de los cambios 
de ú l t i m a hora del m i é r c o l e s : 
¡ A l i c a n t e s a 106. a poco m á s 
de v e i n t i ú n duros! Las noticias 
que circulaban, y a las que nos 
r e f e r í a m o s en los comentarios 
de ayer, han causado honda 
i m p r e s i ó n 
No todos las han tomado en 
su in tegro sentido l i t e r a l ; pe-
ro, aun asi, los defectos han si-
do evidentes. E n cuanto a las 
acciones, ha habido una senst 
ble r e a c c i ó n , aunque no se han 
reconquistado los cambios an-
teriores. 
Las obligaciones fer roviar ias 
son las que, na tura lmente , re-
f le jan toda la Impaciencia del 
momento . Sale abundante pa-
pel, y cua r t i l lo tras cuar t i l lo 
la ofer ta sale, para hacer me' 
j o r l a propuesta siguiente. 
L a baja es general y sin 
atisbos de soldadura: a ú l t i m a 
hora, sin embargo, se aprecia 
una m e j o r í a en algunas clases 
Visitas 
Por los corros c i rculaban no-
t icias m á s favorables. Se ase-
guraba que las representacio-
nes de las C o m p a ñ í a s de Fe-
r rocar r i les h a b í a n vis i tado al 
jefe del Gobierno, y que de és-
te h a b í a n escuchado frases de 
corrfianza. 
E n t r e los tenedores de obl l 
gaclones esta I m p r e s i ó n encon-
t raba ampl io eco: no pueden 
suponer que una c u e s t i ó n co 
mo é s t a , que afecta a t an i m -
por tante n ú c l e o de intereses, 
quede a l a der iva. 
L a Asoc i ac ión de Accionistab 
y Obligacionistas de Ferroca-
r r i l es se propone t a m b i é n visi-
ta r con el mismo mot ivo a l je-
fe del Gobierno. 
Guindos 
P r e m i o s d e l b a i l e d e U n m u e r t o y u n h e r i d o e n 
l a P r e n s a 
L i s t a de loa n ú m e r o s tomados a l o ído 
favorecidos con los premios de l a t ó m -
bola del Ba i l e de la Prensa: 
P r i m e r p r e m i o : A u t o m ó v i l m a r c a 
D . K . W . " de A u t o - U n i ó n , n ú m e r o 708. 
Segimdo: R e l o i p l a t i no con br i l l an tes , 
m a r c a V u l c a i n , de l a Casa Coppel, 886. 
Te rce ro : Despacho de noga l de l a Ca-
sa Feder ico Gal la r , 1.252. 
C u a r t o : R a d i o g r a m o l a de l a Casa 
Aeol ina , 2.413. 
Q u i n t o : Capa bordada de la Casa Se-
s e ñ a , 4.765. 
Sexto: M a n t ó n de M a n i l a de l a Casa 
J i m é n e z , Preciados, 56, 869. 
S é p t i m o : Es tuche con "cock te le ra" de 
p l a t a y l icores del ba r Chicote, 2.573. 
Oc tavo : Receptor "Radio Ph i l i p s I b é -
r i ca" , 555. 
Noveno : Servic io de tocador de cr is-
t a l de Bohemia , de D . G a r c í a , 166. 
D é c i m o : M a n t ó n de M a n i l a de N ú ñ e z 
Hermanos , 4.559. 
Otros premios 
L a tendencia que I n d i c á b a m o s 
en nuestros comentarios de 
ayer para Guindos t iene nueva 
c o n f i r m a c i ó n en esta j o r n a d a : 
a 185 al contado y queda dine-
ro claro. 
C o n t i n ú a siendo l a excepc ión 
en el sector Indus t r i a l . 
Electricidad 
L a d e p r e s i ó n general de los 
grupos de valores industr iales 
t iene en los valores e l éc t r i -
cos una r e p r e s e n t a c i ó n desta-
cada. 
L a nota del dia e s t á en las 
acciones de 1% Cooperativa 
Elec t ra , que pasan de 158 hace 
unos d í a s a 130, en baja de 
veint iocho duros. 




A 91,25 las obligaciones de la 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s . E x t r a -
ñ a u n poco a los comentaris-
tas esta pos ic ión , en que quedan 
preteridas. Y m á s cuando tanto 
se ha hablado de todas estas 
cuestiones de valores oro y de 
seguros de cambio. 
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u n a r e y e r t a 
L a s p e r t u r b a c i o n e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
Son debidas casi s iempre a las defi-
B U R G O S , 2 6 . — D e s p u é s de r ea l i za r los ciencias de los fe rmentos de la digegl 
vecinos del pueblo de P a r d i l l a var ios t i ó n ; en este caso el func ionamiento del 
t rabajos en las calles se reunieron en ¡est5mag0 ae a l t e r a f á c i l m e n t e , pierde 
equi l ib r io , pues las sustancias 
 l  ll   i  
el A y u n t a m i e n t o a beber cua t ro arrobas 'f iU c 
y media de v ino , con lo que, s e g ú n cos-'cieben n u t r i r l a sangre no se desdoblan 
,a y, a l a rgo andar, aca r rea serios distur-
bios, que l l egan a t o m a r c a r á c t e r c ró -
nico, g e r m e n de graves enfermedades. 
t u m b r e , obsequia el M u n i c i p i o a los que 
ejecutan los t rabajos por p r e s t a c i ó n per-
sonal . D u r a n t e la r e u n i ó n se s u s c i t ó 
una d i s c u s i ó n y abandonaron el Con-
cejo el alcalde y los concejales. Los her-
manos Blas y Celestino G a r c í a G a r c í a , 
de t r e i n t a y v e i n t i d ó s a ñ o s , respect iva-
mente, se d i r i g i e r o n desde el A y u n t a -
mien to a l a Sociedad L a U n i ó n , donde se 
celebraba l a fiesta de Ca rnava l . E n el 
i n t e r i o r de l a en t idad se e n t a b l ó una 
sangr ien ta reyer ta , de l a que r e s u l t ó 
m u e r t o Blas, por una he r ida de a r m a 
blanca en la s i én derecha, y t a m b i é n 
su he rmano Celest ino r e c i b i ó una he r i -
da de 10 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en la 
cara. H u b o a d e m á s o t r o her ido. H a y 
doce detenidos, entre los que se encuen-
t r a n el alcalde y el juez m u n i c i p a l . To-
dos ingresaron en l a c á r c e l de A r a n d a . 
Otro muerto en reyerta 
B A D A J O Z , 2 7 . — E n N a v a l v i l l a r ta 
Pela, a consecuencia de una r eye r t a 
sostenida en u n es tablec imiento de be-
bidas, r e s u l t ó m u e r t o C á n d i d o F e r n á n -
dez M i l l a r y g ravemente her ido F r a n -
cisco Cano A l s i n a . Se han concentrado 
en el pueblo fuerzas de A s a l t o y Guar-
dia c i v i l pa r a e v i t a r posibles a l te rac io-
nes del o rden p ú b l i c o . 
U n h o m b r e a r r o l l a d o p o r 
u n t r e n e n A t o c h a 
T R E S M I L 































C U A T R O 
031 162 370 
755 646 085 
827 777 776 
355 341 246 
179 807 684 
529 754 555 
237 195 686 
415 366 208 
481 264 881 
458 001 520 
296 420 181 
259 254 757 
829 314 867 


















































































E n u n a n d é n de l a e s t a c i ó n de A t o -
cha f u é a r r o l l a d o y m u e r t o por u n t r e n 
el mozo de cuerda A n t o n i o P é r e z Ro-
mo, de c incuenta y ocho a ñ o s , n a t u r a l 
de L e ó n , y s in domic i l i o fijo. E l Juz-
gado o r d e n ó el l evan tamien to del ca-
d á v e r y su t ras lado a l D e p ó s i t o j u d i -
c i a l p a r a p rac t i ca r l e l a autopsia . 
P a r a r e p a r a r las t r i s tes consecuen-
cias de ese estado en los de n u t r i c i ó n de-
fectuosa se aconseja una a l i m e n t a c i ó n 
especial que compense aquellas deficien-
cias, a base de sustancias r icas en p r i n -
cipios act ivos , como son las diastasaa 
ex t rac tadas de l a cebada ge rminada en 
inv ie rno " m a l t a " , fosfocasein de l a leche 
f e r m e n t a d a y o t ros factores que la mo-
derna t e r a p é u t i c a ha experimentado, 
consiguiendo con ellos curaciones sor-
prendentes en los males de c a r á c t e r es-
tomaca l . 
Es te conglomerado de elementos na-
tura les , med ian te el a u x i l i o de la q u í m i -
ca ap l icada a la c l í n i ca , se ha consegui-
do dosif icarlo, a s o c i á n d o l o por p r imera 
vez a l cacao m á s selecto desgrasado, 
resu l tando de su conjunto u n a l i m e n t ó 
ideal p a r a los delicados de salud, a l que 
se le h a dado el nombre de Ruamba, de-
l i c i a de los n i ñ o s y de los adultos. E l 
Ruamba , mezclado en l a leche, aumen-
t a é s t a cua t ro veces su v a l o r n u t r i t i -
vo, y p a r a los e s t ó m a g o s enfermizos el 
a l i v i o es r á p i d o , porque con l a menor 
can t idad de a l i m e n t o reciben n u t r i c i ó n 
superabundante , p e r m i t i e n d o el descan-
so del e s t ó m a g o , que es la p r i m e r a base 
de su c u r a c i ó n . 
I • • R 1 33 ffl * r»? B »1 i» l p r i 
T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n 
E L D E B A T E 
Mes T r i m , Sem. Año 
M a d r i d Ptas. 3,50 
Provinc ias .. " — 
A m é r i c a " — 







— 30,00 60,00 120,00 
665 5.000 
D o s m u e r t o s e n a c c i d e n t e s 
a u t o m o v i l í s t i c o s 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amort izable , 4 por 100, 1935, todas a 
95,15; C é d u l a s C r é d i t o Loca l , 5 por 100, 
lotes, a 99: Standard E l é c t r i c a , 97; Ho 
te l Gran Via , 50; E l Agui la , 370; Electro-
M e c á n i c a s , a 95; Valle L e c r i n , tercera 
100; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , B , 99,50; 
Alicantes , segunda, a 270; tercera, a 251; 
Bonos Azucarera, 6 por 100, a 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, al contado, 548, y al mismo 
precio a fin cor r ien te ; a fin p r ó x i m o , 
553, 551 y 547; en alza, al p r ó x i m o , 561; 
Alicantes, 111, a fin corr iente , y a fin 
p r ó x i m o , 110, 111 y 112; R i f portador, 
315,50, a fin corr iente ; al p r ó x i m o , a 317; 
Nor tes , fin corr iente, 128. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicante, 114, y queda 116 por 114; Nor-
tes 12.0-, d inero ; R i f portador, 318 por 
317; Explosivos, 547, y queda dinero; to-
do a f in p r ó x i m o . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la manana.—Nortes, 128.50; 
Alicantes , 113.50; R i f portador. 315; Ex-
plosivos, 646.25; Ford , 252; Chades, 502. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 124,50; 
Alicantes, 110.50.; Explosivos, 545; R i f 
portador, 313 75: Chade, 505; Feigue-
ra, 31,50 
B O L S A Ü E B E R L I N 
Con in?nfü werke 180 
Chade Akt ie r . \ - C 296 
G e s í ü n » . A k t i - n 129 
A E ü A k t f e n 37 
Farben A k t i e n 15-
Harpener A k l l e n HO 
Deutsche Bank & Dl skon lo -
gea 92 
Dresdener Bank 92 
R e l c h s b a n U A U t l e n •.. 187 
H a p a g A U t l e n 16 
S i e m e n s und H a l s k e 176 
S i e m e n s S r h u c k e r t 133 
Bemberg 100 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t .....'.'.*.'.' 133 
B e r l l n e r K r a f t & L i c h t 140 
B O L S A D K M I L A N 
N a v l g . Gen ( R u b a t t i n o ) , 67; S. N . 1. 
A Viscosa, 383; Minlere Monteca t ln i , 196; 
F 1. A. T., 388; A d r l á t l c a , 154; Edison, 
260; Soc Id ro -E le t t r . P í e n (S. L P . ) , 












236; 3,50 por 100, Conversione, 74,27; Ban-
ca d ' I ta l ia , 1.510. 
BOLSA D E B R P S E L A S 
Chade A-B-C, 9.200; Sofina, o rd inar io , 
11.675; Barcelona T r a c t i o n , 396 1/4; B ra -
¡dl lan Trac t ion , 396 1/4; Banque de B r u -
xelles, 1.110; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 677 1/2; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 163; 
Angleur Athus, 355; P r l v . U n i o n M i n i é -
re, 3.400; Cap. U n i o n M i n l é r e , 3.400;,Gaz 
de Llsbonne, 455; He l iópo l i s , 1.470; S^dro. 
p r iv i l eg lée , 497 1/2; Sldro, ord., 497 1/2; 
Astur ienne des Mines, 202; Ka tanga , 
pr iv . , 38.100; í d e m , ord. , 35.325. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord., 15; B r a z i l l a n T r a c t i o n , 
13 7/8; H i d r o E l é c t r i c a s securltles, ord. , 
7 7/8; Mexlcan L l g t h and power, ord. , 5; 
í d e m id . id . , pref., 6; Sldro, ord., 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz of Balres, 14 1/4; Elec-
t r i c a l Musical Indust r ies , 27 1/2; Sofi-
na. 1 11/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100. 107 1/16; Consolidado Inglés , 2,50 
por 100, 85 3/8; A r g e n t i n a . 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 100; 5.50 por 100, Barcelona 
Trac t i on , 60; Un i t ed K i n g d o m and Ar-
gent ine 1933 Convent ion T r u s t cert . C , 
3 por 100, 81; W h i t e h a l l E l ec t r i c Invest-
ments, 25 1/2; L a u t a r o N l t r a t e , 7 por 100, 
pref., 6 5/8; M i d l a n d Bank . 94 1/4; Arms-
t r o n g W h l t w o r t h . ord. , 13 1/2; C i ty of 
Lond . Elect L l g t h , ord.. 38 3/4; í d e m 
í d e m id. , 6 por 100, pref., 32; I m p e r i a l 
Chemical , ord., 39 3/4; í d e m id . , deferent., 
9 5/8; í d e m id. , 7 por 100, pref., 34; East 
R a n d Consolidated, 13 1/2; í d e m Prop 
Mines, 64 3/4; U n i o n Corpora t ion , 8 13/16; 
Consolidated M a i n Reef. 3 31/32; C r o w n 
Mines, 13 1/2. 






General Motors ... 
U . S. Steels 
E l e c t r i c Bond Co. . 
Radio Corporat ion 
G e n e r a l E l e c t r i c . 
C a n a d l a n P a c i f i c 14 
B a l t i m o r e a n d O b l o 22 
A l l i e d Chemical 167 
P e n n s y l v a n i a R a l l r o a d 36 
A n a c o n d a C o p p e r 33 











S tandard OH N . Y 59 
Consol Gas N . Y. 33 7/8 
N a t i o n a l C i ty B a n k 34 1/2 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 17 3/4 
M a d r i d 13.84 
P a r í s 6.6775 
Londres 4.9937 
Z u r i c h 33.04 
B e r l í n 40.66 
A m s t e r d a m 68,70 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 3/8 
A tres meses 36 
E s t a ñ o disponible 213 1/2 
A tres meses 203 1/2 
P lomo disponible 16 7/16 
A tres meses 16 1/2 
Cinc disponible 15 7/8 
A tres meses 16 1/16 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 40 
A tres meses 40 1/4 
Oro 141 1/2 
P la ta disponible 19 3/4 
A tres meses 19 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a m i s m a i m p r e s i ó n exactamente que 
el d í a anter ior . L a misma, pero con al-
guna mayor Intensidad en la tendencia 
f lo ja y déb i l que r e s e ñ á b a m o s hace vein-
t i cua t ro horas. 
P r e d o m i n a n en esta s e s ión las dife-
rencias en baja, sobre todo en el sector 
especulativo, en donde se producen nue-
vos desprendimientos, que son como con-
secuencia de la misma p r e s i ó n registra-
da en los ú l t i m o s momentos del dia an 
ter lor . 
Sigue el mercado sin nuevas noticia? 
que cotizar, Esto, que en otros momen-
tos p o d r í a ser favorable, en los a c t ú a 
les no llega a tener r e p e r c u s i ó n clara 
en el mercado, 
* * « 
Fondos p ú b l i c o s c o n t i n ú a con sus al-
zas y bajas, con una tendencia de con-
j u n t o bastante I r regula r : mient ras In-
t e r i o r queda a 77.85 dinero para a lgu 
ñ a s serles, en otras clases se producen 
nuevos descensos, y, por lo general , la 
t ó n i c a del departamento es de debi l idad. 
Es ta es t a l vez la novedad de l d í a . 
E n el corro de valores municipales 
V i l l a s nuevas abren a 93,75 p a p e l , y en 
esta pos i c ión permanecen toda l a t a r 
de. Pa r a l a s d e m á s c l a s e s c o n t i n ú a ha-
biendo p a p e l . 
M á s flojo todo e l s e c t o r de c é d u l a s . 
siguiendo de 
d í a s a t r á s . 
Z A R A G O Z A , 27 .—A consecuencia de 
u n falso v i r a j e v o l c ó y fué a estrel larse 
c o n t r a u n o l m o u n c a m i ó n m a t r i c u l a 
de C a s t e l l ó n n ú m e r o 3.346,v en e l k i l ó -
m e t r o 22, de la ca r re t e ra de C a s t e l l ó n , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Fuentes de Eb ro . 
L a Gua rd i a c i v i l del puesto, que se t r a s 
l a d ó i n m e d i a t a m e n t e a dicho lugar , en 
puesto que en este pa r t i cu l a r | c o n t r ó a l v e h í c u l o gobre la cuneta y em-
3^Veíbar,0ad,aroasaSdy6nqauéPSr-'P°trado en u n co rpuhmto o lmo. E n 
r á de sí el mercado. Es preci-1 cabina del c a m i ó n se ha l l aba u n h o m -
samente el hecho de que estas bre m u e r t o . E n c o n t r a r o n as imismo al 
obligaciones const i tuyen tam-1 conduc to r del coche, J o s é M a t e u , de 
b i é n un seguro de cambio, por v e i n t i t r é s a ñ o s , que di jo que el hombre 
m u e r t o era su padre, Franc isco M a t e u , 
de c incuenta y dos a ñ o s . T a m b i é n v i a 
j a b a con ellos su p r i m o Salvador G i l , de 
t r e i n t a a ñ o s , que h a su f r ido her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado. E l conduc tor s ó l o 
sufre erosiones a l s a l i r despedido de la 
cabina. Los her idos h a n sido t ras lada-
dos a Fuentes de E b r o y e l Juzgado ha 
ordenado el l e v a n t a m i e n t o del c a d á v e r . 
J l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l K 
I El mejor receptor de radio f 
= p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o - | 
n e s d e p r e c i o y f o r m a s d e p a g o e n e l 
I SERVICIO RADIO PARA TODOS I 
d e 
U N I O N 
s . 
R A D I O 
A . 
las especlalislmas 
de e m i s i ó n 
condiciones 
esta manera el precio de 
Banco de E s p a ñ a repi te el cambio de 
550, y a este cambio queda indiferente. 
No hay novedad que acusar en los res-
tantes valores de este mi smo corro . 
Para valores de e lect r ic idad se acen-
t ú a l a d e p r e s i ó n : H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s r e i t e ran el cambio de 554 y 553, y 
a este cambio queda m á s bien algo de 
d inero ; papel para Mengemor y para 
Elect ras ; Alberches, a 45, y s in nada 
que hacer; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 
dinero a 103. 
Para T e l e f ó n i c a s preferentes hay d i 
ñ e r o a 110 y papel a 111; las ordinar ias , 
a 121 quedan ofrecidas. 
De Campsas, papel a 136 y dinero a 
135,50; para Tabacos, papel a 235; en 
T r a n v í a s , papel a 103; Guindos se hacen 
a 185, y queda dinero a este cambio. D i -
nero m u y voceado para Agui las . 
• * * 
E s p e c u l a c i ó n sigue una t rayector ia 
marcadamente f lo ja . L a ac tua l idad del 
dia estaba en los valores fe r rov ia r ios ; 
pero dan m u y poco de s í . A 109,50 se oye 
dinero para Alicantes, y a 127 para Ñ o r 
tes, a fin corr iente . 
E n Explosivos, a p r i m e r a hora h a b í a 
dinero a 546 a fin cor r ien te ; pero al ce 
r r a r se h ic ieron a 542 al mismo plazo 
A este precio quedaba algo de dinero, 
que s e ñ a l a b a una mejor d i spos i c ión . 
Para R i f por tador hay papel a 316 y 
dinero a 315, a fin p r ó x i m o . 
E n obligaciones fe r roviar ias la tarde 
empieza en medio de g ran f lojedad. H a y 
bajas para todas las clases: las Al ican-
tes p r imera hipoteca l legan a hacerse a 
185, y quedan a 184; las Nortes p r imera 
serle quedan con papel a 46,50, y hay 
demanda para l a serie I de Al icante a 
70 por 100. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
C é d u l a s Hipotecar las , 5 por 100, 98, 
97,75, 97,50 y 98; 6 por 100. 104, 103,75 
y 104; Marruecos. 93.75 y 94; Hldro-Es-
p a ñ o l a . a 154 y 153; R i f , por tador , a 314 
y 315 a f i n mes; a l p r ó x i m o , a 315 y 
316; Alicantes, 109. 109,50 contado; a f i n 
mes, 110, 109,75, 109 y 109.50; a l pró-
x imo, 110 y 110,50; Nortes . 126 y 125. 
Explosivos. 647, 545, 544. 543. 542 y 544 
contado; a f i n mes. 542, 543 y 544; a) 
p r ó x i m o , 645 y 646. 
E L ' F E R R O L , 27.—En l a ca r re t e ra de 
O r t i g u e i r a v o l c ó , a consecuencia de u n 
falso v i ra je , el a u t o m ó v i l conducido por 
A n t o n i o G i l , de t r e i n t a a ñ o s . Es te re -
s u l t ó con la base de l c r á n e o f r a c t u r a d a 
y f a l l e c i ó casi en el acto. 
V I S I T E U S T E D N U E S T R A S E X P O S I C I O N E S , I 
I N S T A L A D A S E N : I 
M A D R I D : A v . d e P i y M a r g a l l , 1 0 . T e l . 2 1 1 8 1 . | 
R e k o r d . A v . d e P i y M a r g a l l , 2 2 . T e l . 1 8 8 8 8 . I 
B A R C E L O N A : C a s p e , 1 2 . T e l . 1 8 8 6 0 . 
V A L E N C I A : D . J u a n d e A u s t r i a , 5 . T e l . 1 3 1 5 5 . I 
S E V I L L A : R a f a e l G o n z á l e z A b r e u , 4 . T . 2 6 2 6 0 . I 
S A N S E B A S T I A N : A v d a . d e l a L i b e r t a d , 2 7 . I 
T e l . 1 0 9 0 8 . | 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A : P l a z a d e l a I 
U n i v e r s i d a d , 5 . T e l . 1 8 4 3 . 
ENTRADA LIBRE | 
TODAS LAS MARCAS I 
TODOS LOS PRECIOS | 
C o n s u l t e n u e s t r o 
Servicio de Entretenimiento ¡ 
e n e l q u e p o r u n a c a n t i d a d m e n s u a l m ó d i c a q u e - | 
d a r á a s e g u r a d o s u a p a r a t o c o n t r a t o d a c l a s e d e | 
a v e r í a s . 
7ii mni i i i i iu i i in i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i immim i i i n i i i i i i i i r 
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E l p a s o a l a p u b e r t a d 
es el mas peligroso 
para la mujer 
porque suele producir 
i n a p e t e n c i a , 
c l o r o s i s , 
a n e m i a . 
L A X A N T E S A L U D 
En cajifas de 28-3t) grageai. Precio, 1,90 D»ai 
(tiaibre incluido) en Farmacias 
Sah?rtairad0 61 Jarabe t fj. 
d 0 \ t e n sido a T o m h 6 ^ - ,0S * * u » l a 
demente, ü. A n ^ t T ^ 0 ^ 
e ^ o s de la v/. a g ° ' Mé-
a v e g a ( L e ó n ) 
Paro evitar esos trastornos lo ciencia médica recomien-
da el tónico recons t i tuyente Jarabe Salud porque 
devuelve el apetito y las energ ías , y transforma a las 
¡ovencitas déb i l e s en mujeres fuertes, sanos y animosas. 
Por la Academia de Medicina está aprobado el J a r a b e d o 
H I P 0 F 0 S F I 1 0 S S A L U D 
El más suave, 
el más cómodo 
y el mái eficaz 
Puede tomarse en todas las 
é p o c a s del a ñ o . No se vende 
a granel 
r í v - T i > — A ñ o XX^TÍ .—Ni\ in 8 1 9 0 
E L D E B A T E f 5 ) Viernes 28 de febrero de 1936 
SENECA, DIRECTOR E S P I R I T U A L i A l e m a n i a g a n ó a P o r t u g a l p o r 3 - 1 
. t iempos graves, meditaciones g r a - I 
A horizontes morados, v io le tas pen-j 
^ t i v a s Tiempos hubo en que l a filoso-1 
E fué un refugio y fué un consuelo. 
vné un coasuelo pa ra Boecio, el pos t re r 
udadano romano, condenado a l os t ra -
cismo y encerrado en l a t o r r e de P a v í a 
or la envidia y por l a men t i r a , asiduas 
Lrceleras de varones puros y fuertes, 
írué un refugio pa ra S é n e c a , en l a Ro-
l a neroniana, apesadumbrada por la 
más s o m b r í a t i r a n í a y esclarecida por 
una g a l e r í a e jemplar de bellas muer tes . 
Hientras pasa el t o r r en te rapaz y ru ido-
so d e t e n g á m o n o s en el remanso t r a n -
miilo donde se abren anchos y s o ñ a d o r e s 
tos n e n ú f a r e s , f lores de c o n t e m p l a c i ó n , 
de paz y de si lencio. 
Séneca, nuest ro dos veces, po r e s p a ñ o l 
y por na tu ra lmen te c r i s t iano , fué en sus 
días di rector de conciencias; de las con-
ciencias que y a p r e s e n t í a l a l i b e r t a d 
evangélica, pero que t e n í a n que a r r a s t r a r 
el pie de palo del paganismo. Po r esto su 
nombre ha resonado casi t an to en los 
pulpitos cr is t ianos como en las escuelas 
de Fi losof ía . Sus obras morales m á s 
afamadas fue ron respuestas a consultas 
sobre estados de e s p í r i t u . A s í , sus l i -
bros sobre l a I r a , sobre l a Providencia , 
gobre la V i d a b ienaventurada . L a s Con-
solaciones a su madre H e l v i a y a M a r -
cia, h i ja desolada de Cremucio Gordo, 
espejo y prez de ciudadanos, en el t í -
tulo ya l levan su i n t e n c i ó n miser icord io-
sa. E l t r a t ado de l a Clemencia, escr i to 
en ios comienzos del reinado de N e r ó n 
y dedicado a este p r í n c i p e , p rueba que 
Séneca era no solamente u n preceptor, 
sino que q u e r í a ser d i rec tor e sp i r i tua l 
del peligroso d i s c í p u l o . A su manera . 
Séneca, en el t r a t ado de Clemencia, hizo 
10 que a su debido t i empo h a b í a de ha-
cer Fenc lón pa ra i n s t r u c c i ó n de su te-
rrible a lumno, el f u t u r o L u i s X I V en el 
"Examen de conscience su r les devoirs 
de la r o y a n t é " . Las e n s e ñ a n z a s de 
Séneca a l h i jo de A g r i p i n a son lo que los 
consejos de F e n e l ó n a l D e l f í n de F r a n -
cia. 
Séneca e s t á p o s e í d o del celo t r a n q u i -
lo de un filósofo predicador y no carece 
de la prudencia v i g i l a n t e de u n maes t ro 
de novicios. E n sus obras espir i tuales 
se nos mues t r a una hermosa co lecc ión 
de almas juveni les . S é n e c a puede ser l l a -
mado g u a r d i á n de almas. « S i t ergo a l i -
quis cus tos .» Es te filósofo custodio pue-
de ser él. admi rado y reverenciado m á s 
cuando se le ve que cuando se le oye. 
Un hombre as í estaba admi rab lemen-
te hecho pa ra i n f l u i r sobre l a j u v e n t u d . 
Y en la j u v e n t u d quiso hacer sus m á s va-
liosas presas. E n animados cuadros fa -
miliares nos presenta S é n e c a t res delica-
das empresas de su s a b i d u r í a y de su 
celo por enmendar, e s t imu la r y t r ae r 
al bien a a lmas rebeldes y a lmas dóc i -
les. Estos cuadros t ienen su verdad y 
su actualidad, y d i r í a n s e t razados por 
una mano moderna si no se conociera 
bu época po r una de te rminada aspereza 
estoica. 
Marcelino es el nombre de uno de sus 
neófitos, d í sco lo , fuer temente inc l inado 
11 mal. A las graves reconvenciones de 
Séneca, é l contesta contando agudezas 
iy cuentos capaces de hacer r e í r a quien 
tenga ganas de l l o r a r . Y a l a i n t e n c i ó n 
de conver t i r le que descubre en su sabio 
¡r viejo amigo, responde él con u n de l i -
berado a p a r t a m i e n t o y desautorizando la 
filosofía p r á c t i c a en que S é n e c a quiere 
imbuirle, con el m a l ejemplo de los fi-
lósofos, E l sabe de quienes predican aus-
teridad y v i v e n pensionados en l a cor-
te (el t i r o parece i r d i r i g i d o c o n t r a su 
propio M e n t o r ) . Sabe de quienes fueron 
lorprendidos en adu l t e r io y de o t ros que 
no se a le jan de las s ó r d i d a s tabernas ; 
conoce l a a n é c d o t a de A r i s t ó n , que só lo 
filosofa cuando es l levado en m u l l i d a l i -
tera. E l no ignor*. l a m u l t i t u d de char la-
tanes que hubiesen hecho me jo r en re-
nunciar a l a filosofía que en hab la r de 
sUa porque les dan dinero. S é n e c a so-
porta pacientemente todos sus mordedo-
fes escarnios; s o n r í e a su pe tu lanc ia j u -
venil y por no compromete r su a u t o r i -
dad p rema tu ramen te y la eficacia de 
w apostolado filosófico espera una m á s 
favorable coyun tu ra . Y no desespera de 
^ salud de este s i m p á t i c o a tu rd ido , de 
e s c é p t i c o amable ; « — P r o c u r e él ha-
íerme re í r , que s e r é y o ^ u i e n a c a b a r é 
Por hacerle l l o r a r . » E l mozo a c a b ó por 
leerse estoico, demasiado estoico. A t a -
^o por una enfermedad incurable , de-
ŝe m o r i r fe rozmente de h a m b r e p a r a 
iar a su a l m a una cobarde l ibe r tad , 
i Itlllül1 
V e d a h í a o t r o mozo de u n c a r á c t e r 
comple tamente opuesto, grave, t é t r i c o , 
jque p a r a atender a su perfeccionamien-
, to m o r a l d i m i t i ó todos sus cargos, re-
nunciando a una bella ca r r e r a p o l í t i c a 
'que le h a b r í a de ser sumamente f ác i l . 
E l mundo, que nada entiende de estos 
cambios de conciencia, le acusa de pere-
zoso, le reprocha que p ierda su t i e m -
po en ocupaciones e s t é r i l e s y le mote ja 
de ce j i jun to y de m e l a n c ó l i c o . « Q u e deje 
que el mundo diga, escribe S é n e c a , y 
é n t r e s e m á s aden t ro a ú n en el estudio 
de l a s a b i d u r í a por asegurar su f e l i c i -
d a d » . Y a no t iene l a l i b e r t a d de r e t ro -
ceder, porque s e r í a vergonzoso pa ra él 
E l t a n t o p o r t u g u é s s e h i z o e n l o s ú l t i m o s m i n u t o s . C o m e n t a r i o s d e l a 
P r e n s a a l e m a n a s o b r e e l p a r t i d o d e M o n t j u i c h 
T O R N E O D E E S G R I M A D E L A R E G I O N C E N T R O 
F o o t b a l l 
A l e m a n i a vence a P o r t u g a l 
(De nuest ro corresponsal) 
L I S B O A , 27.—Con una asistencia ex-; 
t r a o r d i n a r i a se ha celebrado esta ta rde ¡ 
el p r i m e r encuentro i n t e rnac iona l ent re : 
f r u s t r a r las ó p i m a s esperanzas que de s í ¡ las selecciones representa t ivas de Por 
ha d a d o » . ¿ N o parece para le la esta sen-
tencia senequista de aquel la o t r a e v a n g é -
l ica, es a saber, que quien tomare en 
t u g a l y A l e m a n i a . A s i s t i e r o n a l p a r t í - : 
do el presidente de l a R e p ú b l i c a , los m i - i 
n is t ros de Negocios Ex t r an j e ro s , M a r i -
su mano el arado y se vo lv ie re a t r á s ; n a e I n s t r u c c i ó n , el m i n i s t r o de A l e m a - : 
no es digno del r emo de los cielos? N i j n i a , el gobernador c i v i l , autor idades del j 
a S é n e c a le moles ta el sobrecejo adusto p r o t o c o l o y de la Casa M i l i t a r de la : 
t L * * * * £ « an P0C? aProPIado a| Presidencia y var ias autor idades civi les 1 
sus a ñ o s . Prefiere un joven g r ave a L m i l i t a r e s m á s . 
o t ro j o v i a l ; qye el v ino á s p e r o , cuandoi A r b i t r ó el encuentro el colegiado e s - J 
es bueno, se hace bueno con el t iempo, p a ñ o l Pedro E s c a r t í n . De jueces de U-j 
mien t ras que el que es manso y dulce nea ac tua ron Carlos Canuto y J o s é Ta-;5 
desde un p r i nc ip i o , no puede conservar- i yares, portugueses. ; l 
se l a rgo t iempo. | E1 encuentro t e r m i n ó con l a v i c t o r i a j 
Anneo bereno, j o v e n c a p i t á n de las de A1emania por 3 a 1. E l p r i m e r t i e m - : 
guardias de N e r ó n , revela a S é n e c a , a p0 t e r m i n ó con u n t a n t o a cero a f avor •= 
fuer de m é d i c o de las almas, la inmensa 
d e s o l a c i ó n de l a suya en una que l l a m a -
r í a m o s con u n t í t u l o c é l e b r e : « L a con-
de los germanos. 
E l juego en esta p r i m e r a par te resul-
t ó interesante . Los alemanes a tacaron 
S n 8 1 0 . ^ 1 1 ení&nt*n s[}Cle"- A , n n e o . s H c o n v i g o r , m i e n t r a s que los portugueses 
reno pudie ra ser h i jo de nuestro siglo1 
y t iene u n a l m a c o n t e m p o r á n e a . A l m a 
a to rmen tada porque se siente v a c í a , ar-
_ •IIIIMllllMllllMIIIIIB'lllllllllllllllBllllllillM'IIIIBIIIH 
L I M P I E Y C O N S E R V E N U E V O 
S U C A L Z A D O , C O N 
C R E 
UQUÍDA MASBft/UO'£M TODOS COLORES 
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C A S A S E R N A 
A L H A J A S , R E L O J E S T O -
D A S M A R C A S , M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R , COSER Y 
F O T O G R A F I C A S , P R I S M A -
TICOS, P A Ñ U E L O S M A N I -
L A , P O R C E L A N A S E I N F I -
N I D A D D E O B J E T O S 
P A R A R E G A L O 
Siempre de o c a s i ó n 
I H O R T A L E Z A , 7 
(Rinconada) 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
diente y floja a l a vez, enamorada de la 
v i r t u d pero s in e n e r g í a pa ra a r reba ta r -
la, i nqu ie ta s in conocer l a causa de su 
inquie tud , has t iada de l a sociedad y has-
t i ada del apa r t amien to , capaz de í m p e -
t u y de a c t i v i d a d generosa pero que a l 
menor o b s t á c u l o y a l a m á s p e q u e ñ a hu -
m i l l a c i ó n r e to rna a sus habi tuales flo-
jedades no de o t r a manera que los ca-
ballos redoblan l a andadura cuando re-
gresan a l establo. E s t a a lma flotante en-
t r e el h e r o í s m o y l a impotenc ia acude 
a S é n e c a y le escribe c o n j u r á n d o l e pa ra 
que si conoce a l g ú n remedio a esta do-
lencia no le t enga por ind igno de serle 
deudor de la recobrada t r a n q u i l i d a d . N o 
es l a v io lenc ia de l a tempestad lo que 
le a to rmen ta , sino l a n á u s e a del mareo. 
« L í b r a m e , le dice, de este m a l y aco-
r re a u n marean te que sufre a v i s t a de 
la segura arena. "Succur re i n conspectu 
t e r r a r u m l a b o r a n t i » . 
S é n e c a acude a este l l a m a m i e n t o de-
sesperado del nau f rago que se hunde en 
agua a m a r g a ; y a l estudio de este ca-
so; y a guarecer este m a l dedica su 
t r a t ado casi a s c é t i c o "De la t r a n q u i -
l idad del á n i m o " . Def ine , d iagnos t ica 
esta e x t r a ñ a dolencia; pone su dedo en 
la l l aga y su mano sobre l a p u l s a c i ó n 
de l a vena: « V e n a tangenda e s t » ; da con 
el pun to sensible y depara el i m p l o r a d o 
remedio. 
Anneo Sereno encuentra i n s í p i d a l a 
permanencia en este mundo. A b r e v a d o 
de hast io, sa turado de ceniza, piensa 
en el suicidio como en una l i b e r a c i ó n de 
si mismo y exc lama en el colmo de su 
tedio: « Q u o u s q u e eaden>. H a s t a c u á n -
do, s iempre lo m i s m o ? Sí a esta e x t r a -
ñ a e indef inible dolencia m o r a l el j o v e n 
c a p i t á n de las guardas imper ia les h u -
biera un ido las penas de a m o r que l a an-
t i g ü e d a d d e s c o n o c i ó . A n n e o Sereno fue-
ra el W e r t h e r an t iguo , l leno de Inson-
dable pes imismo de Goethe; fuera el Re-
né romano l leno de l a grandiosa desola-
c ión chateaubriandesca. 
Lorenzo R I B E R 
|Se defendieron con g r a n e n e r g í a 
E n el segundo t i e m p o los alemanes 
l o g r a r o n m a r c a r dos t an tos m á s , y loe 
portugueses su ú n i c o t a n t o . 
E l p ú b l i c o , que a s i s t i ó a l pa r t i do con 
g r a n entusiasmo, s a l i ó del campo des-
animado ante l a desgracia de sus com-
pa t r io tas . Los alemanes destacaron por 
su c o m p l e x i ó n a t l é t i c a . E l equipo por-
t u g u é s no ha rendido, el juego que de él 
se e s p e r a b a — C O R R E I A M A R Q U E S . 
Comentar ios alemanes 
L a Prensa a lemana comenta m u y ex-
tensamente el resul tado del p a r t i d o j u -
gado el domingo en el Es t ad io de M o n t -
j u i c h , y sub raya l a i m p o r t a n c i a del 
t r i u n f o logrado en campo ajeno y con-
t r a u n equipo de l a f a m a m u n d i a l del 
e s p a ñ e ! . 
L a « F r a n k f u r t e r Z e i t u n g » en su sec-
ción depor t iva especial, en t re o t ra s con-
sideraciones escribe lo s igu ien te : « E l 
t r i u n f o logrado en Barce lona e s t á des-
t inado a tener una r e p e r c u s i ó n conside-
rable, ya que e l hecho de b a t i r a Espa-
ñ a en su p rop io ter reno, s igni f ica algo. 
Los alemanes que presenciaban el par -
t ido eran m u y escasos, pero en cambio 
tenemos que destacar que los especta-
dores e s p a ñ o l e s se demos t r a ron a l tamen-
te obje t ivos t r i b u t a n d o u n reconocimien-
to a la labor del equipo a l e m á n . 
A c o n t i n u a c i ó n dedica unas elogios a 
todos los componentes del equipo ale-
m á n , anal izando su a c t u a c i ó n i n d i v i d u a l . 
Referente a los e s p a ñ o l e s , reconoce que 
Zabalo fué el m e j o r del once ro jo ; a ñ a -
de que los medios desa r ro l l a ron u n buen 
juego y que de la de lan te ra los mejores 
fueron el i n t e r i o r y el e x t r e m o derecha, 
siendo E m i l i n el m á s f lo jo . 
E l "Voe lk i scher Beobachter" , en un 
breve comenta r io dec lara que el t r i u n f o 
de los jugadores alemanes t iene que con-
siderarse como u n é x i t o ex t r ao rd ina r io , 
y a .que E s p a ñ a , a pesar de l a de r ro ta 
su f r ida por 4 a 5 antes po r A u s t r i a , es 
s iempre considerada una potencia f u t -
b o l í s t i c a entre las mejores del mundo . 
Muchos t é c n i c o s — a ñ a d e el d ia r io—co-
locan a E s p a ñ a en segundo lugar , s e g u í -
El partido contra 
Checoslovaquia 
/Tenemos seleccionador? 
D e s p u é s de la d e r r o t a f r en te a 
A l e m a n i a , parece que el t ema 
obl igado en los c í r c u l o s f u t b o l í s -
t icos es la c u e s t i ó n del seleccio-
nador. ¿ S e v a o se queda el se-
leccionador nac iona l? 
A estas fechas, cinco d í a s des-
p u é s del p a r t i d o de M o n t j u i c h , no 
hay nada concreto. Y el d o m i n -
go p r ó x i m o se c e l e b r a r á n nueve 
par t idos de L i g a , en los cuales ac-
t u a r á n , probablemente , ocho o 
nueve jugadores—acaso diez—de 
los que h a n de representar a Es-
p a ñ a en Praga . 
— ' ; la Copa de I n g l a t e r r a se han estable-
Arsena l , 2 a 1. 
D e r b y County , S a l . 
G r i m s b y T o w n , 5 a 1. 
She f f í e ld U n i t e d , 6 a 1. 
Midd lesb rough , S a l . 
T o t t e n h a m H o t s p u r , 10 
F u l h a m , 20 a 1. 
Barns ley , 25 a 1. 
a 1. 
E s g r i m a 
Co-
Es-
damente d e s p u é s de I n g l a t e r r a , que es 
l a madre del deporte. 
Los á r b i t r o s p a r a el domingo 
Los á r b i t r o s designados p a r a los par-
t idos del domingo son los s iguientes : 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
O v i e d o - R á c i n g , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
Sevi l la -Barce lona , s e ñ o r A l v a r e z 
r r i o l s . 
V a l e n c i a - M a d r i d , s e ñ o r A r r i b a s . 
A t h l é t i c Madr id-Osasuna , s e ñ o r 
pe l ta . 
E s p a ñ o l - A t h l é t i c de B i lbao , s e ñ o r San-
chis O r d u ñ a . 
H é r c u l e s - B e t i s , s e ñ o r E s c a r t í n . 
Segunda D i v i s i ó n 
M u r c i a - Z a r a g o z a , s e ñ o r M e l c ó n . 
Gerona-Jerez, s e ñ o r Sol iva . 
Arenas -Cel ta , s e ñ o r O s t a l é . 
C O P A D E E S P A Ñ A 
U n i ó n V i g o - D . C o r u ñ a , s e ñ o r Gayoso. 
V a l l a d o l i d - S p ó r t i n g , don Isaac Fer-
n á n d e z . 
Sa lamanca-Nac iona l , s e ñ o r Torres . 
E rand io -Donos t i a , don P l á c i d o Gon-
z á l e z . 
I r ú n - B a r a c a l d o , s e ñ o r S t e imborn . 
Badalona-Granol le rs , s e ñ o r V i l a l t a . 
J ú p i t e r - S a b a d e l l , s e ñ o r A r m e n g o l . 
Ca r t agena - G i m n á s t i c o , s e ñ o r B a l i -
brea. 
Levan te -Elche , pendiente de designa 
c i ó n . 
M i r a n d i l l a - M a l a c i t a n o , s e ñ o r Medina . 
Recrea t ivo de G r a n a d a - R á c i n g Cór -
doba, pendiente de d e s i g n a c i ó n . 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
S H E F F I E L D , 27 .—El s á b a d o p r ó x i -
m o se c e l e b r a r á el cua r to de f i n a l de 
l a Copa de I n g l a t e r r a entre los s igu i en . 
tes equipos: 
F u l h a m con t r a D e r b y Coun ty . 
She f f í e ld U n i t e d - T o t t e n h a m . 
G r i m s b y - M i d d l e s b r o u g h . 
Arsena l -Barns l ey . 
Cotizaciones 
L O N D R E S , 27.—Las cotizaciones de 
Campeonato del Cen t ro 
L a F e d e r a c i ó n C e n t r a l de E s g r i m a 
ha acordado celebrar u n torneo a las 
¡ t r e s a rmas con c a r á c t e r de campeona-
t o reg iona l , que s e r v i r á a l p r o p i o t i e m -
po de s e l e c c i ó n pa ra designar el equi-
po que ha de representar a la r e g i ó n 
Cen t ro en el torneo nac iona l pa ra de-
t e r m i n a r el equipo que h a y a de asis-
' t i r a los Juegos O l í m p i c o s caso de que 
¡ e s t e deporte de e sg r ima sea designa-
ndo por el C o m i t é O l í m p i c o p a r a par-
i t i c i p a r en el concurso. 
Se e f e c t u a r á n dos o t res pruebas por 
l a r m a . L a p r i m e r a , el 9 de marzo , a las 
seis de la tarde, en l a sa la de a rmas 
del Casino M i l i t a r , y con t inuando en 
los dos d í a s s iguientes . A d e m á s de es-
tas dos pruebas se t i r a r á n los asaltos 
que sean precisos pa ra l a debida cla-
s i f i c a c i ó n de los t i radores . 
L o s esgr imidores perteencientes a sa-
las establecidas en l a r e g i ó n cen t ro que 
deseen p a r t i c i p a r en este torneo, debe-
b e r á n so l i c i t a r lo d i r i g i é n d o s e a l secre-
t a r i o de l a F e d e r a c i ó n , don Vicen te A l e i -
xandre , en su domic i l io , Goya, 25, o en 
l a sala de a r m a s del Casino M i l i t a r , 
antes de l a fecha de p r i n c i p i o de las 
pruebas. P a r a p a r t i c i p a r en é s t a s , ha-
b r á n de abonar, en concepto de m a t r í c u -
la, cinco pesetas por cada u n a de las 
a rmas en que pa r t i c ipe . E s t a cuo ta se-
r á recaudada antes de empezar l a 
prueba. 
Las salas afil iadas a l a F e d e r a c i ó n de 
b e r á n designar dos ju rados cada una. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
AQUI TODOS SOMOS LISTOS 
/ S H BlüinilliKiil 
„ - numero 55.697, de pesetas no-
el 8 8.000, en t í t u l o s de obligaciones 
" iq,8,01"0 5 por 100, e m i s i ó n 25 de a b r i l 
"do • exPedido en esta Sucursal el 
0 p . ^ ' i o de 1933, a favor de don Eduar-
iri0 ^ del Mol ino H e r r e r a y d o ñ a Ro-
1 anu 0 Polanco, ind is t in tamente , 
rej nc,a. al púb l i co para que el que se 
ue rt0011 derecho a reclamar lo v e r i ñ -
lf rtf0}1^0 del Plazo de un mes, a con-
Habi 
í n s i t o 
X X X X X X X I X X X I X ' 
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S A N T A N D E R 
endose extraviado el resguardo de 
r. u o3^6 la i n s e r c i ó n de este anuncio 
* Man . Ceta de M a d r i d " , E L D E B A T E , 
ita J - y " L a Voz de Cantabr ia" , de 
one f, a^ de acuerdo con lo que dls-
«nte \ a r t í c u i o 41 del Reglamento v i -
•aiiacu , eate Banco,, advi r t l endo que, 
^rep 0 dicho Piazo sin r e c l a m a c i ó n 
íunii 8e ^ P e d i r á el correspondlen-
«Uvo cado quedando anulado el p r i -
"UaKiiL61 Banco exento de toda res-
W * r l d c r ' 27 de febrero de 1936.—El 
É ¿ * r t o . A . del VaUe. 
T t ^ o * * s i w B B • B B B 
F S T A M E N T A R 1 A 
«hoVt8 Per30na8 que se crean con de-
R f o L r * herencia de d o ñ a Felisa Mar -
• > t a H r , ^ ran pasar a Justificarlo ante 
^ est,.°.-de M a d r i d don L u i s A v i l a P í a , estud en la calle Jorge Juan, 5. 
Indudablemente somos u n pueblo de 
listos. L o sabemos m u y bien y nos ala-
bamos de ello s in el menor e s c r ú p u l o . 
Otros p a í s e s no d i s f ru t an de esta ven-
ta ja y ya que no disponen de una ma-
sa genera l in te l igen te y avispada se t i e -
nen que con ten ta r con unos pocos cere-
bros aptos. 
N o obstante, algunos de esos p a í s e s 
se encuent ran en m e j o r s i t u a c i ó n que 
el nues t ro y las cosas que hacen (desde 
las obras filosóficas has ta las menudas 
m e r c a d e r í a s ) e s t á n mejor hechas que 
las que hacemos nosotros. H a s t a en la 
p o l í t i c a nos superan. Es to es desconcef-
tante y merece que lo examinemos con 
cuidado. 
Q u i z á por lo que se refiere a l a i n t e -
l igencia, como a los ot ros bienes, h a y 
una r a c i ó n nac iona l concedida y cuya 
d i s t r i b u c i ó n se puede hacer d iscre tamen-
te. E n algunas partes, la r a c i ó n se la 
adjudican y l a acaparan unos cuantos 
pr iv i leg iados ; en otras , se r epa r t e por 
i g u a l entre l a p o b l a c i ó n . Sucede lo mis -
mo que con l a t i e r r a ; hay p a í s e s l a t i -
fundis tas y p a í s e s min i fund i s tas . E l 
nuestro es, in te lec tua lmente , m i n i f u n -
dis ta . A q u í todos somos l istos. L a in te -
l igencia , en l a r a c i ó n que nos correspon-
de, se ha l l a ex t r ao rd ina r i amen te repar-
t i da y a todos nos toca un poco. 
Po r desgracia, esto no nos resuelve 
nuestras dif icultades. A s í como h a y lu-
gares en que el excesivo r epa r to de la 
t i e r r a produce el l amentab le efecto de 
que nadie t iene lo bas tante y no se pue-
de v i v i r , t a m b i é n ocur re que el demasia-
do desmenuzamiento de los bienes in te -
lectuales por el a f á n generoso de que 
a todos l legue algo, reduce las pos ib i -
lidades de cada uno a l ex t remo de no 
poder sa l i r adelante con n i n g ú n proble-
ma por insuficiencia i n d i v i d u a l de me-
dios. 
Claro es que este inconveniente g r a -
ve parece a p r i m e r a v i s t a que se puede 
sa lvar reuniendo las p e q u e ñ a s chispas 
pa ra hacer una g r a n hoguera. Y s i n em-
bargo, l a rea l idad nos dice que esto, no 
s é por q u é , no es prac t icable . N o se ha 
encontrado a ú n el medio de proceder a 
la c o l e c t i v i z a c i ó n de las facul tades i n -
telectuales. Se j u n t a n miles de cerebros 
chicos y la suma que se obtiene no re-
s u l t a ser u n cerebro genial , s in duda 
porque u n cerebro genia l es algo apar-
te y de f a b r i c a c i ó n especial, cuya com-
p o s i c i ó n se desconoce, s i es que se t r a -
t a de una c o m p o s i c i ó n y no de una 
esencia. 
De a q u í el f e n ó m e n o curioso y, desgra-
ciadamente, a n t i d e m o c r á t i c o , de que lo 
que discurre u n cerebro genia l no lo 
d i scur ren ent re todos cientos de miles 
de p e q u e ñ o s cerebros por mucho que se 
esfuercen. Cuando nos j u n t a m o s muchos 
mediocres a pensar, lo que pensamos es 
una mediocr idad evidente. De m a y o r ta-
m a ñ o , s i se quiere, que la que s a l d r í a de 
uno sólo de los cerebros reunidos para 
l a obra, pero s iempre una mediocr idad . 
A pesar de las dificultades que esto 
nos produzca, no nos af l igimos. Que o t ros 
pueblos cuyos ciudadanos son en su m a -
y o r pa r t e m u y bru tos pero que dispo-
nen de unos cuantos cerebros de p r i m e -
r a c a t e g o r í a , adelanten, progresen y v i -
van bien y que en cambio nosotros mar -
chemos a l a der iva , t ropezando con to-
das las rocas y nos estrel lemos al fin, 
no nos i m p o r t a . U n genio s iempre es un 
dominador . N o h a y qu ien lo aguante . 
S i en t re nosotros apareciese ahora un 
genio ( a fo r tunadamen te no hay s í n t o -
mas) lo d e v o r a r í a m o s s i n e s c r ú p u l o y 
nos c h u p a r í a m o s con placer los dedos 
d e s p u é s de devorar lo . P a r a compensar 
los males que ca igan sobre nosotros nos 
basta l a sa t i s fac to r i a c o n v i c c i ó n de que 
todos somos l istos. 
T i r s o M E D I N A 
El nuevo ministro inglés 
en el Vaticano 
Ayer presentó sus cartas creden-
ciales al Pontífice 
R O M A , 27 .—Hoy ha presentado sus 
cartas credenciales a l P o n t í f i c e el m i -
n i s t r o de I n g l a t e r r a , F ranc ia D a r c y 
Godalphin Osborne. 
E x p r e s ó en su mensaje los sen t imien-
tos de a l t o respeto de su rey pa ra con 
el P o n t í f i c e y expuso el p r ó s i t o de hacer 
todo lo posible pa ra r e fo rza r la cordia-
l idad de relaciones entre I n g l a t e r r a y la 
Santa Sede. 
E l Papa c o n t e s t ó recordando la par-
t i c u l a r a m i s t a d que p r o f e s ó a Jorge V 
y a su sucesor Eduardo V I I I , de quien 
a u g u r ó que su in f luenc ia s e r á beneficio-
sa pa ra los numerosos c a t ó l i c o s espar-
cidos por el todo el I m p e r i o . 
D e s p u é s sostuvo una c o n v e r s a c i ó n 
p a r t i c u l a r con el nuevo m i n i s t r o en l a 
B ib l io teca primada. 
Este v i s i t ó t a m b i é n a l cardenal Pa-
ce l l i quien le d e v o l v i ó seguidamente la 
v i s i t a . — D A F F I N A . 
* « e 
G E N O V A , 27 .—El cardenal Copello, 
p r imado de A r g e n t i n a , ha embarcado 
hoy a bordo del « C o n t é Biancamano>, 
con r u m b o a Buenos Ai res . F u é despe-
dido por una g r a n muchedumbre en la 
que figuraban t a m b i é n func ionar ios c i -
vi les y e c l e s i á s t i c o s . 
E l arzobispo al z a rpa r el barco ben-
dijo a l a muchedumbre .—Uni t ed Press. 
Aparece la gripe 
en Francia 
Trece muertos en una población 
P A R I S , 2 7 — L a ep idemia de gr ipe , 
que en estos momentos se ext iende por 
Rusia, Groen land ia y o t ros p a í s e s , ha 
hecho su a p a r i c i ó n en las poblaciones 
francesas donde hay guarnic iones del 
E j é r c i t o . 
E n M o u r m e l o n se han reg i s t r ado t re -
ce muer tos . E n todas las ciudades del 
este con g u a r n i c i ó n m i l i t a r se han adop-
tado s e v e r í s i m a s medidas p a r a ev i t a r 
que se propague la enfermedad. 
Se h a lanzado el g r i t o de a l a rma , y 
en todos los medios m é d i c o s de F r a n -
cia se s iguen con i n t e r é s las i n f o r m a -
ciones sobre el curso de l a epidemia 
en Rusia y Groenlandia , donde el n ú -
mero de v í c t i m a s es m u y e levado.—Uni-
ted Press. 
Fiebre amarilla en Brasil 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos castel lanos 
Pa r t idos que se c e l e b r a r á n el p r ó x i 
mo domingo, d í a 1, en el F r o n t ó n J a i 
A l a i : 
A las diez, y med i a de l a m a ñ a n a 
A m a n o : O r o n o z - A d a r r a g a ( H o g a r 
Vasco) con t r a De B l a s - H e r n á n d e z (San-
t a E n g r a c i a ) . 
A m a n o : P r a d o - B o y r a ( A . E s t u d i a n -
tes Vascos) con t ra B l an co H e r m a n o s 
(San ta E n g r a c i a ) . 
A m a n o : ¡ D e s a f í o ! L e t a m e n d i a con-
t r a Ga la rza - I rao la . 
A palta: Teus -Arcas ( H o g a r Vasco) 
c o n t r a Bezares-Cast i l lo ( H o g a r Vasco ) . 
Nota .—Se ruega a todos los jugado-
res inscr i tos acudan s in f a l t a el p r ó -
x i m o domingo a l F r o n t ó n J a i - A l a i pa-
r a u n asunto de i n t e r é s . 
C a z a y p e s c a 
U n a in teresante conferencia 
H o y viernes, a las siete y med ia de 
la tarde, d a r á u n a conferencia en el 
domic i l i o social de " E l Spo r t de Pes-
ca y Caza", Puebla, 11 , segundo, don 
J o a q u í n E s p a ñ a Cantos, sobre el t ema 
" L a g u a r d e r í a j u r a d a : su necesidad, su 
m e j o r a m i e n t o y su in f luenc ia en el des-
a r r o l l o de l a r iqueza c i n e g é t i c o - p i s c í -
cola". 
A t l e t i s m o 
U n concurso de l a F . D . U . 
Organizado po r l a F , D . U . se cele-
b r a r á el p r ó x i m o domingo en las pis-
tas de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a u n i n -
teresante concurso social , con a r reg lo 
a l s iguiente p r o g r a m a : 80 m. , 300 m. , 
1.000 m . L o n g i t u d , a l t u r a , peso y m a r -
t i l l o . 
Es t e concurso s e r v i r á de ent rena-
m i e n t o pa ra los campeonatos de Cas t i -
l l a de terceras c a t e g o r í a s y n e ó f i t o s . 
E m p e z a r á a las diez y med ia de la 
m a ñ a n a . 
E l agregado m i l i t a r de l a Emba jada 
de F ranc ia , coronel Joua r t , y su d i s t i n -
g u i d a esposa h a n obsequiado con u n t é 
a u n g r u p o de sus amis tades del Cuer-
po d i p l o m á t i c o y de l a sociedad m a d r i -
l e ñ a . 
E n t r e los numerosos inv i t ados figura-
ban a l tas personalidades m i l i t a r e s y a l -
gunos d i p l o m á t i c o s . D u r a n t e la fiesta se 
o rgan i za ron va r i a s mesas de " b r i d g e " 
y hubo a n i m a c i ó n has t a las p r i m e r a s 
horas de l a noche. 
E l coronel Joua r t , ayudado por su es-
posa y por sus h i jas , h i c i e r o n los hono-
res a sus inv i tados con l a a m a b i l i d a d 
c a r a c t e r í s t i c a . 
= S i g u e me jo rando l a s e ñ o r a de V i -
l l a g r á n A b a u r r e a (don R a f a e l ) , de sol-
t e ra Pep i t a de l a Qu in t ana . 
E l Santo A n g e l de la Guarda 
Pasado m a ñ a n a celebran sus d í a s las 
marquesas de Ata laya-Bermeja , Granja , 
Luque, M i r a n d a de Eb ro , v iuda de M o n -
tecorto, San R o m á n de Aya la , v iuda de 
Fe r i a y Vi l l ab lanca . 
Condesa de Superunda. 
Vizcondesa v iuda de A l c i r a . 
S e ñ o r a s de C o r t á z a r , v iuda de Castel, 
v iuda de F e r n á n d e z de Henestrosa, Cár -
nica, E s c r i v á de R o m a n í de Melgar (don 
Manue l ) , Casero de Cabeza de Vaca 
(don Joaqu in i , v iuda de N a v a s c u é s , Ve-
l á z q u e z - D u r o ' de Suardiaz (don Ange l ) , 
Contreras de Ceballos-Escalera (don Ra-
fael ) , Sancho de P i d a l (don Ignac io ) y 
v iuda de L a Las t ra . 
S e ñ o r i t a s de L ó p e z de Carrlzosa y 
M a r t e l ( V a l p a r a í s o ) , J o r d á n de Ur r ies y 
Zappiola ( A y m e r i c h ) , Cruzat y S u á r e z de 
A r g u d í n , A l g o r t a , Benjumea, Cantos y 
Sá iz de Carlos, D ó m i n e , G a r c í a L o y g o r r i 
y M u r r i e t a , F e r n á n d e z Vil laverde, ' L ó p e z 
Roberts, Las t r a y M e s s í a , Roca de To 
gores. R o d r í g u e z V a l d é s , S a t r ú s t e g u i y 
Z o r r i l l a , Alonso-Cast r i l lo y Mateo-Sagas-
ta, Landecho y de Velasco, de la L a Las-
t r a y Rubio , Carvaja l y Carva ja l (Va l -
defuentes), Si lva y Melgare jo y Ber to-
dano y Pueyo ( A l c i r a ) . 
Marqueses de las Nieves, N á j e r a , Mo 
ra ta l la , Monta lbo , Pinares, R o m e r a l , Tle-
dra y Arec ibo . 
Conde de M a t h i a n . 
Vizcondes de Campo Grande y Pegu 
l l a l . 
Presidente de la J u n t a Cent ra l de Ac-
c ión C a t ó l i c a , s e ñ o r He r r e r a . 
S e ñ o r e s U r q u i j o y Losada, Cavero y 
U r z á i z , D r a k e y Losada, Losada y D i -
centa, Alonso-Castr i l lo y Mans i , A r r o y o 
y Vale ro de B e r n a b é , Alvarez Mendoza, 
Castel, Dol ía , G a r c í a R e t o r t i l l o , Guirao, 
Moreno Or t iz , I l l a n a , P i ñ á n , R e t o r t i l l o y 
de L e ó n , R u i z O b r e g ó n , Santos Cia, To-
pete, Torres del A l a m o , Vegue, Rub io y 
Castillejos, O r d ó ñ e z de B a r r a i c u a y P é -
rez de Tagle, Castresana y Guinea y Gar-
c ía Beni tez. 
Viajeros 
D e s p u é s de permanecer en C ó r d o b a al-
g ú n t iempo, han regresado a Sevi l la loa 
duques de S a n t o ñ a . 
E l m a r q u é s de Legarda 
A y e r ha fallecido c r i s t ianamente en su 
casa de l a calle de Sagasta el e x c e l e n t í -
simo s e ñ o r don A n t o n i o F e r n á n d e z de 
Navar re te y H u r t a d o de Mendoza Fer-
n á n d e z de Navar re te y Otazu, noveno 
m a r q u é s de Legarda . E l finado fué pre-
sidente del Consejo de Obras P ú b l i c a s , 
entre otros cargos de i m p o r t a n c i a quo 
d e s e m p e ñ ó . 
E l marquesado de Legarda fué creado 
en 1664, en las p o s t r i m e r í a s del reinado 
de Fel ipe I V , y desde el 1896 _lo p o s e í a 
el i lus t re p r ó c e r . C a s ó con d o ñ a Micae-
la Rada y Mancebo, de cuyo m a t r i m o n i o 
son hijos don Francisco, tercer m a r q u é s 
de X i m é n e z de Tejada, casado con d o ñ a 
Casilda L ó p e z - M o n t e n e g r o y H u r t a d o de 
Mendoza; don An ton io , d é c i m o vizconde 
de Vi l l ahe rmosa de A m b i t e , casado con 
d o ñ a Blanca S á e n z de Tejada y Olóza-
ga; d o ñ a M a r í a del Carmen, d o ñ a M a r í a 
del P i l a r y d o ñ a Micaela . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ver i f ica-
r á hoy, a las once de l a m a ñ a n a , desde 
la casa m o r t u o r i a , Sagasta, 33, al cemen-
ter io de la Sacramenta l de San Lorenzo. 
Y el funera l por el eterno descanso de 
su a l m a t e n d r á luga r en la par roquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel , m a ñ a n a , a 
las once. 
N e c r o l ó g i c a 
Todas las misas que se celebren ma-
ñ a n a en el o ra tor io del Caballero de 
Grac ia se a p l i c a r á n en sufragio de don 
Pedro de Novo y Colson y su esposa do-
ñ a M a r í a del P i l a r F e r n á n d e z - C h i c a r r ó n 
cuyos aniversarios se conmemoran . 
S e r v i c i o a é r e o e n t r e P a r í s 
y S a i g ó n 
D A M A S C O , 27 .—Ha sido puesto en 
se rv ic io u n apa ra to t r i m o t o r p rov i s to de 
u n t r e n de a t e r r i za je m o v i b l e , en la l í-
nea P a r í s - S a i g ó n . 
E l nuevo apara to , que ha l legado a 
las dos de l a t a r d e a Damasco, t r i p u -
lado p o r el p i l o to s e ñ o r D u r m o n , asi 
como el que y a e s t á en servic io , t i enen 
una ve loc idad m u y super io r a l a de loa 
" f o k e r s " u t i l i zados has ta ahora, con lo 
que se r e d u c i r á m u c h o l a d u r a c i ó n del 
v ia je . 
A j e d r e z 
S A O P A U L O , 27 .—El corresponsal de 
" F o l h a da M a n h a " . l a c iudad de A v a -
re, i n f o r m a que se han r e g i s t r a d o al l í 
ca torce casos de fiebre a m a r i l l a . E n 
o t ras cinco poblaciones ru ra les se han 
reg i s t r ado t a m b i é n a lgunos casos. 
U n comunicado f a c i l i t a d o por las au-
tor idades de Sanidad dicen que "se han 
reg i s t r ado casos de fiebre a m a r i l l a con 
c a r á c t e r e p i d é m i c o s i n precedente". A I 
m i s m o t i e m p o se anunc ia que se han 
adoptado todo g é n e r o de medidas para 
e v i t a r la p r o p a g a c i ó n de l a epidemia — 
U n i t e d Press. 
El cólera en Siam 
L a L e g i ó n d e H o n o r a u n 
m i n e r o p o e t a 
D E N A I N , 27 .—Ha sido concedida l a 
L e g i ó n de Honor a l obrero mine ro se-
ñ o r Mousseron, que d e d i c ó sus momen-
tos l ibres a l a l i t e r a t u r a , siendo a u t o r 
de composiciones p o é t i c a s . 
Con este m o t i v o se han organizado 
var ias veladas a r t í s t i c a s en su honor . 
S I N G A P U R . 27 .—La ep idemia de có -
lera dec larada en S i a m no parece dis-
m i n u i r . Centenares de personas mueren 
d i a r i amen te . B a n g k o n g ha sido declara-
do puer to con taminado y todos los av io -
nes que l l e g a n a S ingapur procedentes 
de B a n g k o n g son desinfectados. I g u a -
les precauciones se adop tan p a r a con 
los navios . T o d a persona que se d i r i g e 
a Europa , la I n d i a , S i n g a p u r o A u s t r a -
l ia es ob l igada a hacerse v a c u n a r an-
tes de su marcha . 
Campeonato del V . C. P o r t i l l o 
E l Ve lo Club P o r t i l l o ha organizado 
u n campeonato de ajedrez en el que po-
d r á n t o m a r pa r t e todos sus socios, en el 
que se d i s p u t a r á n uno o v a r i o s premios, 
s e g ú n el t o t a l de inscr ipciones . 
Es te campeonato s e r á por p u n t u a c i ó n , 
j u g a n d o todos ios concursantes entre sí 
y d a r á comienzo el d í a 29 del cor r ien te 
en el domic i l io socia l . 
P a r a m á s detalles deben d i r i g i r s e al 
domic i l io del Club, S e b a s t i á n Elcano , 1, 
donde queda ab ie r t a la i n s c r i p c i ó n , has-
t a el d í a 29 en que se p r o c e d e r á a l sor-
teo para dar orden a las pa r t i da s . 
E x c u r s i o n i s m o 
De la A . D . T r a d i c i o n a l i s t a 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a T r a d i c i o -
na l i s t a comunica a sus socios y s impa-
t izantes , que el p r ó x i m o domingo , d í a 1, 
o rgan iza sus acos tumbradas excursiones 
a l Puer to de Navace r rada . 
Comunica , a l m i s m o t i empo , que co-
mienzan los en t renamien tos p a r a las 
pruebas que se c e l e b r a r á n p r ó x i m a -
mente . 
Los coches s a l d r á n a las siete y cua-
r e n t a y cinco de l a m a ñ a n a de l a Red 
de San L u í s . 
P a r a m á s in fo rmes e inscr ipciones d i -
r i g i r s e a l a A . D . T . ( M a r q u é s de Cu-
bas, 21 , de siete a nueve de la tarde . 
T e l é f o n o 20563) . 
^ n ¿ t d ¿ ^ fui 
5 ^ R E S U L T A B A P A R A M i A L G O N U E V O , E N C O N T R A R M E V A 
C A N S A D A A M E D I A M A Ñ A -
N A CASI SIN H A B E R M E M O -
V I D O . . . I Y O Q U E A N T E S HA-
BÍA H E C H O D E P O R T E POR L O 
M E N O S D O S V E C E S CADA SE-
M A N A » SE L O D I J E A U N A 
A M I G A . . . 
Y E L L A M E C O N T E S T O : 
" S É L O OUE S I E N T E S . D E S -
D E Q U E DESPIERTAS, ESTÁS 
SIN E N E R G I A S , SIN I N T E R É S 
POR N A D A . . . T E V U E L V E S 
P E R E Z O S A C O N T R A T U 
P R O P I A V O L U N T A D . . . 
¿ N O ES E S O ? 
\ 
E l c o n d e d e C o v a d o n g a 
s i g u e m e j o r a n d o 
L A H A B A N A , 2 7 . — E l conde de Cova-
donga sigue m e j o r a n d o . — U n i t e d Press. 
D E S C U y ÜN TRANVIA EN E S T A W L 
E S T A M B U L , 27.—Anoche, cerca d í 
las doce, se ha produc ido u n g r ave ac-
cidente. 
U n t r a n v í a rep le to de p ú b l i c o , que 
s a l í a de los « c i n e m a s » , p a t i n ó en una 
calle en cuesta a consecuencia de l a 
humedad de los carr i les . L o s frenos no 
func ionaron y el coche d e s c a r r i l ó , cho-
cando a g r a n velocidad con t r a una ca-
sa, de la que d e r r i b ó una pared. 
Los ocupantes del t r a n v í a quedaron 
S e e s t r e l l a u n a v i ó n m i l i t a r 
e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , 27 .—Un a v i ó n m i l i t a r se 
h a estrel lado c o n t r a el suelo cerca de 
V i l v e r d e . U n c a p i t á n y e l observador 
de l apa ra to r e su l t a ron muer tos . 
Cae otro avión 
P A R I S , 27 .—Un a v i ó n c i v i l ha c a í d o 
a t i e r r a en E s c o c í a en e l condado de 
R a n f z n w . 
E l p i lo to f a l l ec ió ve in te m i n u t o s des-
p u é s de la c a í d a . 
bajo los escombros. T res r e su l t a ron 
mue r to s y todos los d e m á s e s t á n he-
ridos de m a y o r o menor g ravedad . Cua-
t r o de los her idos e s t á n g r a v í s i m o s . 
Los hab i t an tes del i nmueb le resul ta-
r o n ilesos. 
PUES T O D O E L L O P R O V I E N E 
DE U N E S T Ó M A G O C A N S A D O 
A M I , H A C E U N A Ñ O . M E P A -
S Ó L O M I S M O . E L M É D I C O 
M E D U O Q U E CON UN T R A -
T A M I E N T O DE O V O M A L T I N A 
M E P O N D R Í A B I E N , Y A S l ' FUÉ. 
1 A H O R A N U N C A E S T O Y S I N 
O V O M A L T I N A ' 
M E D I O T A N S E N C I L L O 
RECIA P R O B A R S E . 
• E L M I S M O D I A C O M P R E 
O V O M A L T I N A Y B A S T A R O N 
D O S S E M A N A S P A R A QUE 
T Q D O A Q U E L L O PASASE. . 
Í A H 5 R A M E S I E N T O M Á S 
J O V E N Q U E N U N C A l 
I 
N ' O p i e n s e u s l e d q u e e l e s t ó m a g o es u n ó r -g a n o q u e r e f l e j a l o d o s sus I r a s í o m o s s ó l o 
c o n d o l o r . C o m o o l r o m i e m b r o c u a l q u i e r a , e l e s t ó m a g o 
p u e d e C A N S A R S E y o r i g i n a r u n v e r d a d e r o i r a s l o r n o e n e l 
s i s t e m a . N o b u s q u e p a r a e s t o u n t r a t a m i e n t o m á s e f i c a z q u o 
O v o m a l t i n a . E l l a l e p r o p o r c i o n a r á , e n f o r m a c o n c e n t r a d a , 
u n a n u t r i c i ó n c o m p l e t a y f á c i l m e n t e a s i m i l a b l e , f o r t i f i c á n -
d o l e l a m u s c u l a t u r a d e l c o n d u c t o e s t o m a c a l y l o s m ú l t i p l e s 
n e r v i o s q u e o r i g i n a n y c o n t r o l a n s u f u n c i o n a m i e n t o . T o m e 
c a d a d í a O v o m a l t i n a - c o n p r e f e r e n c i a e n e l d e s a y u n o y a l 
a c o s t a r s e - p a r a fel E S T O M A -
G O C A N S A D O y v e r á q u é 
p r o n t o se n o r m a l i z a l o d o s u 
s i s t e m a . E l s a b o r d e O v o » 
m a l t i n a es e x q u i s i t o . 
Precio* rebejadot: 
Bote de 250 gremoi 6'2S Pfai. 
500 i 11'25 » 
(Timbre incluido) 
Vente en iermtciai, dro-
guería» y buenti tienda! 
de correttiblet 
Fabricante: Dr. A. WANDER, S. A. Berna (Suiza) 
Crncesionario: JOSÉ BALARI MARCO, Bailén, 95 y 97, Barcelona 
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l A U D A D 
Nuevo cobertizo cons-
truido en Franckfort 
para el Zeppelín ma 
yor del mundo 
o 
La señora Ushizuka, 
esposa del alcalde de 
Tokio, y otros miem 
bros del «Movimiento 
para la Pureza Electo-




tan los abisinios 
una caldera de 
vapor 
rFofo Vidal) 
Un vehículo movido por hélice ideado por Mr. Thomas 
M. Finley. Pesa 5.000 libras, y el cuerpo va montado en 
un «chassis» de camión. Alcanza una velocidad de 
47 millas por hora (Foto Vidal) 
La Directiva de 
1 a Asociación 
de Comercian-
tes de Pieles y 
Lanas entrega 
a don Honorio 





Una cámara ci 
nematográfica 
montada en los 
esquíes, p a r a 
tomar películas 
del concurso de 
Garmisch 
(Foto F . M.) 
de 
tero 
diado en De 
troit que, por 
el frío intenso, 
aparece cubier 
to de hielo 
(Foto Vidal) 
M A D R I D - — A ñ o X X M . — N ú m . 8.190 
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L A V I D A E N M A D R I D 1 * ,mdet¿ , , ra i sa 
P r o b l e m a a r i t m é t i c o 
Sigue la f iebre de los n ú m e r o s . 
D í a s pasados era el balance electo-
r a l el que nos ob l igaba a l cubileteo de 
los guarismos. 
H o y es la cant ine la de l a a m n i s t í a 
la que j u s t i f i c a sumas, restas y has ta 
la e x t r a c c i ó n de raices. 
L a c i f ra de t r e i n t a m i l reclusos po l í -
ticos e sg r imida como a r m a en las elec-
ciones del 16 de febrero, s igue en el 
comentario p ú b l i c o como cosa ind i scu-
tible, y asi la r a s t r a de l a lucha es la 
e q u i v o c a c i ó n y el ba ru l lo . 
— ¿ C u á n t o s presos v a n puestos en l i -
bertad ? 
—Unos cua t ro m i l . 
—Pues entonces f a l t a n 26.000. 
Y a comentamos a su debido t iempo, 
en este m i s m o r i n c ó n repor tero , ese 
error del que t iene toda l a culpa cier-
to sector de Prensa con una i g n o r a n -
cia contumaz que se parece mucho a 
la ma la fe. 
Porque es el caso comentable de que 
el e r ro r nacido de unos pasquines p ro -
pagandistas de izquierda , ha pasado la 
f rontera , y en muchos p e r i ó d i c o s de 
Europa se habla de los t r e i n t a m i l pre-
sos l iber tados en E s p a ñ a . 
De los t r e i n t a m i l presos que ayer 
se hablaba en todos los c a f é s de la 
Pue r t a del Sol . 
" Y a " p u b l i c ó d í a s pasados l a c i f r a 
documentada of ic ia lmente , que r e d u c í a 
a unos ve in te m i l los presos de todajg 
clases existentes en nuestros estableci-
mientos penales. De ellos ocho m i l t an 
solo p o d í a n contarse como sujetos a la 
a m n i s t í a . 
¿ C ó m o puede segui r c u l t i v á n d o s e el 
"bu lo" en m a t e r i a de t a l i m p o r t a n c i a ? 
¿ C ó m o no viene una d e c l a r a c i ó n o f i c i a l 
sobre el asunto del s e ñ o r m i n i s t r o de 
Jus t ic ia? 
* * * 
Hagamos la cuenta. 
Se a b r i r á n las puer tas de las c á r c e -
les pa ra unos ocho m i l presos que t i e -
nen el c a r á c t e r de p o l í t i c o s y sociales, 
ampl iando m u c h o dichos conceptos. 
Pero los ó r g a n o s izquierdis tas insis-
ten en que se d é a l a a m n i s t í a el m á s 
ampl io sent ido. ¡ E s claro, quieren que 
se l iber te a los t r e i n t a m i l reclusos del 
ca r t e l i t o e lec to ra l ! Medi temos. . . 
Pa r a ello es preciso que se les d é 
suel ta a todos los ladrones, asesinos y 
homicidas , que comple tan el t o t a l de 
ve in te m i l y pico, t o t a l de detenidos. 
H a s t a t r e i n t a m i l f a l t a n diez m i l ca-
bales. 
¿ Q u é hacer? 
¡ A h , s í ! M e t e r en la c á r c e l diez m i l 
ciudadanos p a c í f i c o s y so l ta r los en se-
guida . Es l a ú n i c a s o l u c i ó n . ¿ E s t á c la-
ro? 
Porque s i no, h a b r á que resuc i ta r a 
P i t á g o r a s p a r a que resuelva e l p roble-
m a de l a a m n i s t í a . — C O R B A C H I N . 
Academia Española 
B a j o l a presidencia del Jefe del Es -
tado se c e l e b r ó la J u n t a o r d i n a r i a y 
se l eyó una propues ta de a c a d é m i c o co-
rrespondiente en M i l á n a f a v o r del i l u s -
t re h ispanis ta don Car los Bosel l i . 
E l resto de l a s e s i ó n se d e d i c ó a l 
examen de c é d u l a s referentes a las pa -
labras " tono" , " t ó n i c o " , " t o n i l l o " , " t i e n -
t a " e " i n t e m p o r a l " . 
El marqués de Saltillo en 
Acción Española 
Hoy, a las siete y media de l a t a r -
de, en el domic i l io de « A c c i ó n E s p a ñ o -
la» , el i l u s t r e m a r q u é s de Sa l t i l l o p ro -
n u n c i a r á una conferencia sobre el te-
m a «Al m a r g e n del S e i s c i e n t o s » . A l ac-
to pueden as i s t i r los socios y los es-
tudiantes ma t r i cu l ados en el cu rs i l lo 
escolar. 
L a conferencia de don Pedro Sainz 
R o d r í g u e z ha sido aplazada has ta nue-
vo af i so , po r ausencia del conferen-
ciante. 
Academia Deontológica 
s e ñ o r G a r c í a C o r t é s y v e r s ó acerca del 
t e m a " L a m u j e r en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l " . 
P r i m e r a m e n t e el j u r i s consu l to y po l í -
t i co h ispanoamer icano don Rafae l Ro -
d r í g u e z Reyes p r o n u n c i ó breves f r a -
ses, en las que puso de re l ieve elo-
cuentemente l a i m p o r t a n c i a de los p ro -
blemas de c a r á c t e r loca l y e l o g i ó a l 
conferenciante . 
E l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , luego de ex-
poner c ó m o el M u n i c i p i o es el cuadro 
donde se desenvuelve l a v i d a ciudada-
na y l a necesidad de p r o c u r a r su me-
j o r a m i e n t o p a r a que e l i n d i v i d u o pue-
da desenvolverse con m a y o r f ac i l i dad 
y l l ena r sus cometidos sociales, t r a t ó 
de l a decis iva in f luenc ia que la m u j e r 
puede ejercer i n t e rv in i endo en l a ad-
E s t a A c a d e m i a c e l e b r a r á su s e s i ó n 
acostumbrada, esta tarde , a las siete y 
media en punto , en su domic i l io social , 
c o n t i n u á n d o s e l a d i s c u s i ó n de. l a ponen-
cia « D e o n t o l o g í a h o s p i t a l a r i a » . 
La reducción del número 
de taxímetros 
U n a C o m i s i ó n de vendedores de au-
to - t ax i s de l a C á m a r a E s p a ñ o l a del A u -
t o m ó v i l , v i s i t ó aye r a l s e ñ o r alcalde y 
concejal delegado del T r á f i c o , p a r a ex-
ponerle l a necesidad de que no se t r a t e 
del asunto de r e d u c c i ó n de las l i cen-
cias de t á x i m e t r o s , has ta que sobre el 
p a r t i c u l a r i n f o r m e n los d i s t in tos sec-
tores de la i ndus t r i a , a los que puede 
afectar medida de t a n t a t ranscenden-
cia p a r a el vec indar io de M a d r i d . 
E l Delegado del T r á f i c o , p r o m e t i ó pe-
d i r quede sobre l a Mesa l a propues ta 
de r e d u c c i ó n p a r a que t engan t i e m p o 
las entidades afectadas de i n f o r m a r , c r i -
t e r i o que m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n de l se-
ñ o r . Rico, po r lo que dicho asunto su-
f r i r á el ap lazamiento que su i m p o r t a n -
cia merece. 
La venta de pescado 
L a d e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de T r a b a j o 
ha publ icado una n o t a en l a que dice 
que persis t iendo las razones que aconse 
j a r o n el c ier re de los establecimientos 
dedicados a l a v e n t a de pescados a l de-
t a l l el domingo ú l t i m o , tampoco se a b r i -
r á n el p r ó x i m o , d í a 1 de marzo . 
La mujer en la adminis-
nistración municipal 
Aprovechando e l o f rec imien to del H o 
ga r A m e r i c a n o , l a S e c c i ó n de V i d a L o -
cal de la E c o n ó m i c a de A m i g o s del 
P a í s h a reanudado sus char las m u n i c i -
pal is tas . L a de aye r c o r r i ó a cargo del 
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y de los bene^ 
ficios de í ndo l e genera l puede der ivar -
se de esta i n t e r v e n c i ó n , en p a r t i c u l a r 
(Jueves 27 de febrero de 1936) 
« T a m p o c o le ha sido posible a l Go-
en aquellos servicios que se ref ie ren a bierno—escribe « A B C » — a g u a r d a r la 
abastecimiento , asis tencia social, e n s e - i s o l u c i ó n p a r l a m e n t a r i a del p rob lema de 
fianza y o rna to de l a c iudad. ' Cata luf ia . Los que le han apremiado, no 
L a concurrencia , numerosa y d i s t i n - i hay 1ue decir de q u é lnodo' a-1 c u m p l i -
guida, e s c u c h ó y a p l a u d i ó calurosamen- mien to f u l m i n a n t e del p r o g r a m a electo-
te a los oradores. 
Escuela de Artes y Oficios 
H o y , a las siete de l a tarde, se cele-
b r a r á , en l a S e c c i ó n C e n t r a l de esta 
Escuela (Pa lma , 46) , el r epa r to de pre-
mios a los a lumnos que lo ob tuv ie ron 
en el pasado curso de 1934 a 1935. 
A l ac to a s i s t i r á el m i n i s t r o de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Blas Ca-
brera : "Francisco de Paula Rojas". 
Cursi l lo de c u l t u r a rel igiosa (Cate-
dra l , Colegiata, 15).—6,45 t., don M á x i m o 
Y u r r a m e n d i : " T e o l o g í a d o g m á t i c a " ; 7,30, 
don J o s é M a r í a Goldaraz: " A p o l o g é t i c a " . 
H o s p i t a l de la Cruz R o j a (Av . Pablo 
Iglesias, 24).—12 m., s e s ión c l ín ica . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t., M r . Lap lane : " L a s á t i r a 
en la obra de A l f r e d de Musset". 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7 t., s e s ión c i en t í f i ca . 
Otras notas 
A d i s p o s i c i ó n de su d u e ñ o . — E n l a Te-
nencia de A l c a l d í a de L a L a t i n a (Ca-
r re ra de San Francisco, 8) se encuen-
t r a n a d i s p o s i c i ó n de quienes jus t i f iquen 
su derecho de propiedad, dos billetes del 
Banco de E s p a ñ a hallados en la v í a pú-
blica. 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
NÜEVO JEFE ESPECIBL DE VIGILUNGIi 
L a "Gaceta" i n s e r t ó ayer dos ó r d e n e s 
del m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , en v i r -
t u d de las cuales se dispone que don Sa-
muel M a r t í n D o m í n g u e z cese en el car-
go de jefe especial de Vig i l anc i a , jefe 
de l a S e c c i ó n de Servicios especiales de 
l a D i r e c c i ó n general de Seguridad, y que 
le sus t i tuya el inspector de segunda cla-
se del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i -
lancia don L u i s G o n z á l e z Mol ina . 
F l a n d í n rec ibe a nuestro 
e m b a j a d o r e n P a r í s 
P A R I S , 2 7 . — E l sefior F l a n d i n ha re-
c ib ido a l embajador de Espafia, sefior 
C á r d e n a s . 
íí REPUBLICAN1ZARE LOS CARGOS 
Tal ha sido la respuesta de don Pedro Rico a una 
Comisión de funcionarios. Ayer fueron destituidos 
el jefe de la Guardia municipal, el de Cementerios 
y el de Policía urbana. Les anunció que seguirán 
las destituciones 
La Asociación de Funcionarios eleva dos escritos 
Tres nuevas dest i tuciones f u l m i n a n -
tes: l a del jefe de l a G u a r d i a m u n i c i -
pal , t n iente coronel G o n z á l e z B r a v o ; 
la del jefe de l a S e c c i ó n de P o l i c í a u r -
bana, don A u g u s t o Sanz, y l a del jefe 
de Cementer ios , sefior Serrano. 
N u n c a h a b í a n t rascendido a las es-
feras a d m i n i s t r a t i v a s de esta manera 
las venganzas p o l í t i c a s . E n todos los 
Negociados r e ina la m a y o r inqu ie tud . 
Los func ionar ios m á s pres t ig iosos te-
men los efectos de l a maledicencia , y 
l a f a l t a de a u t o r i d a d que produce l a 
ines tab i l idad de todos los mandos, se 
deja s en t i r en l a m i s m a d i sc ip l ina . 
E n a lgunas secciones, los obreros re-
admi t idos h a n l legado a pedir de ma-
nera i r respe tuosa que cesen en sus 
puestos los c o m p a ñ e r o s que no se su-
maron a ellos en l a r e v o l u c i ó n de oc-
tubre . Es decir, que no j u z g a b a n sa-
ciada su venganza con el despido de los 
que entonces fueron admi t idos . 
"Republicanizaré los cargos" 
E l a lcalde d i jo ayer a u n a C o m i s i ó n 
de la A s o c i a c i ó n genera l de F u n c i o n a -
rios de M a d r i d , que se p r o p o n í a " r e p u -
b l ican izar los cargos" . Y a las demos-
traciones de i n q u i e t u d y de zozobra ex-
puestas p o r esos mi smos comisionados 
c o n t e s t ó don Pedro Rico, a n u n c i á n d o -
les que c o n t i n u a r í a n los t ras lados . 
Respondieron los func ionar ios que 
ellos, en cuanto tales, no son n i r epu-
blicanos n i m o n á r q u i c o s , y que presc in-
den de todo m ó v i l p o l í t i c o a l r ea l i za r 























T O N 
E T 0 S 
C A L L E V I L L A N U E V A , 2. Tel. S174Z 
M a ñ a n a s á b a d o 
I N A U G U R A C I O N 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
S Tres grandes partidos, con intervención 
H de los "ases" de la pelota (remonte y pala) 
P o r c a u s a s a j e n a s a l a E m p r e s a 
h a s i d o a p l a z a d a l a i n a u g u r a -
c i ó n h a s t a m a ñ a n a s á b a d o , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e . L a s l o -
c a l i d a d e s a d q u i r i d a s p a r a h o y 
v i e r n e s s o n v a l e d e r a s p a r a l a 
: m i s m a f u n c i ó n d e l s á b a d o : 
x̂xxxx r T T Y Y T T ^ T X Y T T T Y T T Y T Y T T T X T r X T T T T T T T T T T Y T T T T T T T Y Y Y y 
dos le en t r ega ron las dos peticiones s i -
guientes : 
P r i m e r a . Que v u e l v a n a ser a u t o r i z a -
das las pet iciones que los func ionar ios 
deseen d i r i g i r a l a A l c a l d í a po r medio 
de sus Asociaciones. 
Segunda. Que p a r a cuantas medidas 
est ime conveniente a d o p t a r el A y u n t a 
mien to respecto a los funcionar ios , se 
t engan presentes las normas que el m i s 
mo A y u n t a m i e n t o h a establecido, y se 
proceda con a r r eg lo a ellas. 
L a jornada de ocho horas 
en las oficinas 
C o n f i r m a l a n o t i c i a que d í a s a t r á s 
publ icamos con el c a r á c t e r de presun 
c ión vehemente sobre l a a p l i c a c i ó n de 
la j o r n a d a de ocho horas a los n e g ó 
ciados munic ipa les e l s igu ien te escr i to 
que los func ionar ios h a n elevado res 
p e t u o s a m e n t é a l A y u n t a m i e n t o : 
" P r i m e r a . Con a r r eg lo a l a v igen te 
ley m u n i c i p a l de 31 de oc tubre de 1935, 
í n t e r i n no se pub l iquen los r e g l a m e n 
tos p a r a su a p l i c a c i ó n , r igen , en t re 
otros, el de 14 de m a y o de 1928, sobre 
funcionar ios admin i s t r a t i vos , el cual 
dispone en su a r t í c u l o 24 que l a j o r -
nada no d e b e r á exceder de seis horas, 
por lo que no debe var ia r se é s t a has ta 
que se publ ique . 
Segunda. E l t r aba jo i n t e l ec tua l es 
m á s ago tador que e l corpora l , y r i g i e n -
do pa ra é s t e la j o r n a d a m á x i m a de 
ocho horas, debe r e g i r para a q u é l o t r a 
m á s reducida. 
Te rce ra . E l t r aba jo en l a j o r n a d a de 
t a rde i m p o n d r í a u n gasto m a y o r de luz 
y de c a l e f a c c i ó n . 
C u a r t a . L a j o r n a d a de ocho horas 
no se p re s t a en n i n g u n a oficina, pues 
las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y e l é c t r i c a s 
t i enen establecida l a de seis, y l a B a n -
ca p r i v a d a l a de siete. 
Q u i n t a . Los servicios munic ipa les no 
h a n suf r ido quebranto du ran t e el t i e m 
po que se ha prestado l a j o r n a d a i n t e n 
s iva ac tua l , l l e v á n d o s e los asuntos a l 
d í a , por lo que debe mantenerse l a j o r 
nada de seis horas. 
Ocurre , a d e m á s , que, por acuerdo v i 
gente, e s t á establecida l a j o m a d a i n t e n -
s iva p a r a los meses de verano. D e suer-
te que l a r e p o s i c i ó n de la de ocho ho-
ras s e r í a , p o r ahora, m u y breve ." 
P o r nues t r a par te , podemos ag rega r 
que l a a p l i c a c i ó n de este m i s m o p r i n -
c ip io a los servicios t é c n i c o s y san i ta -
r ios r e s t a r í a a l M u n i c i p i o var ios de los 
elementos de super ior v a l í a . 
Contra las espuelas del je-
r a l no han querido acordarse de que a 
ellos t a m b i é n les ob l iga el pacto y de 
que, entre sus estipulaciones, una, f u n -
damen ta l , es el respeto a l a i n i c i a t i v a , 
a la espontaneidad y a l a responsabi-
l idad del Gobierno en l a e j ecuc ión , que 
a él só lo le compete. N o era mucho el 
plazo que d e b í a n respetar le a l Gobier-
no : c u e s t i ó n de d í a s , y no ha podido 
ser. De todo esto, y de cuanto ha ocu 
r r i d o desde el 16 de febrero, sacaremos 
l a consecuencias y ensefianzas consi-
guientes t a n p ron to como el Gobierno 
abra la d i s cus ión .» 
S e g ú n « A h o r a » , «el Pa r l amen to v a a 
i n a u g u r a r sus tareas bajo el s igno iz-
quierd is ta , t r i u n f a n t e en las elecciones; 
pero conviene prever el caso de posibles 
desplazamientos de l a m a y o r í a hac ia el 
centro , porque no hay r a z ó n a lguna pa-
r a que del seno de l a nueva C á m a r a no 
puedan s a l i r Gobiernos de t i po cent ro-
izquierda , l o mi smo que de la a n t e r i o r 
sa l ieron de cent ro derecha. Siempre que 
en el p e r í o d o e lec tora l se h a b l ó de cen-
t r o se pensaba en u n a zona de ponde-
r a c i ó n , de c l i m a templado, que c o n t r i -
buyera a es tabi l izar y h u m a n i z a r l a po-
l í t i c a ; pero esta t a r ea se l o g r a r á sola-
mente s i el cen t ro busca, por encima 
de diferencias personalis tas , a g l u t i n a n -
tes de sentido n a c i o n a l » . 
Todos los d iar ios izquierdis tas acu-
c ian a l Gobierno p a r a que adopte i n -
med ia tamen te medidas y disposiciones 
que, bajo l a m á s c a r a de l a defensa de 
l a R e p ú b l i c a , t i enen u n c la ro designio 
persecutor io con t r a las derechas, aun las 
encuadradas en e l r é g i m e n , y has ta el 
ó r g a n o p e r i o d í s t i c o del presidente pa-
rece complacerse en c e r r a r todos los 
caminos a una d igna y c i v i l convivencia . 
Respecto a l a s o l u c i ó n dada por la 
D i p u t a c i ó n pe rmanente a l confl icto de 
m o m e n t o planteado por el p rob lema 
c a t a l á n , dice « E l S o c i a l i s t a » : 
« P r e v a l e c e , por l a i n t r ans igenc ia de 
las derechas, l a enmienda de M a u r a , 
que l i m i t a el p royec to del Gobierno res-
tableciendo l a G e n e r a l i d a d . » 
Y « L a L i b e r t a d » ag rega : « L a f ó r m u -
la aprobada, i m p u e s t a p o r las derechas 
con t r a el p royec to del Gobierno, no pue-
de sat isfacer a las izquierdas espafio-
las, y mucho menos a l pueblo ca ta -
l á n . . . B l Gobierno ha observado una 
conducta que no puede censurarse, si 
se t ienen en cuenta las c i rcuns tanc ias 
en que se ha producido l a v o t a c i ó n . E u 
cuanto a lo que acerca de l a s o l u c i ó n 
dada a l p rob lema opine el pueblo ca-
t a l á n , é s t e t e n d r á s iempre a l a v i s t a 
l a a c c i ó n con jun ta de don M i g u e l M a u -
r a y los cedistas y los m o n á r q u i c o s . 
Persiste, pues, l a m a n i o b r a de los ene-
migos de la a u t o n o m í a ca ta lana como 
uno de t an tos a rgumen tos manejados 
en contra^ del r é g i m e n . » 
» * * 
E n l a Prensa de l a noche " M u n d o 
O b r e r o " comenta con estas l í n e a s la 
c u e s t i ó n ca ta lana : 
" N o puede sa t is facer a l pueblo cata-
l á n n i a l pueblo laborioso de E s p a ñ a el 
acuerdo sa l ido aye r de l a D i p u t a c i ó n 
Permanen te de las Cortes . Culpa es de 
quienes han es t imado que d e b í a n some-
terse a l a r b i t r a j e de u n o r g a n i s m o fue-
r a de l a presente s i t u a c i ó n , ve s t i g io de 
los derrotados el d í a 16, como ayer pre-
c i s á b a m o s . Es t o t a l m e n t e in to le rab le 
que levan ten el g r i t o de su odio a l pue-
blo c a t a l á n quienes por ser representan-
tes de las Cortes des t ru idas por l a l u -
cha de las masas populares son t a m b i é n 
los mismos que roba ron a C a t a l u ñ a sus 
l iber tades con l a v i l ley del 2 de enero." 
• ' Y a " hab la del p rob lema de l a re-
a d m i s i ó n de obreros. 
" R e a d m i s i ó n , s í . Abuso o i n j u s t i c i a al 
revuelo de esa medida , de n i n g ú n mo-
do. L a r e a d m i s i ó n la impone u n resu l 
tado e lec tora l . P o d r á parecer m á s o me 
nos jus ta , pero es u n hecho evidente que 
f o r m a b a pa r t e de u n p r o g r a m a y que 
ese p r o g r a m a ha sido conval idado en 
las urnas . A h o r a bien, po r lo m i s m o que 
los pa t ronos aca tan esa rea l idad , no 
debe ser desbordada n i desfigurada. H a y 
que p o n e r í a en e j e c u c i ó n t a l como era. 
Y l a g a r a n t í a de l a i n t e r v e n c i ó n de los 
organismos de t r aba jo no puede ser o l -
v idada cuando se t r a t a de r ea l i za r es 
t r i c t a m e n t e el compromiso que se con-
t r a j o y que las p rop ias organizaciones 
obreras aceptaron ." 
E " I n f o r m a c i o n e s " escribe sobre el 
p r ó x i m o Congreso del p a r t i d o socia-
l i s t a : 
"Todo parece i n d i c a r que l a tenden-
cia representada por el sefior Bes te i ro 
carece de masas, en t re la gente joven 
de l socia l ismo. N o as í , indudablemente , 
l a que t iene a Inda lec io P r i e t o p o r cau-
d i l lo . E l hecho de que el Congreso se 
celebre en A s t u r i a s t iende a log ra r , ba-
j o l a p r e s i ó n del ambiente , en el que l a 
s i g n i f i c a c i ó n de G o n z á l e z Pefia, a m i g o 
de P r i e to , puede pesar de l a m a n e r a 
imag inab le . Y a h a sal ido a l paso de es-
t a d e c i s i ó n el s e ñ o r L a r g o Cabal lero, 
en unas declaraciones que, n a t u r a l m e n -
te, no desvelan su pensamiento, sino 
que lo dejan t r a s l u c i r solamente . Se 
opone a que se celebre en A s t u r i a s por 
la m i s m a r a z ó n — d i c e — q u e se opon-
d r í a a que se ce lebra ra en C á d i z ; es 
decir , por ser u n l u g a r ext remo, y que 
r e s t a r í a concur renc ia de delegados. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón. "Paloma Moreno" 
L a g ran c o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r de es-
te teat ro inaugura esta noche l a tempo-
rada con el estreno de "Pa loma Moreno" , 
l i b ro de Serrano A n g u i t a y Tellaeche, 
m ú s i c a del insigne maestro Moreno To-
rroba. Pr inc ipa les i n t é r p r e t e s : Fel isa 
He r r e ro , Conchi ta P a n a d é s , Faus t ino 
A r r e g u i , Russell , M a r c é n , A n g e l de L e ó n 
y M a r í n . M a ñ a n a tarde, r e p o s i c i ó n de 
" L a chulapona". 
Un éxito auténtico 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , por Carmen D í a z . 
COMICO. 
Cómico 
Carmen D í a z . Vea " D u e ñ a y s e ñ o r a ' 
"Nuestra Natacha" 
Todos los d í a s vea "Nues t r a Natacha* 
T E A T R O V I C T O R L A 
"Nuestra Natacha" 
es la obra de la temporada. Vea "Nues-
t r a Natacha" , por D í a z Art igas-Col lado. 
"Nues t ra Natacha" . T E A T R O V I C T O -
R I A . 
¿Un éxito incomparable y justo? 
" L a Cibeles", en F O N T A L B A . Es ta no-
che, " L a Cibeles", con su repar to de emi-
nentes art is tas. ¡Los mejores del g é n e -
ro ! Hoy , tarde, " E l h u é s p e d del Sevilla-
no". D ivos : Pardo y Calvo de Roja.-. 
"Las lagarteranas", por Conchi ta Leo-
nardo. 3 pesetas butaca. M a ñ a n a y paga-
do, tarde y noche, " L a Cibeles". V é n d e s e 
c o n t a d u r í a . 
Mil pesetas en Eslava 
R e g a l a r á hoy, por sorteo, " S a l i v i l l a " , 
el protagonis ta de la obra de A m i c h o s 
" Y o quiero" . Tarde, 500 pesetas. Noche, 
500 pesetas. A c u d i d a E S L A V A por las 
1.000 pesetas. M a ñ a n a s á b a d o , funciones 
en honor del i lus t re au to r don Carlos 
Arniches . 
Lara 
"Hierro y orgullo", todos los d í a s ; crea-
c ión de Los de L a r a . 
"Currito de la Cruz" 
Vis t a l a demanda de localidades para 
el estreno de l a s u p e r p r o d u c c i ó n nacio-
na l " C u r r i t o de l a Cruz" , en el P A L A -
C I O D E L A M U S I C A , se advier te a l pú-
blico que queda abier to el despacho en 
c o n t a d u r í a , de 11 a 1 y de 4 a 7, con el 
15 % de aumento. 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
1 peseta: " E l conde de M o n t e c r i s t o " y 
" ¿ C a m p e ó n ? ¡ N a r i c e s ! " 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l f . 1483G.) 
6,30 y 10,30: " L a nave de S a t á n " . (24-
9-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " H a b í a una vez dos h é -
roes". Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y . (25-
12-35.) [ 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6,30, 10,30: 
" T r á g i c a a t r a c c i ó n " (por H a r r y B a u r y 
F i e r r e B l a n c h a r d ) , " C a n c i ó n de cuna" 
(en e s p a ñ o l , por D . W i e c k y E v e l . Ve-
nable) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: "Payaso de c i rco" , por Joe 
E . B r o w , "Bocazas". 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10.30: " E l c r i m e n 
mis te r ioso" ( " ñ l m " de i n t r i g a y emo-
c ión . ) (25-2-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10.30: "Rosa d " 
F r a n c i a " (por Ros i t a D í a z ) . (26-4-35.) 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y 1,50): 
" A t l a n t i c H o t e l " (por A n n y O n d r a ) . (20-
4-35.) 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10,30 ( g r a n pro-
g r a m a dob le ) : "Sola con t ra el m u n d o " 
y " M a r i e t t a la t raviesa". (S i l lón de en-
tresuelo, una peseta.) 
I D E A L . — Ses ión con t inua desde cinco 
t a rde : Hoy , p rograma doble. "Abnega-
c i ó n " , por B e b é Daniels , y "Por unos 
ojos n e g r o á " ; por Dolores del R í o . Bu ta -
cas, una peseta. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a : grandioso éx i to , "Nobleza obl i -
ga", s u p e r p r o d u c c i ó n c ó m i c a , por Char-
les L a u g h t o n . 
M A R A V I L L A S — 6 . 3 0 y 10,30: "Char l ie 
Chan en E g i p t o " ( W a r n e r O land ) . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
" A h o r a y siempre", por Shi r ley Tempie, 
en e s p a ñ o l . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " Y o te doy m i co-
r a z ó n " . G r a n éxi to , por G i t t a A l p a r . (26-
2-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, 1 peseta: Revis-
t a Pa ramount , "Gente de flar", "Cuento 
de N a v i d a d " , " L a c iudad del so l " y "Con 
la m ú s i c a a p a p á " . Reporta je del pa r t ido 
A l e m a n i a - E s p a ñ a . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
" F u g i t i v o s " , K a t t e de Naggy, y "Una 
muje r para dos" (Gary Cooper y M i r i a m 
H o p k i n s ) . Butacas, 1 peseta. (1-4-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Los ú l t i -
mos d í a s de Pompeya", segunda sema-
na. (26-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30: 
Cervantes 
H o y viernes, a las 10,30, debut de M i -
lagros Leal-Soler M a r i , estreno "Las t res 
M a r í a s " , de P i l a r M i l l á n As t ray . 
í e de l a G u a r d i a 
H a sus t i t u ido a l s e ñ o r G o n z á l e z B r a -
v o en l a J e f a tu ra de l a Guard ia m u n i -
c i p a l e l comandante de Ingenieros se-
ñ o r Flores, que f u é ayudan te del s e ñ o r 
Aza f i a en e l m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
L a causa de l a d e s t i t u c i ó n del s e ñ o r 
G o n z á l e z B r a v o parece c lara , pues, a l 
t e r m i n a r l a r e v o l u c i ó n en M a d r i d , en la 
que a c t u ó defendiendo el orden l a Guar-
d ia m u n i c i p a l , d icho jefe s o l i c i t ó su re-
a rme . F u é a n t e r i o r m e n t e desarmada por 
los social is tas y en el expediente abier-
t o con ese m o t i v o hablaba el s e ñ o r Gon-
z á l e z B r a v o de las insolencias que loa 
gua rd ia s munic ipa les t e n í a n que s u f r i r 
de c i e r to g é n e r o de personas cuando, 
cumpl iendo con su deber, las amonesta-
ban o m u l t a b a n . L a ausencia de una 
sola a r m a en el Cuerpo de g u a r d i a de l 
A y u n t a m i e n t o , p e n n i t i ó el escandoloso 
a t raco del m i l l ó n y medio . 
A G o n z á l e z B r a v o le per judicaba su 
m i s m a pres tanc ia f í s ica , hasta e l pun -
to de que le ob l i ga ron los socia l is tas en 
el bienio a qu i t a r se las espuelas que ne-
cesi taba pa ra cabalgar . Le p e r j u d i c ó , ñ -
nalmente , a d m i t i r una bandera de ma-
nos del Gobierno por e l c o m p o r t a m i e n -
to de l a G u a r d i a m u n i c i p a l en l a revo-
luc ión . 
A don A g u s t í n Sanz ha s u s t i t u i d o don 
Jenaro Marcos , h i j o de l anciano conce-
j a l de l m i s m o nombre , que figuró en 
la cand ida tu ra m o n á r q u i c a del 12 de 
a b r i l y ahora se s ien ta en los bancos 
de las izquierdas. 
A don Cecil io R o d r í g u e z ha s u s t i t u i -
do el que era ingen ie ro j e fe de L i m -
piezas, s e ñ o r Paz M a r o t o . H a n resu l t a -
do, pues, f rus t radas las esperanzas de 
quienes esperaban u n concurso en t re 
ingenieros a g r ó n o m o s y p rec ip i t aban , 
con ese á n i m o , la j u b i l a c i ó n de "don 
Ceci l io" . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin 
german.) 6,45: "Una chica u l t r amoder 
na"; 10,45: "Mademoisel le" . (Dos é x i t o s 
magn í f i cos . ) (20-2-36.) 
C A L D E R O N . — 10,30: i n a u g u r a c i ó n de 
l a temporada l í r ica . "Pa loma M o r e n o " 
(estreno). 
CERVANTES.—10,30: estreno de "Las 
tres M a r í a s " , de P i l a r M i U á n As t r ay . 
Debu t c o m p a ñ í a Mi l ag ros Lea l - Soler 
M a r i . 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: la opereta 
revis ta " K i - k i " . Cuat ro ú l t i m o s dias. H o y 
viernes, beneficio de Celia G á m e z . 
COMEDIA.—10,30 (popular , t res pese-
tas bu t aca ) : " Q u é solo me dejas". E l exi 
tazo de t an t a r isa. (1-2-36.) 
C O M I C O — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,45 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r a n éx i to . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a L u i s Calvo.) 
6,30, 10,30: "Me l l a m a n l a p resumida" 
Butacas, desde dos pesetas. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . Sorteo 
de 500 pesetas en cada f u n c i ó n . (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 6,30: " E l zapatero y el r ey" (3 
pesetas bu taca ) ; 10,30: "Ote lo" (4 pese-
tas bu taca) . 
LARA.—6,30 : " H i e r r o y o r g u l l o " ( g r a n 
é x i t o ) . Noche, no hay f u n c i ó n . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue 
r rero . ) 6,30: " E l h u é s p e d del Sevi l lano". 
Butaca, 3 pesetas. 10,30: a p o t e ó s i c o éxi 
to, " L a Cibeles". (23-2-36.) 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,45: " L a 
p lasmator ia" . 140 representaciones. B u -
tacas, 3, 2 y 1 peseta. (19-12-36.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 > 
10,30: "Nues t ra Na t acha" (éx i to a p o t e ó -
sico, c r e a c i ó n de D í a z Ar t igas-Col lado) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U O 
C I O N . Carrera San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, u n a pese 
ta : Rev i s t a Femenina , "Sobre las A n t i -
l las", documental , en e s p a ñ o l ; "Los be-
bés a c u á t i c o s " , s i n f o n í a en colores de 
W a l t Disney; " E l J a p ó n i n d u s t r i a l " (do-
cumenta l ) , E c l a i r J o u r n a l , actualidades 
nacionales y mundiales , con la l legada a 
M a d r i d de l aviador cubano s e ñ o r Me-
n é n d e z y del s e ñ o r Companys. Barcelo-
na: pa r t i do de fú tbo l in te rnac iona l en 
tre A l e m a n i a y E s p a ñ a . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Dos y me 
d io" (Wheeler y Woolsey) . (25-2-36.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Chevalier en 
" E l caballero del Fo l ies" . (26-1-36.) 
B E A T R I Z — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta) 
"Fueros humanos" (Spencer T r a c y y L o -
re t ta Y o u n g ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3: Actual idades mundia les y " E l . . . es 
el la" (por Meg L e m o n i e r ) . Butaca, 1 pe-
seta. 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a once m a ñ a -
na a una y media madrugada : Repor t a 
je U f a ( f ina l de l a O l i m p í a d a blanca) , 
"Hera ldo de i n v i e r n o " (d ibujo c inecolor ) , 
"Ocupaciones pel igrosas" (de la sene 
aventuras del " cameraman" , i n t e r e s a n t í -
s ima) , " E l r ío Y s a r " ( c u l t u r a l U f a ) , No-
t i c i a r io F o x (con e l nuevo Gobierno y 
par t ido in t e rnac iona l de fú tbo l entre Es-
p a ñ a - A l e m a n i a ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l e s c á n d a l o 
del d í a " . (26-2-36.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Me t ro G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
4 a 9, en patio y m i r a d o r . S e s i ó n nume-
rada a las 6,30, en club. Ses ión numera-
da en todas las localidades a las 10,30: 
"Bosambo". 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11 
m a ñ a n a : Revis ta P a r a m o u n t 25, pa r t ido 
de f ú t b o l A l e m a n i a - E s p a ñ a , " E g i p t o " 
(documental , en e s p a ñ o l ) , "Cabr i t a que 
t i r a al m o n t e " ( c ó m i c a , en dos par tes) , 
" A n g e l i n a o el honor de un b r igad ie r " 
(Rosi ta D í a z Gimeno, en e s p a ñ o l ) . E l l u 
n^s: " E l lobo h u m a n o " y " L a indesoa 
ble" (las dos en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30: ¡ F o r m i d a b l e p rograma! " E l 
t ío Ernes to" ( g r a c i o s í s i m a , por George 
Alexander ) y "Cuando el diablo asoma" 
( u n " f i l m " de deliciosa s i m p a t í a , con 
Joan C r a w f o r d , C l a r k Gable y Rober t 
M o n t g o m e r y ) y " M e alegro de verte bue-
n o " (dibujo de Popeye). (17-7-35.) 
" R o b e r t a " (con F red As ta i re , Ginger 
Rogers e I rene D u n n e ) . (10-12-35.) 
R L A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" N o me olv ides" (por Magda Schneider 
y B e n j a m í n G i g l l ) . 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: "39 escalo-
nes", por Madeleine C a r r o l l y Rober t 
Donat . Repor ta je par t ido in te rnac iona l 
A l e m a n i a - E s p a ñ a y " V a y a u n emple i to" 
(Pampl inas ) . E x i t o enorme (7-1-36.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6.30, 
10,30: " L a verbena de la P a l o m a " (terce-
r a semana). Clamoroso éx i t o . Reserven 
localidades. 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: " L a 
bandera". Emocionante p á g i n a de la Le-
g i ó n E x t r a n j e r a , hablada en e s p a ñ o l . Si-
llones, 1 peseta. (26-11-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " L a ma-
drec l ta" . 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: los reyes 
de l a risa, S tan L a u r e l y Ol iver H a r d y , 
en l a regoci jante f a n t a s í a " K a b í a una 
vez dos h é r o e s " . (25-11-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; butaca, 
1 peseta: "Madame D u b a r r y " , por Dolo-
res del R í o . (11-10-35.) 
» • * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a p u l i l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a do 
l a obra.) 
Bl B I H l I f l i a i l U l i H I H M m i * * ^ l i 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
i • •1 • • " B U i mm m m m * i 
S E T R A S P A S A N 
Dos bares bien situados, buena cl ientela 
(a e legir u n o ) , por no poderlos atender. 
R a z ó n : Esg r ima , 12, a l m a c é n vinos. 
i ;i 
U R G E N T E T R A S P A S A ! 
L O C A L AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
fuente Vallecas, junto Mercado» 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Per f» 
meria, plaza céntrica, próxixm 
anco colegios y Mercado. Razóoi 
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" C u r r i t o d e l a C r u z 
Es " C u r r i t o de l a Cruz" una c in ta que 
nadie, a l verla , d u d a r á en cal i f icar la co-
mo el t rabajo m á s bello que se ha rea 
llzado hasta el presente en la c inema 
t o g r a f í a nacional , y que ha l levado a la 
panta l la , reflejada en i m á g e n e s de v i s ión 
perdurable, toda l a t e rnura , todo el dra-
ma, toda la poes í a , todo el encanto de 
la obra o r ig ina l , la cual queda m a g n í -
ficamente plasmada, con suprema r ique 
za de matices, en la f o t o g r a f í a del 
" f i l m " . 
Todo ello coallgado nos da una reali-
z a c i ó n sencil lamente grandiosa, y a d m i 
ramos, en bellas i m á g e n e s , la labor im-
ponderable del operador que, bajo los dic 
tados de Fernando Delgado, d i rec tor del 
" f i l m " , ha llevado a cabo una f o t o g r a f í a 
n í t i d a , a la vez que recia, que, sin per-
der sus cualidades principales , la con 
templamos l lena de rasgos de ar t i s ta , 
t razada con mano maestra, y en la cual 
siempre encontramos bellos cuadros que 
compaginan admirab lemente con los t i -
pos de la t r a m a que apr is iona. 
Es en sí " C u r r i t o de la Cruz", c inta 
producida por E . C. E.-Febrer y Blay . 
una p e l í c u l a en la que el ar te cinema-
tográ f i co se manif iesta con lo que él nos 
puede ofrecer en esta clase de produc-
ciones; bellezas a q u í y a l l á , encuadradas 
en u n a rgumento sencillo, de s i m p a t í a y 
a t rac t ivo , pero de g r a n fortaleza. 
Charlle Chaplin en "Tiempos mo-
dernos", su más genial creación, 
que próximamente se estrenará en 
Capitel 
C A I M T f L M U Y P R O N T O ^ ^ ^ 
l e m p o - r 
C h a p l i n 
Elisa R. Romero y Ana Adamuz en la formidable superproducción E C E -
Febrer y Blay "Currito de la Cruz", que el lunes próximo se estrenará 
en el Palacio de la Música 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
L U N E S 2 D E M A R Z O , P R E S E N T A C I O N 
AMT0NIÜ VICO • ELISA RÜIZ 
ROMERO «ANTONIO GARCIA 
"MARAVILLA"* AHA ADAMUZ 
C I I W I T O 
D E L A 
m i 
T E f f l i A í i D O OftOADO 
Viernes 28 de febrero de 1CS6 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I — N ú m . 8.19o 
A D Í 0 T E L E F 0 N 1 A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A J 7 274 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a h r a " -
C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s ü e 
L m ó n R a d i o . - 9 . 1 5 : F i n . - 1 3 : C a m p a n a -
das S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n me i -»oro ió . 
gico. " E l cock- ta i l del d ía" . Conc ier to de 
sobremesa por el sexteto de U n i ó n R a d i o -
L a g r u t a de F i n g a l " . "Mosaico de obras 
• \zeX- " L a s hormi&as": a ) E n el bai-
le. b) D ú o de a m o i . c ) M a r c h a del ho--. 
m i g ó n ; " L o s p á p i r o s " . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a n . 
bios de moneda e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a r i a . 
da—14.30: T r a n s m i s i ó n del p r o g r a m a ii 
las orquestas.—15.15: " L a P a i a b r a " M ú s i -
c a variada.—15,50: E v e n t u a l m e n t e . noti-
c ia s de ú l t i m a hora.—16: C a m p a n a d a s . 
F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a l igera.— 
17,30: " G u l a del v ia jero" . M e l o d í a s comen-
tadas .—18: R e l a c i ó n de nuevos socios de 
la U n i ó n de R a d i o y e n t e s . E m i s i ó n feme-
n i n a . C r ó n i c a s p a r a la mujer , por Merce-
des F o r t u n y , l e í d a s por la p r i m e r a ac tr i z 
C a r m e n M u ñ o z . In termedios de m ú s i c a de 
baile.—19: " L a P a l a b r a " . Cot i zac iones de 
B o l s a . M ú s i c a de baile.—19,30: L a hora 
iones y 
t 
A N I V E R S A R I O S 
LOS E X C M O S . S E Ñ O R E S 
Don Pedro de Novo 
y Colson 
Y SU ESPOSA 
Doña María del Pilar 
Fallecieron, respectivamente, 
el 17 de febrero de 1931 y 
el 30 de marzo de 1928 
R . I . P . 
Su hi jo , don Pedro de Novo y 
F.-Chicarro; h i j a po l í t i ca , d o ñ a Ma-
r í a Teresa L a f ñ t e , y d e m á s pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amis-
tades una o r a c i ó n por sus 
almas. 
Todas las misas que se celebren 
m a ñ a n a , d í a 29, en el o ra to r io del 
Caballero de Gracia , s e r á n aplica-
das en sufragio de sus almas. 
Oficinas de pub l i c idad R. C O R T E S . Va l 
verde, 8, I.0 T e l é f o n o 10905. 
a g r í c o l a : "Poda de á r b o l e s frutales". Con-
ferenc ia e i n f o r m a c i ó n a g r í c o l a . M ú s i c a 
de baile.—20,15: " L a P a l a b r a " . Conc ier to 
por el sexteto de U n i ó n R a d i o : Mosaico de 
obras de L e o Del ibes ; "Nocturno en la be-
mol". " E l d ú o de l a afr icana".—21: V i a -
jes de un periodista, por C o r p u s B a r g a , 
sexteto de U n i ó n R a d i o : " L a condesa M a -
r i t z a " : a ) S h i m m y , b) J a v a - p a r o d i a , c ) 
F o x t r o t , d) Valsboston.—21,30: Conc ier to 
por Gregor io C r u z (v io l in i s ta ) , a c o m p a ñ a ^ 
do a l piano por M a r t í n I m a z : "Sonata": 
a) Al legret to ben moderato, b) Al legro , 
o R e c i t a t i v o - f a n t a s í a , d) Al legret to poco 
mosso.—22: Campanadas .—22 ,05: " L a P a -
labra". C o n t i n u a c i ó n del conc ier to: "Con-
cierto en mi bemol m a y o r " : a ) Al legro , b) 
Adagio , c ) R o n d ó : " V a r i a c i o n e s sobre un 
t e m a de Corel l i" , "Llebesle id", "jota". " A l -
res bohemios".—23,15: M ú s i c a de b a i l e . -
23.45: " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " E v o c a c i ó n sevi l la-
na", " L a pr incesa del dollar", "Goyescas". 
"Danubio azul", " L o s claveles", " R o m a n -
za s in palabras" , " E l p u ñ a o de rosas", " L a s 
mi l y u n a noches", " S i n f o n í a en 50I me-
nor". Not i c ias de Prensa.—15,30: F . E . — 
17,30: N . S. F r a g m e n t o s de la ó p e r a de 
V e r d i "Rigoletto".—18,45: C u r s o de d ivu l -
g a c i ó n ant i tubercu losa , por el doctor de 
Beni to L a n d a . — 1 9 : N o t i c i a s de Ptenoa Mú-
s i c a de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S. 
O r q u e s t a de R a d i o E s p a ñ a : " E l barber^ de 
Sevi l la" , " E l barquil lero", " S e r e n a t a ' . "Ave 
M a r í a " . M ú s i c a de baile.—22,30: D iez mi-
nutos de p o l í t i c a in ternac iona l , por Ade-
lardo F e r n á n d e z A r i a s " E l diiende de ia Co-
legiata". O r q u e s t a : "Alborada", " I n t e r m e 
dio del cuarteto en sol", "Pí í^ó ie t to" . '"Es-
cenas r ú s t i c a s " . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a ' d e b a i i c — 
23,45: Not i c ia s de Prensa .—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O — A l a s 3,30 de l a 
tarde, con onda de 19 metros . A l a s 7 de 
l a tarde , con o n d a de 50 metros . / 
P r o g r a m a s pa ra e l d í a 29: 
M A D R I D , V n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 271 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio.—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c k - t a í l del d ía" . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda e x t r a n -
j e r a . Conc ier to de s o b r e m e s a por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : " P h i - P r i " , "Manon", 
"Serenata", "Moskova": a ) R e v e r i e , b) M a -
z u r k a r u s a , c ) P r o c e s i ó n de Obispos, d) I n . 
termedio, e) S e r e n a t a e s l a v a ; " M a r c h a del 
T s a r c v i t c h Dimitri".—15,15: " L a P a l a b r a " . 
C o n t i n u a c i ó n del concierto de sobremesa 
r o r el sexteto de U n i ó n R a d i o : " A l m a de 
Dios", "Gavota", "Humoresque", "Goyes-
cas", "Suspiros de E s p a ñ a " . — 1 5 , 5 0 : E v e n -
tua lmente . not ic ias de ú l t i m a hora.—16: 
C a m p a n a d a s . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú -
s i c a v a r i a d a . " G u í a del viajero".—38: R e -
l a c i ó n de nuevos socios de l a U n i ó n de 
R a d i o y e n t e s . C o n t i n u a c i ó n de l a m ú s i c a 
v a r i a d a . B i b l i o g r a f í a s sonoras de c i n e m a : 
" L i t i a n H a r v e y " , por R a f a e l G i l . — 1 9 : " L a 
P a l a b r a " . Cot izac iones de B o l s a . M ú s i c a di? 
bai le . " E l papel y el libro", por don G e r -
vas io Col lar.—20,15: " L a P a l a b r a " . R e c i t a l 
de canto , por P a s c u a l B l o i s e : " C r é a s e o 
no", "Te quiero", "Pero el d í a que me quie-
ras", "Cambalache" , "Tomo y obligo", " L a 
bohema".—21: " L o s r í o s de E s p a ñ a : E l 
G u a d a l q u i v i r " , por don S e r a f í n y don J o a -
q u í n A l v a r e z Quin tero , presentados por 
J o s é F r a n c é s . C o n c i e r t o por el sexteto de 
U n i ó n R a d i o : "Suite e x ó t i c a " : a ) C a r a v a -
na or ienta l , b) D a n s le bled, c ) D a n z a sa-
g r a d a , d) F a n t a s í a ; " E l bello D a n u b i o 
Regis t radores de l a Propiedad.—Apro-
bados: n inguno. 
Convocados para hoy del 26 a l 100. 
J u d i c a t u r a de la Armada.—Aprobados: 
140, don A l v a r o B o t f l l a M a r t í n e z , 3,4, y 
141. don Juan de Dios Blanca Carl ier , 3,5. 
Para hoy se convoca a los opositores 
n ú m e r o s 142, 144, 146 y 147. 
M é d i c o s forenses.—Aprobado: 424, don 
J o é é R u l l H u c h , 12,4. 
Se convoca para hoy del 427 al final 
de la l is ta . 
Cuerpo d? Judica tura .—Aprobado: 516, 
don E n r i q u e R o d r í g u e z L e c í n Rome-
ro, 29,96. 
Se convoca para hoy del 550 al 569. 
Oposiciones a Servicios provincia les de 
Sanidad.—Las oposiciones convocadas pa-
ra proveer plazas de o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o s 
y o d o n t ó l o g o s de estos servicios d a r á n 
comienzo el d í a 2 de marzo. 
Los e x á m e n e s de o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o s 
s e r á n juzgados por el s iguiente T r i b u -
n a l : Presidente, don A n t o n i o G a r c í a Ta-
pia, y vocales: don Adol fo H i n o j a r Pons, 
don T o m á s R o d r í g u e z Matas , don Arse-
n;o A r a n a T a r a n c ó n y don V i c t o r i a n o 
M . de Acos ta ; vocal suplente, don E n r i -
que Age r Muguerza . 
Y los de o d o n t ó l o g o s po r el s iguiente 
T r i b u n a l : Presidente, don B e r n a r d í n o 
Landete A r a g ó n , y vocales, don A n t o n i o 
G ó n g o r a D u r á n , don J o s é M a y o r a l He-
rrero , don T o m á s Campuzano I b á ñ e z y 
don Rafae l Rioboo del R í o ; vocal su-
plente, don J o s é L ó p e z C a r r i ó n . 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V ig i l anc i a . 
Convocados d í a 28. P r i m e r t r i b u n a l : del 
1.759 a l 1.850. Segundo t r i b u n a l : del 
4.295 a l 4.395. 
Santoral y cultos Escuelas y m a e s t r o s 
Mercados de Madrid 
(27 de febrero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 26 del ac-
t u a l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacrif icado hoy 151 vacas, 42 
terneras , 571 reses lanares, 272 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 133; le-
chales, 1.157. 
H o y se han vendido en el mercado : 
terneras , 253; lechales, 1.196. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 159; le-
chales, 1.632; con lo cua l e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
azul", " L a Dolorosa".—22: C a m p a n a d a s . — 
22,05: " L a P a l a b r a " . T r a n s m i s i ó n desde un 
teatro de Madrid.—23,45: " L a P a l a b r a ' . — 
1: C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . "Payasos" , " L a do-
lores", " L a c a s t a S u s a n a " , "Sadko", " L o s 
de A r a g ó n " , " E v a " , " S a l o m é " , " K o l N i -
drei", " C o p p e l í a " . N o t i c i a s de P r e n s a . — 
15,30: F . E.—17,30: N . S. Conc ier to s i n f ó -
nico.—18,45: Pet ic iones .—19: N o t i c i a s de 
P r e n s a . M ú s i c a de baile.—19,30: F . E . — 
21,30: M ú s i c a variada.—22,15: " U n cuento 
semanal".—22,30: R e t r a n s m i s i ó n desde u n 
teatro de M a d r i d . N o t i c i a s de P r e n s a , C . E . 
D I A 2 9 . — S á b a d o . — S a n t o s Macar io , R u -
fino, Justo, Teóf i lo . Cereal, P ó p u l o , Ca-
yo, S e r a p i ó n , . m á r t i r e s ; R o m á n , abad. 
Ayuno . 
L a misa y oficio d iv ino son de la do-
min ica , con r i t o simple y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San M ' g u e l de 
los Santos. 
A v e M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la f a m i l i a de d o ñ a M a r g a r i t a H e r n á n d e z 
y don R a m ó n G a r c í a Reyes, en su me-
m o r i a ; a las 12, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres, r eg lamenta r ia del tercer 
domingo del mes de enero; a las 7, sal-
ve solemne y repar to de pan a 40 po-
bres. 
Corte de M a r í a . — D e Monserra t , Cala-
travas. De la Cabeza, San G i n é s . De la 
Correa, Ora to r io del E s p í r i t u San t a 
Cuarenta Horas . — Par roqu ia de San 
Lu i s . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, misa 
solemne; a las 6, ejercicio y p r o c e s i ó n de 
reserva. 
P a r r o q u i a de l a A lmudena . — A las 
6, ejercicio, v i s i t a a la V i r g e n de la A l -
mudena y v í a - c r u c i s . 
Pa r roqu ia de los Dolores.—Novena al 
Cris to del A m p a r o . A las 6, ejercicio; 
s e r m ó n por don Diego Tortosa. 
Pa r roqu i a de Santiago y San Juan Bau-
t is ta .—Durante la misa de 8, ejercicio y 
o r a c i ó n a la V i r g e n del P i l a r y salve. 
Pa r roqu i a de Santa B á r b a r a . — A las 
8, misa de c o m u n i ó n de las H i j a s de 
M a r í a , y por la tarde, d e s p u é s del rosa-
r io , salve popula r cantada. 
B a s í l i c a de Atocha.—Culto sabatino. A 
las 9 y 10, misas de c o m u n i ó n ; a las 
6, ejercicio, v i s i t ^ y salve solemne. 
Convento de P r í n c i p e de Vergara .— 
Eje rc ic io sabatino. A las 5,30, expos i c ión , 
ejercicio y salve cantada. 
Igles ia de San G i n é s . — E j e r c i c i o sabati-
no. A las 8, e x p o s i c i ó n , p l á t i c a y salve 
cantada, t e rminando con el h i m n o a l a 
V i r g e n de las Angus t ias . 
Ora to r io del Caballero de Gracia.—No-
vena a l a V i r g e n de la Saleta. A las 7,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don E n r i q u e V i -
ves S á n c h e z . 
¿ x x x x x x x x x x x x x x x x x m x x x m x m x x x x T x x : 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Dona t ivos recibidos p a r a J o s é M a r í a 
Benedicto . 
E n l a r e l a c i ó n a n t e r i o r figuró po r un 
e r ro r u n dona t ivo de 50 pesetas, que 
era s ó l o de 15. 
Suma a n t e r i o r rec t i f i cada : 140 pese-
tas ; una s e ñ o r a , 15; a n ó n i m o , 25; a n ó -
n imo, 5. T o t a l : 185 pesetas. 
z m m IIKIÜ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E x c u r s i ó n de maestros a Granada.— 
Con el f i n de v i s i t a r las Escuelas del Ave 
M a r í a , contemplar los monumentos ar-
t í s t i c o s y presenciar las t radicionales 
procesiones de Semana Santa, la Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c a de los Maestros Espa-
ñ o l e s organiza este a ñ o duran te las va-
caciones de p r i m a v e r a l a segunda ex-
c u r s i ó n a Granada. 
L a salida de M a d r i d t e n d r á luga r el 
D o m i n g o de Ramos por la noche para 
regresar a M a d r i d el S á b a d o de Glo r í a . 
E l precio de l a e x c u r s i ó n es de 140 
pesetas, y en él va comprendido el b i -
l le te de f e r r o c a r r i l ( ida y vue l ta en ter-
cera clase), estancia en u n c é n t r i c o ho-
tel , a u t o b ú s para real izar las vis i tas y 
entrada g r a t u i t a a Museos y monumen-
tos nacionales. 
Los que se insc r iban para esta excur-
s ión se r e u n i r á n en M a d r i d en la Re-
d a c c i ó n de la revis ta "Atenas" , Clau-
dio Coello, 32, el D o m i n g o de Ramos, a 
las cinco de l a tarde, para hacerles en-
t rega del bi l le te y dar las instrucciones 
sobre el viaje . 
Las inscripciones, a c o m p a ñ a d a s de 25 
pesetas, se e n v i a r á n a esta F e d e r a c i ó n , 
Claudio Coello, 32, abonando el resto del 
precio del viaje antes de emprender el 
mismo. 
C r e a c i ó n de plazas.—Habiendo sido 
desplazados de las escuelas nacionales 
que provis iona lmente v e n í a n regentan-
do maestros y maestras del p lan profe-
sional con m o t i v o del concurso general 
de traslado, y que han quedado a las 
ó r d e n e s de la I n s p e c c i ó n o adscri tos a 
otras escuelas nacionales servidas por 
sus maestros propietar ios , y con el f i n 
de que los mismos no suf ran in t e r rup -
c ión en el percibo de sus haberes, se 
crean con c a r á c t e r de f in i t ivo en cada 
una de las p rov inc ias el n ú m e r o nece-
sario de plazas pa ra este f i n . 
Estas plazas t e n d r á n la d o t a c i ó n del 
sueldo de ent rada de 3.000 pesetas y 
emolumentos legales, a c r e d i t á n d o s e l e s la 
d i ferencia hasta el sueldo de 4.000 pe-
setas a que t ienen derecho, con cargo al 
remanente mensual del c r é d i t o consig-
nado en el c a p í t u l o p r imero , a r t í c u l o p r i -
mero, g rupo cuar to , concepto ú n i c o , del 
presupuesto del depar tamento . 
N o m b r a m i e n t o de inter inos.—Los últ i-
mos nombramien tos de in ter inos en la 
p rov inc ia de M a d r i d son: N ú m e r o 27 de 
la l ista, don Francisco Balsei ro A l c á z a r , 
para P i ñ u e c a r - G a n d u l l a s , por renuncia 
del i n t e r ino nombrado en 15 de los co 
r r ien tes ; n ú m e r o 271 bis, don R .amón 
Saavedra G a r c í a , para L a Cereda-Santa 
M a r í a de l a Alameda, por renuncia del 
i n t e r ino nombrado el d í a 15 de los co-
r r ien tes ; n ú m e r o 32, don V í c t o r Beni to 
de An ton io , para P e ñ a Grande-Fuenca-
r r a l , vacante el d í a 20 de .los corrientes 
por fa l lec imien to del maestro propieta-
r i o ; n ú m e r o 515, d o ñ a Mercedes Valen-
zuela M a r f i l , para Madarcos, por renun-
cia de la i n t e r i n a nombrada el d í a 15 
de los corr ientes ; n ú m e r o 32, d o ñ a E n -
c a r n a c i ó n A n t ó n Escami l la , para Fras-
n e d í l l a s , vacante en 23 de los corrientes. 
M a d r i d , 25 de febrero de 1936. 
M 
V i n o s t i n t o s 
«xxxxxxxx. 
los hered eros del 
a r q u e s de R i s c a 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava) . 
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E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. ANTONIO FERNANDEZ DE NAVARRETE 
Y H U R T A D O D E M E N D O Z A 
MARQUES DE LEGARDA 
E x presidente del Consejo de Obras P ú b l i c a s 
H a fa l lec ido e l d í a 2 7 de febrero de 1 9 3 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
P . 
Su d i rec to r espi r i tua l , reverendo padre M a r t í n e z Co lón (S. J . ) ; sus 
hijos, don Francisco, don An ton io , d o ñ a M a r í a del Carmen, d o ñ a M a r í a 
del P i l a r y d o ñ a Micae la ; hi jas po l í t i c a s , d o ñ a Casilda L ó p e z Monte-
negro y d o ñ a Blanca S á e n z de Tejada; nietos, hermanas, pr imos, so-
brinos y d e m á s parientes , 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomendar 
su a l m a a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, d í a 28 del actual , a 
las once de la m a ñ a n a , desde l a casa mor tuo r i a , 
calle de Sagasta, n ú m e r o 33, a l cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo, por lo que r e c i b i r á n 
especial favor . 
E l funera l que se celebre el d í a 29 del actual , a las once de la ma-
ñ a n a , en la iglesia pa r roqu i a l de Santa Teresa y Santa Isabel (glor ie ta 
de la Ig les ia ) , s e r á aplicado por su eterno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s prelados han concedido indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
No se repar ten esquelas. 
Funerar ia del Carmen Kosalia de Castro 23 (antes Infantas . 25). T. UWtó. Marti 
H 1 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras » 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
Siiminiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimimmim iiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiujuiiiuiijiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniuiiniiiimiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIÍIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIÍIIIIIIIÍIIIIIÍIIIIIÍ; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63, 
moderno. , 
Agencia Publicltas, Av. P l y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
Pl. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm, 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés , Valverde, 8, L* 
Publicidad Gisbert, Montera, 10. 
ent." A. Te l é fonos 16216-57738. 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas . 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Ins t i tu to Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal . 1712'J. 
(3) 
D E T E C T I V E S . Investigaciones, vigilancias 
económicas , información seria. Intercam. 
bio. Ponzano, 2. (2) 
COLOCACIONES, cuartos desalquilados, 
hospedajes, personal informado, ronsul -
torio. asuntos. Gratuitamente. T e l é f o n o 
72589. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S todas c lases , asuntos 
a d m i n i s t r a t i v o s E s t a d o , Diputaciouea. 
A y u n t a m i e n t o s , expedientes oposiciones, 
c la ses p a s i v a s , informes comerc ia les . "At 
c i ó n " , gestores colegiados. B a r q u i l l o , 3. 
T e l é f o n o 16706. <3) 
C E R T I F I C A D O S penales , t r a m i t a c i ó n do-
cumentos p ú b l i c o s . O r t i z . S i l v a , 20. (5) 
R E D A C C I O N , t r a m i t a c i ó n e x p e d í e n ' e s . ins -
t a n c i a s . P r e c i a d o s , 33. I n f o r m a c i ó n M a -
dr id . IT) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganltos, 17. (26) 
M U E B L E S . C a m a s 25 % descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso, ü i v i n o P a s -
tor. 7. V e n t a s por mayor y menor. (2) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r c o m p e t o 
260. Muchos muebles, precios I n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a . 65. (S) 
j C I O ! No c o m p r é i s vuestros muebles s in 
v i s i t a r L u n a , 13. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a . 60 pesetas 
V é a n l a . L u n a . 13. Í5) 
L I Q t l D A M O i » c o m é d o r e s , a lcobas , inmen 
so surMdo en c a m a s . L u n a . 13. (51 
U R G E N T I S I M O . L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
muebles , objetos de v a r i o s pisos ar i s to -
c r á t i c o s , o c a s i ó n de todo. T o r r í j o s €0, 
hotel . (¿) 
ALQUILERES 
SIA del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
in forma g r a t u i t a m e n t e cuartos , hoteles 
pisos amueblados , t r a s p a s o s y locales 
de diez a una A v e n i d a E d u a r d o Dato. 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. C.i) 
Ci K A N a lmacén , con o ü c l n a s , entrando 
camUnetaa. alquilase N ú ñ e z Balboa . 4(J 
Teléfono M635. (3) 
H O T K I . I T O a lqui lase , contort, caletacclfm 
225 mensua les . T e l é f o n o 5;<195. (3) 
11STKRIÜKI<J!S. 65; extenorea . 80; s ó t a n o 
a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 104. (2> 
U!¡í«í>"í?iAíí,iV ,«ralu'la P>»os a e s a i q u i u 
doa E l C e n t r o ' . Mudanaas . guardamue-
pies, t ras lados prov inc ias M e n é n d e z He 
layo, 3. S a n B e r n a r d o . 95. G o y a 56. IÍ? 
C A S A n u e v a . Lope K u e d a , ao. E x t e r i o r e s 
desde 35 a 50 duros, lodo cnnfor'.. doi 
t iendas. (it 
N A V E S m o d e r n a s ; v iv iendas •cnpivwaos 
s ó t a n o , a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 101. U» 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort, dos ba-
ñ o s , f rente R e t i r o . O'Donne l l , 9. (9) 
P I S O S desalqui lados desde 30 pesetas. C e n 
tro Alqu i l eres . P r í n c i p e , 4. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo g r a n s ó t a n o , 250. 
E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
N A V E p a r a i n d u s t r i a , ta l ler , a l m a c é n , de-
p ó s i t o , establo. P i l a r de Z a r a g o z a . 83. 
(21) 
P I S O amplio, c u a r t o b a ñ o , 210 pesetas . 
L e g a n l t o s , 17. (20) 
A L Q U I L O o vendo local p a r a establo, In 
d u s t r i a , a l m a c e n e s . L l n n e o , 14, I n f o r m a n . 
(3) 
A T I C O c o n f o r t a b i l í s i m o , 200. L o p e R u e d a , 
28 ant iguo ( e s q u i n a M e n o r c a ) . (2) 
A T I C O , todas comodidades . V i c e n t e Blas -
co I b á ñ e z , 68. ( T í 
A L Q U I L A S E piso c é n t r i c o , once habi tac io -
nes habi tab les , propio p a r a o ü c i n a a . H o r -
ta l eza , 38. ( V ) 
M A G N I F I C O piso en hotel . Ol ivos , 2. Me-
tropolitano. (3) 
P I S O g r a n lujo, amueblado , c a l e f a c c i ó n , 
dos b a ñ o s . O ' D o n n e l l , 16. Í16) 
F A M I L I A d i s t ingu ida neces i ta c u a r t o ocho 
habi tac iones , coc ina , b a ñ o , 40-55 duros , 
p r e f e r e n c i a c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . Condic io -
n e s : A p a r t a d o 1.105. (16) 
A L Q U I L O cuar tos con b a ñ o , 15 a 20 du-
ros. Morat lnes , 12. E r c i l l a . 11 (Port i l lo 
E m b a j a d o r e s ) . '8) 
F A R M A C I A , 8. T i e n d a espac iosa , s a l ó n y 
h a b i t a c i ó n , 160 pesetas , (10) 
M A O N I F I C O c u a r t o confortable , compie 
tamente renovado, 10 habi tables . S e r r a -
no. 110, (2) 
M A R Q U E S Monaster io , 4, pr imero , c a s i 
e squ ina Conde X i q u e n a , 155 pesetas . (10) 
N A V E S con a p a r t a d e r o p a r a g r a n d e s > 
p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s . T e l é f o n o 76625. (3) 
A L Q U I L O hermoso cuarto . Z u r b a n o , 84, ca-
si e squ ina A b a s c a l . ( T ) 
C U A R T O todo confort , o r i e n t a c i ó n medio-
d í a , c a l e f a c c i ó n centra l , gas, once tia-
bi tac iones . E s p a l t e r , 13. (9Í 
E X T E R I O R , todos adelantos , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , 50 duros . T o r r í j o s , 39. T e l é f o n o 
55757. ( T ) 
C U A R T O S todo confort desde 25 a 42 du-
ros, c a s a n u e v a , e s t renar . V a l l e h e r m o s o . 
83. tf) 
A L Q U I L O so lar cercado p a r a c a m i o n e s o 
m a q u i n a r i a . T e l é f o n o 12679. (5) 
D E S P A C H O , dormitor io amueblado , e c o n ó -
mico . L i b e r t a d , 4, p r i n c i p a l i zqu ierda . ( E ) 
P A S E O Recoletos , 33, piso pr imero . C a l e -
f a c c i ó n . B ( V ) 
T I E N D A 100 pesetas . J e s ú ? , fiel V a l l e , 24. 
( T ) 
T I E N D A , s ó t a n o , inmejorable , con m o n t a -
c a r g a s . E s p o z M i n a , 20. (6) 
C A S A n u e v a . M e d i o d í a , m a g n í f i c o , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , gas , 40 duros . R a m ó n C r u z , 
105. (3) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p l a t a a n t i g u a . P e d r o Ló-
pez. Pez , 15 P r a d o , 3. M a d r i d . A l a m e -
da, 25. S a n S e b a s t i a n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos a r t e . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 26. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba, 
rato . C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 4t) 
pesetas . M e c á n i c a , C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t Coches nuevos. E s c u e l a Automo-
vil ista. ' Niceto A l c a l á Z a m o r a . 56. (22) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
r u e v o s . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10, T e l é f o n o 36237, (21) 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir a u t o m ó v i l e s , 
motoc ic le tas , camiones , m e c á n i c a , Códi -
go. 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A l q u i l e r a u t o m ó v l -
les nuevos Serv i c io a domici l io . Torr í -
jos. 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
A N T E S de c o m p r a r o vender s u a u t o m ó 
vi l , v i s i t e A y a l a , 7. (5) 
G A K A G K . dos camionetas , ta l ler , 100 pe 
se tas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
V I A J E e c o n ó m i c o a Bi lbao , coche t u n s 
mo. T e l é f o n o 30900. (3) 
N L E V A b a j a t a r i f a , 0,50 pesetas h o r a , 
v ia j e s , 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; con c h ó f e r . 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y 14 
Doctor G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174. 6000f> 
(7) 
A U T O S c o m p r a r é o c a s i ó n , uno pocos csu 
ballos, dos furgones, camione tas neaue. 
h a s . O f e r t a s ; G a r c í a . M o n t e r a . 15, anun-
cios . (IGi 
P A R A v i a j a r r á p i d a m e n t e . C o c h e s C h r y s -
ler, 7 p lazas , 0,35 k i l ó m e t r o , todo i n c l u í , 
do. T e l é f o n o 48513. V á r e l a . ( T ) 
V E N D O bascu lante completo, nuevo, de 
c a m i ó n , c a m i o n e t a reparto . T e l . 70009. 
(3) 
V E N D O coche F o r d m a t r í c u l a M a d r i d . T e -
l é f o n o 30614. ( i : 
L O S mejores n e u m á t i c o s , nuevos y o c a s i ó n , 
los m á s bara tos de M a d r i d . R e c a u c h u -
tados B a d a l s , por integrales . R o n . l a Ato-
c h a , 39. ( V ) 
P A R T I C U L A R vende C h r y s l e r cinco pla-
zas , s eminuevo . G o y a , 24, p o r t e r í a . H o r a n 
3 a 5. (5) 
O C A S I O N . C i t r o e n 6 c i l indros , 7 p lazas , se . 
p a r a c i ó n coupevil le , propio abono, m a g -
n í ñ c o estado, b a r a t í s i m o Z u r b a n o , 72. 
16) 
C H E V R O L E T c o n d u c c i ó n , 4 c i l indros , mo-
delo 28, m u y barato . T e l é f o n o 31745. (6) 
P O N T I A C , como nuevo, ú l t i m o modelo. 
A u t o - E s c u d o , A y a l a , 56. (3) 
S I N G E R , 8 cabal los , como nuevo, 4 puer-
tas . A u t o - E s c u d o . A y a l a , 56. (3) 
W I L L Y S , 2 puertas , perfecto estado. A u . 
t o - E s c u d o . A y a l a , 56. (3) 
O P E L , nueve cabal los , patente, cuatro 
puertas , b a r a t í s i m o . H e n r r y . 1,3) 
A U T O P L A N O moderno, siete p lazas , a d -
* mito cambios , , ganga . H e n r r y . 13» 
F I A T 17 cabal los , siete p lazas , f á b r i c a . 
H e n r r y . A l c a l á , 72. (SI 
C H R Y S L E R 77, cabriolet , patente , estado 
nuevo, admito ofertas . H e n r r y . (3) 
S I N G E R , g r a n lujo, tipo sport, admito 
cambios , fac i l idades . H e n r r y . (3) 
M O T O Norton , m a t r í c u l a 49.000, tipo c a -
r r e r a s especia l , b a r a t í s i m a . H e n r r y . (3) 
A U T O P L A N O cabriolet , ruedas nuevas , p a -
tente, r a d í o . H e n r r y . A l c a l á , 72. lo) 
C H E V R O L E T m o d e r n í s i m o , c inco p lazas , 
descapotable , admito cambios , f ac i l ida -
des. H e n r r y . (3) 
C I T R O E N 7 moderno, estado nuevo, g a n . 
ga . H e n r r y . A l c a l á , 72. (3) 
M O R R I S , 10 cabal los , c u a t r o p lazas , pro-
pío p e r s o n a d i s t ingu ida . H e n r r y . (3) 
C H R Y S L E R p e q u e ñ o , cuatro puertas , es^ 
tado nuevo, por tras lado . Vendo b a r a t í -
s imo. 59413. C l a u d i o Coello, 14, p a r t i c u -
l a r . (4) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso S e ñ o r a . 9,75; c a b a l l a 
ro. 12,50. J a r d i n e s . 13, f á b r i c a . U l ) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a a m b a r a 
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I sabe i 
L «20i 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , nospe-
dajes , m é d i c o espec ia l i s ta . G lor i e ta B i l -
bao. 7. T e l é f o n o 25181. (8) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o espec ia l i s ta 
P a l m a , 11. p r i n c i p a l , 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales , hospe 
d a j e e m b a r a z a d a s . Conde Uuqua . 44. (2) 
KM HA R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gra tu i 
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a re servada 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a 
l á . 157. pr inc ipa l . (ftl 
J U A N A R o b l a . Partos , consu l tas r e s e r v a 
das . S a n t a E n g r a c i a . 150. (3) 
M A R I A Mateos . Profesora partos. C ó n s u l 
ta. nospedaje e m b a r a z a d a s . M é d i c o . C a r 
men, 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
S I S I N I A . a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a a u 
r í a . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6J 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popula i 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
A L H A J A S , papele tas del Monte . P a g a m á 5 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
tresuelo . ( T ) 
L A C a s a Ü r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p l a t a y platino, con precios corno 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodr igo . 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s coser, e s e n 
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bic ic letas 
Toledo, 49 C o m p r a v e n t a . 171 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , s u m a r , (jaicu-
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
A V I S O . J e s ú s p a g a e s p l é n d i d a m e n t e mo-
bi l iar ios , ropas, p lata , condecorac iones 
objetos. 74883. (3) 
C O M P R O toda c lase de muebles y obje-
tos a p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o * 19879. (10) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S í n g e r , espe-
jos, ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72862. 
(7) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
condecoraciones , p lata , porce lanas , inli-
n ldad objetos, p lanos . C a s i n o , 4. 743:!0. 
H i d a l g o . ( V ) 
A V I S O . T a s a d o r gratu i to , pongo precios, 
mantengo ocho d í a s . C o m p r o todo. Don 
S a n t i a g o . 72049. (7) 
C O M P R O , pagando mucho , a l h a j a s , pane-
le tas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
c r i b i r , toda c la se objetos. P r e c i a d o s , 3'.». 
e s q u i n a V e n e r a s . '3) 
C O M P R O muebles , objetos, pago m á s que 
nadie . T e l é f o n o 43232. (7) 
C I N E S P a t h é B a b v , K o d a k , p e l í c u l a s , pa-
go bien . M a l a s a ñ a , 19. 47420. (5) 
CONDECOKACIONLS 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda-
dos, e spec ia l idad regalos . C e l a d a . Mayor . 
21. M a d r i d . (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es. 
padas , galones , cordones, bordados de 
uni formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (22) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en -pocos d í a s con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pe l le t i er . ( T ) 
A R R U G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . Con-
s u l t a P a l a c i o s Pe l le t ier . T e l é f o n o 54769. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a P ida ho-
r a Pe l le t i er . T e l é f o n o 54769. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cut i s por mé-
todo P a l a c i o s Pel let ier . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a v cu-
r a r l a . P a l a c i o s Pel le t ier . ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas , u r i n a r i a s , se-
xuales . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c inco pese-
tas. H o r t a l e z a , 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato, 
v í a s u r i n a r i a s , s ecre tas , sexuales . Clíni-
c a e spec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z , ü u -
que A l b a , 10. D i e z - u n a , tres -nueve . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
r ia s , b l enorrag ia . Prec iados , 9. Diez-una, 
s iete-nueve. (1) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , dent i s ta . E s -
pecia l idad d e n t a d u r a s . C o n s u l t a grat i s 
T e l é f o n o 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , por profesor 
ex tranjero . F . K o r a d i . Bordadores . 3. se-
gundo i zqu ierda . 13464. (5) 
F R A N C E S , e n s e ñ a n z a r á p i d a . 15 pesetas. 
C o r r e d e r a B a j a . 35. 26093. i4) 
I N G L E S . P r o f e s o r Wolse ley . C a s t e l l ó , 37. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e l iminando dificulta-
des estudio, e v i d e n c i á n d o s e prontamen-
te cuant iosos conocimientos p r á c t i c o s . (4) 
P R O F E S O R A diplomada, doy lecciones g r a . 
tis mes de febrero. 48318. (5) 
S E Ñ O R I T A d a r í a lecciones f r a n c é s . I n g l é s , 
cabal leros . T e l é f o n o 62374. ( V i 
A C A D E M I A V e r d ú . C i e n c i a s , F a r m a c i a , 
t é c n i c o s , bach i l l era to . C a r r e t a s , 27. ( V ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a Sorbona, 
c lases f r a n c é s . Dato , 21. (4) 
A C A D E M LA Modelo. E s p e c i a l i z a d a bachi-
l lerato, t a q u i m e c a n o g r a f i a , toda clase 
preparac iones . A l v a r e z C a s t r o , 11. (6) 
B A C H I L L E R A T O , comercio , c u l t u r a , o fré -
cese profesor p r á c t i c o , e c o n ó m i c o . P l a -
z a Santo Domingo , 16. T e l é f o n o 26292. (2) 
M A E S T R O t í t u l o , m u c h a p r á c t i c a , o f r é c e s e 
c u l t u r a p r i m a r l a , t a q u i g r a f í a . 22359. (3) 
F R A N C E S , i n g l é s , l e c c i ó n d i a r l a , 10 pese-
tas mes. E s p a r t e r o s , 12. (7) 
A C A D E M I A corte, c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , 
s i s t e m a L i z a r r i t u r r i . E c o n ó m i c a . C a ñ i z a -
res. 1. 15758. (7) 
F R A N C E S , i n g l é s por correspondenc ia . 
A v e n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 51 S e ñ o r Rlpo l l . 
(7) 
E S C R I T O R f r a n c é s , e n s e ñ a I n g l é s , f r a n -
c é s , contabi l idad m é t o d o r á p i d o . T r a d ac-
ciones. P a l m a , 41. (16) 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo , un ivers i tar io , 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas ne-
ces i tando d o m i n a r f r a n c é s , especial idad 
p r e p a r a c i ó n cand idatos d i p l o m á t i c o s , se-
cre tar ios comercio exter ior , ingenieros, 
arqui tec tos . T r a d u c c i o n e s , inc lus ivo t é c -
n icas , r á p i d a m e n t e e j ecutadas . Prec ios 
moderados . P r e c i a d o s , 9. (2) 
I N G L E S A , profesora L o n d r e s , d ip lomada, 
lecciones. A l c a l á , 189, á t i c o centro. ( T ) 
P R O F E S O R m a t e m á t i c a s , repaso bachille-
rato o f r é c e s e . E s c r i b i d ; D E B A T E ntaine-
ro 59.701. ( T ) 
—Una gitana me ha predicho que me pedirán en matri-
monio al anochecer. 
—¿Le parece a usted que nos entremos en la ca?a an-
tes de que anochezca? 
(."420", Florencia.) 
¡101} 
E L SEÑOR QUE NO HA PEDIDO MAS QUE UNA TAZA DE 
C A F E Y L L E V A DOS HORAS L E Y E N D O PERIODICOS.—¿ Tie-
ne usled alguna otra cosa que leer, camarero? 
E L CAMARERO.—Sí, señor; el menú y la lista de vinos. 
("Luatige Kolner Zeitung", Colonia.) 
L I C E N C I A D A , m a e s t r a , e n s e ñ a b a c h i l l e r a , 
to, p r i m á r i a , p a r t i c u l a r e s o domici l io . Tfc 
l é f o n o 76316. (T)' 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r , c a t ó l i c o , p r i m a r i á , 
bachi l l erato f r a n c é s . C u a r e n t a F a n e g a s . 
P á r r a g a , 11. (T) 
F R A N C E S A , profesora exper imentada , en-
s e ñ a r á p i d a m e n t e c o n v e r s a c i ó n , g r a m á -
t i c a . P r e c i a d o s , 9. (2) 
A L E M A N , i n g l é s , f r a n c é s , ex profesor da 
a l e m á n de l a E s c u e l a Super ior de Veteri-
n a r i a . C a l l e del P r a d o , 25, pr imero . (3) 
L E C C I O N E S p i n t u r a , dibujo, part iculares , 
p intor Medal lado . Santo Domingo, 11, 
pr imero i zquierda . (5) 
I D I O M A S . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , clases 
en grupo. 15 y 25 pesetas a l mes. Kloos-
t r a . J e s ú s del V a l l e , 7 dupl icado. (E) 
S E Ñ O R I T A inglesa , lecciones i n g l é s , fran-
c é s , m é t o d o f á c i l . 62134. (T) 
P R E C I O S equitat ivos , completa , derecho 
escoger id ioma f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n . 
A r e n a l , 4, pr imero i zqu ierda . (V) 
P R O F E S O R exper imentado ingreso, repa-
sos bachi l l erato , f r a n c é s . 31439. '3) 
N E C E S I T O profesora inglesa , 15 peseUs, 
a l t e r n a . E s c r i b i d : C a r o l i n a . F u e n c a r r a l , 
63, anunc ios . • <&) 
P R O F E S O R A corte, c o n f e c c i ó n , domicilio, 
15 pesetas mes, e n s e ñ a n z a r á p i d a , hac ién-
dose vest idos a los quince d í a s . Pepita 
S á n c h e z . T e l é f o n o 15204. (T) 
FILATELIA 
C O M P R E colecciones de sellos. Son mo-
neda i n t e r n a c i o n a l . P i d a condiciones. Di -




F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , compr* 
o venta, a lqu i l er v i l las , pisos amuebla-
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . Ottcin» 
la m á s importante y acred i tada . Alcalá, 
60. l indando P a l a c i o Comunicac iones . (3) 
F I N C A S , compras , ventas , permutas . Ad-
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre-
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , «j 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. l i } 
V E N D O c a s a j u n t o p laza C o l ó n , 450.000. 
p r i m e r trozo V e l á z q u e z 500.000, barrio Ar-
g ü e l l e s , con v i s t a s R o s a l e s , 750.000, des-
contando B a n c o . M. F r a i l e . Car los UJ-> 
numero 3. l i ' 
V E N D O so lar veinte mi l pies, barrio Sa-
l a m a n c a . M. F r a i l e . C a r l o s I I I . número 
3. I 1 ' 
V E N D O c a s a s todos precios . C a m a c b o . In-
fantas . 26. Cinco-s ie te . • I U ' 
H A S T A m i l l ó n pesetas c o m p r a m o s unah0 
dos c a s a s barr ios S a l a m a n c a , Chambe-
rí o A r g ü e l l e s . L u c i a n o U r q u i j o , Conao 
de P e ñ a l v e r . 13. [ i ' 
C O M P R O c a s a c é n t r i c a , buen estado, ren-
tas prudenc ia les . D i s c r e c c i ó n . E n v i a r de-
ta l l e s ; L u i s R a m o s . A l c a l á . 2 continan-
t a l . (2) 
H O T E L en Pozuelo v é n d e s e b a r a t í s i m o . 
Conde M i r a n d a , 2, bajos . D e doce a una .̂ 
C O M P R O c a s a en cal le comerc ia l . ApartH-
do 7.045. W 
C A S I T A colonia C h a m a r t í n 22.000 pesetas, 
cuatro v i v i e n d a s . 47862. 1 
V E N D O ñ n c a r ú s t i c a 200 fanegas , cercada. 
15 k i l ó m e t r o s M a d r i d , 150.000 pesetas, mu 
c r i b a n ; 11.141. ' •Alas". A l c a l á . 12. 
Ya podías hacer mejor tu trabajo de clase. Van dos días 
que lo copio y me ponen "mal". 
("Das Illustrierte Blatt", Francfort.) 
V E N D O c r é d i t o hipotecarlo 25.000 peseta* 
sobre c a s a c a r r e t e r a Toledo. 10.200 PUHj 
12 a L S e ñ o r Conde . F e r r a z , 27. 
C A P I T A L I S T A S : P a r a c o m p r a r buer.a» 
l incas , d i r í j a n s e " A g e n c i a Helguero • 
Montera , 47. 1 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por rus-
t i cas . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
A R T E A G A : C o m p r a , venta , cambio, ad-
m i n i s t r a c i ó n fincas, cas i ta s , solares, t i" 
ta leza , 15. 
A U S E N C I A vendo, a lqui lo hotel céntr .cyj 
confort. T e l é f o n o 60661. D e 11 a 4. 1 
C E R C E D I L L A , V e n d o hotel nuevo, P ^ y J 
las, s i t io delicioso, plazos . 17496. 
V E N D O h o t e l í t o Torre lodones , faci!,d^ct 
E s c r i b i d ; Canlego . E s c u a d r a , 13, • 'jig) 
pal . 1 
P R O P I E T A R I O S : C a s a s en Hamburgo , va-
lor 6.500.000 pesetas, permuto P°r rdo 
sas M a d r i d . B e n i g n o S e r r a n o . E d u » ^ 
Dato , 21. Siete-nueve. ^ 
C O M P R O contado c a s a de 600 a J ^ é s -
pesetas. Ben igno Serrano , agente a® K g s . 
tamos p a r a el B a n c o Hipotecar io o» 
p a ñ a . E d u a r d o D a t o , 21. Siete-nueve. 
3 l A p R l P - - : A ^ X ^ 1 - - - y ú m - 8.190 
E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 28 de febrero de 1336 
r o t o n d a v toda clase g a r a n t í a s 
b0>' f i a r í a Ancas M a d r i d , p e q u e ñ a re-P .dmimstra1-^ f 43182_ (2) l admlnracíon T e l é f o n o 43182. (2) 
""""^TCIMO vendo 16.000 pies terreno en 
» 4 B A T 1. v a l e n c i a con f a c h a d a tres c a -
[ f r / ^ é f o n o 53778. U ) 
1 n n bntcl sin e s t r e n a r colonia V i s o , 
V E j " sano M a d r i d . T e l é f o n o 53778. 
FOTOGRAFOS 
Aida R e t r a t o s u l tramodernos . Do-
•oT riñns V carnets , ampl iac iones be-
das,-,o. o intura y e s c u l t u r a . P u e r t a dei 
' S ' " ( e ' ^ n a / r e n a l ) . (2. 
- « / - H A F I A S industr ia les , c a s a especia-
F 0 T ^ , Glor ie ta B i lbao . 1. T e l é f o n o 32436. 
GUARDAMUEBLES 
« A RO A M U E B L K S , cinco pesetas Heoo 
C l . ^ p r a t i s . paseo M a r q u é s Z a f r a . M (3 
• i R D * , ' í l ' E B I ' E S e c o n ó m i c o , Inmejora . 
incales. Of i c inas : G o y a , 59. Mueble: 
Cormenzana. T e l é f o n o 55570. 
KM lo t l i : u . 
^"menza  
HIPOTECAS 
UTF^GA: Hipotecas , cas i tas , valores 
colocación capi ta les . H o r t a l e z a , 15. ( V i 
« n F V A S Aérente p r é s t a m o s B a n c o H l 
^tccar lo ' H o r t a l e z a , 80. (I6> 
nisi 'ONtiO 60 mi l pesetas, p r i m e r a o se-
blinda buena, s in Intermediar ios . D E . 
| i T E 59.456. ( T ) 
••ISPOVOO dinero p a r a h ipotecas prev ias . 
' L u i s G a r d a . A n c h a . 56. (3) 
noV 300.000 p r i m e r a , s egunda hipoteca. 
Sin intermediarlos . A p a r t a d o 2.031. C4; 
OLOCO segunda 75.000. tres a ñ o s . B e n i g -
no Serrano. E d u a r d o Dato . 21. Siete-nue-
ve. (2) 
• i p i T A L I S T A S . O c a s i ó n . Con e x t r a o r d i -
naria g a r a n t í a sobre c a s a s M a d r i d pre-
ciso 600.000 pesetas y 750.000, p r i m e r a 
casa c é n t r i c a . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o 
Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. A g u a s corrientes , des-
dé siete pesetas. M a y o r , 9. (20) 
TS familia magni f i ca h a b i t a c i ó n dos ami-
gos, b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , aseen-
¿or' completa 150 mes. P i M a r g a l l . 4, 
entrada V a l v c r d e , 1. tercero A . ( V ) 
E N S I O N Sol . P a r a t res amigos , dos ha-
bitaciones, comple ta 7 pese tas ; indtvi 
duales, desde 8; c a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rrientes. P u e r t a del Sol . E n t r a d a Correo , 
2, principal. ( V ) 
PENSION C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. P r e c i a d o s . 4. p r i n c i p a l . (1G) 
g E S l D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
milla d is t inguida, c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
P ENS I ON H a l c ó n . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de ocho pesetas . B a r q u i l l o , 12. i3) 
¡ (GNOMICA, matr imonio , dos, tres ami-
gos. P r i n c e s a , 68, segundo. i5) 
[OTEL N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato , 8. (10i 
E N S I O N I b é r i c a . C i n c o pesetas , buenas 
habitaciones. P r e c i a d o s , 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , hab i tac iones interiores , cua-
tro pesetas, exter iores , 4,50 y 5,00, tres 
platos, uno c a r n e , postre, b a ñ o , t e l é f o -
no. A r r l e t a , 8, entresuelo Izqu ierda . (2) 
E N S I O N E s c o b a r . C a l e f a c c i ó n centra l , 
aguas corr ientes . A l c a l á , 17. (7) 
A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort, sol, te-
léfono, m a t r i m o n i o , amigos , con. s in , fa -
milia honorable . A l c a l á , 38, tercero . (5) 
A Per la G a l l e g a . D e s d e siete pesetas . Ma-
yor, 14, p r i n c i p a l derecha . (5) 
E S T A B L E S , desde 6,25; s u c u r s a l , 5,75. Pen-
sión. Edi f i c io , i n s t a l a c i ó n , nuevos , cale-
facción c e n t r a l . "Bal tymore" . Migue l Mo-
ya. 6, segundos. (S) 
P E N S I O N f a m i l i a r , confort, t ra to e smera-
do, desde 5,50. P e z , 44, e s q u i n a S a n B e r . 
nardo. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S , dos, t re s pesetas , y es-
tables, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . Pen-
slón B a l l e s t a . P u e b l a , 11. (2) 
T E N S I O N Lroyola. Todo confort, estable? 
desde 7 pesetas . Montera , 10, pr inc ipa l 
i i ju l erda . (10) 
F E N S I O N " E l G r a o " . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rrientes, c a l e f a c c i ó n , completa desde 7,n0. 
Preciados. 11. (7) 
B, Fornos . G a b i n e t e s confortables , desde 
cinco pesetas. F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . (2) 
B A R R I O S a l a m a n c a , todo nuevo, b a ñ o , a s . 
censor, t e l é f o n o , p e n s i ó n comple ta ca, 
ballero, 6.50. T e l é f o n o 61139. (2) 
PENSION' M o d e r n a . P r e c i o s espec ia les pa-
ra estables. R o d r í g u e z S a n Pedro , 61 ( A r . 
güe l les ) . Í5) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a ofrece todo c o n í o r t . 
con, s in, frente R e t i r o . A l c a l á Z a m o r a , 
56, quinto i zqu ierda . (3) 
CASA ser ia , completa , confort . A v e n l f l « 
Plaza Toros . 11. ( V ) 
Í E S O R A S . s e ñ o r i t a s p e n s i ó n completa , 
económica , confort . T e l é f o n o 47326. (8) 
E C O N O M I Z A R A dinero pidiendo s u s co-
midas domici l io . T e l é f o n o 61313. ( V ) 
Í A R T I C l ' L A R . p e n s i ó n confort, s e ñ o r i t a , 
matrimonio. Churruca", 14, segundo A de-
recha. (8) 
F A L C O X . C a s a s e r i a , f a m i l i a s estables, 
precios * especia les . S a n t a E n g r u d a , 5. 
(8) 
F A M I L I A , c a s a t r a n q u i l a , desea uno o dos 
h u é s p e d e s . T e l é f o n o 12776. ( A ) 
H E R M O S A S habi tac iones , g r a n confort, 
matrimonio, uno, dos amigos , especia l 
Para estables . Dato , 20, quinto. 16109. (7) 
FENSIOís d i s t inguida , honorable , c a t ó l i -
ca, e c o n ó m i c a , estables . T e l é f o n o 23338 
(Gran V í a ) . ( A ) 
G A B I N E T E , a l c o b a exterior, dos amigos, 
únicos, con. M i n a s , 12, pr inc ipa l derecha. 
T R O X I M O g lor i e ta B i lbao , b e l l í s i m a , exte-
rior, con p e n s i ó n completa , comida sa-
nís ima, t e l é f o n o , ascensor , todo confort, 
casa n u e v a , sitio e s p l é n d i d o . M a n u e l C o r . 
tina, 5, segundo centro. (2; 
V E N T A J O S I S I 3 I A p e n s i ó n E i f f e l , sol icita 
h a b i t a c i ó n . S a l u d , 21. 17848. (2) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , todo confort, con, 
«in, S a n B c r n a r d i n o , 8 moderno, pr inci -
pal derecha . flO) 
l E S O R I T A a l q u i l a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a for-
mal. F u e n c a r r a l 143, segundo moderno. 
( V ) 
EN fami l ia deseo dos estables . P é r e z G a l -
Ws. 10. ( T ) 
^ A R T I C U L A R a l q u i l a l u j o s a h a b i t a c i ó n 
estable. T e l é f o n o 61441. ( T ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
4 O 19». Kmg forma Syndmit. Irc , Grtii Btium n¿hn itsmed 
—Puesto que ha terminado e! registro, —¿De modo que dices que no la has 
voy a recoger el brillante. visto? ¿Qué has hecho con ella? 
-Era tan grande como una zanahoria. 
-¿ Zanaholias ? 
— Y a lo cleo. Yo tiene muchas zanaho-
lias, pelo no te las puelo la!. 
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H E R M O S A h a b i t a c i ó n . M a r t i n de los H e -
ros. 86. ( E ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n dos amigos , todo con 
fort. G é n o v a , 15. ( E ) 
C E R C A Sa le sas , matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
confort, p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
T O R R L T O S . 35. tercero i zquierda . E m p l e a -
do.s estables , exterior , interior, confort. 
con, s in , e c o n ó m i c o . (3) 
C E D O bonito exterior , sol, b a ñ o , calefac-
c i ó n . T e l é f o n o 11082. (2) 
P A R T I C U L A R d a p e n s i ó n a uno o dos a m i 
gos, propio estables . C r u z , 35, tercero. 
(3) 
O P O S I T O R E S , es tables . V i é n d o l a intere-
s a r á . M o d e r n a , t r a n q u i l a . Metro, seis pe-
setas . 31893. (3) 
C E D O gabinete, a lcoba , f a m i l i a , con o s in , 
buen trato . R o d r í g u e z S a n Pedro, 57. 
pr imero i zquierda . C a s a d r o g u e r í a . (3) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n confort, ca-
bal lero, ú n i c o . G o y a - A l c a l á . 60392. (5i 
E n c a s a p a r t i c u l a r d a r í a p e n s i ó n una , dos 
a m i g a s , confort . E s c o s u r a , 53, tercero 
centro . (5) 
G R A T I S damos direcc iones c a s a s p a r t i c u -
lares . C a r m e n , 5. P r e c i a d o s , 10. (5) 
P E N S I O N G u e v a r a . F u e n t e s , 5, junto A r e -
n a l , Confort , e c o n o m í a , b a ñ o , t e l é f o n o . 
(5) 
P E N S I O N R ú a . C a l e f a c c i ó n , aguas c o r r i e n . 
tes, desde siete pesetas . Mayor , 8. (5) 
P A R T I C U L A R admite dos estables , t rdo 
confort . D o c t o r G á s t e l o . T e l é f o n o 56391. 
(16) 
P R I N C I P E de V e r g a r a , 8, a matr imonio , 
dos amigos , lu josa , g r a n d í s i m a h a b i t a -
c i ó n , dos balcones , a g u a corriente , m á x i -
mo confort, p e n s i ó n completa, dos per-
sonas , 18 pese tas ; une, 12, Todo incluido. 
( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n matr imonio e x t r a n -
jero , confort. M e n d i z á b a l , 76. 44526. ( T ) 
H A B I T A C I O N confort, persona f o r m a l . 
N i c a s l o Gal lego , 10, entresuelo derecha . 
(8) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , pen-
s i ó n completa , 5 pese tas ; comida buena , 
abundante , ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
A l e n z a , 10, p r i n c i p a l C . (8) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
completa , confort . A l c a l á , 189, cviart.o iz-
qu ierda . (16) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones todo confort, 
desde 7 pesetas . 49704. (5) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, p a r t i c u l a r e s . Centro H o s p e d a j e s . 
P r í n c i p e , 4. (3) 
P E N S I O N F i l o . Se lecta , confortable, eco-
n ó m i c a . P l a z a S a n t a A n a , cont igua S i -
m e ó n . (7) 
P E N S I O N C o r u ñ a . Confortables h a b i t a d o -
nes, dos amigos , c a l e f a c c i ó n . I n f a n t a s . 
26, p r i n c i p a l . (10) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. i T ) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á . 38. E s t a b l e s pre-
cios m ó d i c o s . (23) 
D A R I A p e n s i ó n comple ta a p e r s o n a for-
" m a l . c é n t r i c o . Norte , 5, tercero i zqu ierda . 
(8) 
H A B I T A C I O N confort, ú n i c o , S a l a m u j i c a , 
T e l é f o n o 60785. ( T ) 
D O S exter iores , tranquiloB, a 60, b a ñ o , du-
c h a , c a l e f a c c i ó n H e r m o s i l l a , 100 ( A l c a -
l á ) . " (6) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , e s p l é n d i d a s ha . 
b i tac lones exter iores , matr imonio o dos 
amigos , comple ta 9 pesetas. P i y M a r -
gal l , 4 e n t r a d a V a l v e r d e , 1, tercero B . 
( T ) 
F A M I L I A da p e n s i ó n dos amigos establea, 
muebles nuevos . P a s e o Prado , 44, s ecun-
do i zqu ierda . ( T ) 
E N f a m i l i a d i s t inguida , exterior, todo c ? n . 
fort . T e l é f o n o 56803. ( T ) 
C A B A U L E R O d i p l o m á t i c o , estable, desea 
h a b i t a c i ó n confort, c a s a c é n t r i c a o f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , poca fami l ia , posible solo. 
E s c r i b i d : D E B A T E 59.708. ( T ) 
P E N S I O N C a r d e n a l C i sneros , 7, segundo 
i z q u i e r d a A s c e n s o r , b a ñ o , p r ó x i m o glo-
r i e t a B i l b a o . ( T ) 
H U E S P E D E S . L u n a , 36 m. segundo centro 
derecha . Í T ) 
D E S E A hospedaje c a s a par t i cu lar , rj ¡rede-
dor Opera , E s p a ñ a , F e r r a z . C a r n e t 26.P98. 
A t o c h a , 91. ( T ) 
P A R A p e n s i ó n e x t r a n j e r a en S e v i l l a se ne-
ces i ta c o c i n e r a i n f o r m a d a H o t e l Gredos . 
E d u a r d o Dato , 8. 9 a 11 y 3 a 5. ( T ) 
A L Q U I L A N S E gabinetes , completa , en fa-
mi l la , 5 pesetas . M a d e r a , 5, segundo iz-
quierda . (10) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o . C laud io Coello, 83, pr imero dere-
c h a . ( V j 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n exter io i 
cabal lero R a z ó n : D i v i n o P a s t o r , 21, poi 
t er la . ' V ) 
H A B I T A C I O N E S , b a l c ó n , e c o n ó m i c a , f a -
m i l i a honorable . Montera , 13, p r i n c i p a l . 
( V ) 
A U Q U I L O a lcoba y gabinete o r i e n t a d o r 
M e d i o d í a . Doc tor C á r c e l e s , 18, p r i n c i p a l 
i zqu ierda centro . f V ) 
C A B A U L E R O estable p a g a r í a 6 pesetas 
p e n s i ó n f a m i l i a ser la , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
p r ó x i m o Santo Domingo . L o z a n o . A l c a -
l á , 2, cont inenta l . ( T ) 
D E S P A C H O o dormitorio confortable, eco-
n ó m i c o . Pe l igros , 12, p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N E s t r e l l a C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 
34 ( e squ ina S a n t a C a t a l i n a ) . (V> 
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P E N S I O N p a r t i c u l a r , todo confort . D a r á n 
r a z ó n : M a r q u é s de U r q u l j o , n ú m e r o 2. 
p o r t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , ex ter ior soleado, a 39 pe-
s e t a s ; dos amigos , s in . M a d e r a , 9 mo-
derno, p r i n c i p a l derecha . (2) 
A L Q U I L O gabinete exter ior . C a r r e r a S a n 
F r a n c i s c o , 5. C a m p o s . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Se i s pesetas , confort. 
M a y o r , 14, pr imero . (2) 
P A R T I C U L A R desea estable, c inco pese-
tas, b a ñ o . M a d e r a , 1, pr imero . (2) 
P E N S I O N , 5,50, exterior , confort . F e r n á n 
G o n z á l e z , 17, bajo i zqu ierda . Metro G o y a . 
( T ) 
P E N S I O N D o m í n g u e z . Confort , exter iores , 
a g u a s corr ientes , amigos . A l c a l á , 33, se-
gundo. (3) 
P E N S I O N M a t é u . E s t a b l e s , desde 6,50 pe-
setas . A r e n a l , 15, segundo. (3) 
H A B I T A C I O N E S derecho coc ina . Indepen-
dencia , 4, tercero i zquierda , frente teatro 
R e a l . (3) 
G A B I N E T E , a lcoba , dos, tres amigos , eco-
n ó m i c o . A l c a l á , 4, segundo i zquierda . (3) 
E X T E R I O R E S , frente R e t i r o , p r ó x i m o A l -
c a l á , confort, comple ta 7,50 a 9,00. Me-
n é n d e z Pe layo , 13, p r i m e r o A derecha, es-
c a l e r a i zqu ierda . (5) 
C A S A confortable admite dos h u é s p e d e s , 
f a m i l i a honorable . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 3, 
entresuelo derecha . (5) 
H A B I T A C I O N , M e d i o d í a , todo confort. A r -
guelles . A l t a m i r a n o , 38. T e l é f o n o 44097. 
(7) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente re lac iones hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. (7) 
E S T A B L E S , p e n s i ó n completa , 5,50, h a b i -
t a c i ó n soleada, todo nuevo . P a s a j e A l -
h a m b r a , 1, p r i n c i p a l derecha . ( E ) 
M A T R I M O N I O b i l b a í n o ofrece lujoso ex-
terior, cabal lero , dos amigos , con, s in , 
todo confort . L i b e r t a d , 12, tercero dere-
cha . ( E ) 
C A S A p a r t i c u l a r a l q u i l a h a b i t a c i ó n todo 
confort, c a l e f a c c i ó n , a matr imonio , c a -
bal lero. C a l l e Conde D u q u e , 52, e squina 
b u l e v a r . ( E ) 
F A M I L I A , c a s a t r a n q u i l a , cede h a b i t a c i ó n 
confort, m a t r i m o n i o o personas formales . 
Donoso C o r t é s , 5, segundo derecha . ( E ) 
C E D O h a b i t a c i ó n , con. s in p e n s i ó n . V a l l e -
hermoso, 44, segundo Izqu ierda . ( E ) 
C O N F O R T A B L E , so leada h a b i t a c i ó n a lqui -
lase, ser iedad. D u q u e Sexto, 14, cuarto 
Izquierda . ( E ) 
•SE a l q u i l a a lcoba . C l a u d i o Coello. 111. se-
gundo l e t r a A . ( E ) 
C A B A U L E R O estable desea, p e n s i ó n en fa-
m i l i a , ú n i c o , c é n t r i c o . R í o s . A l c a l á , 2, 
cont inenta l . , (2) 
H U E S P E D E S , e c o n ó m i c o s , f a m i l i a c a t ó l i -
c a L e g a n i t o s , 25, entresuelo izquierda . 
(2) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n desde 4 pe-
setas . C o r r e d e r a B a j a , 7, tercero. ( V ) 
E N f a m i l i a , completa , e c o n ó m i c a , dormir , 
35. C a l l e P r a d o , 17, tercero derecha . ( V ) 
P E N S I O N confort, es tables . G o y a , 6. ( A ) 
J U N T O Cibeles , p a r t i c u l a r cede, con o s in, 
m a g n l ñ c a a lcoba, gabinete exterior . O l ó -
zaga , 6, tercero derecha . ( T ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, departamento , 
b a ñ o en é l , lujosos . F l o r i d a , 19, pr imero . 
T e l é f o n o 43423. ( V ) 
M A T R I M O N I O solo cede b u e n a h a b i t a c i ó n 
e c o n ó m i c a . S a n A n d r é s , 14, cuar to iz-
qu ierda . ( T ) 
F A M I U I A d i s t ingu ida d a r í a p e n s i ó n con-
fort, c a s a soleada, barr io S a l a m a n c a . T e -
l é f o n o 62134. ( T ) 
P E N S I O N completa , dos amigos , 6,50. P e -
l igros, 6. (4) 
C E D O gabinete exterior, cabal lero formdl . 
C a l l e Conde Duque , 14, tercero derecha 
( n a d a p o r t e r a ) . (2) 
B O N I T O exter ior a caba l l ero , dos a m i -
gos. Pez , 22, pr imero derecha . (8) 
D A R I A p e n s i ó n , dos cabal leros , confort . 
21861. <S) 
E X C E L E N T E p e n s i ó n ind iv idua l , 4.50. D i -
v ino P a s t o r , 31, p r i n c i p a l derecha . (8J 
P A R T I C C U A R . confort , habi tac iones , con, 
s i n G ó m e z B a q u e r o , 13, tercero izquier-
d a " ( G r a n V í a ) . í8 ) 
E N f a m i l i a , amigos , confort, piso moder-
no. H o r t a l e z a , 74. (S) 
C A S A honorable, confort, a d m i t i r í a caba-
l lero estable, e c o n ó m i c o . F u e n c a r r a l , 137, 
cuar to exter ior i z q u i e r d a . (8) 
C E N T R I C A , m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n soleada. 
F a r m a c i a , 3, pr imero derecha . (8) 
E N f a m i l i a , uno o dos estables , e c o n ó m i c o . 
F e r n a n d o el C a t ó l i c o , 58, tercero izquier-
d a . ( T ) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n con-
fort . T e l é f o n o 41127. (S) 
F A M I L I A hones ta cede h a b i t a c i ó n m ó d i c a , 
confort, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n P a d i l l a 68 es-
q u i n a T o r r l j o s . ' (3j 
P E N S I O N S e r r a n o . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, 6 pesetas, a g u a s corr ientes . A t o c h a , 
42, pr imero . (3) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior , todo con-
fort. L a r r a , 15, segundo centro i zqu ierda . 
(S) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n confortable 7 pese-
tas . T e l é f o n o 31611. ( T ) 
H O G A R A m e r i c a n o . R e s i d e n c i a s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s , confort, e c o n ó m i c a . A y a l a . 112. 
51998. (3) 
LABORES 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patrones 
" C a s a de los Dibujos". C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " . Tíui lón 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. (T> 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l sex ta . C a l i e Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u i n a s 
escr ib ir , pr inc ipa le s m a r c a s , g a r a n t i z a -
das . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, prin-
c ipa l . ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, a l -
qui la , r e p a r a perfec tamente . More l l . Hor-
ta leza , 17. (21) 
M A Q U I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego, abonos men-
suales de l i m p i e z a domicil io. C a s a A m e -
r i c a n a . P . G a l d ó s , 9. ( T ; 
M A Q U I N A S e scr ib i r nuevas , a lqui ler . A c a -
demia B i l b a o . S a g a s t a , 10. (2) 
MODISTAS 
M O D I S T A a domici l io y su c a s a . C a s t e l l ó , 
95, p r i n c i p a l i zqu ierda . T e l é f o n o 51180. 
( T ) 
M O D I S T A a domicil io. T o m a s a ValV«rd« . 
R a f a e l Calvo,- n ú m e r o 4. ( V ) 
MUEBLES 
N O V I A S . C a m a s buenas , bonitas , b a r a t a s . 
C r o m . V a l v e r d e , 7. (10) 
C O M E D O R cubis ta , s i l las tap izadas , com-
pleto, 315 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modelos, 
e c o n ó m i c o s . T o r r l j o s , 2. (23) 
D E S E N G A Ñ O , 20. V e g u i l l a s . Muebles nue-
vos, modelos or ig inales , c a l i d a d I n m e j o r a -
rable . V e a n precios . (10) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 117.475, por " U n m é t o d o p a r a re-
v e s t i r objetos tales como c a ñ e r í a s , tnn-
ques y otros a n á l o g o s " . V l z c a r e l z o . A g e n -
d a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (8) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 110.740, por " U n pestil lo de puer-
ta". V l z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . B a r -
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 106.028, por " U n a p a r a t e p a r a 
l i m p i a r m a t e r i a s en seco". V l z c a r e l z a . 
A g e n d a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E s i n corr iente n i olor, cin-
co pesetas. F é m i n a . M a g d a l e n a , 33, e s q u í , 
n a A n t ó n M a r t i n . (11) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo-
r i c u l t u r a y f lor icul tura , el m á s impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lan tas de cua lqu ier d a s e . C e n t r a l : 
L i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 68. 
( V ) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : A g e n d a p r é s t a m o s . Hipotecas , 
cas i tas , va lores , t e s t a m e n t a r l a s , pensio-
n is tas , comerc iantes , muebles , m e r c a n -
c í a s , a u t o m ó v i l e s . C o l o c a c i ó n capi ta les . 
H o r t a l e z a . 15. (4) 
P A R A a m p l i a c i ó n negocio de abso lu ta ga-
r a n t í a a c e p t a r í a aportac iones que pro 
d u c i r á n doce por ciento a n u a l . E s c r i b i d : 
D E B A T E 50.718. ( T ; 
P R E C I S A S E socio c a p i t a l i s t a , t r e i n t a mi l 
pesetas a d m i n i s t r a d a s interesado, ut i l i -
dad g a r a n t i z a d a 40 9o a n u a l . I n f o r m a r á 
G r a d o . V a l v e r d e . 6. (5) 
D I N E R O sobre fincas, c r é d i t o s , t e s t a m e n . 
t a r l a s . M a r i a n a P i n e d a , 8. ( E ) 
D I N E R O en el acto a comerc iantes e i n -
dus tr ia le s . D i r i g i r s e a s e ñ o r Sal ido. P l a -
z a C omendadoras , 1. H o r a s 5 a 7 
(9) 
O F R E Z C O c o o p e r a c i ó n o sociedad a perso-
n a d i sponga de 10 a 20 m i l pesetas , en 
negocio ú n i c o , de grandes rendimientos . 
E s c r i b i d : J u a n L ó p e z . H o r t a l e z a , i, pr in -
c ipa l . (T) 
Ofertas 
RADIOTELEFONIA S K ofrc?ce b u e n a coc inera , in formad i . 3^o-
pe de V e g a , 12, p o r t e r í a . (.T) 
I N G L E S A b u s c a c o l o c a c i ó n con n i ñ o s , ex-
t erna . P indfo ld . M e n o r c a , 17. ( T ) 
D O S mi l pesetas depos i tadas B a n c o , dis-
pongo g a r a n t í a , c o b r a r f a c t u r a s . M c n ¿ n -
dez. Monterfk, 15, á n u n c i o s . (16) 
O F R E C E S E coc inera , p e n s i ó n , t a b e r n a , 
dentro o f u e r a M a d r i d . L a g a s c a , 45, pri-
mero derecha . (2) 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e m e c a n ó g r a f a o cargo 
a n á l o g o . E s c r i b i d : Consue lo . P r e n s a . C a r -
men , 16. (2) 
S E ofrece cos turera . A n g e l a C a n d e l a . T r i a r -
te, 16, p r i n c i p a l derecha . G u i n d a l e r a . ( T ) 
J O V E N r e c i é n l legado p r o v i n c i a , t é c n i c o 
c a l e f a c c i ó n y d ibujante , neces i ta t rabajo . 
E s c r i b a n : 11.183. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
O F R E C E S E doncel la p a r a p e n s i ó n o nar -
t i cu lar . con informes . S i l v a . 14, p r i n c i p a l . 
(2) 
O F R E C E S E coc inera o p a r a todo B o l s a . 
8. (2) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga-
r a n t í a , raoldez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de su 
radio . H o r t a l e z a . 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio, s in competenc ia , 
t r aba jo g a r a n t i z a d o . P l a z a S a n Migue l , 
7. R a d i o r r e p a . 25545. ( T ) 
RESTAURANTES 
I D E A U - R e s t a u r a n t , e c o n ó m i c o . B a r b i e r i , 
3, bajo ( e s c a l e r a p a r t i c u l a r ) . Comedor 
reservado s e ñ o r a s , c a l e f a c c i ó n , c o c i n a fi-
na, c a r t a , cubiertos , abonos, dentro, do-
mic i l ios . ( T ) 
TRABAJO 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s er iamente I n f o r m a d a . T e -
(21 
; | S E Ñ O R A S ! ! 
s erv idumbre , 
l é f o n o 13735. 
F A L T A N representantes p a r a a r t i c u l o fá-
cil venta . " L l b l s " . Conse jo Ciento , 23G. 
B a r c e l o n a . (1) 
P A R A pueblo B u r g o s neces i tamos sacerdote 
m i s a d i a r i a , i g u a l a vecinos , m á s sueldo 
m e n s u a l , a d m i n i s t r a c i ó n importante in-
d u s t r i a . E s c r i b a n detal lando apt i tudes , 
f a m i l i a , edad, g a r a n t í a s . C I A S . T r u j i l l o s , 
1. M a d r i d . (6l 
F A B R I C A torcidos r a y ó n y o tras fibras 
text i les desea representante introducido 
f á b r i c a s tej idos p a s a m a n e r í a , eto , para 
M a d r i d y p r o v i n c i a . D i r i g i r s e a M a n u f a c . 
t u r a s R a y ó n , S. A . A r e n y s de M u n t / B a r 
ce lona) . ( T ) 
C O L O C A M O S s e r v i d u m b r e , dependencia , 
empleados . H o r t a l e z a , 15, a g e n c i a . (4) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
P R E C I S O a d m i n i s t r a d o r fincas u r b a n a s , es 
c r i b a n remit iendo cert i f icados serv ic ios 
prestados . A p a r t a d o C o r r e o s 484. ( T ) 
F A L T A m u c h a c h a con Informes . Correo , 2, 
p r i n c i p a l ( p e n s i ó n ) . ( V ) 
F A U T A m u c h a c h a p a r a todo i n formada , 
sabiendo cocina, d o r m i r f u e r a . Monte-
l e ó n , 10, (3) 
I M P O R T A N T E o r g a n i z a c i ó n edi tor ia l ne-
c e s i t a agentes productores , b u e n a comi-
s i ó n , l i q u i d a c i ó n qu incena l . E s c r i b i d con 
re f erenc ia s a 11.180. "Alas". A l c a l á . 12. 
(3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
d a ser iamente . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 
13603. (7) 
P A U T A N m u c h í s i m a s coc ineras , doncel las , 
c h i c a s hoteles, pensiones, a s i s t en tas , mo-
dis tas , a m a s secas , nodr i zas . P a l m a , 7, 
agenc ia . ( T ) 
N O D R I Z A S , s e r v i d u m b r e , a s i s t en tas , mo-
dis tas , proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e , 
m u n d i a l , l l a m a n d o 16279. P a l m a , 7. ( T ) 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a joven, 30 a ñ o s , t r a -
b a j a d o r a , sueldo doce duros , i n ú t i l s in 
in formes verdaderos , f a m i l i a e x t r a n j e r a 
C a l l e I r l a r t e , 2, hotel ( G u i n d a l e r a ) . ( T ) 
N E C E S I T A S E s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , c u i d a r dos 
n i ñ o s , c a s a gra t i s . H a r t z e n b u s c h , 6. (3^ 
F A U T A m u c h a c h i t a cenar , d o r m i r s u c a -
s a , cua tro duros . 17068. (4) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporciona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a , 57209. 
(23) 
O F R E C E S E p a r a ordenanza , portero, co-
brador o cosa a n á l o g a , con buenos In-
formes. Sant iago F e r n á n d e z . P a s e o S a n 
Vicente , n ú m e r o 40. ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a se ofrece p a r a cu ida i 
s e ñ o r a o cabal lero , buenas re ferenc ias . 
D i r i g i r s e : P a s e o S a n Vicente , 40, segun-
do derecha . ( T ) 
C E N T R O S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ofre-
ce s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . T e l é f , 26714. 
(24) 
D O N C E I - U A S . coc ineras , a m a s , nodrizas , 
n i ñ e r a s , i n f o r m a d a s . H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (8) 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a m u j e r joven 
( g u a r d i a ) , s in hijos D i r i g i r s e : D E B A . 
T E , n ú m e r o 5.432. <T) 
O F R E C E S E doncel la , c h i c a todo, as i s ten-
t a . T e l é f o n o 11698. <5) 
I N S T I T U T R I Z f r a n c e s a desea c o l o c a c i ó n 
e d u c a r n i ñ o s o v i a j e s . E s c r i b i d : A r r o q u y . 
A v e n i d a R e p ú b l i c a . 12. G r a n a d a . ( T ) 
O F R E C E S E doncel la N a v a r r a . R a z ó n : B a r -
bieri , 8 dupl icado. ( V i 
O F R E C E S E a m a c r í a joven , prlni. 'riría, 
b u e n a leche, in formes inmejorab le s . C a m -
pomanes, 5, a l m a c é n . T e l é f o n o 21705. i T ; 
M A T R I M O N I O a l g u n a edad desea p o r t e r í a 
e c o n ó m i c a , in formes g a r a n t i z a d o s . T e l é -
fono 52354. ( T ; 
M A K S T R A g a r a n t i z a d a o f r é c e s e p r i m e r a , 
segunda e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 53260. ( T ) 
J O V E N c a t ó l i c o o f r é c e s e cr iado . I n f o r m a -
r á padre A n g e l . E s c r i b i d : D E B A T E 
59.703. ( T ) 
G U A R D I A c iv i l neces i ta p o r t e r í a , c o s a a n á -
loga, buenos informes . M a g d a l e n a , 20. le . 
c h e r l a . (7) 
O F R E C E S E enfermero, a y u d a c á m a r a , con 
b u e n l s i m a s referenc ias , a ñ o s . P r e c i a d o s . 
33. 13003. (7) 
S E ofrece m u c h a c h a m a y o r p a r a m a t r i m o -
nio o s e ñ o r honorable, dentro o pueblo 
cercano . Pozas , 14, p r i n c i p a l . ( E ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , s in h i jos , j a r d i n e -
ro, hortelano, cosa a n á l o g a . M o n t e r a , 40, 
t i e n d a flores, ( A ) 
P A R A hotel, r e s t a u r a n t e o p a r t i c u l a r , j e f a 
de coc ina , repostera, j oven , exceientcb 
cert i f icados. T e l é f o n o 74943. ( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a f o r m a l , coc ina , o 
todo, informes . S a n V i c e n t e , 15. (8) 
O F R E C E S E doncel la sabiendo o b l i g a c i ó n , 
i n f o r m a d a . A l m a g r o , 14, c o l c h o n e r í a . 
46693. (8) 
P A R A profesor, of ic inista , empleado, co-
s a a n á l o g a , o f r é c e s e . T . C . R a i m u n d o L u -
lio, 11. (8) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, b i l b a í n a . D i -
v ino P a s t o r , 31, p r i n c i p a l derecha , (8) 
C O S T U R E R A sabiendo coc ina , s i n pretcn-
siones. C a l l e Recoletos , 14, p o r t e r í a . (B) 
O F R E C E S E buena coc inera , buenos infor 
mes . T e l é f o n o 44513. (8) 
A s e ñ o r a sola, honorable, d i f i cu l tada aten, 
der estanco, p e q u e ñ o comercio , negocio 
a n á l o g o , o f r é c e s e e n c a r g a d a in terna , fian-
z a personal , m e t á l i c a o a soc iada . E s c r i -
bid indicando es tablec imiento p a r a t r a -
to d i rec to : 204. "Alas" . A l c a l á . 12. (3) 
S E Ñ O R I T A sabiendo m o d i s t a i r í a domic i -
lio, s ó l o m a n u t e n c i ó n . T e l é f o n o 43832. (3) 
T A P I C E R O r á p i d o , e c o n ó m i c o , s i n preten-
siones. T e l é f o n o 50113. (3) 
A U E M A N A c a t ó l i c a desea c o l o c a c i ó n p a r a 
n i ñ o s , desde cinco a ñ o s . T e l é f o n o 25570. 
( T ) 
D O N C E U U A i n f o r m a d a o cuerpo de c a s a . 
T e l é f o n o 21269. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E por a u s e n c i a centro barr io 
S a l a m a n c a , garage acredi tado , completo 
de autos . R a z ó n : t e l é f o n o 28943. 10-12 m a -
ñ a n a . (3) 
P E N S I O N a c r e d i t a d a 44 h u é s p e d e s , aguas 
corrientes , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 18934. 
(7) 
T R A S P A S O ta l ler de t a p i c e r í a , b ien mon-
tado y sitio c é n t r i c o , b u e n a c l iente la , 
poca r e n t a . C e r v a n t e s , 22. ( V ) 
T R A S P A S O t ienda de v inos , c u a t r o hue-
cos cueva , precio 10.000 pesetas , fac i l i -
dades pago. T e l é f o n o 49707. ( V ) 
M A G N I F I C A taberna merendero , s a l ó n ba i -
le, inmejorables condiciones . C e n t r o C o -
m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. (3) 
A l t T E A G A : Si desea t r a s p a s a r , adquir i r 
establecimiento o negocios, v i s í t e n o s . R a -
pidez, e c o n o m í a . H o r t a l e z a , 15. (4) 
S E t r a s p a s a grandioso local . N i c o l á s Ma-
r í a R i v e r o , 9, ¡ ¡ E u r e k a ü ( V ) 
P O R ausentarse se t r a s p a s a b o n i t a pelu-
q u e r í a s e ñ o r a s en piso entresuelo . T e l é -
fono 31508. ( T ) 
T I E N D A con v iv i enda , fac i l idades pago. 
C o r r e d e r a B a j a , 19. ( V ) 
P O R enfermedad urge t r a s p a s o perfume-
ría , boni ta i n s t a l a c i ó n , buen sitio, b a r a -
ta . R a z ó n : t e l é f o n o 40424. De 2 a 4. (3) 
P E N S I O N muy b a r a t a v e r d a d , a u s e n c i a , 
o c a s i ó n . P u e r t a Sol , 11, segundo. (5) 
VARIOS 
A C l í I I I M . A D O , encerado, 0,70 metro c u a 
drado. T e l é f o n o 36991. M a r i a n o . ( T ) 
T E Ñ I M O S abrigos de cuero, oolsos. ca lza-
dos. C a l l e Co lón , 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capi tas , dotas katius-
k a H u l e s y gomas . C a r r e t a s . 21. (3) 
S E Ñ O R A S : Arreglo , t i ñ o bolsillos. Pr inc i -
pe 22, f á b r i c F . E s p e c i a l i d a d encargos . 
(3) 
M I D A N Z A S Yubero . G u a r d a m u e b l e s , tras-
lados provinc ias , a u t o - c a p i t o n é s , 0.50 ki-
l ó m e t r o . 54135. (5) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
M U D A N Z A S desde 12 pesetas. T r a s l a d o s 
prov inc ia s 0.50 k i l ó m e t r o . T e l é f . 57268. 
i V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e c o n ó m i c a a do-
mici l io . T e l é f o n o 15574. (10> 
P I N T O R empapelo habi tac iones 15 pesetas , 
papel . M a l a s a n a . 19. 47420. (5) 
D A M A S propagandis tas , F e r r a z , 18, nece-
s i t a n m á q u i n a de e scr ib i r p a r a s u bien-
h e c h o r a labor, a g r a d e c e r á n dona'.ivo de 
persona a m i g a . í T ) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen . 
tos, h i jos de V a l e r i a n o P é r e z . Progre.-o, 
9. '7) 
S O L I C I T O socio c a p i t a l i s t a p a r a a m p l i a -
c i ó n negocio en m a r c h a , g r a n rend imien-
to, p o b l a c i ó n Norte . T e l é f o n o 76294. (3) 
V I G I L A N C I A S resen-adas , p a r t i c u l a r e s , 
s er iamente hechas . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
(") 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , espec ia l izados todos 
trabajos , e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a . T e . ' á f o n o 
26629. Í4) 
VENTAS 
V E N D E S E m a t e r i a l de c l í n i c a m é d i c i . A l -
t a m i r a n o , 34, entresuelo A , ( T ) 
C U A D R O S antiguos , modernos, exposicio-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y . 25. ( T i 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pequeftitas, 
finas y de i m i t a c i ó n . Montera . 7. ( V ) 
L O T E S vencidos , buenos muebles , vendo. 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 14. G u a r d a m u e -
bles, tai 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
a í i n a c i o n e s P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
L A C a s a de las Colonias . G r a n p e r l u m e n a 
y d r o g u e r í a . Pueb la , T, e squ ina B a r c o ; 
edificio re l ig iosas M e r c e d a r l a s . i3) 
P I A N O S a lqui ler perfectas cordic ioned, 
desde 10 pesetas. C a s a C o r r e d e r a . V a l -
verde. 20. 'SI 
A L ' T O P I A N O amer icano , semlnuevo , g a -
rant i zado . 50 rollos 1.300 pesetas . C a s a 
C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. i3) 
P O R exceso de ex i s t enc ias l iquido 40 m a -
nos todas m a r c a s , c u a l q u i e r precio. C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e 20. (3) 
O C A S I O N . L i q u i d o a p a r a t o s radio 4-5 l á m -
p a r a s , un iversa l e s , 125 pesetas . P l a z a N i -
c o l á s S a l m e r ó n , 13, porta l . (8) 
V E N D E S E p iano la a m e r i c a n a , semln-.K-va, 
m u y b a r a t a . H o r t a l e z a , 15, segundo dere . 
c h a . ( T ) 
V E N D O c h i m p a n c é c r í a , ocho meses , do-
mest icado , p a r a j u g a r con n i ñ o s , t a m b i é n 
u n precioso mono chiquito . A p a r t a d o 901. 
M a d r i d . (2) 
M A R A V I L L O S A S s o r t i j a s . C o r a z ó n de J e -
s ú s luminoso, b a r a t í s i m a s . A p a r t a d o 9.016. 
M a d r i d . (2) 
U R G E N T I S I M O A p a r a d o r cub i s ta , m e s a 
comedor, b a r g u e ñ o , v i t r i n a cubi s ta , ro-
pero, c a m a s , colchones l a n a , objetos, por-
ce lanas , cuadros , a l f o m b r a . N ú ñ e z B a l -
boa, 9. (3) 
V E N D O v i g u e r í a , ladri l lo , cascote , palos, 
puertas , c a l e f a c c i ó n moderna , procedente 
derribo palacio . A y a l a , 8. T e l é f o n o 56006 
y 71377. ( V ) 
P I A N O . A l b e r t o A g u i l e r a , 16, segundo. ( A ) 
D E R R I B O hotel, vendo mater ia l e s . P l a z a 
M a n u e l B e c e r r a , 15. (3) 
A L C U B I L L A , J u r í d i c a , S c a e v o l a e Infini-
dad de obras a precios de v e r d a d e r a oca-
s i ó n . " E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 
31. T e l é f o n o 14510. (2) 
¡ ¡ A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e levadores p a r a 
ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
bestreros , 5. (20) 
P O R luto, r a d í o m a r a v i l l o s o comprado o c 
tubre, vendo m i t a d precio. V i u d a S a n z . 
A y a l a , 61 moderno. (3) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a . W 
pesetas . T o r r l j o s , 2. (23) 
P O L L U E L O S p r i m e r c r u c e r a z a s ponedo-
r a s , b a r a t í s i m o s . A p a r t a d o 12,140 ( V ) 
L I B R E R I A c inco metros , a l t a r , muebles 
v a r i o s . T r a s p a s o local.- P u e b l a , 19. (10) 
C E P I L L O S p a r a ropa , cabeza , dientes, 
u ñ a s , ca lzado, etc. Surt ido inmenso, ¡Ja-
ses buenas y precios b a r a t o s . D r o g u e r í a 
Moreno, M a y o r , 25. (10) 
P I A N O L A piano, magnifico, v e r d a d e r a g m. 
ga . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9) 
P I A N O S colines B e c h s t e i n , R o n l s c h , G a -
v e a u , H o f m a n n , H o w a r d , E x p o s i c i ó n ; 
F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (91 
t O Q l E T A bronce caoba , o c a s i ó i ) , 75 pe-
setas . C l a u d i o Coello, 95. segundo. <Tl 
V E N D O segadora-a tadora , l i m p i a d o r a , s e m -
bradoras , t rac tores , arados , cu l t ivadores , 
carro , cabrlolet , todo m u y buen estado. 
A p a r t a d o 6,064. M a d r i d . (3) 
M A N T O N E S de M a n i l a , t r a j e s de s m o k i n g 
a lqui lo . J i m é n e z . P r e c i a d o s , 56. (3) 
M A Q U I N A escr ib i r R o y a l , perfecto estado. 
A v e n i d a P l a z a T o r o s , 8, p r i n c i p a l dere-
' c h a . (3) 
' C O L E G I O urgente v e n t a sus muebles , m a -
ter ia l moderno. I n f o r m a r á : Modesto L a -
fuente, 5, p r i n c i p a l 3. (3) 
O C A S I O N . V e n d o muebles , objetos. E s c o -
s u r a , 53, entresuelo Izqu ierda . (7) 
C O C H E S , s i l l a s n i ñ o s f á b r i c a , e spec ia l idad 
en compos turas y c o n s t r u c c i ó n p a r a i n -
v á l i d o s . C a r m e n , 20. (2) 
V E N D O m a g n í f i c a m e s a b i l l ar , t a m a ñ o co-
rr i ente . B r a v o M u r i l l o , 255. (,A) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, freti-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco callo de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta do Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 




( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
K-spitió el sirviente que desconocía en ab-
Pr^o cuanto se relacionaba con el compra-
T51" y para dar mayor fuerza a la declaración 
6 ignorancia abrió los brazos, uno de los 
guales estaba prolongado por una servilleta y 
Otro por una botella que se disponía a cólo-
car encima de la mesa. 
, aseguro al señor marqués—dijo—, que 
personalidad del nuevo propietario de EÍ 
osque permanece envuelta en el más impe-
netrable misterio. Nadie en Champlaise sabe 
quiéri se trata, y aunque hay gentes curlo-
que han recurrido a todos los procedimien-
^3 imaginables para averiguarlo, no lo han 
> hist^0- Hasta el comento presente es una 
^ 501,1,6 la clUe no hay fnodo dc arro.ia' 
tan £uPosiciones se hacen, porque fal-
^indicios que permitan establecerlas 
^ E s extraño, sin embargo. 
^ - ¿ L e parece extraño al sefler marques? 
Naturalmente. Les antiguos dueños de E . 
Bosque no pueden ignorar el nombre del com-
prador, tienen que conocerlo necesariamente. 
—No sé, no estoy enterado de las cosas del 
notario que es, a lo que parece, el que se ha 
entendido directamente con los Champlaise 
para firmar la escritura de compraventa—res-
pondió Fermín mientras descorchaba la bote-
lla—. Lo indudable es que si loa antiguos due-
ños de la ñnca conocen a su sucesor en la pro-, 
piedad han tenido buen cuidado de ocultarlo,' 
de no decirlo, por lo menos. E n cuanto a Ma-, 
ría, la criada, demasiado sabe el señor marqués 
que no hay manera de sacarle las palabras del| 
cuerpo cuando se decide a callar. 
Y como su amo no respondiera, prosiguió,' 
mientras escanciaba vino en la copa, con el 
secreto designio de reanudar la conversación,' 
que se había interrumpido precisamente cuan-
do comenzaba a ser interesante: 
— E s Borgoña rancio, del que le gusta al 
señor. 
Eduardo de Eyguevives, que parecía ensi-
mismado, alzó de pronto la cabeza y preguntó 
mirando al sirviente: 
—Pero si E l Bosque ha pasado a otras ma-
nos, ¿dónde están los Champlaise? ¿Es que 
se han ido? 
—¡Irse! ¿ A dónde? A l señor marqués no 
habría de agradarle mucho que se marcharan. 
—Desde luego; son unos antiguos amigos 
que tienen toda mi estimación. 
— Y algo más también. 
— ¿ Q u é quieres decir? 
—Que son, además, las únicas personas con 
las que el ¿reñor marqués puede tratar; es la 
única familia noble que nos queda en Cham-
plalso... 
— E n eso es tás equivocado, tenemos tam-
bién a Ira Efpercu::—rccftficó sonriendo el 
aris ' .ócral?. 
Fué ahora Ferm'n quien se tomó la libertad 
de insinuar una sonrisa que subrayó con un 
gesto expresivo hasta dejárselo de sobra. 
—¡Bah!, pero es una nobleza la que osten-
tan de muchas menos campanillas que la de 
los Champlaise, por ejemplo dicho sea sin fal-
tar al respeto debido a la señora de Esperoux, 
que es una dama perfectamente honorable. 
E n cambio, el señorito Hugo, con sus pari-
sienses... 
E l señor de Eyguevives se quedó suspenso, 
con el tenedor levantado en el aire. 
—¿Qué parisinas son esas? 
—¡Ah!, es verdad; el"señor marqués no sa-
Ibe... Las parisinas son dos señoras, madre e 
hija a las que Hugo conoció recientemente en 
¡Paris y que se han atrevido a visitarlo en 
'Champlaise, haciendo un viaje exprofeso. Pro-
bablemente son ellas las que lo han colocado 
¡en E l Bosque en calidad de administrador, 
cargo que debe de reportarle muy buenos pro-
¡ vechos. 
—¡Ah!—dijo tranquilamente el señor de Ey-
guevives—, entonces nada es tan natural como 
i qué las reciba con agrado y las trate bien, 
puesto que les debe la situación que ocupa, u 
' nadie puede extrañarle el caso. 
E l señor marqués tiene razón, como siem-
pre, y no seré yo el que diga lo contrario, pero 
las'gcnt- - ris Champlaise piensan de otro mo-
lo distinto. 
—¿En ¿¿aé te fundas para suponerlo? 
E n que esas señoras no lograron inspirar-
les la menor simpatía. Estuvieron muy poco 
tiempo en E l Bosque, no más de un día, y si 
he do decir la verdad sólo criticas de ellas oí 
por todas partes. 
— ¿ Y por qué las criticaban? 
—Más que por nada por la manera de pre-
sentarse. Les trajes que vestían resuitabaji 
un poco llamativos, en efecto; y, además, iban 
pintadas. 
-Cómo pintadas? ipodía pasar, respondió con la mayor natura- propósito que era a la vez un vehemente de-
—Sí, con la cara pintada de rojo y de blan-|lidad: ¡seo de volverle a la pobre enamorada, qT:e mo-
co, y do negro... a la moda de París. Y a pue-j — A l señor marqués no se le acuita, segu-jría de tristeza, el afecto del ingrato, del tor-
do' imaginarse el señor marqués el efecto que ramente, que la boda es el final obligado cuan- nadizo. 
causarían entre nuestros sencillos vecinos. En'do se encuentran en el camino de la vida unal No quería que Paquita desapareciera del 
Champlaise hay la costumbre de que las mu-ljuventud impetuosa como la de Hugo Espe-j horizonte de su ternura. L a joven personifica-
jeres, aunque sean señoras, lleven la cara'roux y una muchacha en la flor de la edad y I ba para él el último súeño amoroso del hom-
limpia. 
—Eso es cierto. 
con tantas ganas de casarse como la señorita, bre, ese sueño en que el corazón, que se ha 
Mina Cholter. j dado cuenta de su vejez física y que sabe que 
perdonar la pintura! - M i n a Cholter-repitió en voz baja Eduar- esta vejez lo envolverá sin penetrarlo, porque 
rosio-uió el locuaz Fermín enva-'do' hablando consigo mismo. | el corazón no tiene edad, acoge con temeroso a la madre—pi 
necido por la inusitada atención que le presta-
ba su amo, tan taciturno de ordinario—. L a 
madre es ya vieja y tiene explicación que se 
embadurne el rostro para disimular la edad, 
aunque no lo consiga del todo, porque los afei-
tes se le conocen a la legua, como dice María. 
Pero la hija es una joven linda de veras, loza-
¿Conoce el señor marqués a esas damas? ¡ fervor, con tanto entusiasmo como miedo, Ja 
—¿Yo? No las he visto nunca y creo que postrera imagen sentimental. Había aceptado, 
no he oído hablar de ellas hasta este momen-¡en un convencimiento forzoso, que esta ima-
to. ¿Por qué había de conocerlas?—. Anda,! gen, que tan querida le era, permaneciera ie-
sírveme el café en la terraza; la noche está jana; pero en modo alguno se avenía a verla 
deliciosa e invita a respirar al aire libre. j desaparecer. Puesto que Paquita tenia derecho 
Abandonó E d u a r d o el comedor, salió al j a r - ' a ser feliz del modo que ella había escogido 
0 io ñ,ioTDVr,TntiirnQ dBn!dín e instalóse ante una mesita de '•jimbú coló-'libremente, lo seria. Lo sería, si, porque él es-
na como una flor, a la que las pinturas le aan , . , J J * I L.». \ A ... 
un aspecto descocado muy poco recomendable cada entre dos m^zos y dando frente a la ca- taba resuelto a acudir en su auxilio, a salvarla 
en una muchacha. A mi también me pareció sona s0'aríe^a de los C ^ 1 ^ 1 ^ ' sus ojos acá- de la desesperación. 
un tanto descaradilla, no puedo decir otra cosa.1 riciaron largamente E l Bosque que la luna en-} Y el medio de que podía valerse para lograr 
— • Y qué comentarios ponen las gentes de;volvia con su luz Pateada en un resplandor | su generoso propósito estaba allí, al alcance de 
Champlaise a lo que han visto ?- inquirió el romántico, y así permaneció un buen rato, es, su mano, brindándosele. E l marqués de Eygue-
i actitud pensativa, entregado a hondas refle- vives sonrió un poco tristemente al pensar en 
xiones. | la singular e inesperada casualidad que iba a 
Quería decirse que su sacrificio, el que con ponerlo en frente de aquella aventurera que 
conviene todo el mundo. E l que más y el que|tanta abnegac¡ón gupo imp0nerse y cumplir, i había elegido la apacibilidad de un ingnorado 
menos, cree ^ J f ^ ^ f f 0 * ^ r e s u l t a d o inútil. Generosamente había|rincón provinciano para tender sus redes ma-
ínmolado sus sueños de amor para que Paqui- trimoníales, convencida de que le sería impo-
señor de Eyguevives. 
—Son muy varios, pero hay uno en el que 
de convertir al señorito Hugo en su yerno. 
—¡Ah!, ¿se trata jie^ una señora principas ta realizara el suyo> ^ ahorai la joven sufría|sible casar a su hija en Paris, donde su última 
con título de baronesa? I j cruei ^ una decepción semejante en aventura política y ministerial, muy reciente 
—Hay que presumirlo, si le damos crédito un tocjo a la que ella, ingenua y candorosa, le'aun, había tenido una resonancia mucho ma-
al chófer, que la llama de ese modo: la seflofa¡había infligido sin querer, sin proponérselo...'yor de lo que ella hubiera deseado. 
¡Pobre niña! E l norpbre supuesto, el pseudónimo bajo «\ 
Ni por un instante siquiera tuvo su amor .cual ocultaban ambas mujeres 5U triste repu-
caballeresco y casi paternal la tentación de tación, no era en París un secreto para nadie, 
baronesa de Cholter. 
Eduardo de Eyguevives dió un salto en su 
asiento, como si lo moviera un resorte. 
Eh!, ¿qué has dicho?—preguntó volvién. aprovecharse de este retorno de la felicidad y si la Policía parisina las dejaba campar por 
dose hacia el criado. 
Fermín, que estaba muy lejos de ser un 
psicólogo, que ni por mediano observador 
soñada, de la ansiada dicha que parecían traer- sus respetos era por inadvertencia; porque el 
le las circunstancias. Otro propósito muy dis-
tinto surgió súbitamente en su espíritu, otro,' (Continuará.) 
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Se temen repercusiones internacionales d e l complot japonés 
Rusia la más amenazada. Una revolución interior, pero tam-
bién puede ser la guerra en Asia 
LONDRES, 27.—En la capital ingle-1 todas las potencias europeas compro-
- siguen los acontecimientos del metidas en Asia, especialmente los de ea 
Japón con gran interés. Los perródicos 
de la mañana expresan su esperanza 
de que no consiga establecerse una dic-
tadura de los elementos militares radi-
cales y que los centros fieles a la Cons-
titución continúen dueños de la situa-
ción. 
E l "Daily Telegraph" dice que los te-
rribles asesinatos de Tokio tendrán 
graves consecuencias en todo el Extre-
mo Oriente. E n caso de triunfar sus 
autores, el Ejército se entregaría com-
pletamente a ideas imperialistas. Ten-
dría por fin el establecimiento de un 
predominio en Extremo Oriente, desean-
do al mismo tiempo asegurar al Ja-
pón la explotación exclusiva de los re-
cursos económicos de China. 
E l «Times» dice: «La más inquietan-
te característica de la situación en el 
Japón es la actitud de la opinión públi-
ca de aquel país en relación con el te-
rrorismo practicado por las sociedades 
patrióticas». 
E n efecto, el periódico recuerda que 
los. asesinatos políticos de los últimos 
años no han producido nunca más que 
reacciones pasajeras contra sus auto-
res, pues éstos son considerados frecuen-
temente en grandes sectores de la opi-
nión como héroes o mártires. E l «Ti-
mes» explica así estos sentimientos: 
«Todos se indignan ante el contraste 
que se observa entre las grandes for-
tunas realizadas en los negocios y la 
pobreza y austeridad tradicional de las 
clases militares. E l sentimiento de que 
gran parte del desenvolvimiento moder-
no no ha sido absolutamente sano ni de 
la Gran Bretaña. 
Una comparación yanqui 
N U E V A YORK, 27.—El "New York 
Times" compara la situación de Ale-
mania en 1914 a la actual del Japón 
y encuentra una gran semejanza en 
el hecho de que ambas situaciones son 
resultado de una gran prosperidad y 
del prestigio de un pueblo impaciente 
de progreso y demasiado confiante en 
el poder supremo del Ejército. 
"Los elementos moderados japoneses 
—dice—piden que sea respetada la opi-
nión de todas las naciones, ya que el 
Japón no puede estar siempre des-
afiando orgullosamente al mundo." 
E l "Journal of Commerce" dice: "Si 
las autoridades civiles triunfan, esta 
tragedia no habrá sido vana y avanza-
rá la causa de la paz en Oriente". 
La Prensa francesa 
PARIS , 27.—Con inmensas titulares 
les periódicos ponen de relieve la gra-
vedad del golpe de Estado de Tokio. 
L a Prensa teme complicaciones en 
Oriente, con posibilidad de una exten-
sión a Europa en el caso, que, sin em-
bargo, se cree improbable, de que triun-
fen los rebeldes. 
«Nos hallamos ante una situación 
extremadamente grave—dice el «Jour-
nal»—, porque la crisis se presta a 
todos los desbordamientos demagógi-
cos. Es posible que la matanza sea rá-
pidamente dominada, pero el profundo 
mal del Japón es mucho más difícil de 
acuerdo con el espíritu nacional puede, curar.» 
tal vez influir en cierta medida en la 
tolerancia y aun en la simpatía que ha 
encontrado la sublevación entre los jó-
venes oficiales». 
E l "Daily Herald" escribe: "Lo que 
los militaristas harían en el interior sí 
se apoderasen del Poder no es fácil de 
prever. Pero lo que harían en el exte-
rior es demasiado sencillo adivinar: nue-
va política de avance en China, actitud 
agresiva hacia todos los vecinos del Ja-
pón, peligro -inminente de crisis inter-
nacionales y guerras repentinas, y la 
Sociedad de Naciones con sus aplaza-
mientos continúa comprometida en el 
asunto abisínio. 
L a lección de Tokio para Ginebra es 
muy sencilla; deprisa, más deprisa aún, 
porque tal vez haya otra cosa que ha-
cer." 
E l corresponsal del "New Chronicle" 
en Ginebra dice: "En Ginebra se con-
sidera que la situación actual hace ne-
cesario el refuerzo de las sanciones con-
tra Italia con el fin de llegar al arreglo 
del conflicto ítaloabisínio con la maj'or 
brevedad." 
Excitación en Moscú 
MOSCU, 27.—Los recientes aconteci-
mientos del Japón han producido en la 
U . R. S. S. gran excitación. 
L a "Istveztija" ataca duramente a1. 
Japón y declara que en el dominio de 
la política exterior los sucesos de Tokio 
pueden tener graves consecuencias. 
"Sobre todo en Rusia" 
VARSOVIA, 27.—La Prensa está de 
acuerdo en declarar que los aconteci-
mientos de Tokio pueden tener graves 
repercusiones internacionales, especial-
mente en lo que concierne a la situa-
ción de la U. R. S. S. 
E l "Warszawskí Dziennik Narodny" 
dice que las tendencias panasiáticas ja-
ponesas amenazarán los intereses de 
E l «Petit Parisién» declara: «Si los 
militares triunfan, será una revolución 
interior; pero, sobre todo, será en bre-
ve una guerra en el continente asiá-
tico. Por la paz del mundo deseamos 
que este golpe de Estado fracase como 
el de 1932.» 
E l «Petit Journal» escribe: «Sí los 
rebeldes consiguen, contra la voluntad 
popular, dictar sus voluntades, vendrá 
una era de graves disturbios en el Ja-
pón y de una política exterior peligro-
sa y agresiva en toda Asía.» 
"Es posible—dice el "Excelsior"—que 
las victimas sospechosas de tendencias 
liberales excesivas desde las negocia-
ciones rusojaponesas hayan sido conde-
nadas por asociaciones secretas del 
Ejército. Si fuera así, los acontecimien-
tos podrían tener repercusiones impre-
visibles sobre las relaciones ulteriores 
entre el Japón y la U. R. S. S. y, por 
lo tanto, sobre el tablero europeo". 
Mme. Tabouis dice en "L'Ouvre": 
"Hay que prever si las informaciones 
son exactas, que apenas hay probabili-
dades de que la sublevación se extien-
da en el Japón y se desborde en el cua-
dro internacional. E l triunfo de los ex-
tremistas de la derecha hubiera signi-
ficado indudablemente un ataque inme-
diato contra Rusia en Sibería, Manchu-
ría y Mongolia". 
E l órgano comunista "L'Humanité" 
declara: " E l golpe de Estado demues-
tra que fascistas, nacionalistas y reac-
cionarios no se dan nunca por venci-
dos. Despu-és de las elecciones, que han 
constituido un fracaso para la política 
de la guerra a ultranza y para el clan 
ultranacionalista, los militares desenca-
denan un movimiento sangriento por 
el Poder". 
Sacando de lo ocurrida la moraleja 
desde el punto de vista comunista, aña-
de: "Ningún descanso en la lucha uni-
da contra el fascismo; ningún descanso 
contra la guerra a que el fascismo em-
puja a los pueblos". 
Los temores en Roma 
ROMA, 27.—Los primeros comenta-
rios de la Prensa sobre los sucesos de 
Tokio expresan unánimemente el temor 
de que los elementos militares arrastren 
al Japón a una guerra con la U. R. S. S 
E l «Popólo di Roma» dice que los ja-
poneses se ven empujados por fuerzas 
irresistibles de carácter sagrado hacia 
un porvenir de poderío mundial. «Lie 
gan a soñar en la dominación japonesa 
sobre todo el mundo». E l periódico saca 
en consecuencia que esta atmósfera 
amoral es la que ha hecho brotar el ac-
tual complot. E l dragón negro ha entra 
do otra vez en acción. E l dragón negro 
quiere la guerra y lanza con su espada 
a los hombres de Gobierno hacia una 
nueva lucha contra la U. R. S. S. y, tal 
vez, contra otras potencias». 
E l «li^esagero» recuerda que los ele 
mentos militares hubieran querido de 
clarar la guerra a Rusia soviética hsce 
cuatro años, cuando la U. R. S. S. no se 
hallaba preparada. «Hoy consideran que 
el problema es mucho más difícil y com-
plicado, a pesar de los deseos de paz 
proclamados por la Rusia soviética, de-
seos de los que ha proporcionado la más 
decisiva prueba por la cesión del ferro-
carril del este chino, que hace, si no 
imposible, al menos muy difícil e im-
probable, todo plan de ataque». 
Noticias oficiales 
PARIS, 27.—La Embajada del Japón 
en París comunica: 
"A las ocho y media de la noche se 
ha llegado a un acuerdo entre la au-
toridad militar y los militares amoti-
nados. Estos últimos volverán a sus 
cuarteles. 
El conde de Welczeck, 
embajador en París 
REPRESENTABA A ALEMANIA 
EN MADRID 
B E R L I N , 27. — E l conde Jean Von 
Welczeck, embajador de Alemania en 
S e c r e a e n I n g l a t e r r a e l m i n i s t e r i o 
d e D e f e n s a N a c i o n a l 
Asumirá la presidencia del Comité de Defensa ím° 
perial en representación del primer ministro. Una 
proposición laborista contra el voto universitario 
rechazada en los Comunes 
NOTAS DEL BLOCK 
H 
A C E contiados 
edita Moscú 
días, el diaric 
en Madrid 
Madrid, ha sido nombrado por el señor 
Hítler embajador de Alemania en Pa-
rís. 
E l conde de Welczeck, que se nos va 
ahora a París, había llegado a España 
por dos caminos: por el de la inteligen-
cia y por el del afecto. E s un inteli-
gente hispanista que habla perfecta-
mente nuestro idioma, y que conoce 
(Crónica telefónica de nuostro 
corresponsal) 
LONDRES, 27.—Una visita a su cir-
cunscripción electoral, dispuesta, según 
se asegura, con bastante antelación, pri-
vó al partido laborista de pasar una 
sesión regocijante en la tarde de ayer 
a expensas 'de su antiguo caudillo Mr. 
Ramsay Macdonald. E l , en tiempos 
primer ministro, como es sabido, íué 
derrotado en las últimas elecciones ge-
nerales en su distrito de Seaham, y con-
siguió ser elegido diputado recientemen-
te por la circunscripción de las cuatro 
Universidades unidas de Escocia: Edim-
burgo, Glasgow, Aberdeen y San An-
drés. Cuando militaba en las filas so-
cialistas, Mr. Macdonald había conde-
nado el privilegio que ostentan los gra-
duados de las Universidades británicas 
nuestra Historia y nuestras cosas. Ca-
só en Chile, durante los primeros años 
de su carrera diplomática, con una so-
brina del presidente Balmaseda. Tuvo, 
pues, la mejor preparación para cono-
cer el alma y la idiosincrasia hispáni-
cas. E r a también presidente de la sec-
ción alemana en la Federación Inter-
nacional de Uniones Intelectuales. E n 
1932 representó a su país en el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones. 
Durante su estancia en Madrid han 
ocurrido en Alemania sucesos de tras-
cendencia. E l conde de Welczeck se ha 
esforzado con éxito por mantener, a 
través de tanta variedad de situacio-
nes, la misma buena inteligencia entre 
Alemania y España. 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a e n F r a n c i a 
(Viene de primera plana.) 
PARIS , 27.—Esta mañana se ha cele 
brado Consejo de ministros. Pronunció 
un discurso el señor Regnier, ministro 
de Hacienda que anunció, que, dentro de 
un completo acuerdo con los colegas in 
teresados, tratará de encontrar la me 
dida en que será posible, sin compro 
meter el equilibrio del presupuesto, ate. 
nuar las repercusiones de ciertos decre-
tos-leyes. 
E l ministro expuso la situación fi-
nanciera, dando cuenta de las excelen 
tes condiciones en que se ha negociado 
el empréstito inglés.-
E l Consejo aprobó la propuesta so-
bre la posición de la Delegación fran-
cesa en Ginebra. 
E l señor Pietri dió cuenta del estado 
de las conversaciones de Londres que 
satisfactorias en lo que se refiere al 
acuerdo de las cuatro potencias repre 
sentadas en la Conferencia, tienden prin 
cipalmente, en la actualidad, a llevar 
a cabo la eventual extensión de las obli 
gaciones de este acuerdo a las demás 
potencias navales. 
Hoy, al Senado 
PARIS, 27—El señor Flandin, mi-
nistro de Negocios Extranjeros, pre-
sentará mañana viernes al Senado el 
proyecto de ley de ratificación del pac-
to francorruso que la Cámara ha apro-
bado hoy. 
Mañana recibirá en el Quai d'Orsay 
al senador señor Beranger, presidente 
de la Comisión de Negocios Extranje-
ros. Esta Comisión se reunirá maña-
na por la tarde para discutir la peti-
ción del ministro relativa al nombra-
miento de un ponente. 
E l Gobierno desea que la votación 
definitiva ee celebre antes de las elec-
ciones. 
Los rusos blancos y el pacto 
PARIS, 27.—El "Petit Parisién" di-
ce: "Ayer se ha celebrado, bajo la pre-
sidencia del señor Miliukov. ex minis-
tro de Negocios Extranjeros ruso, lí-
der del partido cadete (radical), una 
conferencia para examinar las conse-
cuencias militares y políticas del pac-
to francoaoviético. 
E l partido cadete está integrado por 
rusos cultos, cuya mentalidad ee acer-
ca a la de loa radicales franceses. Los 
despojos y sufrimientos que sufrieron 
por parte de loa soviets no les predis-
ponen a una benevolencia sistemática 
hacia el Gobierno de Moscú. Su reco-
nocimiento por la hospitalidad france-
sa les hace cuidar de lo que pudiera 
perjudicar a Francia. Por ello el tes-
timonio de estos rusos es, en la ocasión 
actual, particularmente interesante. 
E l coronel Chumsky, considerado co-
mo uno de los mejores técnicos mili-
tares rusos, y el señor Miliukov, que 
hizo una larga exposición en nombre 
de los rusos republicanos demócratas 
emigrados, se pronunciaron sin reser-
va en favor del pacto y de la utilidad 
y necesidad de su conclusión. 
L a sesión fué clausurada con decla-
raciones concordantes del partido de 
los jóvenes rusos, que se pronunció tam-
bién en favor del pacto, ya que se tra-
ta del peligro de desmembración de Ru 
sia." 
Un comentario alemán 
toman el Veramon contra los 
dolores de cabeza, porque su 
experiencia les ha demostra-
do que es el remedio de pre-
ferencia contra esos dolores, 
pues los hace desaparecer 
rápidamente sin causar daño 
alguno al organismo. El Vera-
mon no ataca el corazón, rí-
ñones ni es tómago. Decídase 
usted a ensayarlo y com-
probará personalmente la 
opinión de los médicos más 
eminentes del mundo. 
Tubos de 
10 y 20 tabletas 
Sobre de 
2 tabletas 
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B E R L I N , 27.—Comentando el discur-
so del señor Flandin en pro de la rati 
ficación del Pacto francosoviético, el se 
ñor Alfred Rosenberg dice en un ar-
tículo publicado en el "Voelkischer Beo-
bachter": "Con el fin de crear alguna," 
garantías de paz. al menos en el oeste, 
se contrajo un día el Pacto de Locarnc 
y ahora, con un cinismo inaudito, se 
deroga pura y simplemente las princi-
pales garantías del Pacto de Locarno 
por medio de la alianza bolchevique pre-
parada "ad hoc" y se tiene la preten-
sión de hacer creer al mundo que esta 
actitud altiva de ignorar simplemente 
compromisos solemnes contraidos puede 
ser compatible con este Tratado. En 
presencia de la historia, Alemania ha 
hecho lo posible para dar al continente 
europeo, que tantas calamidades ha su-
frido, una era de paz y, en consecuen-
cia, la posibilidad de un resurgimiento 
social. 
Actualmente se complacen en igno-
rar estos hechos en lugar de reconocer-
los, los que han aumentado con toda ac-
tividad sus armamentos durante quince 
largos años. Ahora denuncian el "pe-
ligro alemán" que amenaza al mundo, 
mientras que continúan las conversa-
ciones político-militares de categoría y 
mientras que en el mundo menudean 
los conflictos internacionales sin que 
Alemania se halle mezclada en ellos. La 
odiosa campaña de numerosos extran-
jeros no está apenas de acuerdo con los 
intereses reales de varias naciónos y no 
es más que la explosión de un odio fe-
roz y de una conjura deliberada y con-
céntrica contra Alomania." 
Los Sindicatos de maestros 
PARIS, 27.—Los delegados de la sec-
ción de sindicatos de maestros del Se-
na se han reunido esta tarde, exami-
nando el orden del dia del Congreso de 
Toulouse. 
Se ha mostrado contrario a la acu-
La llamada a Moscú del 
especialista sueco 
Se dice que era para asistir al se-
cretario del C o m i t é cen-
tral ejecutivo 
LONDRES, 27.—En relación con la 
urgente llamada dirigida al especialista 
sueco en cirugía cerebral, señor Cisvero, 
para que acuda a Moscú, en Londres 
han circulado rumores referentes a un 
atentado contra Stalin. 
A este propósito, comunican de Mos-
cú a la Agencia Reuter, que un delega-
do del comisario de Negocios Extran-
jeros ha calificado estos rumores de 
completamente ridículos». 
A este respecto se ha dado la expli-
cación siguiente: 
E l señor Akulof, secretario del Comí-
té central ejecutivo, cuando patinaba el 
pasado 18 de febrero, perdió el pie, ca-
yendo al suelo e hiriéndose el cráneo. 
E l profesor Olivecrona, de Estocolmo, 
llegó ayer por la noche en avión a Mos-
cú, asistiendo al herido, con el auxilio 
del profesor soviético, señor Krol. 
E l señor Olivecrona ha declarado que 
le es imposible formar un juicio defini-
tivo sobre el estado del enfermo ni decir 
si es necesaria la trepanación. 
C u r s o s o b r e 
" E d u c a c i ó n y 
e n s e ñ a n z a 33 
Catorce lecciones en el Centro de 
Estudios Universitarios 
mulación de puestos sindicales y poli-
ticos retribuidos, y han afirmado su idea 
de proseguir su lucha contra los decre-
tos leyes. 
Los análisis de los vinos 
PARIS , 27. — Al comenzar la sesión 
de la Cámara, fué aprobado el proyec-
to de ley por el que se ratifica el acuer-
do internacional de 5 de junio de 1935 
para la unificación de los métodos de 
análisis de loa vinos en el comercio in-
ternacional. 
E l Centro de Estudios Universita-
rios ha organizado un curso sobre «Edu-
cación y enseñanza», complemento del 
que se está explicando sobre «Matri-
monio y familia». 
Las lecciones estarán a cargo de don 
Luis Ortiz Muñoz, catedrático, doctor 
en Filosofía y Letras y redactor de 
enseñanza del Consejo de Redacción de 
E L D E B A T E . 
Las clases comenzarán el miércoles^ 
día 4 de marzo, y continuarán los mar-
tes, miércoles y sábados, de ocho a nue-
ve de la noche, en el local del C. E . U., 
Alfonso X I , 4. 
En este curso se admiten alumnos 
de ambos sexos. Se abre un plazo de 
matrícula, que se cerrará el lunes, dia 2 
de marzo, a las nueve de la noche. A es-
te curso pueden asistir los alumnos ma-
triculados en el curso completo sobre 
«Matrimonio, familia y educación». 
Los alumnos abonarán por derecho 
de matrícula la cantidad de 10 pesetas, 
que harán efectivas cuando les sea pre-
sentado el oportuno recibo. 
E l modelo oficial de so-licitudes de 
matricula se puede recoger en la ofi-
cina de informes, Alfonso XI , 4 (plan-
ta baja) o en la Secretaría del C. E . U., 
Alfonso X I , 4 (piso cuarto), cualquiei-
día laborable. 
Acuerdo naval tripartito y 
bilateral con Alemania 
(De nuestro corresponsal.) 
L O N D R E S , 27.—Italia ha anunciado 
que probablemente no ha de firmar el 
Tratado naval en consecuencia de la 
política sancionista que se la viene apli-
cando. De fuente incontestable sabemos 
que en aquel caso Francia, la Gran Bre-
taña y los Estados Unidos firmarían 
un Convenio tripartito al mismo tiempo 
que el Reino Unido formaliza un Tra-
tado bilateral con Alemania. E l Con-
venio tripartito se hará extensivo a las 
potencias que no se encuentran repre-
sentadas en la Conferencia.—MERRY 
D E L V A L . 
Situación crítica 
medíante el cual les es permitido votar 
una vez por su circunscripción de resi-
dencia, y otra en la Universidad donde 
obtuvieron sus títulos académicos. E l 
partido laborista no ha podido privarse 
de aprovechar la situación anómala nn 
que se encuentra el ex presidente del 
Consejo y con gran ensañamiento que 
apenas velaba la razón que en parto 
fundamentaba su tesis, presentaron a 
la Cámara un proyecto de ley encami-
nado a derogar este antiguo privilegio. 
Fué por el año 1603 cuando Jaco-
bo I de Inglaterra, hijo de la poco 
afortunada María Stuardo, creó esta 
prerrogativa universitaria, ignorándose 
en la actualidad las razones que pu-
dieron influir en su ánimo para tomar 
este determinación. Durante el siglo pa-
sado, cuando se reformaron las costum-
bres electorales del país y en ellas se 
introdujeron hondos cambios, el voto 
universitario fué conservado debido se-
guramente al hecho que quienes for-
mularon las alteraciones habían en su 
gran mayoría cursado estudios univer-
sitarios. E l procedimiento empleado pa-
ra la emisión del sufragio es bastante 
original, pues los votantes envían sus 
boletos por correo retardándose por es-
ta causa el escrutinio, ya que los elec-
tores se encuentran diseminados por to-
do el país. Otro defecto que se hace 
notar en el sufragio universitario es 
que no se guarda la reserva que debe 
acompañar a las votaciones de diputa-
dos a Cortes, puesto que la papeleta 
lleva el nombre del graduada con la 
finalidad de facilitar la necesaria com-
probación. 
Pertrechado con estos argumentos y 
con una obra de Mr. Macdonald bajo el 
brazo, un diputado laborista rompió el 
fuego en apoyo de la derogación del vo-
to universitario. E n opinión del orador, 
estos centros docentes se encontraban 
adecuadamente representados en la Cá-
mara y existía el evidente abuso de que 
un Cuerpo electoral de 164.000 almas 
eligieron doce diputados, habiendo otros 
distritos que comprenden mayor número 
de votantes representados por un solo 
diputado en el Parlamento, Se dedicó 
a leer con gran fruición ciertos párra-
fos escogidos de la pluma de Mr. Ram-
say Macdonald, en los que éste decla-
raba que los representantes de las Uni-
versidades, casi sin excepción, consis-
tían en personas cuyas distinciones aca-
démicas parecían haberles impedido con-
seguir influencia parlamentaria o en-
cumbramiento excepcional, y la casi to-
tal carencia de visión política que aqué-
llos uniformemente demostraban, había, 
sin duda alguna, desacreditado el voto la mayoría se transforme en minoría, 
universitario. ' "E1 Lil>eral" nuestras estadísticas 
E n 1931, cuando Mr. Macdonald aun!le salen por una higa 
ostentaba la jefatura laborista, atacó du 
de0 ^ 
casi una plana, redactada por un e • 
grado español en Rusia, a exponer?1* 
virtudes y excelencias del Ejército R* 
jo, compendio de todas las perfoccr 
nes. 
E s el Ejército de la Paz. 
Invencible. 
Los trabajadores están orgullosos 
satisfechísimos de sus mariscales of' 
cíales y soldados. 
E s el primero del mundo por su d' 
ciplína, por su armamento, por la ^ 
lía de sus generales y por su potenct" 
militar. ^ 
E s una escuela de ciudadanía y ¡j 
cultura y una demostración de dem 
cracía. 
E l ingreso en el Ejército es apetecido 
como el más preciado honor. 
Guarda las fronteras y defiende i 
prosperidad y la integridad de la Da 
tria. y 
No olvidemos que el autor de este fin, 
rílegio es un ferviente antimilitarista. 
Antimilitarista en cuanto sale del do! 
minio soviético, para que no exista otro 
ejército que pueda competir con el su. 
yo, que es el Rojo. 
* * * 
ASI que esos fanáticos del militaría, mo soviético llegan a su paia S8 
dedican a una labor de zapa y de des-
trucción de la disciplina militar. 
A los tres días de haberse publicado 
en el panfleto moscovita las excelencias 
del militarismo rojo, se insertaba ua 
trabajo de prosa petrolera contra un 
general y las tropas españolas. 
E l general es un verdugo, poseído de 
una vesania feroz; las tropas son hor« 
das. No queremos reproducir esas y 
otras infamias que se vienen escribien-
do contra la oficialidad y contra deter-
minadas fuerzas armadas. 
¡Cómo contrasta el respeto y la ad-
miración que les produce el Ejército 
más bárbaro de Europa con la abo-
minación y el odio que sienten por e! 
Ejército de su patria! 
E l escritor que en Rusia publicara 
esas atrocidades contra el Ejército, a 
propósito de sus represiones en Ukra-
nía, en Georgia, en Cronstand, sería fu-
silado en el acto. 
E n España el difamador va camino 
de sentarse en un escaño del Parla-
mento. 
LE N G U A J E de los encaramados: " E l excelso escritor Javier Bueno." 
"Companys, estadista eminente, ído-
lo de un pueblo..." 
* * * 
LAS estadísticas que ha publicado E L D E B A T E sobre el número de 
votos obtenidos en la última elección no 
han podido ser rebatidas por nadie. 
Las derechas han logrado 200.000 vo-
tos más que el Frente Popular. 
E s de ley que en una democracia el 
Poder corresponda a la mayoría, pero 
cabe también que por azares de la ley, 
ramente al voto universitario, y ayer 
sus antiguos secuaces resucitaron el 
texto de su discurso. Entre los dipu-
tados conservadores que defendieron 
el voto consumió un turno el diputa-
do por Oxford Lortí Robert Cecil, que, 
como su nombra indica, pertenece a 
una de las cuatro o cinco familias se-
culares que más han contribuido a la 
grandeza de esta nación. E n un admi-
rable discurso abogó por la continua-
ción de esta representación anómala, 
que tan buenos resultados había pro-
ducido en el pasado y que forma parte 
integramente del sistema parlamenta-
rio británico, tan arraigado en el país. 
L a propuesta laborista fué rechaza-
da por noventa v siete votos de mayo-
ría.—MERRY D E L V A L . 
t m * 
LONDRES, 27.—El rey ha recibido 
en audiencia al primer lord del Almi-
rantazgo, lord Monsell. 
El ministerio de Defen-
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L O N D R E S , 27.—La Press Asociatíon 
declara que la decisión italiana de no 
firmar actualmente un Pacto naval no 
es definitiva; por lo menos, esto no quie-
re decir que la Conferencia fracasará. 
No obstante, hay que admitir que la 
situación es algo crítica. 
L a cuestión del Mediterráneo en co-
nexión con las sanciones es la causa de 
las dificultades que han surgido. Los 
italianos no han reclamado compensa-
ciones por su firma. Han declarado sen-
cillamente que no se hallaban por el 
momento en el caso de poner su firma 
en el Pacto. 
« » * 
LONDRES, 27.—El embajador de Ita-
lia, señor Grandi, estuvo esta tarde en 
el Foreign Office, donde fué recibido por 
el señor Edén. 
Lord Monsell, primer lord del Al-
mirantazgo y sir Ernle Chatfield, pri-
mer lord del Mar, han asistido a la en-
trevista celebrada por los señores Edén 
y Grandi. 
E l señor Edén ha recibido también 
al señor von Hoewsch, embajador de 
Alemania. 
sa Nacional 
LONDRES, 27.—Con relación al pro-
blema de coordinar los servicios de de-
fensa, el jefe del Gobierno, Mr. Bald-
win, ha declarado que si bien el presi-
dente del Consejo seguirá ostentand;) 
la presidencia del Comité de defensa 
imperial, así como la del de política de 
defensa y la del Comité de información, 
se nombrará un ministro que presidirá 
estas tres Comisiones y en quien el pri-
mer ministro delegará las siguientes 
funciones: 
Primera. L a inspección cotidiana del 
servicio en general y el control en re-
presentación del primer ministro de to-
da la organización y actividad del Co-
mité de defensa imperial. L a coordina-
ción de las medidas ejecutadas y el in-
forme de los avances mensuales al Go-
bierno. 
Segunda. Presidir en ausencia de! 
primer ministro las reuniones de los 
tres Comités. 
Tercera. Consultar con los jefes dei 
Estado Mayor y aun reunir a éstos 
siempre que él o éstos lo consideren 
conveniente. 
Cuarta. L a presidencia del Comité 
seleccionador de oficiales. 
Además el nuevo ministro tendrá el 
deber de hacer cuantas sugestiones crea 
necesarias para la buena marcha d(jl 
servicio y para perfeccionar la organi-
zación del Comité de defensa imperial. 
Los jefes que asistan al Comité ten-
drán una doble función, pues por una 
parte podrán aconsejar individualmcnco 
a su jefe político, y por otra llevar ai 
Comité propuestas colectivas e incluso 
informes confidenciales al presidente del 
Comité de defensa imperial. 
Con el fin de coordinar todos los pla-
nes, al Comité organizador, que hoy se 
compone de los directores de plan de 
los tres servicios, se unirán tres oficia-
les, uno de cada Arma, que deberán ser 
graduados del Colegio de defensa impe-
rial. Estos tres nuevos oficiales osten-
tarán un puesto destacado en los Esta-
dos Mayores de sus departamentos res-
pectivos. Su labor principal será la de 
reunir datos y material necesarios para 
preparar planes de conjunto. 
Al mismo tiempo se han tomado IEUJ 
'E l que no se consuela, nos dice, es 
porque no quiere. Y cuando el diablo ao 
sabe qué hacer, con el rabo mata mes-
cas". 
Esto escribe el periódico que se ha 
pasado dos años en cubileteos para de-
mostrar que las izquierdas habían ob-
tenido en 1933 once millones de votos; 
tres millones más que el número de vo-
tantes. 
* * * 
HU Y E N D O de los "gangsters", la más rica heredera' del mundo, Bár-
bara Hutton, ex princesa de Mdivani y 
descendiente de los Woolworth, llegó 
con su marido el conde de Reventlow 
a Londres para dar a luz. 
En su séquito figuraban dos detecti-
ves, que en la actualidad se dedican a 
vigilar a la criatura, pues aun en la 
capital inglesa les dura el temor que 
les produjeron los anónimos de los la-
drones de niños. t 
A Lindbergh, fugitivo de lf>s Estados 
Unidos, le siguió Marlene Dietrích y 
ahora la Hutton. 
A los Estados Unidos le están hacien-
do el reclamo. 
ACTIVIDADES COMUNISTAS EN 
VARSOVIA, 27.—Un periódico del 
bloque gubernamental publica detaUe* 
sobre los manejos comunistas en P°* 
lonia, de que ha hecho últimamente 
KiCnción el ministro del Interior. 
E l periódico subraya los peligros <M 
la nueva táctica del Komintern, <!" 
prescribe a los comunistas el acercf0i 
se a los grupos políticos descont^Í^ 
por una u otra causa de las meaid 
del Gobierno. 
Hoy se encuentran comunistas en 
Sindicatos socialdemócratas e ^ 
en las organizaciones nacionales, 
comunistas prestan particular ate°xve. 
a la juventud campesina y a los J 
nes obreros, así como a las or§'a^ 
dones del 4sokol> y de los católico8-
la P0-ledidas necesarias para reforzar ia 
ioiAr, /íal Sor-T-ofaríarlr. del COmHC 
mi 
sic ón de ecretari do
defensa imperial. 
;;: ¥ ( 
LONDRES, 27.—El señor 
recibido al ministro del Aire, lor . .^e i 
ton, que es una de las Persona yisióa 
cuyo nombre ha circulado en Pre r. 
de una cartera de ministro ^e ¿ 
diñe todos los servicios de la de 
de W 
dípu; 
LONDRES, 27.—En la sesión 
en la Cámara de los Comunes un 
tado preguntó al ser Baldwm a jó 
potencias se referia cuando P* & ]t 
hacer a la aviación británica ig ^ 
de todos los países situados en ialjf 
ximidades de las costas in?1653^ ain-
fe del Gobierno se negó a dar m ^ 
pilas explicaciones que las que 
teriormente. f«nres Po: 
Otro diputado preguntó entone ^ da 
qué la fórmula adoptada no er<* e< 
-en la proximidad del I m p e n o w . ^ 
señor Baldwin respondió que ei ^ de, 
no es, ante todo, responsable <"> ^ 
fensa de la Gran Bretaña mas 
que la del Imperio. 
._ „n„mmÉM0 
Su niño se criará mejor aún con M A L T A R M ^ 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
